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E l s e c t a r i s m o d e l a C á m a r a c e n t r a s u s a t a q u e s e n l a C o m p a ñ í a d e J e s ú 
L a i n t e r v e n c i ó n d e l a m a s o n e r í a 
El problema religioso o, mejor dicho, la batalla antirreligiosa entablada en 
la C á m a r a Constituyente, empieza a despertar en la opinión sensata del país 
recelos de una dirección oculta, de un pensamiento directivo encarnado en una 
organización secreta. No se explica de otro modo ese andamiento en la idea 
fija, en la obsesión ciega de la persecución religiosa, sin razones, sin argumen 
L O D E L D I A A l a s s e i s y m e d i a d e l a m a ñ a n a c o n t i n u a b a l a d i s c u s i ó n 
D e c l a r a c i ó n de guerra 
Escribimos estas lineas a las cua-
tro de la madrugada, cuando se cuen-
i - ra por minutos el t iempo que fa l ta 
tos. sin finalidades ex t rañas al puro sectarismo. Parece que existe una orden!para cerrar la presente edic ión. Las 
inapelable, que hay que cumplir de todas maneras, contra toda clase de razo-:noticias que nos l legan de la C á m a -
nes, por encima de todas las conveniencias nacionales. ¿Quién manda en esta;ra) qUe c o n t i n ú a reunida, dicen que 
desdichada c a m p a ñ a ? ¿ A quién prestan obediencia tan tozuda nuestros anti- jos ¿ j o u t a d o s ca tó l icos-=-ahora e s t á 
clericales ? 
Como la historia es maestra de la vida, y es tan reciente, tan sabida ya por 
todo el mundo, la historia de la política antirreligiosa de Francia, vale la pena 
retrospectivar la mirada hacia esos cincuenta años de labor ant icatól ica, dirigida 
en la vecina República por una organización secreta: la F rancmasone r í a . Tal 
vez haya paridad entre lo que allí pasó y lo que aquí pasa. La frase de J iménez 
Asúa en el mi t in de El Escorial, "la República es de nosotros", tiene bastante 
parentesco con aquella otra frase de Gambotta, que sirvió de consigna en las 
elecciones de 14 de octubre de 1877: "La República, para los republicanos." 
Reconocen los historiadores de los sucesos políticos de Francia, que una 
vez encaramado Gambetta en el P o d e r / p r e t e n d i ó gobernar según las máximas 
los diputados 
hablando el s e ñ o r Gómez R o j í — d e -
fienden sin cesar enmiendas a la mal 
llamada " f ó r m u l a " que se discute y 
piden para todo v o t a c i ó n nominal . 
Labor de defensa cerrada, de dispu-
ta r palmo a palmo el terreno, ún ica 
que cabe en estos instantes a los 
miembros ca tó l i cos de la C á m a r a y 
que estimamos plausible e i n t é r p r e -
te fiel de los sentimientos de los ca-
L a f ó r m u l a q u e s e d i s c u t e , a p o y a d a p o r l o s s o c i a l i s t a s , i n c o r p o r a a l t e x t o c o n s t i t u c i o n a l l a d i s o l u -
c i ó n d e l a C o m p a ñ í a d e J e s ú s y c o n f i s c a c i ó n d e s u s b i e n e s . P a r a u n a l e y d e C o n g r e g a c i o n e s s e e s -
t a b l e c e c o m o b a s e s q u e l a s O r d e n e s r e l i g i o s a s n o p o d r á n d e d i c a r s e a l a E n s e ñ a n z a , y q u e l o s 
b i e n e s p o d r á n s e r n a c i o n a l i z a d o s . T a m b i é n s e p r o p o n e l a e x t i n c i ó n d e l p r e s u p u e s t o d e l c u l t o y c l e r o 
L a s m i n o r í a s v a s c o n a v a r r a y a g r a r i a d e f i e n d e n v a l i e n t e m e n t e s u s p o s i c i o n e s e n l a m e d i d a d e l o p o s i b l e 
de un prudente "oportunismo"; pero su polít ica chocó inmediatamente con la ^ j - ^ g eSpañ0ies 
nica, que la desvió, o m á s bien, la despeñó por e l , ^ ca tó l i cos hemos extremado ios ¡me hahéis de arrancar la fe. A la Igle 
ios1' 
poderosa organización masó i
lado de la persecución de los católicos. Desvíses du Deezert ha dicho, una vez ] 
revelados los impulsos secretos de aquellos sucesos, que "una poderosa Aso-|deseos de concordia. S n una provo-
ciación. la f rancmasoner ía , puso a su disposición su j e r a rqu í a ilustrada, suslcacion de nuestra parte, se nos ha 
cuadros dispuestos a la acción inmediata y sus hábi tos de disciplina". Y H a - ¡ d e c l a r a d o la guerra con un ataque 
notaux reconoce el mismo hecho: "Frente al Clero exist ía una (jrganización sectario a la Re l ig ión . Porque con-
oculta y poderosa, muy activa, muy infil trada en la vida social, y consagrada 
con pasión al problema de la enseñanza laica." 
Contra este valladar ant icatól ico fué inútil todo conato de reacción. Había 
en Francia miles de católicos; había no católicos, que por espíri tu de justicia 
o por superior cultura rechazaban la barbarie sectaria; Taine comenzaba a ver 
en el cristianismo "el gran par de alas indispensables para levantar al hombre 
por encima de sus horizontes limitados"; todo en vano. L a masoner ía indoma-
blemente, implacablemente, sin admitir discusión, proseguía la obra persecu-
toria. | Y qué obra! 
Los católicos franceses conocen la tác t ica de este mando que ac túa desde 
las sombras. División del camino en etapas. Primero, deshacerse de los Jesuí-
tas; pero sin presentar esta medida como la inauguración de una guerra al 
catolicismo, sino como "une mesure spéciale, une mesure hors cadre". Después 
de abatido el antemuro, el bast ión de avanzada, asalto a las demás Ordenes |raos soiamente or ientar al lector y 
religiosas. Cerradas ya todas las escuelas de las Congregaciones, imponer eljdarle las ú l t i m a s impresiones de la 
laicismo en la enseñanza del Estado y romper en absoluto con Roma. iornada. Nos llega el r umor de que 
Una vez concluida toda la obra destructiva de la Iglesia en Francia, las M ^ ^ „ JA Í„ ^ Í ™ - ; . , , , 0 * ™ 
gentes han podido ver con qué constancia y con qué perfidia movía el t i n g l a d o ^ diputados ele la m i n o a a vasco-
político esta organización oculta, cuyos hilos y tentáculos se pierden en la obs-jnavarra se proponen ret i rarse del 
curidad del subsuelo histórico, hasta hallar contactos de vehemente sospecha!Parlamento si, como parece seguro, 
an t ipa t r ió t ica . ¿De dónde emana el poder masónico? ¿ A quién obedecen, en ¡se lleva a cabo el atropello contra la 
Más de una vez nos ha ocurrido es-
to. Un diputado pide la palabra, ¿Quién 
es? Nadie nos dice ni su nombre ni su 
historia. No esperamos encontrar un 
amigo... ¡Pues lo es! He aquí una de 
las pocas impresiones gratas recogidas 
en las Constituyentes. Así nos aconte-
ció ayer con el señor Reino Caamafio. No 
le conocíamos. Y de pronto... " A mi no 
L a r e d a c c i ó n d e f i n i t i v a d e l 
viene que nuestros lectores lo en-
tiendan bien. L a d i so luc ión de la 
C o m p a ñ í a de J e s ú s no es un ataque 
aislado a esta Orden, sino que reve-
la el p r o p ó s i t o de seguir el mismo 
camino que s igu ió la tercera Repú-
blica francesa, la cual, por cierto, 
como recordamos en el fondo, em-
pezó por los J e s u í t a s t a m b i é n su 
ofensiva contra la Iglesia. 
No tenemos t iempo para dar a es-
tas ideas n i n g ú n desarrollo. Quere 
úl t imo término, los afiliados a la secta? ¿Quién conoce sus primeras jerar-
qu ías? E l simple arresto de un capi tán. Dreyfus, ¿ n o . puso en conmoción a 
ancía entera y dejó ver las enormes raíces de la masoner í a al otro lado de 
.s fronteras patrias? 
E l poder de la masoner ía se basa, en cierto modo, en el de la religión ma-
hometana: en la. abstención de la crítica, en la renuncia a admitir la contro-
versia. Y este indicio, precisamente, es el que nos ofrecen los elementos de las 
conciencia ca tó l i ca . Si vale nuestro 
humilde consejo, nosotros les roga-
mos que no se re t i ren . Apar te d í 
otros intereses que tienen que defen-
der, es en su puesto de la C á m a r a 
donde pueden cooperar a la gran la-
¡bor de defensa religiosa. 
" A r t í c u l o 24 . Todas las confe-lsu ac t iv idad consti tuya u n pel igro 
sienes religiosas s e r á n consideradas ¡para la seguridad del Estado, 
como Asociaciones sometidas a una! Segunda. In sc r ipc ión de las que 
ley especial. E l Estado, las regiones, deban subsistir en un registro espe-
sia, que es inmortal, no podréis causar-
le ningún daño definitivo. Pero como 
ciudadano sí protesto de que pisoteéis 
los sentimientos de la nación, con que-
branto de la prometido en la declara-
ción ministerial del 15 de abril". Una in-
tervención breve, s impá t i ca y elocuen-
te la dé este diputado a quien por pr i -
mera vez oímos. 
Impresión semejante nos produce el 
señor Carrasco Formiguera, a m i g o , 
buen católico que no oculta su fe, sen-
tado entre las gentes de la Esquerra, 
más amigas, en general, de los sindica-
listas, pistoleros Inclusive, que de nos-
otros. El señor Carrasco, con modera-
da palabra, solicitó la desaparición del 
articulo tercero: el Estado no tiene re-
ligión oficial. 
Cierra esta serie de diputados católi-
cos el canónigo zaragozano, señor Gua-
las provincias y los Munic ip ios no 
m a n t e n d r á n , f a v o r e c e r á n n i auxi l ia-
r á n e c o n ó m i c a m e n t e a las iglesias. 
Asociaciones e instituciones religiosas 
U n a ley especial r e g u l a r á la to ta l 
e x t i n c i ó n en un plazo m á x i m o de dos 
a ñ o s del presupuesto de Clero. 
Quedan disueltas todas las Orde -
nes religiosas que estatutariamente 
impongan , a d e m á s de los tres votos 
c a n ó n i c o s , o t ro especial de obedien-
cia a au to r idad dis t inta de la legí t i -
ma del Estado. Sus bienes s e r á n na-
cionalizados y afectados a fines be-j 
né f icos y docentes. 
cial , dependiente del minis ter io de 
Justicia. 
Tercera. Incapacidad de adqui-
r i r y conservar p o r sí o p o r persona 
interpuesta m á s bienes de los que 
por p rev ia jus t i f i cac ión se destinen a 
su v i v i e n d a o al c u m p l ' m i e n t o direc-
to de sus fines p r i m i t i v o s . 
Cuarta . P r o h i b i c i ó n de ejercer la 
industr ia , el comercio y la e n s e ñ a n z a . 
Qu in ta . S u m i s i ó n a todas las le-
yes t r ibutar ias del pa í s . 
Sexta. O b l i g a c i ó n d e r e n d i r 
anualmente cuentas al Estado de la 
bienes en r e l a c i ó n 
ren tomar el Poder y necesitan e! ra-
dicalismo de ese precepto, el señor Aza-
ña lo vota. Con este requerimiento ter-
mina su discurso, que aplauden algunos 
socialistas, los radicales, los de acción 
republicana, los progresistas, los del 
Servicio de la República. 
E l señor Cordero, por la minor ía so-
cialista, pide una tregua para que ésta 
delibere y, trad una desafortunada in-
tervención, para impedirlo, del señor 
Baeza Medina, jefe de la minoría radi-
cal socialista, se levanta la sesión a las 
nueve para reanudarla después. 
L a p e r m a n e n t e 
Cuatro rasgos de la sesión de la no-
che. Comienza casi a las doce. En el 
interregno se han reunido casi todas las 
minorías. También los ministros cam-
bian impresiones... Se habla de crisis. 
Dícese que ni Maura ni Alcalá Zamora 
aceptan el dictamen, ahora agravado 
por la confiscación de los bienes de los 
jesuítas, reclamada por los socialistas. 
Pero el presidente y el ministro de Go-
Las d e m á s Ordenes religiosas s e ¡ i nve r s lon de sus 
s u j e t a r á n a una ley especial, ajusta-|con los fines de la A s o c i a c i ó n . 
da a las sigu;entes bases: Los b'enes de las Ordenes re l ig io- j bernación se sientan en el banco azul y 
Pr imera . D i s o l u c i ó n de las que sas p o d r á n ser nacional izados." nd salen de su mutismo en toda la ma-
. . . • drugada. 
ser católico y republicano; al señor Pi!-[ ¿ P o r qué. en f in, se perpetra este Son ya las cuatro... Inició el debate 
dain. que donosamente enteró a la Cá-¡atropello de sagrados derechos lndívl- |él señor Leizaola, culto, inteligente, hoy 
llart . orador de maneras clásicas, de am-' mará de que sólo en ,1a Constitución duales y colectivos, por qué se injuria a emocionada su palabra, de ordinario, 
plio y robusto período, fácil y abundan-1 del país m á s inculto de Europa. gober-|la libertad y a la conciencia y al sentí- que serena, fría. En contraste, un-
te de palabra. Sienta la doctrina ca-j mado por el rey Zogú, se dice, como va miento más delicado, más querido—elipetuoso y vehemente, don Basilio Alva-
tólica en orden a la confesionalídad y a decir la española, que el Estado nojreligioso—de millones de españoles... sin • rez reclama hablar: lo exige su con-
neutralidad del Estado y termina con'tiene Religión; al señor J iménez Asúa. dar una razón, y aun confesando que ciencia'. E l presidente accede. Y el abad 
elocuentes frases de invitación a la con-1 que nos pronunció un discurso indigno I " N I N G U N PRINCIPIO DE JUSTICIA | de Beirut dice una de sus arengas es-
cordia, a la unión de todos los españo 
les. para, entre todos, procurar solución 
de un profesor v aún de cualquier estu-
diante aventajado; tan lleno de pa^ón 
Constituyentes, para que sospechemos concomitancias con los mandos m a s ó - | 0 0 ^ a e ae5e 1:33 e ^ ; . ja los gravís imos problemas, reales, que | porteril como es necesario para decir 
^^^o O; ^icm.y.r.ía^o <̂  r̂ ô c-r, 1Q T-C T Ar, Ha ln= ^í^^Alir•na nr> tonHrín narin nnp' ^ tCrmiUamOS CSta r ap iüa impre- cr>^lal ir arr.nAmir'n tiono I mío hnro trmlíHpa' la Hermana da la 
se puede invocar contra las Ordenes re - jpontáneas , fogosas y rutilantes. La" C á -
mara le oye con s impat ía . Y ha=ta le 
_! permite elogiar a los jesuí tas , a Cha-
ugiosas r 
¡Pero e señor Azaña acer tó a pro-
nicos. Si discurrieran, si pensaran, la razón de los católicos no tendr ía nada que! ^ M'*"^****?***'» ' -^^ ' " i l "w"[en el orden social y económico tiene que ¡que hace ¡polít ica! la Hermana de la|nuiiciar a tiempo, para sus fines, la má-1 mart in y a Deusto- P61"0 a don BasiJl^ 
temer. Pero se niegan a toda discusión, y en esto, claro es, tenemos derecho islon- L/13 consecuencias dê  la 3 0 ^ - 1 ^ ^ ^ ^ Repúbjica-
a ver la proyección de la sombra inequívoca del espectro de las logias 
t o s s e m i " m m 
U i C A M P A Ñ A i 
"EL D E B A T E " 
L a r e i v i n d i c a c i ó n de la obra de ios 
re l igiosos en E s p a ñ a y !a labor 
de los mis ioneros 
A N U N C I A Q U E R E P R O D U C I R A 
E S T A S E R I E D E A R T I C U L O S 
( D E NUESTRO CORRESPONSAL) 
F O M A , 13.—"L'Osservatore Roma-
no" destaca en su n ú m e r o de hoy 
la impor tancia grande de las publi-
caciones de E L D E B A T E sobre las 
obras de los religiosos en E s p a ñ a y 
la labor de los misioneros españo les . 
"L 'Osservatore" ensalza la feliz idea 
que ha tenido E L D E B A T E de t e i -
adndicar las glorias de los beneme-
t i t o s religiosos. "Anunciamos—dice— 
una serie de a r t í c u l o s de don Ma-
nuel G r a ñ a , uno de los mejores re-
dactores del citado pe r iód ico . No se 
t r a t a de palabras, sino de hechos 
c o m p r o b a d í s i m o s . y es una verdade-
ra encuesta acometida con dil igen-
te cuidado y concienzuda exacti tud, 
habiendo vis i tado personalmente el 
autor las casas de los religiosos en 
las provincias. Nosotros le seguire-
mos en este viaje, r e ñ r i e n d o los mag-
n íñeos resultados de estas indagacio-
da s e r á n desastrosas sin duda algu-
_ na. Pero lo s e r á n en pr imer t é rmi -
— — — • no para E s p a ñ a y parad la Repúb l l -
S e c o n f í a e n I n g l a t e r r a m ¡toca a la Iglesia e s p a ñ o l a , sale d? 
- l • esta prueba p u r i ñ e a d a y s a n t i ñ e a d a , 
l a S e l e C C I O n e S ¡habiendo dado el ejemplo h e r m o s í s i -
Imo de u n i ó n to ta l . Los fieles con P.) 
clero secular y regular, a las órde-
" L a s u p r e s i ó n del p a t r ó n oro no 
es una m a n i o b r a de b a n q u e r o s " 
nes de los Prelados y é s t o s unidos 
con el Sumo Pont í f ice . Un solo pen-
samiento y un solo corazón . 
Y puesto que Dios ha querido que 
desde las a l turas del Poder se nos 
LONDRES. 13.—La City sigue dando 
muestras de gran confianza sobre el re-
sultado de las elecciones, aunque las declare la guerra religiosa, tengamos 
noticias que llegan de Alemania y Mand-|teni lada el alma la lucha le 
chuna preocupan los espír i tus y ejercen1 
influencia sobre los cambios. 
El franco francés empezó cotizándose 
gal, que los d í a s se suceden; pero 
no se parecen. 
N o puede repetirse 
a 98 3/8 y el dólar a 3,87 1/2. Los fon-
dos del Estado británico están débiles 
Es de notar el rumor que corre, se-; 
gún el cual los Bancos surafricanos han' 
decidido enviar directamente su oro a! 
las plazas extranjeras, sin pasar p0r convento 
Londres • • . ^ ^ fuego en ellas. Querían una ruina y 
una vergüenza m á s sobre el suelo de 
El p a t r ó n oro en F i n l a n d i a ¡Kspaña. Pero el camino de sus repug-
. nantes deseos ya no estaba libre. Con 
13. La Dirección ¡toda rapidez acudieron los vecinos, muy 
Unos grupos de incendiarios rociaron 
[¡anteayer de gasolina la puerta de un 
de Santander y prendieron 
Un dis idente 
Otro canónigo: ' el granadino señor 
López Dóriga. Pero, aunque canónigo, 
de "otro" sector. Gran amigo de don 
Fernando de los Ríos, ha venido a la 
C á m a r a por los votos de la conjunción 
republicano-socialista. Se sienta en la 
más alta fila de escaños. Suele estar 
solo... Y contra la pared, sobre las rojas 
telas de su banco, es un aguafuerte la 
ñgura magra, el rostro cetrino, duro de 
expresión, amarga, hermética. . . de este 
sacerdote que siempre vota con los so-
cialistas... hasta para aplaudir la sus-
pensión de los periódicos católicos. ¡BU, 
que en otro tiempo fué el alma de uno 
de és tos! No habló hasta ayer. Su in-
tervención habíase limitado a votar lo 
contrario que las minor ías católicas y a 
recibir las ovaciones de los socialistas. 
Ayer leyó unas cuartillas para explioar 
su intervención en las votaciones. Y oyó 
otra ovación de las izquierdas, m á s ca-
lurosa en las minor ías más enemigas de 
la Iglesia. E l señor López Dóriga quedó 
otra vez sólo en su escaño, con su faz 
impenetrable, en la que no se advierte 
ningún signo de batalla interior, si no 
es la expresión reconcentrada, entrlste-
Carídad que lleva r. un moribundo losjg.ica frase. "la salud pública"! ¿ Cómo-
consuelos de la fe cristiana... |por qué medios. dañan las Ordenes relí-
Azaña;g . j0sag a |a saiU(j pública? No lo dijo; 
Y ahora, el señor Azaña. Y la lógica ^Porque, : quien creerá que atentan con-
expectación tra ella el proselitiamo de las Hermana? 
La vida'parlamentaria tiene mucho de 
HELSINGFORS, 
del Banco de Finlandia declara que lajpronto también los bomberos, a tiem-
decisión de suspender temporalmente el pp salió a la calle la fuerza pública, 
pat rón oro en Finlandia, anunciada ayer. Y las llamas pudieron tan sólo consu-
fué adoptada en vista de haberse redu-imir las puertas del edificio, 
cido en 500 millones de marcos finían-1 Conviene que todos paren la atención 
aeses la cubertura oro. en este suceso. Aquella deshonrosa jor- cida_ Hay cogag ^ no se hacen im 
Esta ha quedado reducida en la acunada del 11 de mayo no se puede re-
lualidad a 300 millones de marcos y ejipetir. Creemos, en primer lugar, sin-
"stock" de oro se eleva a 200 millones, ceramente, que el Gobierno está disr 
¡puesto a que no se repita. Y eso basta 
H a b l a el d i r e c t o r del Banco jy sobra para contener a unos grupos 
. ide foragídos. Y eso es necesario, ade-
de I n g l a t e r r a ¡más, para que el crédito de España no 
sufra otro golpe muy rudo. Todo 
punemente. 
De todo . . . 
tea t ra l r r ía . Como en la farándula, hay 
trucos 3' recursos, modos de obtener el 
aplauso col. -:t5vo, aunque tal vez cada 
uno de los espectadores, si reflexionara, 
tendriá por falso y Contradictorio aque-
llo mismo que aplaude. E l señor minis-
tro de la Guerra logró ayer un triunfe 
parlamentario. ¡Claro que no entre los 
diputados de nuestro campo...! Pero el 
discurso del señor Azaña ni vale lo que 
de la Caridad o la labor docente de quie-
nes las realizan con sujeción a las ideas, 
a los sentimientos y al mandato expreso 
de los padrea de los alumnos? 
¡La salud pública! Cierto es que es 
"ley suprema". Pero también ha sido 
cien veces en la Histeria invocación hi-
pócri ta con la que se ha querido dar 
justificación a monstruosos crímenes. 
Contra las Ordenes benéficas se Invo-
ca ¡la utilidad social! ¡Qué grandes bie-
parece. ni es lo que semeja. Con apa- nes recibirán la sociedad española y los 
Pero debemos abreviar la exposición 
de estas impresiones, porque lo más im-
j j portante acaeció luego. Mencionemos, 
El señor Stamp, di-¡mundo sabe que más que los mismos'pues, al señor Garc ía Gallegos que una 
vez más . con su inmejorable buen pro-
LONDRES. 13 
rector del Banco de Inglaterra. pronun-|incenciios perjudicó a nuestro país en 
ció ayer un discurso que fué retrans-lei mes de mayo la pasividad con que 
mitido por radío, relativo a los úl t imos | ia 0bra de barbarie fué tolerada, 
nes que demuestran los sacrificios de; acontecimientos económico-financieros, i Decimos, pues, que no se repet i rán 
los religiosos por la r e l ig ión y por El señor Stamp, refiriéndose especial-|aqUeiio3 hechos por esa razón, Pero 
1 nnfHn" mente a la supresión del pa t rón oro,¡aciemás por otra: perqué los católicos, 
la patr ia . ; ha declarado que se falta a la verdad!entouces sorprendidos, tienen hoy el 
E l pe r iód ico a ñ a d e que no se cuan(j0 se iiabia a este pr0p5Sito de "unajánimo dispuesto a repeler toda agre-
g a r á a cometer la anunciada expul- maniobra de los banqueros". jsión injusta. Y eso no sólo es lícito. 
pósito, nos dijo sus esfuerzos para con-
vencer a las gentes de que se puede 
riencias de serenidad, fué obra sectaria. 
Propuesto como concordia, en él se con-
tiene una declaración de guerra. De cons-
trucción dia léct icamente lógica y bien 
cimentada, está plagado de contradic-
ciones. 
Para el señor Azaña. con tanta ver-
dad como en otro tiempo se habló de 
la España católica, se ha de decir hoy 
que España ha dejado de ser católica. 
¿ Por qué, entonces, ata a las Ordenes 
religiosas, cercena sus derechos, expul-
sa a alguna- de ellas y ni siquiera se 
atreve a que el lanzamiento se haga en 
una ley especial, temeroso de que el po-
der de esa Orden lo impida? 
Si en España—él lo reconoce—suman 
muchos milinnes los católicos, ¿cómo él, 
demócjtaía.-.obligado a respetar y ser-
desvalidos, los enfermos, los huérfanos, 
el día que no estén asistidos por una 
mujer que ofrece a Dios su vida, y por 
Dios y por amor al prójimo renuncia al 
amor humano, al hogar, a la libertad, a 
la disposición personal de su persona y 
de sus bienes..., sino por una joven di-
plomo da en un Instituto cuanto más lai-
co mejor, dedicada a la asistencia pú-
blica no por amor a Dios ni al prójimo, 
sino por... cincuenta duros al mes! 
¿ A qué seguir? Vamos al efecto po-
lítico de este discurso, sin duda trans-
cendental en sus consecuencias. 
E l señor A z a ñ a no expulsa a todas 
las Ordenes religiosas, como quieren los 
socialistas y radicales socialistas: lanza 
a una sola y hace constitucionalmente 
posible la disolución de todas y la na-
se le ocurre llamar " jesuí tas laicos" y 
los hombres de la Inst i tución Libr^ 
don Fernando de los Ríos tuerce eij^ 
to. y el señor Besteiro, br^jtfíCQve? 
compuesto, quita la palabra ai o r a » 
Enmiendas y más enmiendas. Vasci 
navarros y agrarios inician la obstruí 
ción. Con todo derecho. En d e f e n s a » 
sus convicciones y aún de su dignidad! 
política, maltratada por la deiconsidaj 
ración de una C á m a r a izquierdista que¡j 
no ya perder, ¡ni ' siquiera sabe ganarj 
con un poco de elegancia! 
Royo Villanova pide algún aplaza-
miento. Así se hizo al discutir los mi 
ticulos de la Constitución que rozan 
Estatuto catalán, en obsequio a la Es] 
quer rá ¡y hay en España má£ católica 
que catalanes! Aplauden en algunas tr | 
bunas. En otras hacen "el caníbal ' 
así va llegando la aurora... 
L a s e s i ó n 
vir la voluntad nacional, cont rar ía y cionalización de sus bienes. Cree que un 
ofende la integrada por esos millones de 
ciudadanos? 
s ión de los religiosos por el grave 
perjuicio que ello r e p r e s e n t a r í a parí ; 
E s p a ñ a . — D A F F I N A . 
A c c i ó n N a c i o n a l j 
e n A s t u r i a s 
V e i n t i c i n c o mi l lones de Isino obligado. La legít ima defensa, que,; ¡es un derecho, se convierte en un de-i 
e c o n o m í a s en Chile 
I n d i c e - r e s u m e n 
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precepto m á s radical—el de los socia-i 
A las cuatro y media se abre l a J M 
sión bajo la presidencia del señor Bes-
teiro, 
La concurrencia en las tribunas ea 9 
traordinaria. Los escaños rojos se vaá 
ocupando con gran lentitud. 
En el banco azul, el ministro de EsladlÉ 
Se lee y aprueba, el acta de la sesiof 
anterior. 
E l señor FABRA RTVAS apoya ut 
proposición relativa a enseñanza de 
Geografía e Historias de Portugal yg" 
ses hispanoamericanos. 
(Entra el jefe del Gobierno.) 
El PRESIDENTE DE LA Ci 
proponti que las minorías desii 
da una el representante que 
mar parte de la Comisión quej 
tender en el suplicatorio pa| 
a don Ramón Franco. 
listas—puede cerrar las puertas de la| A continuación se aprue 
goberní ción a los demás partidos repu-ramente vat,i0s proyectos d 
blicann»; PP™ CÍ ir.c. u . icando con fuerza de ley v 
nncanos. Pero si los sociahstas quie-jdel ministerio de Marina. 
ber, cuando lo que se defiende no es 
sólo la propia persona, sino institucio-¡¡! ^ vlda en Madrid r á p . 
N U E V A YORK, 13.—Según informa-|ncs .cIae son necesarias a la sociedad y | cinematógrrafos y teatros... Fftg. 
clones enviadas dé Santiago de Chile a^1 bien común- Deportes Pág. 
la Associated Press, los cálculos presu-| ^ pnmera agresión tuyo todos los mformaeión c o m e r c i a l y 
puestarios para el ejercicio económico caracteres ^ "técnica comunista. financiera Pág. 
1932 prevén un total de reducciones v Era el procedimiento soviético de los i Crónica de sociedad Pág. 
economías que se elevan a unos 25 mi-:SolPe3 de mano / , P°r .su Preparación .Qué debe España a los 
llenes de pesos. !y Por su "método fué una sorpresa 
Si proclama su devoción por la liber-
tad de conciencia, "sin excluir la con-
ciencia cristiana", ¿ p o r qué condena los 
dictados de esa conciencia cristiana y 
jj penetra en el sagrado de ella, para Juz-
gar libérrimos votos y. en atención a al-
guno de ellos, lanzar de su Patria a hon-
radísimos ciudadanos? 
SI en algunas Ordenes advierte—así .u0n. SECRETARIO da lectura al articu i El señor J IMENEZ ASUA da cuerna 
dijo-"temerosidad", ¿Por qué no precisa do p o r ^ redactM-|de la 
p r c o n s 
UN CURSO DE CONFERENCIAS 
OVTEDO, 12.—-La Agrupación Asturia-
na de Acción Nacional, ha organizado 
una serie de interesantes conferencias 
ecbre temas de palpitante actualidad. 
La primera estará a cargo del aboga-
do don José María Montes, que diserta-
r á sobre el tema "La sinceridad en la 
política". 
D e s ó r d e n e s e s t u d i a n t i l e s 
e n G a n t e 
GANTE, 13.—Con motivo de la aper-
tura de curso en la Universidad, los es-
tudiantes "activistas" han celebrado 
una manifestación. Se produjeron des-
órdenes y colisiones con la fuerza pú-
Iblica Hay 50 detenidos. 
triste. Mas ya la sorpresa no cabe. La 
E r r " ^ >" -raí¡opinión católica reacciona ante las in-
justas violencias y no hay "técnica ' 
que no pueda tener su "contra técnica" 
¡adecuada. 
Los católicos, enemigos de toda vlo-
'lencia, no seremos ciertamente los pri-; 
meros en lanzarnos a emplearla. Pero 
ino podemos ser enemigos de rechazar 
¡de un modo v i r i l y enérgico los desma-i 
nes de los incendiarios. 
p o r Manuel 
E d i c i ó n e x t r a o r d i n a r i a 
d e E D E B A T E 
religiosos?, 
Graña 
Paliquea ÍPineninos (Epi 
tolario), por " E l Amigo 
Teddy" Pág. 10 
Notas del block Pág. 10 
La corbata celeste (folletín), 
por Hugo Wast Pág. 10 
Pág. 10 
rROVTNClAS.—Graves disturbios on 
esos temores, qué peligros, qué asechan-
izas, qué hostilidades contra el Estado 
provendrán de esa "temerosa" o temible 
t Asociación? 
Si todos los católicos debemos obedien-
cia al Papa, si todos los religiosos (ar-
Jtículo 499 del Código Canónico) están 
¡sometidos al Romano Pontífice, ¿por 
jqué expulsa a aquella Orden religiosa 
|que a los tres votos canónicos añade el 
!de especial obediencia al Papa, por el 
¡cual se contrae, sustancialmente, no una 
modifleacionea introducidas en el 
•.dictamen, y añade que el articulo 24. tal 
l ó ^ L * consideran sometidas a unajeomo ha quedado redactado, lo ha sido 
ley ae Asociaciones a todas las Ordenesmor mayoría, y que la minoría socialista 
^ i S i ^ J expuision de aquellas que |ha acordado mantener el anterior dicta-
aaemas ae los votos canónicos hayan rnen como voto particular, que será de-
prestado algún otro de sometimiento a - — 
Poderes que no sean los del Estado. S< 
impide también a las Ordenes que ejer 
zan la industria y comercio, y se esta 
D a d a la impor t anc i a del asunto 
que discute la C á m a r a , que a la 
hora de cerrar la presente ed i -
c i ó n c o n t i n ú a reunida , E L D E -
B A T E p u b l i c a r á , destinada ex-
clusivamente a l a venta , una 
e d i c i ó n ex t raord ina r ia cuando 
se conozca el acuerdo def in i t ivo 
E l P r e s i d e n t e d e G r e c i a s e 
• r e b a j a e l s u e l d o 
• — -
ATENAS, 13.—Dando ejemplo para, 
¡la aplicación de medidas de economías., 
el presidente de la República ha renun-, 
Iciado a una gran parte de su sueldo. I 
Granada. — Continúa en Sevilla la (obligación nueva, sino un compromiso de 
¡cumplir de modo más fervoroso, más 
¡abnegado, la que a todos los religiosos 
¿ p n e s p o n d e ? 
j r ^qué sL la Compañía de Jesús, 
odios sectarios, es obra del 
huelga de panaderos. — Doce buques 
sin poder descargar en Barcelona 
(página 6). 
—o 
EXTRANJERO. — En Inglat, 
confia en el resultado de 
nes.—Se espera una solu, 
ílicto chino-japonés.—(pi 
La defensa de las c 
Congreso de Higiea 
-así lo dij^.el señor Aza-
â que va a ser expulsa-
falsa, ínsinceríálma 
ijerizante ? 
fendido por él. 
El señor VALERA. radical-socialista, 
dice que no puede suscribir su minoría 
- las modificaciones a los artículo? 3° v 
blece que deben rendir cuenta de la ln: 24, y que mantendrá el anterior dictamen 
versión de sus gastos y que podrán aerj El señor CASTR1LLO anuncia que no 
nacionalizados sus bienes. jtiene inconveniente en retirar su voto e , | jparticular; pero que conste que el acuer-
a r t l C U l O t e r c e r o d o . f u é tomado por unanimidad. 
. . . , El PRESIDENTE DE LA CAMARA 
Se pone a discusión el artículo 3.° quelpregunta si se loma en consideración el 
dice: "No existe religión del Estado." jvoto particular, y la Cámara contesta E l señ r CASTRILLO. que tiene un 
voto particular presentado, dice que es 
te se acerca mucho al dictamen de ¡a 
contradictoriamente. Varios diputadas 
piden votación nominal y otros se opô -
.nen, produciéndose un escándalo que 
Comisión, ya que solo se añade la pa corta la presidencia a fuerza de canina 
labra "Oficial" después de "religión 
El señor GOMAKIZ, de la minoría ra 
dical-socialista anuncia que esta minorh 
ha decidido retirarse de la Comisión, vis 
ta la modificación introducida en el dio 
tamen. 
El señor CASTRILLO, de la Comisión 
conteala que an lo que se refiere al ar 
tículo 3.u, que es el que se está discu Irompe una r.atnpanU¡a 
tiendo cuando se redactó se encontrabaj El señor CASTRILLO retira su voí« 
presente la miñona radical-socialista, y también se retiran por sus firmant 
Un DIPUTADO radical, dirigiéndose « 
los radicales-socialistas: Antes de venir 
aguí hay que Ir a la escuela. 
Un DIPUTADO radical-socialista: A ú 
escuela única. 
Se produce un nuevo alboroto qre o i J 
• intervenir a la presidencia, qyj. 
Ml6r( octubre de 1931 
fc L D E B A i 
los de los señores SAMPER. GIL RO 
BLli.b y otroá diputados. 
• El señor BEUNZA defiende una en 
ann Ia que Vide clue se establezca en la Constitución que 
en la Constitución que la religión del Es 
tado es la católica y la nación se obliga 
a sostenerla. ° 
Insisío—comienza—en lo que ya he di 
che otra vez, de que la revolución no se 
.hizo contra la iglesia, sino que fué una 
revolución simplemente política. 
-kl pueblo español es en su inmensa ma 
yorja católico. Si la Constitución del 76 
creéis que no'ofrece bastantes garantía.--
para el Estado contra las Ordenes reli 
Estado y la Iglesia en cuanto a la con 
signación de culto y clero. (Rumores.) 
¿Pero cómo respondió el pueblo a es-
ta actitud del Gobierno? Yo voy a ci-
taros el caso, para que lo vayáis ex-
tendiendo por España adelante. Cuando 
el pueblo de Santiago se encontró que 
tenía que devolver esa consignación que 
?c libraba todos los años para la ofren-
da al Apóstol, en muy pocas horas se 
recaudó la cantidad y se realizó !a ofren-
da. Fué el encargado de hacerla el pre-
sidente de la sociedad "Liga de los ami-
gos de Santiago", persona educada en el 
extranjero, hombre amante de todas las 
- I libertades, que ha pasado la mayor par-
ü ^ . e s t a b l e c e d l a s ; pero no ir contra e, te de su vida en Méjico, el cual mani-sentlmlento del pueblo español 
Este problema religioso no es de ur 
goncia. Mucho más lo es atender a loa 
obreros que se mueren de hambre. 
Además, la buena doctrina democráti 
ca exige que se pulse la opinión del pue-
blo que todavía no se ha pronunciado er 
este sentido. 
El señor PEREZ MADRIGAL: Se ba 
pronunciado ya con gran mayoría. 
El señor BEUNZA: El señor Pérez Ma 
ürigal no sabe todavía lo que es mayoría 
Termina Insistiendo en que se haga un 
plebiscito, y alirmando que los diputados-
católicos darán toda clase de garantía? 
para el plebiscito. 
El PRESIDENTE D E L A CAMARA 
pregunta si se toma en consideración, y 
queda desechado. 
E l señor MARTINEZ DE VELASCO: 
Manifiesta que, al votarse la enmienda 
del señor Beunza, había renunciado a 
que fuese nominal, pero que, desde lue-
go, pidió que constase en acta los vo-
tos a favor de la minoría agraria. 
U n a i n t e r v e n c i ó n a c e r t a d a 
E l señor REINO CAAMASrO: Señores 
diputados, por primera vez voy a per-
mitirme molestar vuestra atención. Ten-
go que hacerlo para cumplir un impe-
rativo de mi conciencia y cumpliendo 
también requerimientos de mis electores 
y pequerimientos que me hacen compa 
ñeros de minoría que conmigo han ido 
a luchar en la provincia de La Coruña 
en candidatura de minorías 
Nosotros somos profundamente cató-
licos; pero al mismo tiempo que so-
mos profundamente católicos, en cuan-
to a mí, soy sentidamente liberal y he 
practicado constanmente esas doctrinas, 
militando en partidos liberales. (Ru-
mores.) 
Decíase en esta Cámara que eran co-
sas incompatibles la libertad y las 
creencias, y que los católicos tendríamos 
que librar una gran batalla iuterior pa-
ra ponernos de acuerdo; pero nosotros, 
que mirábamos el dogma como un gran 
océano, sabíamos que podíamos nave-
gar por él sin chocar unos con otros. 
A mí no me preocupa el problema co-
mo creyente; me preocupa el problema 
única y exclusivamente como ciudada-
no español. Como creyente, ya sé yo 
que no habrá quién me pueda arrancar 
mis convicciones del interior de mi pro-
pia conciencia; como creyente ya sé yo 
que la Iglesia es inmortal y había de 
ser muy pequeña mi fe si yo creyera 
que hay fuerza capaz de destruirla y 
borrarla de la haz de la tierra. Pero ia 
política es otra cosa, y lo que hace fal-
. ta aquí es saber primeramente, en es-
te momento, cuando se habla de la ma-
yoría y de las minorías, sí esta Cámara 
se ha formado precisamente con la ban-
dera de una persecución a la Iglesia 
católica. 
El respeto a l a Iglesia 
b a n d e r a e lec to ra l 
Yo recuerdo, señores diputados, que 
hemos ido a las elecciones con una de-
claración previa del Gobierno, de 15 de 
abril de 1931. En dicha declaración el 
obierno hacia pública su decisión de 
spetar de manera plena la concien-
individual, mediante la libertad de 
y-cultos, sin que el Estado en 
ah l̂-ao. pueda:Ipedir al. oiuda-
reveración de sus convicciones re-
igiosas". Y si esto era así por las de-
blaraciones-terrmnantes-del. Gobierno en 
nue estaban representadas disMntas frac-
piones políticas, los católicos no han Tpo-
ÍJido creér en ningún momento que fue-
ra a salir de la Cámara, como fórmula 
constitucional, una fórmula de perse-
fcución a la Iglesia. En estaá circuns-
tancias han podido ir los votos, fueron 
los votos mezclados, en mayoría y mi-
norías, sin que nadie pueda decir que 
representa aquí dignamente la mayoría 
del pueblo español frénte a la Iglesia 
católica. Precisamente en cuanto a mí 
voy a citar dos datos y después vosotros 
acaréis las consecuencias y los empleá-
is en lo que convenga. 
En el partido judicial de Arzúa, por 
emplo, se ha votado íntegra la can-
datura del partido lerrouxista. Pues 
en, los mismos votos que tuvieron en el 
artido judicial de Arzúa los partidarios 
e Lerroux los he tenido yo. En el distrito 
e Arzúa sabían—y de muy antiguo— 
que yo representaba creencias profun 
damente católicas, y nadie puede decir, 
.por tanto, que los votos de ese distri-
to representen en esta Cámara tenden-
cias contrarias a la Iglesia. 
En otros distritos, por ejemplo, en el 
partido judicial de Negreira, en el dis-
tr i to de Muros, se ha votado otra can-
didatura, la de la Federación republi-
cana, frente a la del señor Lerroux. En 
pueblos como el de Mazaricos, donde los 
socialistas lograron la mayoría, he ob-
tenido la misma votación que ellos, 
lamente la misma. /.Cómo pueden 
*, pot consiguiente, los diputados 
tas, que aquella parte del pueblo 
1 representa una tendencia cen-
ia Iglesia? 
entado así el panorama de la Cá 
a tratar del problema. La des-
n se había apropiado de todo? 
de la Iglesia. Después de la 
lón vino una ley, de febre 
fueron unas Cortes de aque-
que declararon que el Es 
obligación de satisfacer el 
e culto y clero. Como con 
axiuella ley vino el Concor 
gíoftk. No ha sido, por tan 
ni ha sido un partido cle-
qyjienps' han reconocido que, como 
consecuencia de la incautación de los bie-
nes que a la Iglesia pertenecían, el Es-
tado tenía la obligación de satisfacer los 
gastos de culto y clero. Ya sé que el se-
ñor ministro de Justicia y Cultos... (Ru-
mores Un señor DIPUTADO: De Cultos 
no.) Todavía lo es. Esperen sus señorías 
y ya lo verán. Ya se—repito—que el se-
ñor ministro de Justicia y Cultos decía 
que para ellos no existía el Concordato. 
Sin embargo, me permito dudarlo mu-
cho; me permito hasta afirmar que para 
ellos existe el Concordato. 
No voy a hacer un discurso jurídico 
(no sé si podría hacerlo, pero además he 
de declarar que lo que hable será sin 
preparación previa y únicamente dejan 
do a la lengua que exprese^ el sentir de 
mi corazón); pero considerándose, como 
sé que se considera, una de las formas o 
maneras de la conclusión de un Concor-
dato el cambio de régimen, sin embargo 
presunto: si no existe ya el Concordato, 
sí el Concordato se Tía roto, s-i ha desapa 
recido de la legislación española, ;.por 
nué se continúa pagando la asignación 
de culto y clero que en el Presupuesto 
fitrura"7 / E n virtud de que cobran todos 
los párrocos su dotación? (Rumores.) 
Dirá acaso el señor ministro: "Yo la 
l Batisfa^o no por razón del Concordato 
Bino porque me encuentro con es>, dota-
I ción en el Presupuesto . Pues esta razón 
I no me convence, y no me convenc-, por-
I oue en los presupuestos del Estado hay 
L una coisignación para el llamado "voto 
I de Santiago", que venía realizando la Co-
I r o n a constantemente, y eso. dotación, des-
)ués de haberse librado este ano, se man-
ió dp-olver, lo cual quiere decir que no 
Ira el Presupuesto la ley que r^cia y 
todavía las relaciones i ̂ > e el 
festó que el acto de la ofrenda había 
sido para él el más emotivo y sentimen-
tal de su vida. (Rumores e interrupcio-
nes. El señor presidente reclama orden.) 
SI esto hace aquel pueblo con una cosa 
tan pequeña e insign:ficante como esa. 
/.qué h a r á si tratan de arrancarle las 
creencias religiosas? (Protestas y rumo-
res. El señor presidente agita la cam-
panilla.) 
Se dice en estos bancos (señalando a 
!os de la minoría radical socialista), que 
«isas ofrendas salen del presupuesto. Es-
tá bien, pero hace unos momentos na-
da más, que se afirmaba, desde abí mis-
mo, que eran miles de duros los satis-
fechos todos los años por misas. Y yo 
les digo: /.Esas misas las pagan 'os que 
no son católicos? (Algunos radicales so-
cialistas: Sí.) (Protestas,. rumores y r i -
sas.) 
El C o n c o r d a t o , la me jo r f ó r m u l a 
Hay, pues, un Concordato como con-
secuencia de una ley que había decla-
rado la obligación de reintegrar a la 
Iglesia, de alguna forma, aquellos bienes 
de los cuales el Estado se había inrau 
tado y, ahora, cuando se están buscan-
do fórmulas de transacción en tantos 
otros puntos de la Constitución, /.no es 
la fórmula más clara, la fórmula más 
natural, la mejor para todos, la fórmu-
la de un Concordato? El señor ministro 
de Justicia nos decía: Hay dos maneras 
de ir a la separación de la Iglesia y 
del Estado: una manera de separación, 
quedando completamente desligado y le-
gislando unilateralmente el Estado, y 
otra manera de separación, una fórmula 
concordada con la Iglesia. Y entre ^stas 
dos fórmulas, ¿cuál puede aceptar el 
pueblo español? En cuanto a nosotros, 
los católicos, no podemos aceptar otra 
fórmula más que la del Concordato. Pe-
ro hasta los no católicos, los políticos 
que gobiernan o aspiran a gobernar, no 
pueden aceptar más fórmulas que la 
del Concordato, porque rechazar esa 
fórmula, cerrando por completo esa en-
trada al Gobierno, es declarar la peor de 
las guerras, no la guerra civil a que in-
vitaba el señor Albornoz, sino la guerra 
espiritual, que es incomparablemente 
peor que la guerra de las armas. 
Precisamente un ejemplo presentaba 
el señor ministro de Justicia que nos 
hace afirmarnos más y más en la con-
veniencia del Concordato. Decía el señor 
ministro: "Tenemos al frente de la Igle-
sia en la Santa Sede una persona com-
prensiva, tan comprensiva, que a nues-
tra reclamación formulada contra el 
Primado, contra el Cardenal Segura, ac-
cedió inmediatamente". Pues bien, si 
esto es así, si vosotros tenéis ya la se-
guridad de que al frente de la Iglesia 
nuestra propia independencia, y así po-
demos ser liberales parlamentarios en 
Inglaterra, demócratas en Norteamérica, 
republicanos en Suiza constituyentes en 
Bélgica y már t i res y patriotas en Po-
lonia." No queráis vosotros que los ca 
tólicos en España tengan que declarar 
que no pueden ser más que monárqui-
cos. 
He terminado. (Aplausos en el Cen-
tro.) 
El PRESIDENTE DE L A CAMARA 
pregunta si se toma en consideración. 
Varios DIPUTADOS de lag minorías 
vasco-navarra y agraria, piden que con-
te.ste la Comisión. 
E l señor RUIZ FUNES, de la Comi-
sión, afirma que ésta no acepta ninguna 
enmienda y que por eso no contesta una 
por una a las enmiendas, sino que lo 
hará al final, cuando haga la defensa del 
dictamen. 
Como algunos diputados han pedido 
votación nominal, el PRESIDENTE DE 
LA CAMARA pregunta si desisten de 
ella. 
Aquéllos contestan afirmativamente, y 
en votación ordinaria queda desechada 
Ot ras enmiendas 
El señor CARRASCO FORMIGUERA 
defiende una enmienda en la que pide-
que desaparezca del dictamen ese artícu 
lo 3.° 
Dice que, aunque católico práctico y 
fervoroso, no cree que los católicos pue-
dan pedir demasiado, y ello porque los 
católicos se pusieron incondicionalmentt 
al lado de la Monarquía y contra los que 
propugnaban por' una revolución en !?• 
que triunfasen la justicia y el Derecho 
A esta propaganda contestaban los corre 
ligionarios de esa minoría católica que 
no tr iunfar ían con la República ni una 
ni otro. 
Hay, por tanto, ahora que adoptar una 
actitud de transigencia que por lo que 
hace al artículo 3.° puede consistir en 
pedir su supresión, que causará el mis-
mo efecto que si existiera y, en cambio 
no her i rá los sentimientos de los católi-
cos. 
Se procede a efectuar la votación or-
dinaria para ver si se toma en conside-
ración la enmienda, y al iniciarse aqué-
lla el señor Carrasco Formiguera la re-
tira. 
E l señor P I L D A I N pide la palabra pa-
ra explicar su voto; pero la presidencia 
no se la concede, puesto que—alega— 
no ha habido votación. 
E l señor BEUNZA apoya el deseo del 
señor Pildain, por entender que el señor 
Carrasco Formiguera la ha retirado; pe-
ro ya había sido efectuada la votación. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA: 
Yo he entendido que el señor Carrasco 
Formiguera la ha retirado antes de efec-
tuar la votación; pero él lo decidirá. 
El señor CARRASCO FORMIGUERA 
confirma que, en efecto, la retiró antes 
de la votación. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA 
anuncia que no hay más que una en-
mienda del señor Ramos, que ha sido 
retirada. 
Defensa del d i c t a m e n 
P U N T O D E V I S T A N O R T E A M E R I C A N O 
mii>.—Afio x x i _ 
El señor RUIZ FUNES, de la Comi-
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sión, defiende el dictamen. 
Dice que no hay Constitución moder 
na en la que se consigne religión ofi-
cial. 
Y es natural, que así sea, porque es 
cosa que no cabe dentro del derecho pú-
blico, ya que es cosa que afecta exclu-
sivamente a las conciencias. 
El error de los católicos en España 
ha sido el someterse a que figurase la 
religión católica como la oficial del Es-
tado. 
En cuanto al presupuesto del culto 
y clero, dice que no puede invocarse la 
desamortización, porque ya demostró el 
ministro de Justicia que había un saldo 
a favor del Estado. 
El señor LEIZAOLA, de la Comisión, 
pide que el artículo se vote nominal-
mente. 
D i s c u r s o d e l s e ñ o r G u a l l a i hay personas comprensivas, personas dis-
puestas a la cordialidad, ¿por qué no se 
aprovecha el momento para llegar a un 
nuevo Concordato con ventajas recípro-
cas para ios creyentes y no creyentes? 
¿Por qué no buscáis entonces por ahí 
la solución, que es la única que cabe 
en el problema religioso? No vale de-
cir, como algunos afirman: "Nosotros 
vamos a reconocer derechos adquiridos". 
Derechos adquiridos claro que los hay. 
Por v i r tud del Concordato ha surgido 
en España una legislación que ha regu-
lado la conce-sión de Canonjías, de Obis-
pados, etc.; se ha formado una carrera 
al lado del Estado, una carrera en la 
cual algunos entrarpn, por oposición 
otros mediante concurso y todos han ob-
tenido un título que se les expidió por 
el ministerio de Gracia y Justicia; por 
virtud de ese título perciben un haber 
o dotación. ¿Con qué derecho a los que 
se han formado funcionarios del Estado 
con un sueldo se les va a decir que no 
pueden percibir ese sueldo, cuando a los 
militares, por ejemplo, se les dice que, 
como sobran, que se vayan, y se reti-
ran, pero con todo el sueldo? ¿Es ver-
dad que hay demasiado personal, que 
ílay demasiadas diócesis, que hay dema-
siadas Ordenes religiosas? Pues esos se-
rán los puntos que han de tratar el Go-
bierno y la Santa Sede y debéis darle 
a] Gobierno libertad plena para que los 
trate, pero sin cerrarle las puertas por 
medio de la Constitución del Estado. 
Y no voy a molestar más la atención 
de la cámara . (Rumores.) Lo siento, pero 
otras veces me han molestado a mí y 
he estado callado. Es, por consiguiente, 
esta enmienda nada más que la consa-
gración de la situación actual; con ella 
se trata de buscar la fórmula de con-
cordia, pero la fórmula de concordia de 
la única manera que a ella se puede lle-
gar, la concordia por medio del Gobier-
no y la Santa Sede; continuar con las 
obligaciones en presupuestos y con las 
obligaciones del Concordato y consi-
guientemente, con las facultades que el 
Concordato otorga al Gobierno, buscar 
un nuevo Concordato y lo que venga en 
él producirá la tranquilidad de los ca-
acto más impolítico que se puede reali 
tólicos. Yo os diré que me parece el 
zar, el de apartar toda una masa ca-
tólica de la República; yo os recordaré 
aquellas palabras de Deschamps a la 
Cámara belga: "Nosotros, los católicos, 
tenemos en materia de fe y de creen-
cias una madre, a la que obedecemos 
ciegamente, porque nuestra razón, con 
entera libertad, se ha sometido a ella; 
esa madre es la Iglesia, que nos ha lle-
vado en su seno a nosotros y a vos-
otros, porque en su seno llevó la civili-
zación actual (Rumores); pero en cuan 
to al Estado, en cuanto a la política, no 
tenemos más base de sustentación que' Esta religión del Estado es la que ins- la dependencia del hombre de Dios, su 
El señor GUALLAR: He pedido la pa-
labra para consumir el turno en contra 
que concede el reglamento, con relación 
al art ículo tercero, porque deseo exponer 
con toda claridad la doctrina de la Igle-
sia sobre la cuestión a que se refiere 
este artículo. 
Creo que me escucharéis con la mis-
ma benevolencia con que yo he oido ex-
presar las doctrinas contrarias con toda 
claridad también. 
El art ículo tercero, dice no existe re-
ligión oficial del Estado. Esto se puede 
entender de muchas maneras, que es ne-
cesario explicar para comprender el ar-
tículo en toda su amplitud y significa-
ción. 
Puede entenderse en el sentido que el 
Estado no es legislador, promulgador de 
religión alguna, no es pontífice que de-
fina dogmas ni redacte credos, y en es-
te sentido, nosotros no sólo lo admitimos 
sino que lo defendemos con brioso entu-
siasmo, porque es una conquista del 
Evangelio y una gloria del Catolicismo. 
Hasta Cristo, los dos poderes: el polí-
tico y el religioso, la potestad espiritua 
y la temporal estaban concentrados en 
una sola mano, en un hombre, que mu-
chas veces era un monstruo, y esto en-
gendraba un gran mal en Occidente y 
el Oriente. E l mal de los imperios orien-
tales consistía en la absorción del poder 
político por el poder religioso, de donde 
nació la teocracia en el Gobierno y la 
tiranía. E l mal de los imperios occiden-
tales, sobre todo del imperio romano, era 
el predominio del poder político sobre 
el poder religioso, que engendraba la au-
tocracia de un hombre, que era adorado 
como un Dios, y lo mismo en Oriente 
que en Occidente aquella t iranía gigan-
tesca que anulaba la conciencia huma-
na y convertía a los hombres en verda-
deros rebaños que se inclinaban delante 
de un tirano, ante el cual no sólo ren-
día homenaje la materia, sino que era 
sacrificada la dignidad del alma y la l i -
bertad de la conciencia humana. Y esto, 
señores, que dijeron aquellos pueblos an-
tiguos, lo dicen también, ahora, las mo-
dernas teorías revolucionarias, las cua-
les, si al parecer siguen distinto camino, 
poniendo el poder y la soberanía en las 
multitudes, lo hacen a condición de su-
primir el poder religioso, renovando de 
esta manera, bajo distintas formas, la 
omnipotencia del Estado, nue trata de 
formar a su imagen y semejanzaMas al-
mas y las conciencias. " 
C o n t r a el l a i c i smo del Estado 
pira el proyecto de Constitución, porque 
dice: No existe religión del Estado. Sin 
embargo, en esa misma Constitución, el 
Estado, convertido en verdadero pontífi-
ce, llega al fondo de las almas, y legis-
la sobre la educación y sobre el matri-
monio y la familia, y legisla sobre los 
bienes y derechos de la Iglesia y legisla 
sobre todas las congregaciones religio-
sas, y trata hasta de penetrar en el san-
tuario, fiscalizando las mismas manifes-
taciones del culto. 
En este sentido, señores, admitimos 
que no exista religión del Estado. Pue-
de entenderse este artículo en el sentido 
de que no existe religión impuesta por el 
Estado, y así nosotros también lo admi-
timos. 
La religión no se impone; en el san-
tuario de la conciencia, del hogar, de la 
familia, de la misma vida pública, toda 
ingerencia oficial, toda imposición del 
poder para castigar una creencia es una 
tiranía inaceptable, y me parece igual-
mente odioso el musulmán diciendo: 
Cree y muere, que el terrorista de la 
revolución gritando: libertad, fraterni-
dad y la igualdad, o la guillotina. No; la 
conciencia humana tiene el sagrado de-
recho de no verse puesta en esta espan-
table alternativa. Admitimos, pues, el 
articulo en el sentido de que no existe 
religión impuesta por el Estado. 
¿Pero no existe, señores, religión pro-
fesada por el Estado? Este es el sentido 
que le da el proyecto de Constitución. 
El Estado no profesa ninguna religión; 
es ajeno a todo dogma religioso; es, teó-
rica y prácticamente, ateo, y se organi-
za desde la cima a la base, en todas las 
ruedas de su mecanismo social, ajeno a 
toda forma religiosa, aún la más ate-
nuada y más vaga; no va al templo; no 
asiste a las ceremonias del culto solem-
ne; no invoca ni una vez siquiera el nom-
bre de Dios, que hasta lo ha suprimido 
de todos los documentos y de todos los 
discursos oficiales. Este es, señores, el 
laicismo integral, la aplicación, come 
decía Fernando Buisson, del libre pen 
samiento a la vida colectiva del Estado. 
Esto no es solo la separación del Esta-
do y de la Iglesia, o de otra confesión 
religiosa positiva; es la separación del 
Estado de toda religión. 
Y aquí, señores, aparecen claramente 
ya definidas las dos civilizaciones que se 
disputan el dominio del mundo y el do-
minio de la historia, la verdadera divi-
sión de izquiesda y derecha, las dos ci-
vilizaciones, la una espiritualista, ilumi-
nada por el fuego del ideal cristiano; la 
autor y su fin supremo; la otra, que 
proclama la independencia del hombre, 
de todo dogma anterior y superior al 
Estado; las dos civilizaciones modeladas: 
la una según el Evangelio; la otra se-
gún su negación, por ese neopaganismo 
que ha llegado, señores, a consecuencias 
que rechazarían los mismos paganos. 
¿Cuáles son esas consecuencias? Des-
!errar a Dios de toda la vida del Esta-
do; secularizar la vida humana, dvsde la 
cuna has*- el sepulcro, para que, en vez 
del amor, el reconocimiento y de la ora-
ción, salga de ese mar muerto ce la 
conciencia humana el vaho de la naga-
elón y de la blasfemia. 
Y en este sentido, señores, nosotros 
no podemos admitir ese artículo. ¡El Es-
tado no profesa ninguna religión! Ese 
laicismo no lo podemos admitir y no 
podemos admitir ese laicismo porque se 
pone, en primer lugar, en frente de la 
misma naturaleza humana. El hombre, 
señores, es un ser religioso, tiene siem- to s.uJeto a la autopsia o como una ma 
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patria, ni acerca 
Estado lm' 
mo lo llamaba Campea 
Por otra parte, señores 
n estas cons 
está condonado ahlertam^nto 
^ c T ' ' . rEs tado idiota", co-lagravio que se la ponga a r ' ^ - S 6: 
becil el 1U1U ¡demás confesiones r tMicLt niVel d>5 
^ a n e ^ Z r e s " y no me quie-'creado nada, ni han hecho \aqdUe ' 
r o ^ d ^ t e ^ efestrconsid 'eraciones. es- existido s.quiera n u n c a ^ 
por León X I I I y todos los Papas^ 
fijándonos ya en que en España no exls 
te más religión que la rel gion ca^Ucj , 
voy a tratar también de demostrar que 
esa debiera ser la religión del L ^ a d a 
aunque de eso ha hablado ya con gran 
elocuencia mi querido amigo el seno 
Beunza; y lo que voy a decir yo no 
está fundado en razones doctrinales, sino 
simplemente en razones históricas. 
La Const'tución, señores, debe n^r pa-
ra la nación, no la nación para el p t a -
do. Por consiguiente, la Constitución ne 
be ser un traje hecho a medida, potfque 
si es un molde en que la nación no 
cabe, resultará un Instrumento de muer-
te, o. por lo menos, un instrumento d» 
tortura. 
El Es tado no es la n a c i ó n 
El Estado se distingue de Ja nación 
porque es una soberanía política Inae-
pendente y puede improvisarse por una 
revolución o por otro accidente forai.to 
mientras que la nación no se Improvisa, 
porque es obra de los siglos, porq ie es 
un organismo vivo, un ser sucesivo, r .s 
tórico y moral, regido como todo f.rga 
nismo vivo por las leyes de la renova-
ción constante, pero permaneciendo 
siempre el lazo espiritual formado p<M 
la perpetuidad del recuerdo, y la uní 
dad de la conciencia que anima a la = 
generaciones que se suceden en el sue-
lo nacional, y que es la resultante de 
los Intereses, de las creencias, de las 
Ideas y de los afectos que forman el 
caudal de la civilización, que va tras-
mitiéndose de generación en «enaracíon 
como si fuera el vaso sagrado, el arca 
santa donde están todas las esencias del 
alma nacional. 
De aquí se deduce, señores, que el Es-
tado no puede moldear conforme a pía 
nes Ideales a la Nación, sino que la 
Nación es la que tiene derecho u que 
se la respete en su constitución; no es 
el Estado el arquitecto de la Nación, 
es ésta la que tiene el derecho a for-
mar el Estado y la Constitución, con-
forme a su imagen y semejanza. 
Una política verdaderamente fecunda 
y constructiva es aquella que se apoya 
sobre realidades y sobre hechos, no so-
bre apriorismos, sobre subjetivismos, so-
bre conceptos ya formados; porque la 
política, como ya creo que decía el se-
ñor Ortega Gasset, la política no es un 
arte creador, como las Bellas Artes, si-
no que es un arte gubernativa, que ne-
cesita forzosamente tomar a la nación 
tal cual es, con todos sus elementos, y 
no considerarla como un cuerpo muer-
T n o  i - r  , i  ^ i ^ ' ^ n h 
'existid  i i r       a'M k5 
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Por lo menos, señores. / c ó ^ V 
considerar a la Iglesia c a f f l 86 v?1 
una secta prot estante, comoT < ' 
ta de los mormones o de i üiia 1 
que pueden tener unos c i e m ^ C 
sélltos? Sin embargo s S 3 ^ 
con gran dolor d e ' m i ^ S 1(1 í 
oído aquí al hablar de la c S i ^ o ! 
losa expresarse diversidad ¿ S , * 
es, pero todas rezuman odio, 0 
Para \ } s 
— lotra materialista; la una que reconoce 
pre abiertas las puertas del alma y del 
corazón a lo absoluto, a lo Infinito, a lo 
eterno. El hombre es un ser religioso que 
ha pasado por el mundo mirando al cie-
lo, preguntando a todos los seres los 
secretos de la Divinidad, dejando en los 
templos y en los altares, de los q.ie ha 
poblado la tierra, las manifestaciones 
visibles de ese sentimiento religioso que 
palpita en el fondo de todas las filosofías 
v de todas las obras maestras creadas 
por su genio, y que es la nota mística 
que resuena en todos los corazones, el 
eco y el lamento de esa nostalgia c.les-
'.e que nos dice que somos desterrados 
de otro mundo mejor, la fuerza que. 
levantando nuestra alma al cielo n:;s da 
algo del resplandor divino, y nos pro-
mete que tras ésa negra noche dol se-
pulcro, donde parece que todo sentimien-
to se extingue y todo recuerdo se apa 
ga, tendrá una transformación gloriosa 
que. le acercará a la visión de Dios 
Pues si esto es así, señores, si kM sen-
timiento religioso es un hecho positivo, 
humano, universal, la sociedad qu.e*trata 
del perfeccionamiento del hombre tiene 
que reconocerlo, como reconoce el h-̂ cho 
de la patria y el hecho de la familia, y 
no puede permanecer ajeno ante las 
fuerzas sociales y las fuerzas anárqui-
cas. De la misma manera, señores, la 
Humanidad toda ha reconocido a la re-
ligión como base de la sociedad, y no 
quiero entrar a citaros las palabras de 
i!iiiiB;)!iH!íiiiHiiiiiB;:ii!iiii{iiii¡iiii!iiiiiiiiiiBiiii!miini!iiiBiiin^ 
S O P L I D O S N S T Ü R f l L E S 
En Huracanla, capital de la Soplanu 
cía, los ciclones son cosa corriente; pero 
terrible. El úl t imamente sufrido allí re-
vistió caracteres gravísimos. Comenzó 
por un leve cefirlllo que se dejó sentir en 
las pantorrillas de las primeras autorida-
des. Creció hasta volcar a varios maes-
tros de escuela, y tras un involuntario 
zarandeo de coches y máquinas, ar rancó 
de cuajo corpulentos árboles, y llegó con 
su ímpetu a trasladar de unas calles a 
otras no pocos edificios, que no eran de 
barquillo precisamente, sino de piedra, 
falleciendo en la hecatombe dos cotorras, 
un grillo, tres amas de orden público y 
un guardia de cria... o viceversa. Pero no 
fué la catástrofe, con toda su gravedad, 
lo que afiipdó al vecindario de Huraca-
nla, sino el número de constipados, dolo-
res y gripes que la fuerza del vendaval 
originó con su soplonería sobre aquellos 
desventurados. ¿Qué hubiera sido de ellos 
si las magníficas tabletas de A s p i r i n a 
con la Cruz Bayer que las distingue de 
los botones de los calzoncillos, no les hu-
biesen curado a todos, poniéndoles en 
condiciones de reconstruir la población?... 
¡Bien dicen que las tabletas sobrantes, 
logrado el alivio del paciente, merecen 
conservarse en relicarios. 
Pie 
n
nos desconfianza y receÍoV 
sla. Unos la consideran c„'mn 
a la cual hay que pon^r bairv ^«llh 
dumbre del Estado; otros c!,J* ^ 
esposa adultera, a la cual se íl0 1 > 
desprecio del hogar que ella l K 
do con su amor y con su S a ¿ S 
como una aliada poderosa, nern H « 
a la cual hay que mirar con d ^" 
za, hasta que se la pueda ( 1 ! ^ % 
desarmar, y entonces habrá 11 !tli 1 
hora también de oprimirla ga(io . 
Y, señores, esto es una'ingratu 
es un imposible, porque la -er '• ^ 
tóllca. querámoslo o no, es un K11 * 
más visible y saliente, el más ^ 
universal de nuestra Historia •Fv^' 
tratar a este hecho numér¡camAayc-' 
el número de sus adheridos h ^ 
mente, por las raices que tieiíp r¡tí-
tro suelo y en el alma nacioL? 
clalmente, por la virtud de «, - f » 
por la virtud de sus Instituclonp! ^ 
res, los servicios prestados. ^ 
v... wvw, ... K ' i j j u i u n , eran r. 
más que suficientes para W i f ü ^ 
tuaclón oficial de la l 4S ia S f . l a ^ 
dic ones, .a_ prescripción, eran K.t: 
-. ^iflcarl 
Iglesia católiv, 
España, y por esto a mí me par í: 
proyecto temerario y peligroso 1 : : 
definitivamente con el pasado d ,Pi: 
terminado un estado de cosas 
dado a España su grandeza mor,i :i 
carácter, que robusteció nuestra in* !: 
cia Internacional y que dió vida a* 
nuestras grandes instituciones Es -
sa Informe que se trata de moldear a 
gusto, sino como un cuerpo vivo, cuyos 
elementos vitales hay que defender y 
respetar. Señores, la Constitución queiñadamente hoy e s 'España "én1 el mundo 
ahora discutimos no hace esto. leste regido por la Constitución más laic 
Ciertamente es una Constitución tal¡más antirre]iglosa gi og ece fuerte-
señores, ha tenido ante el 
rante siglos, el título de catóií™05, 
apellido de católica. (Un señor ^ 
TADO pronuncia palabras Z ? ^ 
C " h o r k ? A1 menOS 10 ha tenid0 ¿ 
El señor PRESIDENTE: Señor r, • 
llar, tengo que advertir a su señoría 
El señor GUALLAR: Voy a t S . ^ 
Digo que por lo menos ha tenido W 
ta. ahora el titulo de católica. Juntas', 
Iglesia y España dejaron en el piaJ 
un sello indeleble, realizaron legendaria 
empresas y dieron a luz pueblos y i 
clones, y España pesó y pesará en • 
balanza de los destinos humanos por sj 
fe religiosa, por sus valores morales. Po" 
eso, perdida esa fuerza de su destino 
vldencial, temo que España sea un leój 
muerto, arrastrado con la cuerda al cu 
lio a las gemonías de la historia. 
Además, señores, se dará este caso: 
que el pueblo más católico, que aforij. 
vez bien estudiada, yo creo que está co 
mo cuadriculada, hecha con arreglo a 
planos y con líneas precisas y rígidas; 
pero hecha conforme a concepciones 
apriorísticas y a subjetivismos que te-
nían preconcebidos los señores de la 
Comisión, y negando los elementos vi l¿0,ect"lva deben estar siempre unida!! p(,,, 
vos de la nación, para la cual se ha he-ique cuan(io las instituciones no respoj 
palabra, más arreligiosa de todas, a 
cepto la de Rusia y la de Méjico. Se daril 
^ste contrasentido: un Estado laico ta'; 
una nación católica. ¿Y sabéis lo que te 
cía el gran sociólogo Sales Ferré? De-
cía que las Instituciones y la mentaiidai 
cho, y así no se puede admitir esa Cons-
titución. 
La Constitución debe amoldarse al rit-
mo de la vida nacional, debe estudiarla 
para guardar la armonía y también pa-
ra conservar la convivencia y la TOli'l^ltó^SclIví'Bé «i&re e i é t t A ^ » 
cordia social. Y esto no lo va a hacer |to y pronto ¡0 rechaza. Y yo os digo 
ese proyecto, porque el ritmo de la vida gi esta Constitución es aprobada en' 
den a la mentalidad colectiva, esa me» 
talidad arroja a las instituciones, y i 
las instituciones, por el contrario, viv=: 
y tratan de imprimir un movimiento a 
contra de la mentalidad colectivs. Janw 
nacional es la historia, el derecho es 
vida, la vida es historia y la vida de 
España es la historia de España. Ahora 
bien, si examinamos desde este punto 
de vista la vida española, hemos de de-
cir con toda verdad que la vida espa-
ñola se concentra en la religión, que la 
religión católica es el hecho más sa-
liente y más vivo de la historia espa-
ñola; hemos de decir, señores, que la re-
ligión católica es la que secularmente 
ha animado el alma de nuestra patria. 
Ha dicho un filósofo que una nación es 
un sentimiento y una idea encarnada y 
la Iglesia católica es la idea y el sen-
timiento encarnado en el alma nacio-
nal. 
L a Ig les ia es l a m a d r e 
de E s p a ñ a 
Basta para verlo correr las páginas de 
la Historia de España. La Iglesia es la 
madre de España, al nacer ya está a su 
cabecera para bendecir su nacimiento. 
De Francia decía Guizot que había sido 
formada sobre las rodillas de sus Obis 
pos, y esto se podía decir con más ver-
dad de España ; la Iglesia ha formado 
nuestro carácter, dándole aquellas vir-
tudes de generosidad, de heroísmo, de 
valor, de abnegación, que han asombra-
do a! mundo. Ella es la fuente de todas 
nuestras glorias; ella fundó nuestras es-
cuelas y nuestras universidades; ella 
creo sus joyas y sus monumentos artís-
ticos; ella es la que ha Informado la 
constitución política y social de Espa-
ña; ella es la tutora de sus libertades 
y de su vida y el aglutinante de las di-
versas razas y las diversas regiones, qu» 
están unidas con el anillo de oro de 
la religión, formando, a pesar de todas 
sus diferencias, un sólo pueblo; ella es 
el crisol donde realmente se ha fundi-
do nuestro pueblo al calor de los má-
grandes Ideales y la fuente donde núes 
I 
L A S E Ñ O R A E S T A G R A V E 
E L M A R I D O . — Oye, E t e l v i n a , h a estadey 
Paula a p r e g u n t a r c ó m o s e g u í a s . 
LA ESPOSA E N F E R M A . — ¿ Y q u é . . . q u é . . . 
som. . . b re ro . . . t r a í a . . . ? 
("Moustique", Charleroi) 
— Y o 
dentre 
Ifcil de t o d a es ta red de f e r r o c a r r i l e s . 
m a ñ a n a s a buscar al negro que e s t á de g u a r d i a 
("Le Rlre", Par í s ) 
forma en que está propuesta, segura-
mente que España, que todavía es cat> 
líca, no la resistirá mucho tiempo y B 
cambiará pronto. 
La Re l ig ión necesita^ 
todos los españoles 
Ya me doy cuenta, señores, de la * 
tuaclón; yo también quiero que todos ce-
damos un poco; que nosotros abandone-
mos nuestra tesis católica de la " " ' ^D 
católica; pero que cedáis vosotros, tam-
bién, para encontrarnos en un torren 
aceptable, donde todos pudiéramos tib-
iar, juntos, por la grandeza de ^P31)?, 
por la misma consolidación de la Repuoi-, 
ca. ¡Porque, señores, la Renública 
ta, ahora más que nunca, de la unión • j 
grada de todos los esnañoles! Porque 
ne planteados problemas enormes, qu-
yo lo reconozco, son muchos proypr^ 
de la crisis mundial; otros, herencla . 
régimen caído, exacerbados por esa j 
moción que se produce siempre en | 
dos los cambios de régimen; Per0' s 
tan vitales, son tan palpitantes estos J»» 
blemas: el regional, el ^c ia l . el econ, 
mico, el financiero, que ^ . ^ ^ 
por qué suscitáis al ^ tiempo sen 
res, 'este problema ^ ^ 1 ° ^ ' ^ " e.'V 
* I todos esos otros Prob,e^ft3osq"0n bu 
planteados podían f / ^ ^ f pTra ' f 
na voluntad, a gusto de W J ^ J L pav, U 
todos Juntos trabajáramos en esos P ^ 
ro^os problemas. «aiqbras. T' 
Y estas son mis ^ ' ^ s pal^raiarno 
dos los señores diputados que sep3 
esta Cámara, ciertamente, e s t ^ ^ ^ 
rados por abismos de lde^;b¿lamos bañ-
en partidos diferentes. . ^ ^ S t l m l e t V 
deras contrarias; pero hay un ^ 
to común, de convergencia, nay enl0 
nos une a todos, y es f l »tere« de todoS 
de España, puesto Pornre"cle^a hermosa 
los intereses, es el amor aesi ^ 
Patria, por cuya .?ranfaezJeÍuridad q"e 
lle-
— D i g a usted al s e ñ o r que e s t á a q u í 
el sas t re . 
— E l s e ñ o r no e s t á en casa . 
— ¿ C ó m o es eso? ¡Si le he v is to yo 
en el b a l c ó n ! 
— S í ; pero él t a m b i é n le ha vis to 
a us ted . 
prosperidad yo te"?0 ,'aHn. las 
estamos todos ^ ^ ^ ^ L y * , 
tituyentes dispuestos a t j a ^ icio. (Muy 
gar, si es Prec130; a ' . ' S vasconava-
blen. Aplausos en la miñona 
rra ) O t r a s I n t j r v ^ ! ! 
El señor RUIZ FUNES, por la 
sión, le contesta. . ufre una ot«_ 
El señor Guallar-dlce-sur ^ Es 
caclón al confundir la nación 
^ I ñ a d e que la W f ^ S o V f e l 
de desaparecer y ^ a ^ ' una for-
a ocurrir, cuando vm 
ma determinada de regirn dote. ^ 
El señor GOMEZ ROJl- ^ 
esfalso! I ^ ^ f e i n s l ^ ^ S j 
El señor R U I ^ ^u* de Bu doci • 
3 católicos han JjecBO <^lausos-^. 
.a doctrina l « P « ^ r e l l W ^ Si el Estado tuviese «na " do idi ] 
entonces es 
cuando sería un 
taMApíausos.) ^ r n o A . s ^ í í a -
El señor LOPEZ votación-P 
habla antes de proceder a » 
ra explicar su voto. dlce 
Lee unas cuartl las. porqu6 gar 
da cuenta de la dmcultad^d^ ^ t u d ^ 
en este debate y ^ de gar posición en este clase «fTfleí ' 
otros y quiere tomar oda ^ ^ 
tías para que su pensamlen 
mente reflejado. aquel^8 do-
Dice que votara ^ f . 3 realidad 
que sean expresión de la r ^ y lo 
nal y de las vigencias son op0ng 
gará para todas aquellas que 
a eso. - " ^ lPra que España está oCial, ^ 
("Nebelspalter", Zurich) |éj Estado debe mantenerse 
levac.lón de 
* lo8 pue. 
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^ U S a Í l í f * ' . , " ? P « ^ < » t a m 4 * ; «e El 8efi0r J IMENEZ ASUA sigue 
- 'ciendo que no se deben encomendí 
las Ordenes religiosas los bienes , 
ahora poseen^ porque no han sabido1 de cada uno de los grupos debe ser co 
yuw i •í.-ijJtlUOS 
consigna on o) articulo tercero lo vetará \r\nnA —o— —-1 — r — — —m— 
fAblausós de sociallstaq ro^i^-r v^ara-[cinnao q\ie no se deben encomendar a Pero, desgraciadamente, no hay partido 
•Vías y radicales.) ' radical^-socla-jlas r e es reli i sas l s ie es q 
11S' . _ (ahora nnionn r^..„..« 1 uf El señor GARCIA GALLEGOS 
dote, explica su voto también 
di-le! Poder para realizar lo aquí votado, 
a ¡Pero, desgraciadamente, no hay partido 
ue I en esa situación. Y al no ser asi. el voto 
j lde   d( 
sacer- conservarlos^ Pide a la Cámara que por1 rrelativo a sus posibilidades de Qobier 
e n ^ o " ^ VOte ^ ^ PartlCU*jn 
t ^ ¡ ^ ^ D i s c u r s o d e l s e ñ o r A z a ñ a 
^ Í K Í ^ f í i " ^ " t e r l o r a, cambio 
icesltan la aprobación de éste para go-
|bernar, yo se lo voto. Mas si esto es hi-
potético, hay que llevar un texto que os 
permita tanto a vosotros como a los de-
más gobernar. 
El ministro de la GUERRA, que ha- Tal es la op'nión de Acción republica-
bla desde el banco azul. ' ¡na, mirando a un mañana fecundo. 
Alude a la enmienda del señor R a - U A P ^ ^ P 8 de algunos socialistas, radica-
Dais la sensación con ese nH5 A ¡mo3' de la I "6 dice que desde el dis-lles V federales, de los diputados del gru-
ie expulsáis de las cimas riel P"H"Í0„ ,l2V„rf.0 del s.eñor De los Rios lleva un!?0 " A l servicio de la República", y de 
otros diputados, entre ellos el señor üa-
sorio y Gallardo.) 
L a a c t i t u d de los socia l i s tas 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
de reBlmcn me aulorira a nmclnmsr „ 
dic-
El PRESIDENTE b E LA CAMARA 
le recom enda que sea breve, porque si 
logra serlo sera un gran parlamemario 
mientras que, excediéndose, hace Sue la 
Cámara se fatigue. (Risas) 
El señor GARCIA GALLEGO.' 
No nos entenderemos si nos empaña-
mos en discutir la forma jurídica y el 
molde, sin antes ver si en él " 
El señor CORDERO, de la minoría 
J1"1 i socialista. Supongo que la Cámara se 
nua dio, endo que actualmente hay pue-
blos cultos que tienen religión de L t a d o 
y la sostienen, lo ^ contradice lo di-
cho por el señor Ruiz Funes 
El señor P ILDAIN, sacerdote, de la 
miñona vasco-navarra. 
Empieza rechazando' el adjetivo de re 
Agrega que ese artículo no se consigna 
mas que en la Constitución de un pue-
blo, que. según el Espasa, es el más in 
culto. (Risas y rumores ) 3 61 m&s in-
Pregunta si están dispuestos los dipu-
tados a que en los periódicos franceses 
aparezca la noticia de que España es un 
pueblo que no tiene religión a e3 un 
(Aplausos de su minoría. En los otros 
actores de la Cámara se producen 
tí. , z Z P r e 8 iy " 0ycn v°ce3 ^ ¡Zulú! .Zulú!, a las que los diputados 
vasco-navarros y agrarios contestan de volución que estamos haciendo es de es-
Igual manera.) te último modo. 
caber las realidades vitales de España 'habrá da(io cuenta de que esta minoría, 
que son antes de la legislación del Go-'Cn todos los debates, hemos dado prue-
bierno y del régimen. ' Iba de alteza de miras y de transigen-
Nosotros debemos proceder como le- r ' 8" ^ 0̂ liemos hecho salvando nuestros 
gisladores y como hombres de gobier-'principios históricos y para salvar a la 
no; luego vendrá la ciencia a decirnos República-
como se llama lo hecho. Quiero llamar la atención sobre un 
En la legislación se va plasmando unaipunto: ^ue Jamás hemos presentado nin-
rica fuerza vi tal ; pero no es una obra es-i&"n voto nl nada semejante que pueda 
pontánea. Se hacen teniendo respeto ^1 Presentarse como persecución a nadie 
principie T generales. Estos, algunos de 
estos, tenidos como invulnerables, se es-
tán quedando vacíos, exhaustos. Y hay 
que tener el valor de reconocerlo así. En 
caso contrario, el espíritu político y el 
respeto al Derecho serian el mayor obs-
táculo para llegar a una adecuada solu-
ción. 
Por eso, en los pueblos donde se cie-
rra el camino a la reforma natural de la 
ley, se produce una revolución. Si ésta es 
somera, chocará contra las leyes de po- uno cargue con su 
licía; pero si es algo más, necesitamos (APlausos.) 
una transformación del Estado. La re-
Este grupo no tiene jefe, obedece cada 
diputado a su conciencia, mandamos to-
dos. 
Un DIPUTADO radical: Y aquí lo 
mismo. 
E l señor CORDERO: Yo no aludo a 
nadie. Explico nuestra situación para 
decir que necesitamos deliberar antes de 
emitir nuestro voto colectivo. 
Pide que, si es posible, se ventile este 
pleito ante la luz pública para que cada 
responsabilidad. 
Los ca ta lanes 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA I Lo3 Problemas que se nos plantean son 
anuncia que se va a proceder a la vo- PrinciPalntiente tres: autonomía, prople-
W Ü - H ^ T 1 - V ldfd y reliPi05!o- Ninguno de ellos los ha ría por la magnitud del problema que se 
^ í n t n esta' y verificado el escru-iPlanteado la República. Estaban fragua-discute, ha visto en la práctica traducl-
tmio, queaa aprobado el artículo por ^05.60 Ia conciencia nacional, y al venir do su pensamiento en el discurso del m¡-
El señor COMPANYS, en nombre de 
la minoría de izquierda republicana ca-
llana. Dice que, preocupada esta nüno-
pohtico, y es aquí donde debemos resol 
verlo. Se trata de organizar al Estado 
con arreglo a esa anterior premisa. 
Que España ha dejado de ser católica 
puede probarse con las mismas razones 
que se arlegaban para demostrar que lo 
era en el siglo X V I . 
267 votos contra 41 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA 
da cuenta de que varios diputados c-ue 
se encuentran ausentes, quieren que se 
considere que muestran su conformidad 
con el articulo, aunque, claro es, advier-
te que no se computarán estos votos 
El JEFE D E L GOBIERNO sube i la 
tribuna de secretarios y da lectura a un 
proyecto de ley. 
D i s c u s i ó n d e l a r t i c u l o 2 4 
Se da lectura al voto particular de los 
Bocialistas, qtie es, con ligeras variantes, 
el artículo tal como figuraba antes en 
el dictamen. 
El señor J IMENEZ ASUA, presidente 
de la Comisión, habla para defenderlo. 
; La forma en que se produjo en Espa-
ña el cambio de régimen, dejó intactos 
numerosos problemas. 
No se olvide que si el pueblo se man-
tuvo en una actitud elegantísima des-
pués de la implantación del nuevo régi-
men, se debió a que esperaba que el 
Parlamento daría soluciones adecuadas jexigir como un derecho 
aquí es cuando surge el problema polí-jnistro de la Guerra. 
Í1C9• _ El representante de la minoría radl-
A mi juicio, España ha dejado de ser cal y algún diputado que se encuentra 
católica, y en este sentido debe ser orga-|alejado de nosotros ideológicamente, sa-
"'TA Estado- ben que les dije que yo iba a hacer el 
^ p r o b l e m a religioso, no lo es tal; es mismo requerimiento que al final ha he-
cho el señor Azaña. No tendría, pues 
sino repetir lo dicho por éste. (Aplau-
sos.) 
Los rad ica les -soc ia l i s tas 
El señor BAEZA MEDINA, radical-
,isocialista, comienza por decir que el cri-üiStima que España no debe nada al j t • . .? _,_„ 1 . . . x " . _ ter o de esta miñona ya ha sido expues-catolicismo. sino que es éste el que es fX'VT ' " " ' " ' j " - ^ "a-
deudor a nuestra patria. ltoApor el m i n i f r o de Fomento, 
Hubo en aquel siglo un catolicismo M-Lw ff^L^L1* [ePi eácntla^on. de e1103 
pañol, pero por las mismas razones que ' " ^ ^ P 1 / ?' ^ ffí? ' T ^ ? qU 
tuvo una novela un teatro |hab,a rpdactado nuevamente el dictamen 
Luis de Tapia, mi gran amigo, siem-
pre ático y chispeante, en el mom-inlo 
de su Intervención cn este débale, tru-. 
có en sal gorda au gracia, 
Barriobero y Samblancat que parecen 
alfiles de este ajedrez sectario, al dar ¡ñor BEUNZA dice 
suelta a su Ingenio el uno y el otro a negarlo. 
-•ÍU pro.sa áspfia , y desmelenada, ponen Kl señor MARRACO 
muchas veces arte, pero en este rno- presiden 
mentó tampoco nos han hecho daño ab- cede, 
solulamente ninguno, porque, aliadoa al; 
muí gusto, han colaborado con nosotros 
y han torpedeado el arúculo 2i . 
Hay otro hombre (éste si que fué 
nue.-iU-o, el más nuestro), don Andiéo 
Ovejero. Erite hombre, macerado [or la 
cultura, que es una llama de vivo d-nte-
Ileo, cantó a las Ordenes religioáas cn 
una forma y con una elocuencia, que a 
mí se me antojan verdaderamente insu-
perables; aunque después, al lecorda: 
Evoca el tesoro de arte creado por 
las Ordenes religiosas. 
Las minorías de derechas piden votar 
ción nominal. 
La_PRESIDENCIA lo niega y 
No tenéis derecho 
que ocupa 1* 
Hifica su actitud, y ac-
Una v o t a c i ó n n o m i n a l 
La enmienda pide que la situación de 
las Ordenes religiosas que permanezcan 
en España se regulo por un Concordato. 
Suenan los timbres, y los diputados, 
lentamente, vuelven a ocupar JUS asien-
tos. 
El jefe del Gobierno y los mini-tros 
de Estado, Hacienda, Justicia, In ' t ruc-
su posición dentro del partido, vino a su 'ción, Trabajo y Economía, que ocupan 
memoria que aquella época de tloieci-|el banco azul, votan contra la admisión 
miento no correspondía a la de l ' j ^ l . de la enmienda . 
aunque el filo de estos guarismoa se En pro, sólo lo hacen los vasconava-
perdia por la boca elocuente del que los 'n os, agrarios, el señor Ossorio y algún 
pronunció, pero ya esta galopada dt; laidipulado aislado de otras minor ías / 
Ui.siurla no era capaz de borrar la mag- Realizado el escrutinio, quedá rechaza-
nificencia con que las Ordenes religio- da por 194 votos contra 49. 
sas ofrecían su tradición. 
E l señor PRESIDENTE: Don Basilio 
Alvarez, la Presidencia está muy cohi-
bida por la invocación que ha hecho su 
señoría a los imperativos de su concien-
cia, pero no puede menos de recordar-
le que ha habido una discusión todo lo 
amplia que se ha querido y que la ex-
plicación del voto en el Reglamento está 
consentida sólo por tiempo de cinco mi-
nulus. 
El señor ALVAREZ (don Basilio): Se-
ñor Presidente, su señoría, que es tan 
magnánimo y tan gentil, debe merecer 
ahora la pena de aquel olvido de hace 
unos días. Yo había pedido la palabia, 
en una interrupción que creía parla-
mentarla, para contestar al señor Al-
bornoz. No lo oyó su señoría y quiero 
ahora, en justa represalia, consumir—si 
su señoría a ello accede—los minutos 
que aquel día se malograron. 
El señor PRESIDENTE: Lo que de-
seo es que la Cámara no me reclame 
que llama a su señoría al orden. (De 
negaciones.) 
El señor ALVAREZ (don Basilio): Si 
la Cámara lo decide, haré punto Un 
y me sentaré. 
Pues bien: el 
Ruidosos inc identes 
Al pedir el señor BEUNZA que íueraa 
leídos los nombres, se ong.nu un Caean-
ualo, y la PRESIDENCIA acceuió a ha-
cerlo. 
El ^eñor LAMAM1E DE CLAIRAC de-
llende otra insphada en el mismo senti-
do que la anterior. 
Muchos diputauos acusan a loj vascoa 
y agrarios de entorpecedores. En los es-
caños, los diputados leen periódicos y 
conversan mutuamente. 
El señor LAMAAUE DE CLAIRAC irt-
bate las estimaciones sobreseí valor de 
los bienes eclesiásticos desamuriizadoí 
expuestos por el ministro de Justicia. 
Lee p á n a l o s de R103 Rosas en defen-
sa de la legitimidad de la propiedad ecle-
siástica, que la Cámara acoge con tuer-
tes rumores. 
La desamoi ti/aci5n fué una revolución 
social, añade el orador, di-lrazada. 
Mientras el orador había, entre diputa-
dos agrarios y radicales socialistas,.y ea-
jjpccialmcnte entre los señores Mauariaga 
y Madrigal se cruzan bromas. El diálogo 
señor Ovejero, entrar6 g^neializa a sectores más distanfes de 
la Cámara. 
El señor L A M A M I E DE CLAIRAC: 
Los fiaiiea son tan ciudadano.; como vos-
otros. (Escándalo.) 
Cita el caso de religiosos contagiado? 
al curar enfermos leprosos en Fontillea. 
(Escándalo y campanillazos.) 
Un VASCO: A Fontilles. Madrigal. 
E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r d o n M a n u e l M a l b r á n , nuevo embajador de la 
A r g e n t i n a en Londres , que acaba de presentar sus credenciales 
otras cosas, dijo: "Si a nosotros, que 
hoy vamos a votar el dictamen (el dic-
tamen de aquel día, que ya no es el de 
jahora), en el transcurso de los debates 
se determinase alguna rectiñeación, la 
¡haríamos. Hoy votamos el dictamen 
poique ese es el acuerdo de la minoría 
a que pertenezco". Y cuando afirmaba 
esto establecía la pureza del régimen! (Ocupa el señor Besteiro la presiden* 
¡parlamentario, porque si el Parlamento cia.) 
no fuera polémica, discusión, vehemen- Nosotros, añade el orador, dentro dei 
cia y hasta brusquedad para dar a 'os la República, si la República es com-' 
(Propósitos todo el acento de las conclu- piensiva, pero si es sectaria 
¡siones que pueden, con las variantes que Varias VOCES: ¡Fuera fuera' I 
¡sufran, llegar a definitivas, no sería Par- El PRESIDENTE: Se'acepta la en- I 
Pero ahora la situación es a la Inver-!y enteml'endo nue la Comisión no podía jefei necesitan reunirse para que cadalen este momento de desgarradora emo-¡laniento. Por e-o el, adelantándose a lo.mienda? I 
sa. Todo el movimiento científico desde¡ rcY0í?ráe' acordo abandonarla. Nuestra|Uno después de lo que aquí ha oído, ex-|ción que un católico de la calle irrum-,"61 . «enor Lae/.a-.NK-dma, babla dejado El señor GIL ROBLES: Votación n o - l 
hace siglos se hace frente a la Iglesia 0Pimtm quedara claramente definida en:p0nga su opinión, de la que salga del píese aquí cn el hemiciclo; me ba3ta,)a<ivu plasmada la característ ica esencial min,.!. 
No discuto que haya millares de cre-iun¿ enmienda que tiene presentada. restante del,.grupo. Y esto no es ceder me sobra con que un pedazo de ese con- ^ todo I arlamento. TWlon los vascos y agmri-s en ole » • 
ventes en España- pero no es cuestión R?sPecto a lo dicho por los señores ¡a la sugestión, aunque no es innoble ce- glomerado humano que se llama el Ca- * si el señor Albornoz, cuando habló ¡circundan. ' m 
de números, sino del rumbo que quiere'^zana y Companys, dice que los 3ocia-]der a ella- (Aplausos.) Pero no después'íolicismo, se sentase aquí a conversar !aooceoel cuadro con inocente almaza-1 Ei PRESIDENTE hace e^tos d» d i s A 
imprimir el pensamiento español. lllstas no es ahora cnand.0 debe.n reunir- del discurso del ministro de la Guerra.,con vosotros, diputados de la n a c i ó n , r o n Risas) y los señores Barriobero y ^e fo y manda h -ce. son r nuev m-nftJI 
Estas son las razones que tengo para se' pür cuanto su opmion esta ya ex-;sino antes de él ya se han reunido los porque yo quiero traer aquí el proble- Samblancait Jo acabaron de embadur ,os timbres. 
Lo» diputados, que forman g r a n d | B » 
pació libro df i,-, Cáin lB I 
animadamente. ' 
da desechada por 
transforma P.uesta con toda claridad.en-el voto Par'!elementos directivos de esta minoría; rna completamente descarnado, y quie- nar, y el señor Tapia lo barnizó lige-
resolver es éste de la religión, que se 
ha situado ahora on primer plano, y no 
por culpa nuestra, sino por las autorida-
des de la Iglesia, que se manifestaron 
demasiado ligadas a la forma monár 
quica 
ne a la Iglesia más que el régimen ante-
rior. A mí lo que me importa es el Es- ^n_ to , ;_¿_1^„ í1"e 
tado soberano. 
Yo pregunto a los grupos socialistas y 
.republicanos: ¿Es ta posición mía y de 
mi partido es peligrosa para la Repúbl i - re t i ran . ellos lo mantendrán . (Aplausos 
- ca? ;.No lo creéis? Pues yo con esa ga-;de su minoría y de algún socialista.) 
El señor CORDERO rectifica. 
Nosotros vinimos al Parlamento, no a 
duce un pequeño escándalo.) 
Anuncia que votarán el voto particu-
lar de los socialistas, y que si éstos lo Pero sólo h 
Para qué sirve entonces el Parla- P^ 'P"0 - ^ f.» H ^ ? =TR mn" Constitución- Paia ese dictamen, para cl biemo, sino una Constitución perfectl 
la discusión? Se pro- c,ado- Pero-81 creemos que d̂ ebe ser mo-, - l t i , curas lo3 ^ ^ ciu. ble, ¿qué es lo que nos detiene para lie . J L Z T f ? ^ ^ ^ C.AMARAl 
dificado, ;.por que no podemos hacerlo? ;dadanos de tci.ccr¿ clase> Todos log j e t e a r a una fórmula que tenga todo, ios P,e/Unta 81 la enmienda del -enor Gua-' 
¿Pues que es el Parlamento sino el :han intei.ven¡do en el debate, incluso el latidos y marque y señale todas las ex 11;'j:.co,I}PIendc ]a-s Parles, 
contraste de diversas opiniones de lasiseñoi. mjnislro de Justicia, incluso el piesiones? 
que se espera que salga la mas acerta- :señor ministro de la Quena, hablaron1 Pero es que he nombrado a todos? No 
da? (Muy bien. Aplausos.) jde j03 eclesiásticos -como se habla de Hay en esta Cámara un hombre qu 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA: hombres merecedores de execración. Pa- por la magia de su palabra, por lo den?. 
Hay un grupo que solicita un aplaza- ra ellos, aun a vuelta de la elegancia de su cultura, por la ejemplaridad de «u 
título de radicales, sino de socialistas, y ¡miento, y hay otro que se cree ya con circunspecta con que exornaron sus vida y ha^ta por la línea atenien-e d. 
dispuesto a votar. Yo cláusulas, el clérigo era un bon vivan- su prestancia tribunicia, es un orgullo 
Niega que el artículo 24, tal como es 
taba redactado, suponga persecución pa- j rant ía paso a otra cosa 
ra la Iglesia. Se ha querido ver en el • Separación de la Iglesia y del Estado, 
artículo 68 de la Constitución un pre-iEs una co?a inconcusa. 
ÍUíoa0 r e r d ^ ^ m ^ m e n o ^ s f n o T e í í Que ahora mismo se suspenda te para quien había llegado el momen- he. nombrado al ministro de j W i c i i T a i 
3 a dar un tajo, y a quedarnos aMacio^.—_ _ ^ ouestión con ;rreglo ia sesión, para reanudarla esta noche a to de meterle en cintura. ¡señor don Fernando de los Ríos. Pues 
C . j . 1 , bien, este hombre y el señor Oveiero 
l l l dadanos de t e r c e r a que son luz y luz. producen el f eno . inn 
TambTén"8e ha alegado el l a í s m o de imanana la. de la protestante acttialmen-j ^gue cucienao que como no uenen .guiao. m * « ^ u . * ~ . , . y é „ un ciudadano de tercera1 K 
la enseñanza. Cuando ésta ha sido reli-¡te. de la cual no sabemos nada? A evi- •» r - i . ^ - ^ ^ ^ ^ A ,JPU.1 
giosa, se ha producido un desacuerdo enitarlo venía la enmienda del señor Ramos' 
las familias por la influencia de la mu-[con su propósito de que se considerara 
jer que ha obligado, frente al deseo del icomo Corporación de derecho público. No^ 
marido, que sus^hijos sufrieran una en-[insisto sobre esto, porque y a parece, 
señanzá que aquél no deseaba. desechado. M „ ^ „ . 
En cuanto al divorcio, dice que se de-] En el discurso del señor De los Ríos 
ia en libertad a la Iglesia para que haga ^o notaba un vacío respecto al porvenir 
la República Pero con ello lo r\ie se ha 'de acá sin saber lo que pasa al otro lado. n'mos a 
Poder civil . Sigue dicÍQndo como no tienen |guido, la sesión, a las nueve cn punto. 
dé tercera clase 
L a s e s i ó n d e l a n o c h ? 
p:i señor GUALI.AR 
hablado de la primera. 
El PRESIDENTE DE LA CAMA 
niega a! señor Guallar que (Icñendi 
segunda y tercera partes juntas. 
Un SECPvETARIO da lectura a l i 
mienda en la que se pide que ál EJ 
mantenga el culto de la 
lica. 
N u e v ? . i n l e m n c i ó i 
s e ñ o r G u a l l a r 
Lo que pasa es que el señor Ovejero 
aquel para quien se. hacen leyes de ex- |magnánimo, sabe entregarse; pero el se-
cepcion, es decir privilegios a contrapelo, ñor ministro de Justicia se agazapa sua 
Al escucharos, d iñase que el sacerdocio, ve y fino, tras los cendales del mlstl- El =cñor GUALLAR- T 
esta institución de derecho divino, eraici^mo El nueblo a mi liiinin AniiivnnB^a . cnor LTUAL-UAII. XO no vi 
una agrupación de rufianes y de ¿illos.l mente siente " n ^ aqm. C^rasJ' sino ^ "oy a 
Está bien, suprimidlo todo^su fElgor. ^ e ü ^ o ^ h t S S a r ^ l T ^ ^ ^ 
la propaganda que estime necesaria, ajun vacío que pudiera ser llenado con un A las doce y diez se reanuda la sesión kontraron hecho. dad humana; pero queráis o no queráis.lzigz'agueante y sinuosa eñTre" una Vñn 
fin de que no acudan a él loa fieles de ¡Concordato, y esto no3 colocaría ante bajo la presidencia del señor Besteiro. El señor L E I Z A O I ^ dice como los el sacerdote es un espíritu selecto, sal-Irisa enigmática, la amabilidad de una Dcnnñnlp«5 fin de que no acudan a ei ios, iioiw, ^ e s p a ñ o l e s ^ Censura que algunos párrocos per-
ores, de la si-
> que todos ce-
tros aban ione-. 
, de la 'inicUd 
vosotros, tana-' 
en un terreno 
léramos tr^ha-
a de España h, 
de la Repúbli-
pública nc-cesi- • 
de la unión sí-
es*. Porque tlfr 
enormes, quvt 
hos proyección 
s, herencia iii 
»s por esa ctm1.-
siempre en tf I ' 
nen; pero, soi y 
intes estos pto-l 
)cial. el econo .>• ^ 
no comprer/ / ' 
0 tiempo, señ; , < '" 
130. cuan^' ?' 
mas qu' lñ'r : 
ueltos con bu , ' 
odos. para q' | 
1 en esos PaVlj 40 
a palabras. Tt \ t 
que fórmame | 
, estamos sep' j 
as y militanio! • 
arbolamos ban-í 
r un sentimlefl'? 
1. hay algo qu' 
nterés supremo 
icima de todos, 
a. esta hermosa, 
sa y por cuya 
seguridad m 
os de las Cof l ' 




l, por la Comí-
sufre una ofur 
:ión con el 
orre el . p e ^ 
estado próxii^ 
ula a una ior 
mitán circular hojas y pasquines cn los 
que se Insulta a los republicanos por 
cuerer establecer un fistadp laico. 
El señor URQUIJO: ;.Que pá r rocos ' 
Roma en una situación de inferioridad |En las tribunas la concurrencia es tan ciaüstas en Australia nl en Dinamarca VOi naturalmente, el desdichado que 'os¡frase dulce y la veladura de 
por la necesidad política que ello supon-|extraordinaria como por la tarde. Los es-|donde han gobernado, / cita como supo habla (R¡sas) | p0rqUe aun aquellos que miento aristocrático oue muerde lietn 
dría. No. Debe irse decididamente al Es ,Caños, apenas comienzan a sonar los que en Alemania el ano 1921, los socia- eclUiVOCan Su vocación, caminan a cues-!pre, pero que no se adivina nunca- e-tf 
tado laico. .timbres, se llenan en medio minuto. La listas devolvieron tres casas a los jesui- ^ con una eXpiación implacable, dan- es el jesuíta; pero ese mi^mo nueblo h i • 
En cuanto a la supresión del presu 'concurrencia en el hemiciclo no tiene pre- tas. Sed consecuentes con vuestros colé- te3ca; y el que no la equivoca camina a pensado que asim 
y el F.stado, 
punto que hasta el siglo X I X 
na en los presupuestos de la, 
cantidad necesaria para el 
to del Clero, sin que exista la 
la Iglesia y el Estado. 
Los fuertes rumores impiden | W 
J I M E N E Z ' ' A S U r ' c ó n Ü n ú a ¡puesto del culto y clero, debe llegarse a c^eñíes^"Ta"s"minorías" as'i'sten Vn' mSsa sas de la U Internacional >. aconseja fáér tk V ^ Í ^ W O T ^ V Í U P O T W ^ Í S ^ ^ j l l l í t ^ R ^ ^ T ^ S " ñ o r ^ f " ^ ^ ? ^ ^ ^ * ! t 
— ^ t o forma ^ ^ ! 0 "o * - . s s r * ™ cede te palab' • f t ^ r ^ / ^ ? ? ^ ^ ^ « r ^ s ^ s T s - ^ r ^ ^ ^ - ^ r ^ 3 ^ < - - ^ ^ - ^ ^ 
^ r t ^ X ^ ^ — - W m £ m ^ ^ t ¿ í £ Í de t i j 
sino una revolución de orden social. Aho-¡votos áe obediencia de las Ordenes reli- de .los socialistas contra los p í c a l e . va ]a de la renunciación^ s¡ L a C&sfrñ Verde «¡ T ^ ^ H n 1 " 3 ' , ' 
ra se nos dice que la Iglesia tiene dere-¡giosas a persona distinta del poder cen-g^'fHS ' en votacion a favor de M ^liirioárt vivir ^nnrarin Mam «¡Pmnrpl - L Sl..el E=tado—dice—pone bajo M 
cho a que se le devuelvan esos bienes.itrai y e] ejercicio de la industria y de la1™"1 Boncour. 
Pero yo creo que no. Las Ordenes, al ser-|ens(;ñyanza.J (Grandes rumores.) 1 (Los vasc03 ^ afírarios dialogan vio-
ferente a la separación de la Iglesia del 
Estado, porque es asunto_ l^e ha sido 
esclarecido por su companero de Comi-
sión, señor Rulz Funes 
Hace historia de la Iglesia ca cólica a 
través de las distintas épOCM* *jc* q M 
siempre lo que hizo fue amoWa e a la 
de las^dulzuras de ' la familia debe ser Yo. señores diputados, siento una gran laTn l ^ ' , c.nSRn3nza- • 
un festín. ¿Es que es una orgfá este vi-ldebilidad por estos hombres, del mismo u ,;LI'^NN ^ M -IAI APONPR , AN 
vir sencillo, atormentado y vigilante? Pe-'modo que la siento por los jesuítas de h' «¿V ^ nV-, n ."«T l ^ ^ r J 1 fo'rm^6 d r e o y é r n o ^ p a r a ' m ^ salles arrebatados sus bienes, no trata ron | V E 1 p R E S I D E N T E anuncia la lectura i1 e^a ™p-n*e 
i _ ~.,o, ^„ifá^c-Qi«o ii.cr-.imor.fo n 0115 r«n<5PPHo- ¡ . - j - - El señor T^EIZAOLA. V 
ni buena fe. solución 
nterés que ha habi( 
ir.i/\nae Aa Iría r» Q f r. 1 , ̂  
que'necesaria- cuantos señores a fuerza de pulmones, fascinación aquella casita verde de lalcr,brlr su pobreza ln te íec tua l 
nrovecto cons- ^ Patria no lo ha sentido, y echo por calle del General Martínez Campos r 
beneficiosa y no puede ser 
a pesar del ' ^ « ^ " " ^ 6"""^^ t l ^ v y » ^ . » fiínTo"chTmartin""KDeü'--to" ' " ' ' T iJIU":nac,is mas? 
s ' m S ^ T r c o n f o m e con ^ a f lnr ,7^ : ^ s e t l f T d e ^ á s ^ o s ' b i e n e s * ^ ' I ? ^P"r imVia"Woh¡b ic iónde l e j e r c ^ cTtóUcos6" COnOCer ' E ! ; problema lo han planteado unos i mo r é s p e d me' lo inspíra.' Tasi ^ n U ^ f ó f ^ a s e'xTrem 
» el ministro de Justicia d e j i u e J á Q ^ ^ é W » d e ^ ^ ^ . ^ enseñanza contenida en la qu.nt^ La AluPe a deficiencias  
preponderancia. Y esto 
otros queremos evitar, 
uplida j J 
Iglesia no puede ser considerada como 
Corporación de derecho publico. 
Se habla de un "modus vivendi y 
nosotros lo admitimos pero pedimos 
que se haga el año 1950. 
Un DIPUTADO 
chas gracias 
D que nos-ide quitárselos legal ente a sus poseed -de ¿os Vnmiendas^ ¡fJp! ^ " h L n P f ^ ^ ^ L ^ ^ n^nVTp1!' ro- además, ¿dónde estaba el problema la derecha. Me inspiran un respeto pro- inad ió^mn^ 
res, sino que lo que hicieron fue apode-; Una de ella3 suprime „ bage primera,;^da ^ ¿ b u e n a fe, soluciones, ^pesar^e l aqu.? fundo Chamart¡n y Deu8to> pero ese m \ a - \ A ñ v Z que los radicales si defie 
cen para 
Disolución de las Ordenes religiosas. firma el s e ñ o r CARRASCO FORMI 
Nosotros tenemos la obligación de rnan- Q U E R ^ mente ha de haber en un ¡titucional elaborado en veinte días. 
la cristiana, y al mismo tiempo tenemos,voto particular 
que salvar la República. Este es el gran1 
vasco-navarro; Mu-j drama, que, como todos, no tiene más 
solución, para nosotros, que salvaguar-
"EI se 'ñor*JIMENEZ ASUA: En cuan- dar la saiud del Estado. Y estamos obli-
to a la disolución de las Ordenes re-loados a proporcionar a éste todas las 
lidiosas y nacionalización de sus bienes,Uttergfaa posibles para que pueda seguir 
debe ser aprobado y ejecutado mas¡ viviendo. 
tarde 
U n v o t o p a r t i c u l a r d e l 
s e ñ o r L e í z a o l a 
.  que. Combate el dictamen, porque dicp 
delante que la mitad de los españoles, fue y es la solera de ensayistas ilustres.Iquerlendo ser avanzado =ln embad 
eso, por cuanto] 
nes de tos intencionados.) nan emiutauo ueinenuaineui.e; pues uien.:v-iaitumua y ijiu: presuuo un nomore, poi rompe en él la 5 "' 
para esos ocho o diez millones de espa-jtantos títulos vem rabie, como don Fran 'fienden Se dice oti* PI F- tnrin NN AI 
DlSCUSIOn inadmis ib l e ñoles tibios y todo deben considerar.se(Cisco Giner de los Ríos. De esa casa ha pagar la reH-ión porque ^no la nflcp*!! 
^como nuestros, y al desgarrarles las ins-¡salido la aristocracia del espíritu revolu , Poro por e?to mismo yo no debiet a 
La discusión sobre si las Ordenes re-jtituciones de que formaron parte, les cióhario español. Ksos hombres que yojgar el Ejército y otras i n s t i l a n t e s 
tener la libertad de conciencia, inclusoi E1 señor J IMENEZ ASUA retira sulL,l(LEn ¡as t ^ u n a a l í n t e í r í t ó ^ n ^ C Q n gol-de 103 católicos, si no perdida síi fe, la de pedagogos insignes, de pensadores es-i'.a. negación de todo 
han entibiado tremendamente; pues bien.jclarecidos y que presidió un hombre^ poi ' ¡ompe en él la solidaridad q • 'n 
ligiosas han adquirido legítimamente es!qUedaría siempre para la Iglesia una di-'diputo extraordinarios, lo mismo que los no me son necesaria^ 
ta. a uc-jinadmisible, pues muchas abadías bene-;fuininada simpatía. De los otros diez mi- jesuítas, son el estado mayor, son la' Los que se dicen añtirreli 
3crito en'dictlnas en poder de las Ordenes actua-!iione3< de los militantes, de los p i á c t k o s avanzada de la intelectualidad, y yo pien-kinos por ignorancia porq 
A mi juicio, lo que se debe hacer e spo lón del señor Gil Robles, en el que se las adquirieron éstas después de ser)no debemos hablar; y quedan tres millo- so que son así de respetables porque es-|de re l i^ón una palabra- ot 
Niega que al separarse la Iglesia del|tratar desigualmente a los dcsigunles lpide el establecimiento de un régimen vendidas por el Estado. 
Estado, deba éste sostener al cjero. quejFrente a ia iglesia no podemos poner un concordado. La historia de Castilb 
.•ion' 
de españoles dispersos, que están tos hombres tienen un gran contenido re-, veníencia, y otros, aun no 
_ astilla se está haclen-|ernpUjado3 realmente por cincuenta nul llgioso, y es tan fecundo ese alimento, irreligiosidad lo aparentan 
no son ni pueden ser consiaeraaoa comoipr¡ncjp¡p eterno dov justicia, p*ro si elj Afirma cómo es un estado de pasión elido hoy a base de los materiales conser-;jnqUietudes y que sienten ansias de de- que no bien se acerca a la inteligencia na de partido 
se ha hecho a los militares, ya que es-.pr-incjpi0 de la salu(| del Estada Tenedjque inspira la conducta de los diputados|vados o investigados por los benedictinos. , r(^c'ari0 todo y unos cuantos diletantes lo perfuma todo de austeridad. Ese es el Los rumores p intoi rup 
toa son funcionarios que, al separar5e-ien cuenta que vamos a hacer una ope-jCon relación a las Ordenes religiosas, y] Estima que los religiosos, en conclu-.honibreg qUe están cansados, hartos de secreto. Pero por eso el discurso de don núan y el PRESIDENTE DE LA 
los del Estado, quedan sin mec.ios r á d ó n sobre un cuerpo que esta aneste-que los desórdenes callejeros tienen mu-,s¡ón. tienen tan legítimo carácter de ciu-idii:cjpijnar su espíritu y que ahora les Fernando de los Ríos fué el más peli MARA pide a los diputados que 
vida. Pero al clero, deben ayudarle los sjado que ha de resistirse. cho de artificiales. (Fuertes rumores.) jdadanos como los demás, y que España dió por entregarse al deporte de hacer groso. porque argumentó "ad hominem": Im el debido orden 
fieles Yo digo que nuestra actitud frente a| El orador recuerda escenas de ~su in- perderá su» prestigio en el oxterior.ljuepros malabares con la filosofía. Pero Imístico, hombre de espíritu religioso. Un DIPUTADO: El que perturba 
Además, no podemos votar cn estos las ordenes religiosas debe estar en ra- fancia, cuando se despidió de sus com-1(Aplausos.) itodo esto no lo digo yo. lo ha rellejado cuando habló, lo hizo con la palabra en - I señor Estévanez (Risas ) 
momentos que se pague una cantuiaci ' -)n directa de la temerosidad que nos pañeros que iban a ingresar en una Re-| E l PRESIDENTE pregunta si se t o - c á m a r a , que es lo que importa, por- condida por algo magníficamente espi El señor GUALLAR continúa dide 
al clero cuando hay tantos obreros Pa-1produzcan. |ligión, y pregunta qué pecado han co- ma en consideración el voto particular, y!qUe ia Cámara ea la Patria, la Cámara ritual. Por eso escapó veloz a los das lo que no es tan exagerado lo que 
rados. | En el nuevo dictamen, que una ley po- m,.tido para desproveerla de sus dere-^as minorías de derechas se ponen en ple.;e3 ia República. No quiero traer aquí, atormentados en que el imperio se tani- ciben los sacerdotes y pone como eieih 
Decía el señor Gil Robles que n0 drá disolver aquéllas que estime conve-chos ciudadanos. Aconseja que se desista de ir a unainj quiero comentar los discursos de hom- baleaba... pío el suyo, que siendo canónico de-̂ d 
puede cercenar la voluntad de_ aquellos|n.ente sólo se disuelve concretamente, Surgen frecuentes Interrupciones y el.votación nominal. ibres como el señor Hurtado, que pronun- E l señor PRESIDENTE: Haga el fa-'lmce veintiocho años ^ólo tiene^de sur 
que quieran ingresar en una Orden re-iyna: los jg^fjtaí. Y yo no estoy conror-|PKESIDENTE reclama dignidad de los E l señor MADARIAGA dice que han|ció una oraci¿n elocuentísima, ni de otros'vor el señor don Basilio Alvarez de no do 300 pesetas mensuales ¡Y no ten-
rigio?á. Pero al afirmar esto se 0lvida, m'e* con el primer punto. Creo que debe'interruptores. ¡retirado, por condescendencia, unas en 
oue España es una República de ,ra"!irse a ia disolución desde este momen , El señor LEIZAOLA dedica un recuer-|miendas, y la misma condescendencia pe-
nadie debei de todag bajadores. Por otra parte, 
tener derecho a cercenar su voluntad 
En España hay unos 80.000 religiosos 
de uno y otro sexo, c ^ a ^ " . l ^ ^ aA¡que puedan pertu 
do a alguno de sus profesores, muerto dimos de los demás 
En otro párrafo se dice que el Parla-|en el destierro voluntario en China, E i señor ALVAREZ (don Basilio) má-
mente podrá disolver a aquellas Ordenesj Os digo que la Cámara carece de au-;n¡fiesta que siente una necesidad impe-
ra iciue puedan perturbar a la nación. Está toridad para negarles esos derechos, y ripsa de su edneiencia de Intervenir, y el 
mentado desde el año 1923 en "n"sn9 0eíi()t:' ¿ion. Cuando se me señale una yo lo fir c uando pase vuestro estado pasional sen- PRESIDENTE le concede, tras un d l á - l ^ ; ^ ^ { ^ J ^ obíiVa^ión de sor inexorable en 
Se ha dicho también que f * lmavé, Pero téngase mucho cuidado con tiréis lo hecho ;logo> ia palabra. Cea de la extrema Izquierda, que se han la aplicación del 
ptuados de la disolución las Orde- inatileg persecuCj0nes, que se-
Inslgnes oradores; incluso, ni recordar . seguir por ese camino. Ya están recia ningún enchufe! 
quiero, la oración estupenda, heroica del mando más intervenciones, y vamos a (Aplausos de su minoría y de algunos' 
glorioso presidente del Consejo; pero pa-'croar una situación verdaderamente las otros diputados. Los socialistas no aplau-
ra que os .convenzáis de que nadie siente jtimosa. Veía yo venir esas reclamacio- J 
este problema y de que vosotros, con nos por parte de la Cámara, y por eso 




Insiste en H'1' 
de su doctrina 
(Aplausos.) 
religión oflcJ»J| 
un Estado Wl« 
[GA, sacerdote, 
la votación. 
3ue dice qu" SLrf 
de expresar suj 
- su actitud W 
clase de garan; 
5nto quede nei 
aquellas 
realidad nado-' 
•cíales, y 1° n^ 
que se opongau 
ístá en un 
:lca y social. J 
uridicaniente. 
Iginso, cree q"e 
: neutral, y Porj 
Vais a perder América por segunda i 
ncr'relTglosas^dedicadas a fines h O ^ P ^ I r f S ^ o n t m P t ^ u c e n t é s T ' 1 vez, hoy, en que los Estados Unidos quie- ! 
t á lanos . Pero estas Ordenes llevan lina p cuanto a las Ordenes de beneficen- ron imponer su idioma, 
perturbación a la conciencia de los en-1 su ^ principal es realizar I Sin los frailes desaparecerá el caste-
fermos. Los médicos diputados saben c 4 l i t i t Afirma también qne ni llano en América, 
cómo tratan de distinto modo a los P'",:- dG ^u partido f irmarán una; Y dirigiéndose a los interruptores: 
fermos católicos, o que hiPocntamente |propo "ción encaminada a entregar la I - ; .Qu¡ón enseñó el castellano a los ; s.   
lo fingen, y a los laicos 
bié.. 
fosional so ha encontrado con la Intro 
D i s c u r s o d e d o n B a s i l i o 
A l v a r e z 
E l señor ALVAREZ (don 
den.) 
Rebate lo dicho por el señor Alhornoa. 
respecto a la cantidad que percibe d 
Arzobispado de Toledo, y dice que l aa 
Reglamento con otros ^ 0 000 pesetas no es cantidad exagera! 
escuchado aquí y que son precísamonte señores diputados, pero no tengo más re ida, si se tiene en cuenta que es la"dió-j 
las que han dado la arremetida más brío- medio que. no siendo inexorable, decir a cesla mayor y que tiene numerosas pa.! 
sa contra el artículo 24. Escuchadlas. su señoría que tiene que terminar su In rroqüias. 
. . . . , . . ¡tervención. El PRESIDENTE DE LA CAMARA! 
Nadie Siente este p rob lema El señor ALVAREZ RODRIGUEZ: A ¡P advierte que ha pa¿ado el tiempo d J 
' — la disposición del señor presidente; pero intervención. 
! El señor ministro de Fomento reau- conste que vo podia apelar a todo, in- El señor GUALLAR: Advierto al se-l 
iillo):|c>to su juventud agitada y si dejó in- cluso a la obstrucción, que es medida pu ñor presidente que se trata de defen-l las Ordenes religiosas. No indígenas? ..Quién lo enseña actualmen la li-jto en los colegios? 
salud Cita el ejemplo de Venezuela, a 
IPS cuatro señoritas detenidas con mo 
tar más adelante derrumbamientos es 
Dice también que en su ^ C ? a ^ l n C s ^ e ^ d l j l i . q ^ ^ ^ ^ Venezuela, a este Agradezco vivamente, señores diputados, demne al tribuno; lleno de lealtad" y de Amonio'" p a H a Í M ^ i n H a r í . 'sin "embu gi; der dos enmiendas. 
en la cárcel de.bertad: porque j ^ ^ n a ^ a z o ^ ^ d e j a l u d ^ % e c ^ m , n i e d e s e a b l e . ^ í ^ l t \ t ^ o . T J d'a" n * * * * * * W f* desmlféna a fue, . Se refiere a la disolución .de .'a* Or 
tivo de haber roto el busto del rey. sin 
que se encontrase delante una monja 
infringiendo asi la ley. 
Se puede y se debe ir a la disolución 
de esas Ordenes, que . f 6 ^ ^ ^ 8 } ^ - i " 
sin más que hacer un 
Es la- Cámara, no 
- otro, quien debe determinar si han 
llamamiento a ias ser disueltas las Onlenes religiosa, o n a l pana. ^ ^ ^ dlctamen más vale el 
hitrar'iedad ps,p niomento. porque estimo que es un dejar en las paredes de los talleres hu- fc» 
.s no van sólo Pr«b!em* de T ^ u ^ l V ^ T n ^ ' la? , estainpa3 que regocijaron .r..,, 
estos lempos las m i s i o - ' f ^ 6 ' ^ i ^ r " ^ o t e 3 Yo o u i ^ S ^ S S j 1 ^ e?,ceilcia V ^ " a n hojas r a , a l a r i a y va id 
dirigen a China, a i» landas vcais al s ^ l á o í G \ Yo Quisiera. ie 'B\ Motín". Pero este hombre sim-1 El señor VALLE 
Í.V.OC . . .„R.._. - M , , derecho y la moral es arbitrariedad. r o , V ^ ' ^ » " ™ ' ^ T . w F^^UCS ue ios laneres nu-lte. Y nada de ban oc(uismo. Serenidad terminación que se brinda al rmebloi 
estima contrario a su dogma, ^ a evi I ^ V ' r o T s Ordenes religiosa    s ó l o l ^ b ^ ^ ! ! ^ 3 . . r ij r  señor presidente. (Aplausos en las mino- hambriento. Pide el pueblo pan y T ^ 
a América, y en tie p  i s i o - ¡ - . - . sac-erdote; Quisiera ¿¿"¿afí ü^tST^SSZ J tl*uc. C1»" IU'-"S .M erar í sconavarraj ' tregais la sotana del cura y los hábitos! 
pintuales. (Aplausos.) rnhlprno n[ n ^ españolas se dirigen a hina, a la lanítas vea,0 al saceinoie-, 10 uisiera. de El otín . Pero este ho bre si - l señor VALLE, que ha presentado d-d frailé. 0'j 
de India, y allí llevan el prestigio de Es- j • • , • , • 1 ' • • ^ ^ J ^ / ^ " ^ o n ^ o que s^acercaba un voto particular, dice que no va a de- Señala la contradicción en que está el 
personas que quieran dodicnr-ie a oso. I SI pertonoojo^o a un P ^ 0 ^ .anterior. Es é • - ' • 
P Ahora Be habla de que e EsUdo y b viose a m. ad n . l ^ J f . 0 odos ellos |H otro. 
Iglesia son cosas diferentes y se pide ] no habría 
oue Iletrada la separación, se devuelvan [ para sacar 
pide no habria v a d U ó . ^ ^ a r to^católlca con valldez 
Ivan nnra sacar adelante el dictamen, tero encomendada .. oficial en Tokio ha sido encomendada 
a la Iglesia los bienes que poseía. Pero;con Una condición: la de que e. ¿ a ios jesuítas, y a los dominicos otra 
esto no puede mantenerse, porque aqué-!tido hipotético ocuparía al día sigiuei ^ pek-m, ¿Vamos a vender de barato 
líos eran bienes mostrencos, que perte-^ g g H • R I W • » l ' W » " " todo este prestigio intelectual que po-
necen a la nación. 
E l señor LEIZAOLA Interrumpe y en-
tre éste y el señor Jiménez Asúa se en-1 
tabla un pequeño diálogo. 
E l presidente de la CAMARA pide al 
señor J iménez Asúa que evite 
siones demasiado directas a otros 
tados. 
seemos? 
A cada momento se nos ha atacado » a a r% | | C y yo he querido bu-car una autoridad 
O S l ' i BM I O < J < 3 en el partido socíallstái, y en ningún país 
,r':'(lp fll V T ü i n d r o s "4 asientos, nuevo, entregalha hecho este paitido lo que quiere hacer 
las aiu- 8 Cll\n(\1"5'.7.KNriA R E. Q. Glorieta on España. 
di^u i n m e d i ^ U AGENCIA R. E] ^ CORDERO: Porque lo en-
nosotros y en son de campechania fcnderlo."simplemente, a'pedir que sean nrecepto de la disolución de'Us Orde 
>««?CJÍ¡ a 'ajQ&mara:, ~ " A q u | e«tpy estas mismas Corles las que redacten la religiosas con los demás contenido* 
[yo con mis amigos, ¿qué quenVs?" Y ley especial a que el dictamen alude. ia Constitución. contenido* 
nal 
jque publico "La Lectura", al «sotoentar El se..-. 
Inconduc ta de_ Monseñor Ireland nrz- una enmienda por éj_ presenta da. y furt- ahora como unas mujerzuelas." u\p]w 
lar- resulta ahora—para que lafi . . . i 
jeñor REY CAAMANO defiende manas de la Car dad sean considíraífl 
impulso y afán de Bal&r, a la fus 
lia fe ron la conciencia. Pero la 
¡revolucionaria llevó al señor Albo 
•ese islote donde anidan todas ;. . 
'mencias. ¡Los tieünpos cambian! 
en considsri 
obispo de San Pablo, en los Estados Uní- damenta su intervención en el compro- so« ) 
" ^ 1 ™ ? " ' , T ̂  .ARMONIA ^ * M á miso adquirirlo con sus electores. Varios DIPUTADOS• No- no iá 
cS má l ? - 3 Ip,esJaKy el ^ ^ "o-. Salen muchos diputados de los ban- El P R F : s i n ^ r n ; : DF I A CAM 
• * ™ : \ , á 0 S l ? q,lie ?«J*»A<W « ^ a f por eos radicales y socialistas, y el ruido que piegunta si se toma ' 
se produce impide oii al orador. la eMmionda. 
SI hay frnltes, dice é';te, que no cum Loa diputádoji va-conavn 
píen con su deher que Selea corrija que¡rios pid-n votación nomina 
l m J ? H a C ^ « £ 1 610 n0 80 ad0pte Una E] PRESIDENTE DE LA CAMA 
mcaiua 0Lncrdi., ^Supongo que sus señorías no lendrt 
\ 
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ttariamo» - i ^ r ^ 5 Nosotros renun-
act ud nno a votación nonrnal; pero la 
mai.!,Ud^qU^C?n n ^ i r o S observad Cá-mara nos lo impide. 
W PRESIDENTE - DE LA CAMARA: 
C a m ^ C,0n sobre la actitud oe la 
P ^ i d . n 0nvL,Plve ""a censura para la 
nóio ,« la,.5Ue ésta no Pucde aceptar, 
porque considera que en todo momento 
d lpuUdís 103 derechos de 103 a ñ o r e s 
^ iSeñ0r BEUNZA: Nuestra censura 
f . f L ia Presk,t,ncia está plenamente jus-
tincada por cuanto su señoría no ha 
amparado al señor Guallar durante su 
discurso. 
«.o1 P^ESIDENTE DE LA CAMARA 
pregim^ si renuncian a la votación no-
minal y los diputados vasconavarros y 
agrarios contestan que no. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA: 
i^ues sea! Se va a proceder a la vo-
tación nominal. 
(Muchos de los diputados radicales y 
socialistas se retiran, para que ia vo-
tación nominal. 
(Muchos de los diputados radicales y 
socialistas se retiran para que la vota-
ción nominal dure lo menos posible.) 
Por 121 votos contra 35, queda des-
echada la enmienda. 
El señor CASANUEVA, agrario, se le-
vanta a hablar para explicar su voto. 
Más aún que para esto—dice—me le-
vanto para explicar la actitud de esta 
minoría ante las interrupciones soeces... 
(Grandes rumores y protestas.) 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA 
le invita para que retire esa palabra. 
El señor CASANUEVA: Sustituyala 
su señoría j)or la que desee. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA: 
Supongo que querrá decir interrupcio-
nes inconvenientes. 
EJ señor CASANUEVA: Bien. Agre-
ga que la actitud obedece a que se ha 
elaborado el dictamen 'a espaldas de 
ellos, sin que se haya tenido la cortesía 
de avisarlo a los miembros de su ml-imlenda en la que se pide que se reco-¡el úlflmo discurso que pronuncie en la 
noria. nozca por el Estado la personalidad ju - iCámara. 
LOS VasCOS y los ag ra r ios rid'ca de la Ig'esia. El señor K A L L E S T E R . radical socia-
i ^ Protesta de que estos asuntos puedan ilista, dice que no quiere que el señor 
tratarse con el pie forzado del tiempo, Gil Robles se vaya sin la cumplida con-
coincidiendo en esto por lo dicho por los testación. Agrega que invoca la liber-
señores Ortega y Gasset y Valera. ¡tad y el Evangelio de una religión que 
no fueron avisados 
si(S dice0rquebCYapr"mfoSdf t i empo0^ Afirma, contri 
impedido avisar a todos, aunque lo han 0o.bierno. Q"6 
intenUdo. mas vaya, po 
ellos van más allá del que | Se refiere a la libertad de enseñanza 
porque la Iglesia declara que y dice que nunca ae han preocupado de 
El señor GIL ROBLES manifiesta que la fe es libre y como San Agustín l u í ella. 
en la Secre ta r ía ' es tán loaT¿mícnÍosMde dicho: "No 3e Puede creer' sino querien- (Los diputados vasconavarros protes-
todOfl los diputados, y que se les ha po- do"- Y Por(lue esto es a9Í. nosotros pasa- tan airadamente durante un gran rato.) 
dido avisar. En un asunto de tanta tran.s mos cn cate Punto concreto por encima 
cendencia no ha debido omitirse a esta d V 0 ^ * 1 las Cámaras, 
minoría. En pro de la pacificación, que yo de-
El PRESIDENTE DE LA CAMARA aeo como na-d[e' 03 dieo que si aquí 
d ee que era difícil una convocatoria hay n^^as que desean la destrucción de 
regular; y que espera que sepan darse|la8 Ojenes religiosas, allá arriba hay 
cuenta de ello. otras que dirán lo contrario. 
El señor LEIZAOLA insiste en las'. P ^ 0 también que frente a una ley 
afirmaciones 
de que es poco a 1 
Combate la libertad de enseñanza, por-
que dioe que con ello pretenden captar 
las conciencias. (Las protestas se pro-
ducen de nuevo de niodo ruidoso.) 
R e c t i f i c a c i ó n de Gil Robles 
El señor GIL ROBLES, rectifica. En 
N O T I C I A S D E U U n M A ^ H O M 
M a u r a n i e g a q u e s e m a r c h e A l b o r a o z 
Se asegura que los ag ra r ios y vasconavar ros a b a n d o n a r á n el 
P a r l a m e n t o caso de aprobarse el nuevo d i c t a m e n . L a 
ent re soc ia l i s tas y radicales soc ia l i s tas se a c e n t ú a como conse-
cuenc ia del acuerdo mod i f i c a t i vo del d i c t a m e n 
máxima energía en 
del señor fJIl Rohlos v nña '"Juata la doctrina cristiana acepta M - M M r W los niños que se educan en éa-
S J ^ r ó U M " D^SSu- ta* 1168 I'^iciones: la resistencia pasi- o^'as religiosas son más de 60.000. Y 
miento seguido para reformar el dicta 
men, ya que no han acudido, por no 
babor sido avisados, los representantes 
de las dos minorías vasconavarra y agra-
ria. Además, no vemos que se contes-
ten a los argumentos aquí expuestos. 
Parece como si se quisieran ocultar los 
motivos que tienen para tomar tales de-
terminaciones. 
El PRESIDENTE DE L A CAMARA 
invita a los diputados a la concordia. 
El señor RUIZ FUNES, de la Comi-
sión, contenta que el señor Gil Robles 
sabe, por ser también de la Comisión, 
que no ha sido excepcional la forma de 
la reunión de hoy, que es corriente 
va, la resistencia activa legal y la re-
sistencia a mano armada. 
(De todas las paites de la Cámara par- ta!-10-
esas escuelas están en las barriadas ex-
tremas, donde no llega la acción del Es-
ten grandes protestas. Se oyen voces ^e 
¡Al campo! ;A1 campo! ;A la montaña!) 
lü PRESIDENTE DE LA CAMARA: 
Señores diputados; están haciendo sua 
señorías el juego a la arenga del señor 
Pildaln. 
E l señor P I L D A I N : Contra el Poder 
constituido no se 
Varios DIPUTADOS: Llegará, llegará. 
La tirantez entre radicales-socialistas¡drá la fuerza con la 
y socialista^ como consecuencia deilel caso de que se htciebe 1 
acuerdo aüo>Aado en su reunión de la 
noche por talos últimos, ha sido per-
tcclamtnle percepubie. En los paouios 
ac han lurmado numeroooá grupos, ln-
tegraaos por diputados de auiuas mino-
rías, que üi¡3cuu<in acaloradamente el re-
aiillado de aquella reunión, 
uno 
L a a c t i t u d de vascona-
var ros y ag ra r ios 
Buen número de diputados pertenecien-
tes a las minorías vasconavarra y agra-
I n c i d e n t e s e n l a s c a l l e s 
L O S G U A R D I A S C A R G A R O N 
R E P E T I D A S V E C E S 
D e t e n c i ó n de dos pe r tu rbadores 
Uno de ellos cu lpa al o t ro de la 
c a m p a ñ a c o n t r a la T e l e f ó n i c a 
Con motivo de la discusión en el Par-
lamento del problema religioso, a me-
dida que avanzaba la tarde, se notó al-
guna efervescencia en el centro de 
Madrid y algunos pequeños grupos da-
ban gritos contra las Ordenes religioáas. 
Desde primera hora de la tarde empe-
zó a afluir público a los alrededores del 
Congreso, y a las siete, había ya etor-
me cantidad en las cercanías. El Ateneo 
una manifestación y En de dichos grupos figuraban !r-a han anunciado su propósito de. ab*"-
El señor GIL ROBLES: Yo ruego a la Lucio Martínez, socialista, y el subsecre- donar el Parlamento en, cl_ caso ae^qu^ ^ d¡st¡nla3 ca|iea coincidieron en la 
las Cortes muchos grupos. Las minoría socialista que no tenga una di.s-:iario de Eonu iUo, señor Ciordun Ordax ;gea aprobado por clpllna tan rígida, porque como no pue- perteneciente al partido radicai-socialií>-¡{jjrlamen. 
den hablar sin permiso, interrumpen en â. Este ultimo censuraba acremente la 
grupo. posición de la minoría socialista, a lo 
No creo que sea buena norma de Go-¡^ual don Lucio Martrnez respondió: 
—No hemos podido hacer otra cosa. 
la Cámara 
desde estos bancos el señor Besteiro 
que yo condeno. Los teólogos españoles 
sostienen lo por mi {.firmado, 
Mientras hay Asociaciones que afir-
nnedp ir Fsn pq una: bierno destruir por destruir. Ahogar el, 
insurrección que e r i o aue ha defendido mal con la abundancia del bien. Eso es Porque adoptar una posición distinta se 
i lo que debéis hacer. na tanto como hacer caer sobr e nos-
y Termina diciendo' que sería lamentable üUOS la respunsabrlidad de haucr der r i -
que en este aspecto siguiera la Repúbli- Oado al Oubierno. y ello es porque con 
• íormula primitiva tal crisis se pre-
El señor Gil Robles expuso su propo-
sito decidido de no abandonar el Parla-
mento, ocurra lo que ocurra. 
Enmiendas de ios dipu-
tados c a t ó l i c o s 
En cuanto a que no se contesta a laí rnan públicamente que están decididos a 
enmiendas, como todas son casi iguales 
la Comisión las ha contestado ya anti-!nos. y estas Cortes Constituyentes no [a 
cipadamente al contestar a una de ellas. han puesto las menores cortapisas, esej,, 
El señor LEIZAOLA rectifica, insis-i(:}obierno se presenta aquí a expulsar a 
tiendo en sus manifestaciones anterio-i108 Jesuítas de Loyola y a poner corta-
pisas a las Hermanas de la Caridad y 
a los Hermanos de San Juan de Dioa. 
ca las huellas de Mussollnl y de Napo,-
león. 
(Continúa la sesión) 
Los diputados católicos pertenecientes 
diferentes minorías han presentado al 
cional tres enmiendas. Va 
res y añade que, como ha dicho, él hu-
biese propuesto en la Comisión alguna 
fórmula de concordia. 
Se retira una enmienda del señor 
FRANCO (don Ramón) . 
Risas y m a u l l i d o í 
D e b e q u e d a r p a r a u n E s t a t u t o 
E l señor ROYO VILLANOVA defien-
de una por él presentada, en la que pide 
que sólo se conserve del artículo 24 del 
anterior dictamen eJ primer párrafo so-
lamente, que dice que todas las confe-
siones religiosas serán sometidas a las 
leyes del Estado. 
Con esto—dice—haríamos lo mismo 
que con el Estatuto catalán. Cuando en 
la Constitución llegamos a algo que ro-
zaba aquel Estatuto se presentó una fór-
mula para evitarlo, y yo la acepté. Pues 
lo mismo pido ahora: que lo referente a 
las Ordenes religiosas se quede para un 
Estatuto. Y lo pido así, porque creo que 
hay más católicos que catalanes. 
Yo no pido la separación de la Iglesia 
del Estado, pensando en la Iglesia, sino 
por la preocupación de la República. 
Cita opiniones de hombres de la pri-
mera República, en las que se manifes-
taban contrarios a la separación. Rulz 
Zorrilla decía que quería los Obispos de-
pendiendo del Estado. Pues esto no se 
puede conseguir si no mediante la unión 
ae la Iglesia con el Estado. Sí en vez 
de ser ministro don Fernando de los 
El señor FUIZ FUNES, de la Comi-
sión, dice que quiere recoger las pala-
bras de amor y de paz del señor Pil-
.daln (Risas), avaladas con textos de al-
gún teólogo español, como el señor Váz-
quez Menchaca—no asegura esto porque 
no tiene a mano el Espasa, que es su 
libro de cabecera. (Risas.) 
Añade que el Estado no puede decla-
1 rar la perfección de la personalidad de 
la Iglesia. 
Esta es una República liberal. 
Un DIPUTADO: ¡Miau; 
E l señor RUIZ FUNES: A pesar de 
esa Interrupción zoológica, ésta es una 
República liberal, y como liberales sa 
senté el alcalde que puede testificarlo. 
E l señor RICO: Yo no sé si les habrá 
dado antes. Pero lo que es yo, no les doy 
ni un céntimo. (Risas.) 
E l señor OREJA ELOSEGUI continúa 
señalando las obras benéficas llevadas a 
cabo por los jesuítas, y cita como ejem-
plo el Instituto Católico de Artes e In-jbremos hacer uso de la legítima defensa, 
dustrlas, donde se educaban seiscientos 1 El señor P I L D A I N se levanta a rec-
obreros y en el que explicaba una perso- tificar. 
nalldad científica tan destacada como el Un DIPUTADO: ¡Que se le ve el tra-
padre Pérez del Pulgar. buco! (Risas.) 
El señor P I L D A I N contesta al señor 
HabeiS desper tado la Ruiz Funes, que sólo un paisano del se-
ñor La Cierva puede confundir las Igle-
sias de Estado, como las protestantes, 
con la religión de Estado. 
El señor RUIZ FUNES: Yo no tengo 
la culpa de ser paisano del señor Cier-
va. Si se me hubiera consultado, éste no 
hubiera nacido en Murcia. 
Queda desechada la enmienda. 
lucha esp i r i tua l 
Añade que salló diputado por su dis-
trito con doble número de votos que su 
contrincante, y ello, porque ,en mi y en 
mis compañeros vieron unos defensores 
de su religión. 
Podréis expulsar a la Compañía de Je-
sús; pero yo os digo que nosotros la se-
guiremos considerando como nuestra, 
porque vasco fué su fundador. Si apro-
báis el dictamen, yo os digo que habréis 
C a 
l a 
¿entaba inevitable, dado que no la acop-
laban ni el señor Alcalá Zamora ni el 
señor Maura. 
iHCIIIB'Î HiiiilB'lüiaiülH'llüBfüÜIWIÎ a:!!!!! E l señor Gordón Ordax repuso: _ Yo - - - - - - - - - -
creo que de ese dictamen surgiese la firmada por e diPutado. 'en"1. 
I crisis, pero aunque fuese así, de la cri- Carrasco Form güera, y P^» W «J* 
| «i? saldría un nuevo Gobierno de los que primida la parte en que se habla de in 
se hacou necesarios, poique aquí áoio cautación de bienes ««« JfT 
hay posioilidad de constituir dos Gobi.jr- tinados a fines de beneficencia y de cui-
nos: uno de izquierdas, con un núcleo tura. 
central socialiaia, y otro de derecha a¡ En cuanto a las otras dos las na pro-
base del grupo del señor Lerroux. ¡sentado el señor Gil Robles, y en una ae 
Pl.i/.a de 
precaucionéis son grandes. 
A las ocho de la noche comenzaron a 
congregarse en la Puerta del Sol nume-
rosos grupos que daban diversos ffrltoi 
de "abajo el clero" y "Viva Rusia". Pa-
ra duolver los grupos salieron de Go-
bernación los guardias de Asalto. A la 
<ola presencia de éstos, los manlfeálan-
tes huyeron, refug ándose muchos de 
ellos en los evacuatorios y estaciones 
subterráneas del Metropolitano. Los 
lictamen de la Comisión ^ " ^ j . 1 " . gUardias, con la cooperación de los del 
'distrito, dieron diversas cargas ea la 
C A L L A O 
G r a n é x i t o 
l i e s 
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PATENTE INTEMACICm 
mencionada vía y en las calles de Al-
calá, Peligros, Carrera de San Jerónimo 
y Gran Via, practicando algunas d «ten-
clones de los más exaltados. L^s ja¡¿os 
duraron hasta cerca de las nueve y m»-
día de la noche. 
De diez y cuarto a diez y media de la 
noche los manifestantes se congregaron 
—Hoy son casi imposibles-le replicó ellas se pide que sean retiradas las pa-| jiuevamen^e en | M cuatro calles, tn la 
labras "y la enseñanza en la parte en J ^ J " " " en la de Alcalái áin dl_,da su interlocutor—estos Gobiernos homo 
géneos. En todas partes existen Gobie;- que se alude 
nos de coalición; en Francia, en Ale- tán prohibidas a 
mania. Incluso en Inglaterra, donde el En la otra se pide 
^ w S S ^ * l a s inm,-dla-
^ a a , ! ' K base clones del Congreso, cosa que evitaron 
ama, incluso en Inglaterra, üonde el tü  la 01ra se piae la supresión ae ia oasep-' " ' ° riiprnn aleunas careas 
fraccionamiento de los partidos lo va primera de lo que constituiría la ley ^ t ^ Z t Z * 1 * r S t M e S ó L nm-ma-' 
haciendo necesario. Y es que no se pue- pecial de dichas Congregaciones. P°™ después se restableció la noin.a-
de gobernar en ninguna parte con unal 
mayor.a de dos, tres cuatro o cinco vo- BaS¡IÍ0 AlVEfeZ anUílCia SU 
tos. Hacer eso en España sena tanto 
como estar disolviendr. a cada momen- ';" , . v , • • ..„JJ:.-„I 
to.el Parlamento, y es ) no puede ser. r e t i r a d a 06 la miPOria raClICai 
Dos detenciones 
Dice el s e ñ o r M a u r a ] , 
' ¡se acercó al señor Lerroux para anun 
A las dos y media de la madrugada, Ciarie qUe desde aquel momento dejaba 
durante uno de los intervalos de la se- de pertenecer a la m'noría radical. Yo 
jsión, el señor Maura pasó al salón dsjhe expuesto, le dijo, mi criterio p^nso-
ministros y conversamos con él unos m;-jna) sobre este asunto y me he visto des-
jnutos. Le preguntamos si tenia el propó- amparado, y en cierto modo, combatido 
¡sito de intervenir por íln en el debate tle ! vi0ientarnente per el propio presidente 
Con motivo de los alborotos ^roducl-
dos en la vía pública, a causa de mani-
festaciones antirreligiosas, han sido de-
noene, . , pUestos a disposición del Juz-
el diputado radical don Basilio ü y a r e » | J ° » o d/ff{;ardia Andrés Hernández Ca-
talán y Ricardo Alvarez de Sotomayor, 
secretarlo este último de los Sindicatos 
Unicos domiciliados en la calle de San 
Marcos, número 3. y el cual fué d^tenl-
io también, conforme se recordará, en 
unión de otros varios, cuando colocaba 
1!llim!iB!llliB¡;:ilB!!!l!fl!l m m 
N o s e p u e d e c o n d e n a r a l o s 
j e s u í t a s s i n d e l i t o 
E Í h n í S h ^ h o ^ n í f t ^ T ^ "^ soñor CARRASCO FORMIGUERA 
w L J í S P Ias Provincias vascongadas y el resto de !íief'e,?dc otra pidiendo la supresión de 
blicana. . no„nñ„{la ,T>„ la futura ley de Asociaciones sobre las 
Costa decía que las autoridades de lo? 
¿aeblos, que puede decirse que son los, 
Adíeos, los maestros y los curas, debían 
del Estado, 
lermina diciendo que retira la en-! 
Inda. 
las provincias españolas. (Rumores gran- mmra ley 
des y protestas que duran algún tiempo.) O ^ n e s religiosas. 
Los compañeros del señe r Oreja Elóse-1 I4Ia" constar que sufrió una decepción 
gul piden votación nominal. ¡ante el final del discurso del ministro de 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA > Guerr.a- considero bien enfocado 
.pregunta al señor Oreja Elósegul si con-len,Tsu PrinciPio-
_ . , . . sidera imprescindible la votación nomi-' tNo crec P"^an ser hechas excep-
Enmiendas r e t i r a d a s nal. clones en la ley para nadie. SI se trata-
1 El señor OREJA ELOSEGUI dice queif51 de hacer excepciones contra anarquis-
Varlos DIPUTADOS dan por retiradas'para evitar el cansancio de la Cámara l ^ 3 ' y° me le¿rantar1,a a decl; .qVe no-. Si 
daf que tenían presentadas. | renuncia a la votación, pero pide que:hay, Pf]^ro ' buscarlo, descubrirlo y juz-
da leaflira a una presentada por el consten sus nombres en el acta como vo-iga£l0 luceo- _ , , „ 
or Oreja-Etóeegtrt. >« — — - - •• tatio en contra Pero en nnmhre de la República no se 
?1 señor RUIZ FUNES, de la Comí-i Así se acuerda, y queda la enmienda! f11606 condenar, como se quiere conde-
dice que la enmienda se refiere, no rechazada jnar a los jesuítas, a nadie, sin que an-
S A N M I G U E L 
M a ñ a n a jueves estreno 
E s p o s a a m e d i a s 
por E D M U N D L 0 W E 
y L E Y L A H Y A M S 
F O X F I L M 
ios bombas en un registro de 
demos aceptar, pero consignaremos nues-
tros votos en contra, sin intervenir. 
—¿No explicarán siquiera ustedes sus;nuncia. 
votos respectivos? 
—No. Ya le he dicho que no interven-
dremos. 
—¿Ni siquiera el presidente? 
—Tampoco. A no ser que se hiciera ne-
cesaria su intervención para aclarar el 
debate. 
—Se habla de cierta actitud del señor 
Albornoz en relación con el disgusto que 
ha producido en la minoría radical so-i actitud de franca transigencia en to-ios, 
cialista el acuerdo de los socialistas del'os problemas que se han discutido. Asi 
an la cuestión de la sindicación ce los 
L,^a, manifestarse en contra de los elementos 
derechistas y pedir la expulsión de las 
Ordenes religiosas. 
Hernández Catalán, que es un comu-
U nnln inn ripl «¡Pñor Gil RoblPS nis,a conocido, acusa a Alvarez de Soto-Opmion aei SUIUl Uil nuuies mavnr como director de loa actos des-
tructores que se han venido realizando 
contra la Telefónica y de cómplice en 
, distintos actos de sabotaje. 
Salazar Alonso, le expuso su criterio dis-
conforme con la actitud observada por * * ^ 1 • — -
¡a Cñmara en esta cuestión. 11 l _ 1. • 
ustedes—le dijo—han observado una L u c n a s e n t r e g e o r g i a n o s y 
cable su discurso y su posic ón. En 
de ello, el señor Alvarez retiró dicha re-
El señor Gil Robles, hablando "n los 
s o v i é t i c o s 
¿tículo 24, sino al 25. Se da lectura a una presentada por tóa t e l , e 4 ü 1 * ^ Probado el delito 
señor OREJA ELOSEGUI insiste I radicales socialistas I Protcsta. 9obre toao' del f l 
JECRETARIO da lectura al ar-
15. para que se observe la con-
entre éste y la enmienda. 
B I D E N T E DE L A CAMARA: 
^or tanto, aplazada esta enmien-
;uando se discuta el artículo 25. 
' a s i ó n y s e c t a r i s m o 
"El señor GOMEZ ROJI, sacerdote, se 
levanta a defender una enmienda. 
(Ocupa la presidencia el señor Cas-
trillo.) 
I Pide que se nombre una Comisión del 
¿Estado y otra de la Iglesia, para que 
Ifconjuntamente estudien qué cantidad 
bebe ser reintegrada a la Iglesia, del 
[modo menos oneroso para el Estado. 
Este problema religioso se ha llevado 
Iquí con pasión y con sectarismo. Ade-
paás, ¿qué prisa hay en resolver un 
isunto tan grave? ¿Es que un dictamen 
We tal importancia puede entrar a dis-
cutirse con una única lectura de él? Por 
^ t r a parte, este agobio a que se somete 
la Cámara, estas sesiones nocturnas, 
tacen que la Constitución no pueda dis-
[utlrse con la debida tranquilidad, y yo 
denunoio aquí. 
Recoge lo dicho por el ministro, de 
iue ya no existe el Concordato, y dice 
lúe éste subsiste, porque su desaparl-
produce por la implantación 
ô régimen. 
Jta del sectarismo que rezu-
Iscurso del señor De los Ríos 
final del ar-
E l ^ s e ñ o r ORTEGA Y GASSET (don¡tíc"10' tal como ha sid° \eá^áo ahora-
Eduardo) pide al presidente que, por ha.| Conocemos errores de la Compama de 
berse retirado el señor Botella Asensl,'Jesus: Pero no conocemos, yo al menos, 
que Iba a exponer el criterio de la mlno- 00^00?2™ a l e n í . ^ ^ 
ría, y por encontrarse también fatigado 
ÜBÍIÜBIÜÜI 
m PURO F J B I l L S I f i O O 
an gran pinar es lo que se respir 
H O T E L V I L L A P A Z 
votar el dictamen. Se dice que abandona-
rá el Gobierno. ¿Hay algo de cierto en 
esto? 
El señor Maura respondió rápidamente; 
GINEBRA, 13.—La Oñclna de Pren-
osas cosas. Pueden ustedes desmentirlo 
por un gran pinar es lo que se respira en ¡rotundamente. Hay tan sólo que los ra-
dicales socialistas mantienen su punto 
de vista, pero ello no afecta para riada 
al ministro. 
—De orden público ¿tiene usted algu-
E N E L PLANTIO |na noticia? 
Alimentación sana y nutritiva. Pensión —Hasta ahora, que la tranquilidad es 
Por tanto, os llamo la atención sobre el ¡completa, 12,50. Almuerzo, 6 ptas. Te-¡general. Claro es que están tomadas to-
1 defender ial precedente gravísimo que vais a sentar i 
enmienda, suspenda hasta mañana es te i^ la Constitución con este dictamen que! 
debate condena a muerte, cuando esta la hemos 
suprimido en el texto constitucional, a la | 
Compañía de Jesús, f Aplausos.) 
El señor LEIZAOLA se adhiere a la?! 
manifestaciones del señor Carrasco l'or 
-1 ¡a a 
léfono 20 
B & H . t ti..EiB;,:.BM,B«:!.B.: 
La Cámara protesta, oponiéndose a este 
deseo. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA: 
Quedan cuatro enmiendas, y como el pro-
pósito de la Cámara es que no se levan-¡'T1'Kucra' 7 
te la sesión hasta que el artículo quede 1 toclc?3 esta que 
votado, no puedo acceder a los deseos de p 
esa minoría. 
(Ocupa la presidencia el señor Bes-
teiro.) 
E n m i e n d a r ad i ca l soc ia l i s ta 
funcionarlos, en la República de traba-
jadores, y en el problema de la propie-
dad. Sin embargo, en éste, que PS unolsa georgiana recibe un despacho de 
- N o hagan ustedes caso d V n a d a ' d e i ^ J " * tp™as ^ diciendo que los encuentros en-„„ 0 j j n..i_ reclama el espíritu de comprensión de ^ 
todos, ustedes no han hecho el menor tre rebeldes georgianos y las fuerzas 
caso por llegar a una transacción. Es sovléticag continúan en los territorios 
que, s n duda alguna, ustedes se han . . K . . . 
propuesto hacer toda la revolución en,"6 Georgia y Azerbeljan. 
el problema religioso. En efecto, no son 
capaces de mezclar en sus batallas a ele-
mentos como la Confederación Nacional 
del Trabajo, porque detrás de ellos e&tán 
sus pistolas, sino únicamente a los cu-
ras, frailes y monjas, que ustedes saben 
oprfectamente que son incapaces ¿e una 
actitud de rebeldía. 
Un l l a m a m i e n t o a la concord ia 
Ida clase de precauciones y que interven 
B'"' B:!!l!B;ll!iB¡i:ilBl!!l!Bl¡ll»i!!:Bil¡i.B .rBr E B tí M 1 
VALERA defiende la El señor 
mienda. 
Dice que los católicos no deben asom-
brarse de esta Constitución, porque al 
fin y al cabo no hacen sino replicar aho-
ra a la Constitución de 1812, en la que 
obligaba a todos los españoles a ser ca-
tólicos perpetuamente. (Aplausos.) 
Añade que no pueden renunciar a su 
programa, que es consecuencia de un 
añade que en el ánimo de 
se condene a la Com-
pañía de jesús , no por delitos contrfe 
la República, que no existen, sino por 
el hecho de dedicarse a la enseñanza, 
cn la que no ha tenido ningún privi-
legio. 
El señor COMPANYS manifiesta que 
considera como un Imperativo de defen-
en- sa de la República la expulsión de los 
jesuítas. 
U n abismo en la v ida 
Glorieta San Bernardo, 5. Incorporado oficialmerle a Clsneros, y dirigido por 
el presbíteco Dr. Nevado. 1.a enseñanza y bachilleratos. Profesores titulados. 
i:¡l¡¡B!ll¡;Bllil!BIfi:!¡¡:fli!:iB:!i:!B'l<::B,'!i:9''!B:iiB üiB'^WiiüB'^B^^a^.B'TB UBilCB: B W B -'• B B xB KB-W 
I 
E l a r t r i t i s m o e s 
c a u s a d e v e j e z p r e m a t u r a 
La Sociedad de Estudios Poúticos, 
e sp i r i tua l de E s p a ñ a 
El conde de RODEZNO, diputado na-
varro, dice que quiere hacer constar que 
con esta votación que va a verificarse 
pacto entre ellos y sus electores, y que T ^ se votará por el sectarismo de al-
j a ^ u cune uiiwa * a * ^ . Jl' *'_,„«- gunos miembros del Gobierno y de la 
rtaTa^(Arta£S.f^ renUnCia-1 Cámara y por la pasividad de/algunos 
na ai acia. (Aplausos^ míe se llaman católicos, se abr i rá un 
El señor RUIZ FUNES, de la Comisión, ab.smo ^ la vida espiritual 
dice que no pueden tomarla en consi-
hprecaciones que lanzaba a lajderaclón; pero que para no prolongar el 
debate renuncia a explicar, hasta el f i -
nal, los motivos que tiene la Comisión pa-
ra no aceptarla. 
E l PRESIDENTE DE LA CAMARA 
"atólica. 
RUTADO radical 
bánto pWe su señoría? 
El señol* GOMEZ ROJI 
¿Pero bueno. 
Yo no pido 
Sás que lo'que merezco si tengo razón; pregunta si se toma cn consideración, y1 
no, no pido nada. 
Jlnsiste en que debe nombrarse la Co-
nisión por él propuesta. ¿Pues qué—aña-
Ríe—es que consideráis que lo tenéis tan 
[bien estudiado que no necesitáis aseso-
ramlientos? 
Una vez que la cantidad estipulada 
igea entregada a la Iglesia, váyase a la 
íeeparación o ratifiqúese esta declaración. 
la minoría radical socialista pide vota-
ción nominal. 
Por 164 votos contra 39 queda desecha-
da la enmienda. 
El señor ORIOL explica su- voto con-
de España. 
Queda desechada la enmienda. 
E n d e f e n s a d e l a l i b e r t a d 
d e e n s e ñ a n z a 
El señor GIL ROBLES defiende una 
enmienda encaminada a que desaparez-
ca del dictamen la palat ra "enseñanza", 
que va contra la libertad de enseñanza. 
El Estado no pucd¿ monopolizar las in-
P o r r i s p i n n a 
se e n t i e n d e e x c l u s i v a m e n t e 
l a s t a b l e t a s o r i g i n a l e s c o n l a 
C r u z B a y e r . 
1 F í j e s e b i c n l 
w ü i n n ü l!BII!IIBl!IIIBII¡!:BllliBlllllBlll!nil!lipill!:B:i{!lBllll»!iniBM 
trario a la expulsión de la Compañía de leljgenc¿ag 
Jesús. , I u n DIPUTADO: ¿Y Deusto? 
Un DIPUTADO radical explica tam- E1 SCÑOR G I L R Q B L E S : Yo defiendo 
blén su voto y dice que ha votado en lo m¡sm0 a Deusto que a la escuela atea 
P.-nKIo.-^a flo+IolA pro' por coincldir con,el anterior dic-¡ai defender ia libertad de enseñanza que 
r r O P i e m a TICTICIO|tamen| con t l qUe tema estrecha reía- fué menospreciada por los ministros de 
„ ,. . 1 Aa Tn^tiPi» 1 riioA ción CON LA ENMIELJDA; Y •* ES.TO ^ P O ^ l a Monarquía, y que lleva camino de ser-Se dirige al ministro de Jugada y dlce^ quedo fuera de ia minoria, no me ]o ^ m b l é » por los de la República 
importa. ^ . A l defender ese monopolio vais a es-
L a m i n o r í a soc ia l i s t a tablecer un imperialismo, que a eso con-
• 'duce. 
El señor CORDERO habla para explí- Pero, además, ¿es que el Estado está 
car el voto de la minoría socialista, y preparado para sustituir las Institucio-
lo explica diciendo que no han querido'nes privadas, sostenidas por los cludada-
ser responsables de cerrar el camino a ¡nos. que son los que tienen derecho a 
Nos decíais: tened cuidado con las pa-
labras que pronunciáis. Y yo pregunto: 
¿Qué autoridad tiene el ministro, des-
pués de las por él pronunciadas, para 
decirnos eso? ¿Y cómo pueden decirnos 
eso a nosotros, que nos vemos constan-
temente presionados y escarnecido lo que 
más amamos: la Iglesia M flntlHn ¡otros grupos republicanos gubernamenta- orientar y disponer quién debe enseñar Este problema religioso, que es ficticio ^ n< tampoco provocar con su actitud a sus hijos? 
lo habéis traído a PNMERN P ' A " ^ - / J ^ R J : los desmanes de gran trascendencia que Nosotros, dentro de un terreno legal 
en un lugar secundario oíros mus ^ l "6- j pudjeran provocarse en_el país. |no consideraríamos esa Constitución co 
miantes. , • 
Queda desechada con el voto en contra 
de los vasconavarros y agrarios. 
Se da lectura a otra enmienda del se-
ñor Gómez Rojí. ^ ^ ^ ^ T T T 1 
El señor OREJA ELOSEGUI se levan-
ta a defenderla. 
Empieza haciendo constar su protes-
ta ñor los discursos pronunciados en re-
lación con este debate, desde los discur-
sos sectarios del señor Barriobero hasta 
l í s nauseabundas blasfemias del señor 
sLmblancat, que deshonran anto al que 
l^g pronuncia como ai que tiene la des-
rracia de escucharlas. 
dirige al jefe del Gobierno y 
Se 
le 
^reeunta -si mantiene, después de cono-
c idTe l nuevo dictamen, el final de su 
'discurso del otro día. 
Se combate aquí a la Iglesia; pero si 
JUcücsemos hablar de silla a silla, yo ten-
r o í a seguridad de que reconoceríais la 
Irandeza de la Iglesia. _ _ , . . . 
ecoge lo dicho por el señor De la V i -
de oue el Ayuntamiento de Madr d 
oa 20000 duros a los jesuítas, y esto 
ftotalmente falso, y aquí se halla pre-
El señor PEREZ MADRIGAL, en nom- mo muestra. Ese nuevo dictamen es más 
bre de la minoría radical socialista, diceipersPCUtorlo aún que el anterior. Y nos-
que al votar en contra de la enmienda,:0tros diremos a la conciencia católica es-
en la que se pide la disolución de todas pañola que el dictamen no podemos acep-
las Ordenes religiosas, se vota por la le- tarlo y que declaramos abierto un nuevo 
gitimación del Concordato establecido en- período constituyente, 
tre la Monarquía y la Santa_ Sede, por Estas Cortes no han cumplido su mi-
virtud del cual hay en España 300 Or- gión desde el momento en que aprueba 
denes religiosas. ¡una Constitución que coloca frente a ella 
Señala el contraste de que el pueblo a un gran sector nacional 
que trajo la República sea ametralladoj Un DIPUTADO le interrumpe dlclen-
en las calles por pedir lo que la Lepublí-ido qUa colaboró con ei scñor Calvo So. 
ca ha debido ya concederles. tei0 
El señor GORDON ORDAX defiende 
otra enmienda de la minoría radical so-
cialista, en la que se pide que los bienes 
nacionalizados de las Ordenes religiosas 
sean destinados a los mismos fines a que 
éstas los destinaban. • 
La enmienda queda retirada por sus 
firmantes. 
L a pe rsona l idad j u r í d i c a 
de la Igles ia 
E l señor P I L D A I N defiende otra en-
L a E s p a ñ a c a t ó l i c a c o n t r a 
la C o n s t i t u c i ó n 
El señor GIL ROBLES: En calidad de 
I técnico fui requerido y le presté mi co-
laboración, de la que no me arrepiento. 
Sigue diciendo que en la Comisión han 
Idado pruebas de concordia, y que desde 
este momento la masa católica de Es-
'paréa se pone frente a la Constitución. 
[ T >rmina diciendo que acaso sea estei, 
* n 1 l i • 
S E L E C C I O N E S F I L M Ó F O N O 
S I N C O M E N T A R I O S . . . 
L O Q U E S E H A D I C H O D E E S T A P E L Í C U L A 
^ ^ ^ ^ Á Ü N QUEDAN RESERVAS 
^ ^ ^ ^ INÉDITAS DE G R A C I A EN LA VIEJA EURUPÁ. 
"EL MILLÓN" ABRÉ MAS L A ZANJA E ^ T R E EL A R T E MAdÜRÓ ,v 
V ESPLÉNDIDO DE N U E S T R O C O N T I N E N T E V EL DE L O S O T R O S 
• : • S&ÑJAMIN - JÁKNÉS 
o • ' ' . . • 
E L E V A E L N I V E L D E LO CÓMICO, C O N V I R T I E N D O EN HÚMORíSMO 
L O QUE EN O T R A S C I N E M A T O G R A É Í A S NO P A S A , D E - B U F O 
ES L A ; 0 B R A DE A R T E MÁS FIN A.E I N T E L I G E N T E Q U E A D M I R A D O 
; FftRNA'NDO .éT. M/?iíriLlÁ;\ünii"írwid'to)' .•'* 
IJESDE Q U E EL CIÑE E X I S T E , NO SE HA R O D A D O UNA P E L I C U L A 
CON E L FINO HUMORISMO Y L A G R A C I O S A SATÍRA DE',IEL M^LLÓN,, 
•V.. •• Íf$.U&H¿RCfe.(d'^rispl»)? 
D E M U E S T R A L A VISIÓN C L A R A , P R E C I S A Y P E R F E C T A (>UF 
R E N E C L A I R TIENE Db LA CINEMATOGRAFÍA 
'MONTENEGRO (de -El |mparci«I,) , 
R ™ l £ L A , ? ? " A D A D O EN E L S E C R E T O DE L A V E R D A D E R 
• Z X C A m A l ^ S O N O R O , : E U M l S r 
T O D O S L O S V I C I O S H E R E D A D O S DEL T E A T R O 
' RAFAEt GERONA" (de informado 
El artritismo débese a un retardo de la 
nutrición por los excesos en el régimen 
alimenticio. De ahí que por esta causa 
sociales y Económicos, ante la gravedaa se acumulen en el organismo substan-
que representa para la vida nacional ea^cias de desecho; son los residuos so-
problema religioso sometido a la deli-|brantea de la superalimentación; resi-
oeración de la Cámara , estima de su dúos no eliminados, que se tornan ácido 
deber realizar un llamamiento de con-lúrico y dan origen a toda suerte de en-
cordia a las ideologías en pugna para fermedades. entre las que podemos enu-
que, rendldaa al servicio del Derecho, ¡merar ? artritismo y sus derivados el 
ti.ii 1 < 'Ireuma, la eota. mal de oisdra. obesidad, 
eviten al país discordias y pugnas cuyos etc¿tera b uucoma , 
estragos habían de ser Incalculables. | Librar al urlcémlco de estas calamlda-
La libertad de cultos y la de concien- des, que conducen a la vejez prematura, 
cías no pueden significar persecución ha sido el ideal de la clínica moderna, 
de la religión católica, sino respeto ab- ideal alcanzado tras Infinitos experlmen-
soluto al sentimiento intimo de todoito3- E l admirable disolvente úrico. Uro-
ciudadano, que es precisamente lo con- mil e3 el resultado científico de los mis-
trario de convertir la profesión religio- ™S' y £ i i e n afdopta f ' t ra tamiento Uro-
aa r^r,ti„« r}a 6 W l en diferentes períodos del ano. se ve 
sa en motivo de represalia !librc de los mentaá0íií porqu(¡ des. 
Las dispos^iones del Poder público carga hacia la orina los tóxicos de que la 
han de estar subordinadas a los postu-¡sangre está Impregnada, 
lados de la justicia y del Derecho natu-l Confirma los conceptos anteriores la 
ral, anteriores y superiores al propio si)?uiente carta: "Doctor Viñas: Después 
Estado. Sin ese requisito, aquéllas no de cuatro a"03 de sufrimientos motiva-
constituyen—cualquiera que sea el t rá- dos por un reuma articular agudo, y 
mite de su promulgación—"leyes lefri-1?5^ cans^0 de probar específicos, tuvo 
HrviQC" cir,* ^-^acir.*,.* A _ . - j ^ r , ia buena idea el doctor Francisco An-
timas sino expresiones de un criterio drés y Henche, titular de esta villa, acón-
subjetivo, de un doetnnansmo intransi-lsejarme el uso de su prodigioso Uromll. 
gente o de una violenta arbitrariedad, merced al cual me encuentro totalmente 
Disolver las asociaciones religiosas—o i übre del antedicho reuma que tanto me 
las de otra especie—y confiscar sus'^1* rnortlficado. Lleno de gratitud felici-
bienes, son cosas que están en abierta to a su aulor Pnr su s,n rlval Uromll." 
pugna con derechos indiscutidos, tales 
como la libertad de asociación, ya apro-
bada por estas mismas Cortes y la se-
guridad de que la propiedad no será 
nunca confiscada, como lo proclama la 
Consti tución que ahora se discute; sin 
que baste a disimular tan flagrante! íaac ^ , 
contradicción la distinción sutil f ^ t i 103 CatÓ 
José M A R T I N GARCIA 
Pueblanueva (Toledo) 
las facetas que interesan a la Iglesia y 
a sus fieles, es evidente que si prospe-
rase el Intento de hostihzación, todos 
creyentes, estimen esencial a cualquier 
régimen el sentido jurídico, se conside-
rar ían al margen de la Constitución y 
; la a t aca r í an antes de que fuese pro-
de e l i s t í . q SU Pr0P * raZÓn p u l g a d a . La historia demuestra hasta 
jficiosa de la confiscación por sentencia 
|y la confiscación por ley. 
Para el Gobierno se plantea un caso 
E l programa pactado entre sus dife- dónde llegan las perturbaciones de esas , luchas que afectan a las zonas más ele-
i ^ a : a H r P / c?™Utm&' « V i v a d a s e inasequibles del espíritu, declaración constante de los minístroa, 
Ratificada en su último discurso por el 
|de Justicia, un "máximo común deno 
I minador" de sus ideologías .políticas di-
versas. Ese programa mínimo, acepta-
¡do por todos y en el que no tuvo cabida 
H O Y 
P A L A C I O D E L A P R 
B U T A C A 3 P E S E T A S 
H O Y 
N S A 
Por amparar el criterio de uno fren-
te al derecho de todos, cayó la Monar-
quía. La República ha de prevalecer por 
el procedimiento contrario. Abiertos los 
cauces para la separación de la Igl6* 
, sia y el Estado y la sumisión de las Or-
mnguna idea- persecutoria, sirvió para ¿enes religiosas a la ley común, llevar 
a propaganda en común al solicitar vo-i m48 allá el intento y herir con un mis-
tos para la ins tauración de la Repúbli- -mo golpe al Derecho y a la Religión, a 
ca. Millones de católicos los otorgaron nadie daña r í a tanto como al régimen 
en la confianza de que ese programa, i político que lo intentara, 
garantizado por el futuro Gobierno, se-! Por estas consideraciones, la Sociedad 
na respetado. Olvidarse de ese com- de Estudios Politlcos, Sociales y Econó-
promiso moral y construir no una ley, micos se dirige a las Cortes y al Go- f 
sino una Constitución contra los cató-¡bierno en un respetuoso y cordial Há-
lleos, implicaría una decepción tan ge- mamíento a la concordia entre todos 
neralizada y tan honda que inevitabel- los españoles. De fijo que el patrlotis-
mente se reflejarla en la negación de mo y la serenidad oe quienes tienen con 
asistencias y concursos que la Repúbli- el máximo honor la máx ima responsa-
ca no puede desdeñar. bllldad, ace r t a rán a hallar una fórmula 
Sin comentar la impor tan t í s ima fun- de paz, después de la cual los caminos 
clón social que las Ordenes religiosas! que ha de recorrer la República, apa-
desempeñan en el desarrollo científico.!recerán venturosamente allanados.—An-
en la enseñanza y en la beneficencia; i gel q^ssorlo, José Alvarez Ude, Juan 
sin contar los estragos sociales que pro- Antonio Hriivo, Rlni Viven. QcttfiTO Po-
durir ía el mermar su esfuerzo apostó- za, ,IOH£ María Rulz Manent, José Ra-
llco en momentos de propaganda anar- món Castro. Jul ián Ayesta, Alberto Ma-
quizante; sin mirar, en fin, ninguna de rín Alcalde. 
tes; 
Mici (de* | , (U) (,(.tubre de 1931 
E L D E B A l E 
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l o s P r o v i n c i a l e s d e l a C o m p a ñ í a d e J e s ú s C a l v o S o t e l o h a b l a d e l a í o s p a r a d o s r e c h a z a n u n a , L A C O M I S I O N C O N S T I T U C I O N A L M O D I F I C A E L D I C T A M E N 
! • • , A . . J • ' L • . , . „ „ • ; ' 7 . _ , i ry É 
s e d i r i g e n a l a s C o r t e s 
O r d e n a c i ó n b a n c a r i a s u s c r i p c i ó n e n Z a r a g o z a T T , . , , 
. , U n a l e y e s p e c i a l p a r a l a s 
Z V s t o d " I C0',ldene Sin oi rnos- Somos " P » ^ ' " 
L m á s C T L L H » ^ L 0 S R D E R ^ H O S 1"» l « ' eyes reconocen a los 
a n t r o s THh,? , FoMrml,le"se h e ^ « concre tos y p r u é b e n s e 
ante los T r ibuna le s . No pedimos t r a t o de favor , s ino j u s t i c i a 
L a C o m p a ñ í a no es inconip_atible_con n i n q u n a f o r m a de Gobierno 
A las Cortes: M' i . 
Los que suicnben, Provinciales de l a E y 8ta las audacla9 de « P " 
Compañía de Je^us en el territorio es-
El aumen to de la cuen ta de Tesore 
r í a es un subter fuqio para re t ra -
sar la l i q u i d a c i ó n del déf ic i t 
t i derecho i l im i t ado sobre el oro del lamiento en manifestación. Una comisión 
M a n i f e s t a c i ó n de un qrupo de mi l k . i * * .̂ _ _ 
obreros an te el A y u n t a m i e n t o , A S O C i a C l O n C S f C l l g l O S a S 
ZARAGOZA. 13.—A las diez y media' . . ' ¿ , 
de la mañana, un grupo de unos mu u n r é g i m e n t r a n s i t o r i o sobre ios 
obreros sin trabajo, se dirigió al Ayun 
pañol, acuden a las Cortea'ConsUtuven L . ^ 0 63 " í * la ocaslón de "coger y re-
e9 con una duuanda, cuya j u s t S ^ semejantes recriminaciones. Nos 11-
...«i-iu,) o „...4.- Jusucla y^i taremos a indicar que en su mano tie-
to su acata 
puesta a 
cultural y 
to, por el 
de la nació 
timonio el Gobierno, y nosotros'creemJs 
Banco vulnera la legal idad 
el Banco cen t r a l 
EN LA CONSOLIDACION DE CALVO 
S O T E L O SE REDUJO E L INTERES 
oportunidad a nadie puede ocultarse 
se destacó para visitar al alcalde, a quien 
dijeron que renunciaban a la suscripción 
abierta por el gobernador, porque enten-
L a b a n c a r r o t a f i nanc ie ra a r r a n c a dian que esto era darles una limosna, y 
de la c o n f u s i ó n del Tesoro y l o ^ e ,el,V! 1)<;dUn erf ^ 3 ° - . . . 
E l alcalde les contestó que de los 
ochenta obreros que pensaba colocar es-
ta semana, habla conseguido aumentar 
el número a doscientos y que él no po-
día hacer más, porque las obras munici-
pales tienen que seguir sus tramites de 
subasta, etcétera. Les dijo también que 
se había entrevistado con la comisión 
de los barrios populares para impulsar 
las obras del alcantarillado. 
Los obreros no salieron muy contentos 
del despacho del alcalde, y ya en la calle 
moa visitado a don tomó la manifestación un carácter un 
para pedirle BU opi.[poco violento> Avisado de ello el gober-
I Estado p a g a r á 
a h o r r a r á 3.400 
haber cumplido con ' fidelidad „ ' « r r i ^ l ^ f 1 0 ^ 6 3 , han leido nuest,'08 e3crito9' han nlón acerca del proyecto de reformalnadori d|BpUs0 ei envío de fuerzas de f e r e ntes modificaciones presentadas al¡pueiito' del Clero". 
oientrado en nuestras casas y tratado ínti- de la ley de Ordenación bancaria re-!ge&urldad al mando dei Cabo Martélez, artículo ¡fo, y cuando ya se había avan:| El párrafo primero de la futura ley de ia crisis, por parte del Pre9lde4n_le j f . ^ 
derechos e c o n ó m i c o s del cle-
ro secular 
E x p u l s i ó n de las Ordenes rel igiosas 
que t e n g a n un cua r to voto 
de obediencia 
LOS RADICALES S O C I A L I S T A S SE 
RETIRAN DE LA COMISION 
U n t e r c e r d i c t a m e n a l a r t í c u l o 2 4 
L a C o m i s i ó n lo r e d a c t ó anoche. En él quedan incorporadas |ag 
adiciones propues tas por los socia l is tas ^ m o consecu nc.a d 
discurso del s e ñ o r A z a ñ a . Los rad.cales s o c . a h s t a ^ 
en m a n t e n e r el d i c t amen p r i m i t i v o , d e f e n d i é n d o l o como enmienda 
ra redactar nuevamente el dictamen 
mo consecuencia de los nouerdos tomar 
dos por la minoría socialista. 
Mientras la Comisión estabf 
A las doce de la mañana y en el sa-
lón de sesiones del Congreso se reunió ¡guo dictamen que comu voto particular 
ayer mañana para redactar definitiva- 'mantenían. 
mente el dictamen relativo a la cuestión La propuesta acordada para añadir al 
religiosa la Comidión líarlamcntaria de|dictamen de la Comisión dice así: 
Constitución "Se concede un plazo máximo de dos 
Comenzó la reunión por discutirse di- ¡años para la total extinción del prosu-
A las once de la noche terminó la re- reunirse la Comisión de Constitución p*-
unión de la minoría socialista. En ella 
se acordó por 59 votos contra 32 votar 
la fórmula nuevamente acordada, con las 
adiciones roiinulatlas por el señor Aza-
ña, que son: la expulsión de los jesuítas 
y la prohibición du que las Otili i i . s i< 
ligiosus puedan dedicarse a la enseñanza. 
.Por su parte, la minoría socialista acor-
dó hacer una adición pidiendo la coplis-
cación de los bienes de la Compañía de 
Jesús. Acordaron además retirar el anti 
a reunida 
realizar esta labor, celebraron J ¡ 
•ambio de impresiones casi todoslos mi-
nistros, en la sala de Consejos. No v i s -
tió a ella el señor Lerroux. cue perma-
neció todo este tiempo en el «bU«té • 
Parece que en este cambio de impresio 
nes se ¿cuparon de la nueva fonnuU 
oue iba a ponerse a discutir en la se-
sión de la íoche. Según se deca en los 
pasillos del Congreso, ni el presidente ni 
el ministro de la Gobernación estaMn 
conformes con ella y aun se ^eguraba 
en algunos corrillos que en vista de ello 
en la misma sesión se Hefana a_plantear 
deber* 
Semejante a la nuestra ha sidn ,ini.mampn con nosotroa- Y sl todos estos dactado por el ministro de Hac^nda, y lag que gai¡eron ai paso de los manifos-izado bastante en este trabajo, se pensólsases de Congregado 
duda, la conducta de las demás Órd "-!^3.^-8- -- !'eCLVsan por Pa™lales, C $ s m p | ^ ^ ' J ^ J S Í ^ S r ^ ^ ^ S ^ rf .!Le^° tante3 cuando éstos llegaban a la calle |en que se debía empezar PO^ tomar UP ticipIldü y cunvd i i i s. 
nes, ha de ser an-
en precepto cons-
Es verdad que en muchas de esas 
campañas los ataques se dirigían con 
especial encono contra la Compañía de 
Jesús; pero mientras se la envolvía en 
la causa y sentencia común a ias demás 
Ordenes religiosas, preferimos guardar 
silencio; considerando como una honro-
sa distinción, sin duda inmerecida, el 
que nuestro nombre encabezara la lis 
ta de los 
y a los individuos se reconoce, más aún, neííarme a 8U atenta invitación 
disolverla, apoderarse de sus bienes, dos- E1 preámbulo del proyecto es un brln-
terrarla. son penas que sólo se legltl- dls a la galería. Destaca lo accesorio, 
man con un C^rgq concreto y gravísimo. silencia lo más grave y esencial y lan-
corporatlvo, probado y juzgado. Habla-'za sobre el Banco Inconvenientes insi-
mos de la Compañía de Jesús corporati- nuaclones. 
vamente considerada, porque sl sólo se 
tratara de casos particulares (que fun-
dadamente creemos que no existen) me 
,'recedores de tan severa pena, debería 
BU 2 S n f ó „ ' f a n ^ ' ' den te , é s t a imponerse a los responsables; pero 
aparecía an 
única de la persecución! Pero cuando oímos ahora que los mismos'que 7e7h7-la. ^ la CorPoració"- cuya' [W*3 h¡it!™ mus que recna- violado y cuyo castigo habrá merecido zan como Improcedente a inconciliable 
con los postulados del Derecho Interna-
cional la expulsión o disolución de las 
Ordenes religiosas, tratan de concen-
trar sus ataques contra la Compañía 
de Jesus^ cuando vemos que hay qule-
qulen haya Incurrido en hechos punibles 
por la ley. 
Por nuestra parte, a las vagas acusa-
ciones de nuestros adversarios oponemos 
dos afirmaciones concretas: 
Refiérese la primera a la naturaleza 
El proyecto aborda tres grupos de 
La revuelta terminó pronto y no pasó ¡ f j ¡» declaarción a los paño 
más por el ¡ $ Í & Í ^ P ^ ''Aoordado modificar el dictamen, se jeron que estaban dispuestos a ir por 
la 
ci 
riór o x" enmienda 
L a ele los radica les socia l is tas 
. n  nnp atab en  I 1 Aooraaao moaincar el aiciamen, se Poco después do tei minarse 
ir el escándalo. Conocedor el ^ b e r e B # * « « ¿ « ^ T O d.e a mmona radici 
ór de este propósito, tomó las necosa- ^ . ^ " l , « n d , ^ n dlcho dictamen como UnoS minutos antes sallo el s 




noz diciendo que continuaba ésta y que 
cues iones: Primero, implantación ^ t ^ y ^ í ^ d ? V ^ «n es a declaración se hasta ese momento, el criterio predomi-
patron oro; segundo intervención » ^ | í e r g r J b T O J h a b l a de mantener el dictamen como en nante era ol de mantener el dictamen, 
nefaria; tercero, relaciones entre el obreros sal ó de l a 0 ^ de San * no como voto particular, por-¡Terminada la rounióni la reforencia que 
que dichos representantes esperan a cq Banco v el Gobierno. 
El p í V c t o , "por vía de p rev i s ión" , 'Ml^e y ^ ^ ^ f ^ ^ , ^ 0 ^ ' ^Tinocer la decÍHÍÓn del gruP0 a ^ Per 
establece cuál ha de ser el futuro sis- za de la Cf,nSV i Z r r . r - n , lenecen Para « t i r a r s e definitivam.nt 
tema monetario español. Será el "gokl me' obll&ó al coPVercio a cerrar sus ae ^ Coínisión. 
standard exchange", cuando lo determi-!PUf .aSj , „ , , . . , „ , „ „ I 
ne el Gobierno "debidamente autoriza-' Avisadas las autoridades, acudieron1 
se dió de la misma dice que, reunida la 
minoría radical-socialista, sus compo-
nentes acordaron quo era para ellos in-
admisible la enmienda del señor Azaña, 
L a nueva redaCCiÓn |y. Por lo tanto, mantenían aún, a true-
— - ^ue de quedarse solos, el dictamen pri-
- voto par-
nés piden contra nosotros una ..di,, •., . ' 7 /, "".T. '"AT '~ 
i^v de Pvn«nr.iAr, ""au""3 una omosa misma e mtima constitución de la Cor-
ley ae excepción, tan odiosa y tan ex-
cepcional que por ella la Compañía de 
Jesús vendría a ser la única, entre to-
das las Asociaciones existentes, nomi-





Hon í i r - n i l 8 ^ 0 1 ' y a1Un por .laS na- Este sentir íntimo, que es como un tes 
clones extranjeras, como temor al escla-
recimiento de las acusaciones 
nosotros se difunden y como 
empeño de seguir viviendo ei 
..¡j , , i . , ., . —— [lincea, 10» que cenieuarea UB vt-ces mm, - j , , ^ •fr." ^ imui 
r ^ r t v ,« f l03 maS P0.r la benevo-!proclamado la santidad de nuestro Ins-:ha de llevarnos al sistema. Pero para ho once ^tenciones. Tres de ellas las 
nn . y ^tercesion ajena que por ututo; son también los gobernantes y los usarí0 son menester múltiples requisitos! fectuó la Guardia cWn cuanáo ]oa afrre. 
nuestra propia Inocencia. hombres de ciencia y losVrandes centros P1"6™03' «ue en &ran Part« faltan' sores se habían refugiado en una casa 
no daña, aunque sobre. Observo si en-j ^ y ^ huyendo, pero un 03 derechos económicos de quo disfru-
clo absoluto sobre puntos esenciales:^ ^ , ^.gó Jj . ]e h[z¿ CRer y:tan los actuales perceptores del clero 
v gr., desmonetizacion de la pía a, e«a- g itó la J trataba de d/. secular acuerdo tomado con arreglo a 
ploo por el Estado de la plus vaha oro. n * r y i p o se \0 arreható y pudo;una d e ] s sugerencias hechas en su dis-
Lo mas original es la regulación de las ^uir ' 0 r ^ r 'curso del martes por el ministro de Jus-
causas que pueden motivar una suspen-j E { caho Martélez recogió también una ltÍC¿LliHntY1 , i ^ ^ . 
sion del sistema. No recuerdo que esta; isto]a arrojó al s^elo un0 de log | Seguidamente comenzó la discusión de 
contingencia este definida en otras l e - U - V J L - Hi^nrartn v n„i«n »irnn,«ri0 aquellos principios mediante los cuales 
impresiones 
La sesión no empezó hasta poco des-
pués de las doce, debido a que tuvo que 
Debe oirse a los acusados de cultura y los tribunales de justicia 
y las naciones enteras, las que en dife-
rentes formas le han dado su aprobación. 
Dejando la historia del pasado y miran-
do solamente a lo que el mundo en este 
momento nos ofrece, hallamos a la Com 
En cumplimiento, pues de nuestra obli-
gación y en defensa de los sagrados de-
rechos que la Compañía de Jesús ti?ne 
y representa en España, venimos CDU 
todo el respeto que se merece la autori-
dad, péro al mismo tiempo con toda la 
serenidad y entereza que infunden la en Alemania Austria, Bélgica, Checoslo 
conciencia del propio derecho, no solo a 
manifestar ante las Cortes y ante Es-
paña entera el profundo dolor que nos 
produce la campaña con que se preten-
de excitar contra nosotros y nu.istras 
obras el od!o del noble pueblo español, 
para preparar nuestra proscripción; sino 
también a exponer las razones que nos 
asisten para pedir a los Poderes públi-
cos lo que en todo país civilizado se 
concede a los ciudadanos y a las Ins-
tituciones legítimamente establecidas: 




reconoctn a los demás ciudadanos es 
pañoles y la Constitución, que se está 
elaborando, acaba de confirmar. 
Somos miembros de familias honradas, 
y ni nuestros parientes han renunciado 
a defender los derechos que les da la 
sangre sobre la vida, la honra, las ha-
i „ • ' de la calle Mavor y trataban de es 
I n t e r v e n c i ó n m o n e t a r i a por pl tejado. Cuando los guardi 
Fueron aprobadas las dos bases siguien-
tes: 
"Primera. Serán disueltas Inmediata 
encapar mente. la8 Ordenes religiosas, en las que HUÍ i« piuvuici» ue OL-VUI*. para vuvai 
aa de|ademas de los tres votos canónicos se lo que hace referencia a la autoriza 
nidos a emita voto especial de obediencia a una 'c ión de las procesiones de Semana San 
iso des- autoridad distinta de la legítima del Es-'ta, en atención a su carácter tipleo l 
ma de voto particular, pero reservándo-
se la minoría el derecho de no presen-
tarlo como tal a la Cámara y de vetar 
íntegramente el dictamen primitivo en 
el caso de que la mencionada comisión 
lo rechazase. 
La minoría acbrdó también aceptar 
las manifestaciones hechas por el señor 
Guerra del Río en su discurso del sá-
bado y dejar en libertad a los diputados 
por la ro in a d Sevilla, ot r 
]Seguriclad conducían a los defer 
Me parece bien que asuma la funclón;ia Comisaría, en la calle de Alfons^, 
de dictar "las normas generales de la de ios balcones, el público ovacionó a • . _ , .tradicional, 
intervención" el ministro de Hacienda.1 ios o-nardias. Besultó herido de varios - Sefunda- Serán Igualmente disueltas: 
establecida v trabajando1 A mi se me censuró por haberlo enten-'Sablazos. de pronóstico reservado./en la|las 0rdenes y Congregaciones religiosas, 
Jadficamente con vmivertaf aprobaJión dido así en 1928. Como en tantas otras calle Mayor. Luis Salas Millán, de trein ^ . « ^ f . , M L ^ H » , Í 
cosas me dan la razón, después de ha- ta y nueve años, de oficio zapatero y 
berme difamado. En realidad, se trata natural do Gomara vaqula, Holanda, Hungría, Inglaterra, , 
Italia. Lituania, Polonia, Rumania, yu-id<: una facultad intransferible por su 
goeslavia..., en todos los dominios ingle- m!sma insuperable gravedad. Pero si el 
ses. en las repúblicas de entrambas Amé min,stroKtl1e'ie >a iniciativa, y con ella la 
r.á« on Ansirnli i nn InR imnprios natra- Responsabilidad, es absurdo echar sobre ííODernanor, uespues o t t 
cas, en Australia, en ios impeiios paga Hanco dp Knnañn P! «PSO Hn la mitaH sos ha dado una nota a la Pr 
•w Hai Aaia pn na na aps co nn a es de er ^anco ae Ji.spana el peí.o ae la muaa n„n . n„m„ nos del Asia, en los países coloniales de 
Africa y Oceanía. 
Y conviene notar esta difusión de la 
Compañía de Jesús bajo tan diversas for-
mas de gobierno, porque no es posible, r 
disimular que en España el recrudecí-1 voz fee^ 
miento de la persecución contra ella ha mativa 
coincidido con el advenimiento de !a Re- 5? 
de las pérdidas sin límite alguno. Las 
ra la seguridad del Estado. Se limita" la1 „ ^yer - tarde se reunió nuevamente la 
función de las mismas, así como su ca. Comis,on de Constitución con objeto de 
dar nueya redacc on al dictamen. , , • j i u j pacidad de trabajo sin patrimonio, man- • l" .n"eVa redai 
L l a m a m i e n t o del gobernador teniendo la inspección del Estado" Asistieron los señores Iglesias. Ruu 
Funes, García Valdecasas, Castrillo. Gil 
Las votaciones 'pvoblpí ; y samper El gobernad r, d s és de estos suce-
rensa en la 
que hace un llamamiento al público de Todos estos acuerdos fueron adopta- -i^qiente forma-
dos con los votos en pro de los represenr 
El artículo 21 queda redactado en la 
Zaragoza para que reaccionara después perdidas son casi inevitables y de cu ín 
tía slem 
nes. El 
ministro de la Gobernación. Esto* rumo 
res trascendieron y tomaron gran con-
sistencia. Algunos a3eSu^a" ya J(Ua! 
habría de formarse un Gobierno socla 
lista, no faltando también quienes opi-
naban que el Gobierno sena a ba^e del 
señor Azaña y de elementos radicales y 
de Acción republicana, juntamente con 
elementos socialistas. „„„„„,,,. ,» 
Los periodistas quisieron conocer 10 
que opinaban las minorías vasco-nava-
TT ! rra y la agraria. Los primeros manifes-
! reunión r a J ^ nueva fórmula era infinita-
ien la re' mente peor que el dictamen, y el lefe de 
ÍS m ? n K A r a r í a manifestó que pen-
saban reunirse hoy poi la mañana para 
determinar la actitud que habían de 
adoptar, es decir, para decidir si han de 
ausentarse o no de la Cámara, en vis-
ta de los acuerdos que se tomen. Los 
vasco-navarros, que acababan de reunir-
se sostenían también análogo criterio. 
Al sonar los timbres para comenzar la 
sesión y salir los ministros de la Sala de 
Consejos para entrar en el salón de se-
siones, los periodistas abordaron prime-
ro al ministro de la Gobernación, a 
que ellos loj . n pregUPtaron: 
—¿Que opina usted de la nueva re-
« ~ m h i a n dacción del dictamen? 
Lctinuuui i No ja conozco—contestó el señor . 
Maura. 
La misma pregunta fué hecha al se-
ñor Alcalá Zamora, que venía detrás, y 
éste contestó: 
—Yo no sé nada de la nueva fórmula . ! 
Como los periodistas insistieran e n j 
conocer su opinión, el señor Alcalá Z 
mora se aferró a la negativa y sin que-
rer hacer otras manifestaciones se di 
gió al hemiciclo. 
Al señor Martínez Barrios se le abo 
dó. preguntándole: 
—¿Habrá esta noche crisis del señ 
presidente y del señor Maura? 
—Yo creo que no. 
—¿Acepta la fórmula el prcsidenteTJ 
—le preguntó un periodista. 
—Sí—contestó el señor Martínlez Bar 
rrlos—. Pero sus amigos van a presenta* 
unas enmiendas que es posible no prM 
valezcan, y asi lo opinan ellos. 
—¿Cuál ha sido la consecuencia de esa 
reunión que acaban ustedes de tenor?M 
—ÍÍQ ha sido reunión. Tan sólo f 
cambio de impresiones. Es lóg'.co que 
ministro de la Gobernación y el pre, 
dente no estén conformes con la f i — 
la, pero el señor Maura ha visto 
como mal menor, se impone ?u ac 
ción. En resumen, ahora no que:\ 
que decidirse por el voto, ¿fto cr 
Maura ni tampoco i 
El nuevo d i c t a m e n 
¡ - jH 
1 
El te rcer d ic tamei 
la C o m i s i á 
españoles, amantes como el que publica. Dijerase-^no fa,tan) ^ ' ^ f 3 ^ - 3 - generales del país, y no sólo de un nú ^ernad"r C{ 
nuestra patna. y. por tanto, te- dmamente lo dicen-que el Instituto de cleo de acclonf3tas/Ei proyecto, en estoidlsPU(lst" a 
idos los derechos quedas leyes la Compañía es l n c ° ^ P a ^ e c0^,,^,/0;; aspecto me parece casi inmoral. & por bien 
1 nárrafn terrero rin! as' ^ anl 
edeP tener distintas fl! i«! ?lases, ^ Z l l ^ l l t * 2 * J l J * \ * ¿ * \ t l * ^ " n * " " V votaron tales acuerdos, M.F1? 
ma de Gobierno republicano, o que le es 
connatural o consubstancial el régimen 
monárquico. Errónea y simplista aprecia-
ción. 
companeros de grupo. 
retirar su nombre de la lis-j Respecto a los representantes de las mi-1 una ley especial regulará Hasta su 
de la paz y tranquilidad pú-¡norias agraria y vasconavarra señores! :,xt'nc'^n la situación transitoria de los 
sunreaión del nárrafo terrpro dJ1^^3- También hace un llamamiento a !Gil Robles y Leiaaola, asistieron también a<rtuales Preceptos del presupuesto del 
la base séptima puede tener dfsíintas fi Ia3 clases conservadoras, aun sl no .on a la reunión y votaron tales acuerdos, se.|01Tefo- „ A 
ltas afectas al régimen, para que en estos gún su distinto carácter, unas veces en La3 Ojenes religiosas se sujets ián H ^ ^ t p ^ r 9Ígnifica ? « • 61 Estado P0-'casos laboren por el bien común, dra manejar el oro del Banco en la In 1 
La Comisión de Constituciór 
a las once de la noche, antei 
zar la sesión, únicamente pai 
va redacción al dictamen. Enj 
cía. el artículo 24 quedó re 
como aparece en la prlmeral 
No hay enmienda de 
Para la Compañía, como para la .Igle^ tervención monetaria, " sin^TimÚe algü-l, ^ ^ a r ú i a ' civil sigue patrullando por diputados socialistas mantendrán, como 
sla Católica, de la cual la Compañía de ¡no. 
Jesús no es sino una pequeñísima par-
tes de religiosos, que en estas últimas 
semanas se han presentado ante el Go-
bierno, son prueba palmaria de que la 
vida religiosa no ha relajado los víncu-
los que con ellos nos unen. 
Somos jesuítas, y como tales pertene-
cemos a una Corporación, que sl bien 
está extendida por todo el mundo, tiene 
más íntima y singular conexión con Es-
paña: español fué su fundador, que ca-
yó providencialmente herido mientras 
luchaba por España; españoles los más 
Insignes de sus primeros compañeros, y 
española, en gran parte, su historia, tan 
ínt imamente relacionada con la historia 
peninsular y colonial de España en los 
cuatro siglos de su existencia. Tiene, 
por tanto, la Compañía de Jesús todos 
los derechos de asociación genuinamente 
española. 
Añádase que durante los últimos cin-
cuenta años se han multiplicado nues-
tras obras de carácter religioso, cultural 
y benéfico, y con ellas nuestros derechos 
y nuestros deberes dentro de la sociedad 
española. Las casas que poseemos y las 
obras en que trabajamos, se deben en 
parte al ahorro, fruto de nuestra parsi-
monia en los gastos personales, y a he-
rencias y donativos de nuestros parien-
tes; y. en parte, a la generosidad de 
personas o sociedades que han consa-
grado algunos de sus bienes a la funda-
ción de instituciones culturales o bené-
ficas, y las han confiado a nuestra di-
rección. Esos fundadores tienen derecho 
a esperar del Poder público que respete 
y haga respetar su voluntad y que los 
bienes fundacionales se Inviertan en la 
forma por ellos canónica y legítima-
mente determinada. Y todos, y la Socie-
dad misma, tenemos derecho a que se 
mantenga el uso de la propiedad en su 
destino lícito, sin abrir paso, con viola-
ción del dominio, a transgresiones de 
derecho, a ejemplos perniciosos y a re-
clamaciones judiciales. 
La ac t iv idad de la C o m p a ñ í a 
ciendas y las personas de sus hijos y te, las formas de Gobierno son algo ín-
hermanos; ni nosotros podemos consen-l^prepte y accidental. A todas el las^^ 
tir que caiga sobre sus nombres, q y ^ s ^ - j ^ ^ ^ 
los nuestros, el borrón (U-urfa pena delCon tanta hcjígííni se mueve y con tan-
tal naUirale/.a. Las comisiones de parlen- to entusiasmo trabaja en Inglaterra, Ita-
'lla, Bélgica y Holanda, que son países 
monárquicos, como en Austria, Alemania 
y en todos los pueblos de América, que 
son republicanos. Precisamente en la Re-
pública más poderosa y democrática del 
mundo, en los Estados Unidos de Norte 
América, es donde hoy la vida de la Com-
pañía de Jesús se desarrolla con más pu-
janza y mayor aceptación: sólo en cen-
tros de estudios superiores y secunda-
rlos cuenta allí con 59 establecimientos 
y un total de más de 60.000 alumnos. 
La segunda afirmación que oponemos 
a las acusaciones de nuestros enemigos, 
es el hecho público de la actividad reli-
giosa, cultural y benéfico-social, que, en 
nuestra modesta esfera, al lado del Clero 
secular y de las demás Ordenes y Con-
gregaciones religiosas, ejercitamos en 
bien de la sociedad española. No cabo 
en este documento el exponerla; pero en 
el folleto que lo acompaña puede encon-
trarse un bosquejo de algunos aspectos 
de nuestras obras en España. 
No favor , sino j u s t i c i a 
!e francamente mal. 
R e l a K i ^ e s entre Banco 
G A B A N S E S E Ñ A 
Es lo más 
timo innecesaria ia aesign 
consejeros en nombre del Gobie 
te no debe participar en la administra 
ción del Banco, y sí solamente "contro-
larla". Para eso basta el derecho de 
"veto" del gobernador. 
La fiscalización de la contabilidad del 
Banco por funcionarios de Hacienda, de-
nota una desconfianza inmotivada y de-
presiva para el Banco, e innecesaria e 
injusta en absoluto, dada la proverbial 
austeridad de nuestro primer estableci-
miento de crédito. 
El impuesto que se crea, es un mero 
efectismo fiscal, sin eficacia ni lógica. 
Sin eficacia sensible, porque en esos su-
puestos beneficios extraordinarios toma 
actualmente el Estado un 52 por 100. y 
este nuevo Impuesto podría disminuir 
esa cuota. Sin lógica, porque no la tie-
ne que el Gobierno se reserve la fija-
ción del tipo de descuento—y por ende, 
de la circulación fiduciaria—, y además 
pueda disminuir las reservas oro, to-
mándolo para sus necesidades de Teso-
jiería, y por otro lado grave la despro-
Tal creemos y protestamos que es ¡porción entre estas reservas y los b lle-
•* tes. Si el Gobierno puede disminuir las 
reservas y aumentar los billetes, ¿por 
qué ha de sufrir las consecuencias de 
tales hechos el Banco a ellos ajeno? 
No veo motivo para aumentar el sal-
do de Tesorería del 10 al 12 por 100. 
|de 50 a 200 pts. en todos colores y formas: Durante la sesión celebrada ayer ma-
pro y otras en contra. En cuanto a los a uni' ^ especial ajustada a las si-
guifntes bases: , Los periodistas preguntaron al JI 
Primera.-^-Disolución de aquellas Or- tro de la Oobernación si j>k náab* 1J 
denes en las que, además de los tre» vo1 venir Por la tarde, 
los canónicos, se preste otro especial de _—No lo se, contestó el señor Mí 
obediencia a autoridad distinta de la le-
gitima del Estado, 
Sruumla.—Disolución de las que, fn 
voto particular, el dictamen primitivo, 
R e u n i ó n d^ d iputados 
c a t ó l i c o s 
j i i_, , , ^ ^ . t n Tfa el más elegante y económico de Madrid. ñfln~ nnr ia o«iniji/m n^n fit,,r.,^ooi 
deleznable del p r o y V £ ^ : ! c m j Z , 30; ESFOZ Y MINA. 11. UNICA "e^"™ Reunido en una de l^a ^ p n i ^ p á 
ana la designación d e ^ T n - ^ , , i i{SAI Í 'RUZ 27 Teléfono 119Ü7 A"** Z reunido en una de las s-cciones 
rno Es^^ ^C t ^ i t i A , vi. leieiono uww.. dei Congreso. un grupo de diputados 
á O r i r , r , I T , C » i icatólicos> entre los que figuraban ¡os 
v V V H \ J A 'a&rari03, vasco-navarros y otros de di-
\ J O I ^ L J Í I Í I I / Í L versas minorías. 
P W - „ . i_T__J!rJ iLi-- I . E1 señor Gil Robles les fué dando cuen 
Las mejores, ú Inconfundibles, [to de los acuerdos que adptaba aque 
mj»imrro«M» lia Comisión y los reunidos se limitaron 
ron sólo 5.200, 
Dice, en fin, que la consolidación costó 
al Tesoro un perjuicio de 150 miliones, 
Cómo ha cumplido la Compañía de Je-
.ús 10°compromisos contraídos; que be-
Te f i dos ha/resultado d V V u e l e n c Y a * 
la piedad, la cultura y la ^ ^ e ^ e n d a 
oii¿ aceotación han merecido nuestras 
obras dePpa ?e de la sociedad española: 
no'somos "nosotros los ^ *e 
enrarecer a la vista están los hechos que. 
" n S a m e n t e , lOmetefiOQ»* Ia conside-
ración V Juicio de 1»» Cortes. 
"que nos oponen O. aulore, de la 
r , : . r qn5e%ePon?onde i r enev . 
ficiencias realef 
la actual campan: 
recriminaciones 
mucho menos 
muestren unt a""-¿ra- *Se reproduc tivo de nuestras rojM-BJ r P AS 
dos; se desen ierran y su 
nuestra vida y nuestrk conducta. Si se 
juzga que estamos equivocados o que 
maliciosamente ocultamos las culpas que 
se nos imputan- lo cual supondría una 
refinada maldad en miles de sujetos en 
quienes nada de eso descubren loa que 
más ínt imamente los tratan—demuestre-j Esto es un subterfugio para retrasar la 
ante la autoridad competente. ! liquidación del déficit presupuestario con I va Deuda cuesta por intereses 0,12 Q|liar económicamente a las Iglesias, aso-
En los tiempos de la monarquía abso-lanticipos del Banco. Y me parece mu-!0,29 por 100 menos al año que la ante-j'Ciclones e Institutos religiosos. Las 
hita nudo Carlos I I I promulgar aquella cho peor que el Tesoro pueda reclamar, rior, cosa que no sucede con ninguna'Coi'te3 Constituyentes determinarán la 
amor- a examinar el artículo 3.» y cambiar im 
>- u ia Presiones sobre los puntos que Iban sien-
i - do conocidos del nuevo dictamen, rela-
|tivo al articulo 24. Dichos diputados se-
irán reuniéndose todos los días para 
^onooer la marcha de los trabajos de la 
dación de 1927 afectó a la De 
tiicuhle. Nada de eso. Consol 
flotante, no Deuda amortizable. La 
da flotante es a corto plazo; la 
zablo, a largo. Este no debe convertí 
más que cuando se logre gran "cono 
mía de Intereses. Aquélla, aunque £ 
pierda dinero, por el peligro que supone! 
para la Hacienda. 
Dice que la Dictadura creó la "primal 
de amortización" de la Deuda del Teso-i 
ro. Esto es falso. La creó el señor Cam-¡ 
bó. La Dictadura la abarató dando ma-
yor plazo a la Deuda del Tesoro, y así, ^ T T ^ s é p t l m a del Contíre-o 
|a pnnri , en vez de representar uno o •^n la sección ' • l í ^ ^ i n a baio a oro 
uno y medio por ciento, llegó a valer s?.han reunido ayer 
sólo 0,20 por 100. por tener duración 
quinquenal las obligaciones. 
Dice que consolidé 5.617 millones. Fue-
Creo que sí, pero en caso de 
venga será muy a última h o i ^ ^ 
que no presentaba ya ninguna | 
su actividad, constituyan un peligro pa-: porque una parte de lo que 
ra la seguridad del Éstadq. tender, e.-tá reflejado en el n u ^ ^ H 
men aprobado por la ' ^ ^ ^ H 
titución. Ahora — terminó d i c ^ ^ ^ B 
discutirá el voto particular ( ^ ^ ^ | 
Tercera—Inscripción de ]at que de-
ben subsistir en un Registro especial, 
dependiente del ministerio de Justicia. 
Cuarta—Incapncidad de adquirir y 
conservar por sí o por persona ;n*er- veremos lo que pasa 
puesta, más bienes que los que previa 
justificación se destinen a su vivienda o 
al cumplimiento directo de sus fines 
privativos. 
Quinta.—Prohibición de ejercer la in-
dustria y el comercio. 
Sexta.—Sumisión a todas las leyes t r -
butarias del país. 
Séptima.—Obligación de rendir anual-
(Uniaión e Ir definiendo su actitud a ;T,"n(p c^f1133 al Estado de la inversión.. 
ida que conozcan los avances da la|de sus bienes en relación con los fines cursado un telegrama 
la definitiva. de la Asociación. Los bienes de las Or- noria vasco-navarra, sg 
J « l« ~ : d0 |®' r e l i g i o s a j ^ o d r á n ser nacionaü-¡licitándole por la lajj 
Acuerdos de la m i - ^ o s , . ^ ^ m * * — M * ~ * ^ - ¡ahora por di 
L a c u e s t i ó n r e l i g i o s a 
e n p r o v i n c i a s 
Fel ic i tac iones a! s e ñ o r 
BILBAO, 13.—La Asociai 
de los intereses de los reí 
provincias Vascoi\gadas 
nor ia r ad i ca l 
•suK-ncia del señor Guer A ^ j L «if ' .¡«f ^ f " 
diputados de la minoría r a c B S B ^ i ^ l m L Í Í J 
acordaron que los r ep resen tan t«^W|4L¿ i« lK-
grupo en la Corn.sión de C o n s t i t u c i ó n ^ 4 ^ 
presente el siguiente proyecto de fór-
mula para la cueítión religiosa: "Todas 
y está probado con un estudio del omi-j'aa confesiones religiosas serán consi-
nente catedrático don Agustín K;ahe.|deradas como asociaciones y sometidas 
qu 
$73 
ie eL Erarlo "obtuvo un beneficio de a una ley especial. E l Estado en ningún 
". Y es cierto, asimismo, que la nue-ic.aso podrá sostener, favorecer ni auxi-
'Increíble 
motivos 
que Menéndez y Pelayo llamo 
pragmática, en la que "por 
reservados en su real ánimo"... expulsa-
ba de estos reinos, sin mas averiguacio-
nes, a cuatro o cinco mil Jesuítas y tnan-
daba ocupar sus temporalidades . Hoy 
esos anticipos en oro. Las necesidades 
de Tesorería son siempre en pesetas 
plata. Ese derecho Ilimitado a disponer 
del oro del Banco, vulnera la legalidad 
estabifcida en todo el mundo. Al Banco 
puede exigírsele que constituya tina re 
de ]B3 consolidaciones anterioras, pues oondiciones aplicables a las Ordenes re-
en todas hubo aumento de Interés. 
La crítica de la conversión de la Deu-
da perpetua en Amortizable, es todavía 
más infeliz. Basto notar el sígnente da-
to: según el señor Manteca, por amor-
ligiosas mediante una ley ajustada a las 
siguientes bases: 
1.* Serán di^ueltas las Ordenes reli-
giosas en las que, además de los tres 
votos canónicos, se emita voto especial 
lización de la nueva Deuda 3 por 100. es de obediencia a una autoridad distinta 
preciso auiTícntar cada año, durante se 
tonta, en presupuesto, la caniidal de 
ninguna autoridad democrática querrá serva mínima, pero en cambio, el Po-
mfmclllarse usando despóticamente del der público ha de abstenerse de mer-
poder para conculcar los más elementa- mafia más o menos arbitrariamente. 
les derechos del hombre, base Intangl-1 Lo mejor del proyecto, en resumen, ea|"29" millones de pesetas. Esta cifra es 
ble de toda constitución, en países cívi- j0 qUe no puede ni debe tener aplica- falsa en absoluto. En este año, la amor- actividad constituya un peligro pára l a 
lizados. ción en mucho tiempo. Lo más grave esllización cuesta sólo "nueve" millones,1 seguridad del Estado. 
No pedimos que se nos dé trato de ,1o espectacular, en cuanto atenta a un y como los intereses se redujeron en I S.* Las Orden«a y Congregaciones que 
favor ni privilegio. Deseamos solamen- prestigio bancario universal, cual el de 0.20 por 100, o sea, cuatro millones, "el l subsistan deberán inscribirse en un re-
de la legítima del Estado, 
2.* Serán igualmente disueltas las Or-
denes y Congregnciones religiosas, cuya 
te que se nos oiga y se nos haga jus-
ticia, como se hace a toda corporación 
y a todo ciudadano. 
Pero sl por animosidad y ofuscación 
nuestro Banco de emisión. Y conste que 
la excesiva Interferencia del Estado en 
el régimen del Banco va contra lo que 
después de la guerra han proclamado 
aumento verdad es sólo de cinco". glstro especial dependiente del minlste-
Todos los cálculos que el señor Man- rio de Justicia, 
teca deriva de ese disparate son aosur- 4.» No podrán poseer más bienes ln-
_ dos igualmente. La verdad es que, con, muebles que lo$ que, previa juatlflca-
momentáneas se nos arrojara de la Pa-|todos los países. Porque, por regla ge- la operación, el Estado pagará dirante1 ción. se destinen a vivienda de la co-
tria. o ae nos hiciera Imposible la vida:nerai la bancarrota financiera arranca setenta años, siete millones de pesetas j munidad o al cumplimiento directo de 
en ella, todos los hijos de la Compa-jde ia confusión desmedida entre d Te- más cada uno. o sea, 490 más en total, ^us fines prlvatlros. 
ñía de Jesús, a ejemplo de nuestros ma-isoro y iog BanCog centrales. ^ero en cambio, al concluir ese p^r íoio ' 6.» Tampoco podrán poseer b i e n e s 
i I - J J i r% J habr;i ""artizado TRES M I L CUATIK) muebles o valores mobiliarios por ln-
L a c o n s o l i d a c i ó n de la Deuda ¡ C I E N T O S . torpuosta persona. 
El señor Manteca arguye quo se hu- 6.» Quedarán sometidas a las leyes 
Los q   9P .. ^ ^ . V ; " " c u á i e S yores desterrados en época memorable, 
.ada campana ^ ^ ' ^ " ' V ' ' lunación a las playas de Italia, perdonaríamos la 
J No se trata de ^ a r X í e las de ínjust ida y rogando a Dios por nuestros 
ñor NicT 
peranstado ejT 
glo. Negó que cíe" 
ra tratado en el 
na. p o r q u e—dljo-
MUWQ de que no se J H ^ ' r T ^ ^ " " ' 1 
vez que es una cuestión "Va prejuzgada.L 
Considera el ministro poco procedente|g^_ 
hacer cuestión batallona del problema re-jeisco1, 
hgioso cuando hay otros evidentcmentelfensa. 
mas perentorios, sobre todo los de or-!niendo q u 7 _ 
den económico. Además—añadió—que noldias mun ic ip l—j 
comprende la importancia que los socU-comisaría . Como' - , 
listas conceden a cate problema y menoslconducción en ñutí 
que siendo ellos los que quieren dar ma- Gobierno civil Je seguían 
ii / - radloal en maUi I ^ 
titución no asuman la responsabilidad ¡Más tarde se formaron frente1 
del uoblerno, y es claro que en esa for-jsidencia de Jesuítas aigv.nos gruí 
ma no deben tampoco tratar de imponer se fueron disolviendo, 
su criterio on la nueva Constitución n - • • i . 
El señor Niooiau encuentra difícil la PequeilOS UlCldenteS CP OviSdO 
realización del nuevo dictamen, aunque nvTirr.r> ^ 
cree que para su aprobación enconlra- , , 
na facilidades en la Cámara. trasparentes de lo 
Expresó su argumentación diciendo que ~ 
a las Ordenes religiosas dedicadas a la 
beneficencia se las podrá expulsar bien 
desde ahora o bien dándoles d plazo 
por ejemplo, de un año, pero en éste ú) ' 
Antonio Revuelto, Provincial de An- me diesen libertad para replicar en la | La denuncia, revela tan ciega torpea Los biene« de la lelesla v de la« ntvi« 
(Jalucia.-José María Mnrall. Provincial Cámara._ y apasionamiento, que no merece mayor ieg y Congregaciones relldosai nod^r 
de Aragón.—Severíano Azcona, ^Provln-j El señor Manteca Incurre en errores contradicción. Lo que únicamente la- r ñ ifionalizado^" 6 ^ " i pwrar 
' ' ' ' -afale?, que sólo pue- mentó, es que asi se af irpie mi qh-a por F-ie proyecto V e fórmula será nre t 
iorancia o en su mi-iuno de los señores q-r r u'- KM.--, ,- • nor los r^oe íen tan te s radicales 
nos: Que la consoli-lno pueda dt-f i rmi n si f . . - ,. , , U u & le Coo^titudón Vn Jor ¡ 
cial de Castilla.—Enrique Carvajal, Pro- tan da bulto y garrafales, que sólo pue 
vincial de León.—Antonio Medina, Pro-¡do pensar en su ign 
Jla fe. He aquí algu 
Al conocerse por los 
s periódicos locales, la 
noticia de que la Comisión de Constitu-
ción había modificado el dictamen rela-
tivo a la cuestión religiosa, se formaron 
en las calles céntricas animados grupos 
¡que comentaban acaloradamente las no-
ticias recibidas. A las nueve de la noche 
se sltua-
orador 
Nlcolau-llegada la e x p u l s i ó n ' d i r s T Ú ^ |eS^ntanf,0 se s,,bió a un tab,ado y ¿i-
den obedecer o no y si no obedecen •nnp'rig P'ilabra a los grupos, atacando 
Gobierno es d qué manda la Guardin M LA8 0r(1ene8 religiosas. Seguidamente 
c-se formó una manifestación, compuesta 
mayoría por mozalbetes, que re-
ías calles céntricas dajido gritos, 
da en las calles con" motVvo dV7 7AhTtnjiVolv.ieron 103 &ruP03 a estacionarse en 
religioso, y el señor Nicolau contestó nnn i r> aza de Ia Kícandale1ia V surgieron 
el Gobierno está firmemente r-.r. 'u-1 - I . nuevo oradores, pero la aparición de 
timo caso no se les podrá exigir el ou» |,Uc,as recibidas.  las nueve de 1 
darse todo ese plazo de tiempo ha«t„ i S grupos fucron cnírrüSando y  
quesean sustituidas. Lueiro—diio P! ^ f in r ron en la Escandalera, donde un 
Se le Indico, por parte de los ni.rlo 
distas, que se notabaP c ier t^e e r v S t Vn^0 
  l « CMIIOB ^ « , . V.cen-, l i i 
^•v.^.tiiiu cniti nr rn  e^noUn « i ^ — , l — i — • .v-.uw 
mantener el orden contra las aifn,. a alprunas parejas de la Guardia civil di-
de la derecha y las d ^ I?» 8™pos y se restableció la nor-
todos modos, terminó el mlnis^o de Eco- * 
WmJ», yo r,eo que todo se arreglará ya 
les digo que soy optimista. * ' } 
Reina completa tranquilidad. Los con-
ventos y residencias religiosas peí ca-
necen severamente custodiados. 
M A D K I D . - A ñ o X X I . - N t ( 6 ) E L D E B A T E 
Miércoles 14 de octubre de 1081 
e r e ú n e e ! C o n s e j o d e m i n i s t r o s d e n s o s t i r o t e o s e n l a s 1 2 b u q u e s s i n p o d e r d e s c a r g a r e n B a r c e l o n a 
c a l l e s d e G r a n a d a 
L<5rroux dice que no i n t e r v e n d r á en el debate re l ig ioso, a 
no ser quo fuera necesar io . M a u r a a n u n c i a que probable-
mente r e t i r a r á su enmienda . No l legar a una t r a n s a c c i ó n 
— d i c e A l c a l á Z a m o r a — s e r i a una g r a n locura 
• ^ » 
UNA FORMULA PARA A U M E N T A R J L SUELDO A LOS FERROVIARIOS 
A Ins dlc? y modin de la mañana co-[t,es ejecutivos de loa Pósitos; Idem ex-
P r ^ i d o n L 3 U^ar los ministro9 a la!tenriiend0 a t0(la clase de semillas los Por la m a ñ a n a los huelguis tas ¡m-
wiaeneia para reunirse en Consejo, prés tamos en metálico, destinados a la 
Los hue lgu i s tas d i spa ra ron c o n t r a 
un t r a n v í a y los guard ias re-
pel ieron la a g r e s i ó n 
Se obl iga a circular con las manos en 
al to en determinadas calles 
L a A s o c i a c i ó n P a t r o n a l ha acordado a d m i t i r a cuan tos obreros 
se le p resen ten . Cuen ta con el apoyo del Gobierno, que g a r a n t i z a 
la l i be r t ad de t r a b a j o . L a Asamblea s ind ica l i s t a r a t i f i c a en su 
c a r g o al d i rec to r de " S o l i d a r i d a d O b r e r a " 
compra de simiente de trigo. 
O t r a s n o t a s p o l í t i c a s 
L a s i t u a c i ó n de un ex comisar io 
El director 
p id ie ron la e n t r a d a de pan 
en la c iudad 
Los presos han declarado la huelga 
del hambre 
El ministro do] Trabajo manifestó a 
los periodistas que habia l e í d o en la 
Prensa quo en la reunión que ayer ce-
lebró la Directiva del Partido Socialis-
ta, había tomado acuerdos. 
Eso no es posible—agregó el minis-
tro—.Lo oue la Directiva hi7n fii(4 rr> Kl u|rector general de Seguridad al re-
conocer q ^ s i L o ^ ^ ^ ^ los-periodistas fué interrogado i E L P A R O F U E T A M B I E N A Y E R 
nr.H& oa n ¿o. , acl,Crd0 de la por éstos acerca de la situación en que T Y Y T A I 
nona, es a ésta a la que corresponde iSe halla el ex comisario general de Ma- i V i l A L 
únicamente el ratificar o rectificar su drid don Mariano Molina, y contestó el 1 
posición. Lo contrario seria atr ibulrseiscñor Galarza que está suspenso de em GRANADA. 13.—-La huelga cineral 
la Directiva, facultades que no tiene. |Pleo y sueldo. continúa hoy. La noche transcurrió tran-
El ministro de la Gobernación notifi- Aparte de estas manifestaciones del qUi]af pero sin que transitase nadie por 
có que en toda España habia tranquili- •!!rnor Ga,ar7a- particularmente se aabejia caiie. El aspecto de la ciudad era el 
dad. Ahora—comentó—entramos en l i ^ " 6 Parcce ^ el motivo de la suspen-!de eatar deshabitada. Al amanecer co 
c0r«an¡ coimmo entramos en la es haber coadyUvado a ia fu{ía de 
semana grande y a renglón seguido pre-|lina persona que la Dirección general de M 
guntó a los informadores si sabían si Seguridad dió orden de detener 
se habia reunido la minoría radical 
C H O F E R A T R A C A D O P O R D O S E N M A S C A R A D O 
BARCELONA, 13.—El c o n f l i c t o del 
puerto sigue igual, con tendencia a em-
peorar en lo que se refiere a la deacar-
ga de buques. Sólo trabajan unos cuan-
tos obreros afiliados a la C. N . T. en la 
descarga de algunos buques, pero con 
carretillas, pues loa carros del Sindicato 
Unico no han podido trabajar. Son 12 
los buques con carga que esperan en el 
muelle de Poniente. En el de la Costa 
se descarga hoy normalmente loa de 
carbón vegetal y los almacenes de car-
bón mineral, hacen la descarga con ca-
rros de su propiedad. En el muelle de 
San Beltrán continúa siendo total el pa-
ro en la labor de descarga de la made-
ra. En el muelle de Barcelona se des-
carga con dificultad con varios carros. 
La Asociación patronal del puerto y 
»|aíón u  l g (rnenzaron a circular grupos por las ca-l,os consignatorios de buques que se ren-
es. A las nueve de la mañana los gru 
—No sabemos nada, contestó un pe-
riodista y éste le añadió: Parece ser 
que en esa minoría radica el enigma 
El señor Maura no contestó a tal su-
gestión. 
— ¿ P r e s e n t a r á usted su enmienda? 
interrogó el mismo periodista. 
—Depende del curso del debate, con-
testó el ministro; pero lo más probable 
es que no la presente. 
El ministro de Fomento dijo: Nada|adictos con el siguiente despacho 
de particular que yo sepa. Yo he llega-j "Enrique Iruegas. Bilbao, 
do esta mañana . 
pos de huelguistas siguieron engrosan-
I ftc P Q n í i ñ n l k t a c rio Ri lhsn 5<> Por las calles céntricas y la Guardia 
L O S espanons ias cíe p i ipao o.v.| patrulló por las calles para diSO]Vor 
Gran número de nacionalistas españo- « aquéllos e impedir incidentes. La vigi-
les de la capital de Vizcaya se han diri- lancia de la Benemérita se extiende a 
gido por correo y teléfono al doctor Al- Ias calle3 apartadas .y aun a las afueras 
biñana, en calurosa protesta contra la 
prolongada prisión de que es víctima, sin 
causa legal que la justifique. Al mismo 
tiempo, conmemorando las festividades 
Comerc ios apedreados 
Los dependientes de comerejo no han 
trabajado hoy. Sobre las diez de la ma-
rehgiosas y patrióticas del día 12, le ex- ñanai próximamente, grupos de obreros 
presan su adhesión incondicional. en iOÍ, sifjos céntricos, como las calles de 
DI doctor Albiñana ha contestado a sus pazatin y Címbarrambla, apedrearon los 
comercios, rompiendo los cristales de las 
tiendas y de algunos pisos. El pánico fué 
Recibidas innumerables adhesiones con,enormp( y el comercio cerró rápidamen 
¡motivo festividad españolísima Virgenite sus puertas. La Guardia civil acudió 
A la SailCia ¡Pilar y Día Raza, suplicóle manifieste mi rápidamente y tuvo que hacer cinco dis 
profunda gratitud valientes Legionarios paros contra los revoltosos que les agre-
dieron. Los grupos se corrieron a la pla-
za del Carmen, y hasta allí les persiguió 
El Conpejo quedó reunido a las once;bilbaínos por su fervoroso patriotismo y 
y cuarto de la mañana . Fué la reunión efusivo recuerdo, reservando sus varoni-
de las más breves que ha tenido el Go-líes alientos para cuando la Patria l08|ia f i t ó i ^ / q t i é ' t u v ^ q t M hacer cu'atro'dis-
bierno. Pocos minutos después de ia|reclame on beneficio de sus gloriosas tra-iparog más sobre los huelguistas, pero sin 
una de la tarde, se finalizó el conseioi iciones'en holocaUf!to a las cualcs ofren" que en ninguno de los tiroteos hubiese 
y los ministros abandonaron la Presi-id? mi cautiverio V cuyo estímulo impedi- baia9i 
detícia. abandonaron la Presi ¡rá su vergonzosa decadencia. ¡Viva Es- ¿ r u p o s de curiosos contemplaron des-
_ , , pana!.—Doctor A L B I T A N A (Cárcel Mo-puéfl las marcas de los impactos en las 
El señor Lerroux expresó a los perio-:delo.) [fachadas de las casas. Al mediodía el 
aistas, a preguntas de éstos, que no to- «• * paro era total, habiendo cerrado los ca-
mar ía parte en el debate religioso, a p i * ' C • I I 1 Ifés. bares, farmacias y los estancos 
no ser que fuere necesario. L O I l l U d C I l u C V l l l c l ICi ljOS huelguistas salieron a primera bo-
Para tranquilizar a los naranjeros 
valencianos—dijo el ministro del Tra-
bajo—mañana publicaré una disposición 
relativa a la mano de obra de los na-
ranjeros. Esta disposición determina 
que continúen en vigor las mismas ba-
ses que tenían firmadas el año últ imo 
patronos y obreros. 
Los demás ministros no hicieron ma-
nifestaciones. Se limitaron a decir, 
contestando a las preguntas que se les 
dirigieron, que en la nota estaba con-
tenido todo lo tratado en el Consejo. 
" A l Consejo no asist ió ' el ministro de 
Instrucción pública, por no haber re-
gresado todavía de su viaje. 
ñor Alaiz para director de "Solidaridad 
Obrera", y del señor Masoni, para ad-
ministrador de la misma. En la asam-
blea, se ha acordado solicitar se cele-
bre el próximo Congreso Nacional de la 
Confederación en Madrid. 
A la salida del pleno regional de Sin-
dicatos Unicos, un agente de Policía se 
acercó al delegado de la madera, Ma-
nuel Hernández, diciéndole que tenía 
orden de proceder a su detención, y lo 
condujo a la Jefatura de Policía. 
U n a p u ñ a l a d a g r a v e 
El a r te de desaparecer a t i e m p o . 
¡ C u a l q u i e r a se pone delante 
de Qui t e r io ! 
En la calle de Alcalá, esquina a Prin-
cipe de Vergara, anoche a primera hora, 
el lavacoches Francisco Mart ín Erenas, 
de veinticinco años, soltero, sin domioi-
lio, dió una puñalada en el vientre a An-
tonio Torres Palomares, de veintiuno. 
Jornalero, que habita en Jorge Juan, 70. 
y le causó una grave herida. 
En aquel punto un chofer se había in-
solentado contra un guardia Urbano que 
le llamó la atención por faltar al regla-
mento, y llegó incluso a maltratarle de 
palabra y obra. El público se aglomeró, 
colocándose en actitud defensora de! 
guardia. Entre los que se acercaron al 
grupo figuraba Antonio, que iba acom-
pañado de su esposa, Pilar González. A l 
Un a t r aco enterarse Antonio de que el chofer gol-
peó al representante de la autoridad, sin 
S e e s p e r a u n a s o l u c i ó n 
d e l c o n f l i c t o c h i n o 
Se ha reunido el Consejo de la So-
ciedad de Naciones, pre-
sidido por B r i a n d 
• 
" S i f r acasan las ges t iones , f raca-
sa la idea de segur idad 
i n t e r n a c i o n a l " 
BARCELONA, 13. — Comunican de poderse reprimir, exclamó refiriéndose ai 
Camprodón que al tomar una curva mecánico. ...QUe |0 maten!" 
muy pronunciada que. hay después del i 0 , egto el lavacoches, que ya antes 
pueblo de San Pablo, un chófer que con- * defensa del chofer en 
ducía un automóvil fué incitado a pa-!8* 
rarse por dos sujetos que llevaban los 
rostro^ tapados, los cuales trataron de 
subir al coche, a lo que se negó el con-
contra de todo el público, y rápido se 
volvió navaja en mano e hirió al co-
mentarista. Además, dió un bofetón al 
nieron ayer no terminaron hasta altas 
horas de la madrugada y acordaron di-
rigirse al Patronato de San Pedro Pes-
cador y a la C. N . T. manifestando que 
en la reunión tenida habían acordado 
reanudarla descarga de la madera y el |mascarados. exigiéndole la^ entrega de iiiey^dT a "la Casa de Socorro del distri-
cl 
ductor. Acto seguido, fué encañonado jguardja 
con sendas pistolas que llevaban los en-; agresor fué detenido y Antonio fué 
que verificó; desapa-j^ ^ Hogpici0i donde se calificó de gra 
puerto, y que desde mediodía de hoy 
hasta las once de la noche, admitirían a 
lodos los obreros que se presenten, pues 
cuentan con el apoyo del Gobierno ci-
vil que garantiza la libertad del trabajo. 
Al recibir el gobernador a los perio-
distas éstos le preguntaron si tenía no-
ticias sobre los acuerdos de la Patronal 
del puerto y dijo que no. Entonces le 
dijeron que el acuerdo era de que con-
taban con el apoyo oficial para garan-
tizar la libertad de trabajo. El gober-
nador contestó que desde luego todo lo 
que est* dentro de la ley, tendrá el apo-
yo del «.Hibierno para lo que signifique la 
libertad absoluta de trabajo. 
Los d a ñ o s de las t o r m e n t a s 
BARCELONA, 13.—Van ya reparándo-
se los daños causados por las tormen-
tas en Badalona. Los tranvías han cir-
culado hoy. El paso subterráneo del fe-
rrocarril de Badalona continúa inun-
dado y hoy se trabaja en su desagüe. 
En el campo, las pérdidas son consi-
derables. Esta mañana se han derrum-
recieron después los atracadores y 
han sido detenidos. 
El me rcado de f ru t a s 
ve su estado. Después ingresó en 
Equipo Quirúrgico. 
V í c t i m a s de atropellos 
Hace varios días dimos noticia de que 
el capellán mili tar don Felipe Martín 
Sanz, de treinta y un años, fué alcanza-
comisión del Sindicato Agrícola para ha- automóvil al evitar que un 
blar e del mercado central de frutas ,y!"u p , n „ „ „„ 
t ranvía arrollase a un niño, 
BARCELONA. 13.—En su conversa-
ción con los periodistas el alcalde se re-
firió a una visita que le había hecho una 
pedirle que se les ceda un palacio de la 
Exposición de Montjuich para realizar 
allí sus transacciones. También pidieron 
al alcalde que el Ayuntamiento interven-
ga en las transacciones para que se vea 
que los artículos que valen dos cénti-
mos se venden en el mercado a 15 y 20 
céntimos, con lo que se abara tar ían las 
subsistencias. 
El señor Mart ín fué trasladado al Hos-
pital de Urgencia con heridas de tal 
magnitud que, a pesar de los esfuerzos 
de los médicos, ha fallecido a consecuen-
cia de aquéllas. 
—En el Hospital Provincial ha falle-
cido también el matarife Dionisio An-
drés Arribas, de veinte años, que hace 
H u e l g a resuel ta ¡unos días fué Igualmente atropellado por 
un automóvil en la carretera de Cara-
BARCELONA, 13.— Ha quedado re-| banchel 
suelta la huelga de los obreros de la 
fábrica de calzado de Camps, mediante 
el aumento de jornales. 
—El diputado, señor Grau, ha estado 
h u e l g a d e p a n a d e r o s 
ra dp la mañana a las carreteras nara . r . ...^.^..o. oC w».. 1 — u j a a , l i r , n
ra ae la mañana a ias carrpiP'a= P**^ hado ias paredes de upa fábrica cerca pn pi Gobierno civil nara nedir OUP SP 
impedir que los panaderos que vienen1, rr-„^ „n . , , T „̂ len ei «jooierno civu para peair que se 
de los pueblos entrasen dicho art ículo |de Tiana' ?u* no trabajabaj En Magnou, Avante la clausura a la imprenta Miria. 
ide los pu 
en la ciudad y lograron con amenazas Produj0 el temporal grandes destrozos|donde se editaba el órgano del partido Su propósito. Del pueblo de Almazor iba f se. inundaron varias casas. En la es- comunista, que fué recogido por la Po-
~ • » _ . Toomn no rorT'̂ oo rvil 1 I orre» f r\r» loa o m - o a ll—f — 
Grupos de revol tosos i n t e n t a r o n ¡cer 
p roduc i r d i s tu rb ios , pero lo i m -
pid ió la fuerza p ú b l i c a 
nlr pan'en abundancia para abaste-! tac,ió f del ferrocarril llegaron las a^as 
la ciudad, pero un grupo numeroso a. 'a ft^-1"* ?" l0S b:lletes- pos tlenes 
circulan todavía con gran retraso. 
Regresa el a lcalde 
Dice el Presidente 
A la una y media abandonó la presi-
dencia el señor Alcalá Zamora y dijo a 
JS periodistas: 
|—Esta tarde leeré en las Cortes un 
joyecto de Ley de escasa Importancia. 
10 ustedes saben aquí en la Presi-
dia se redujeron los créditos del 10 
^poi^' y sin alterar las econo-
. iy¿¿n compensaciones para 
|der a las necesidades del personal, 
periodista le preguntó acerca de lo 
[o en el Consejo y dijo que lo más 
yhabía sido lo referente al exa-
ts conclusiones de la Conferen-
iaria. 
polít ica? 
la política es tá en el Con-
jnistros—dijo un periodista— 
íy sonrientes. 
ÍJupong-o—contestó—que la serení 
E S T A P A T R U L L A P O R L A S 
C A L L E S SIN C E S A R 
SEVILLA, 13.—Esta mañana la hcel-
ga de panaderos ha transcurido con nor-
malidad no habiéndose registrado rrás 
coacciones. La ciudad está perfectamen-j 
te abastecida con el que se fabrica aquí 
y el que ha venido de los pueblos. 
Los obreros parados de la Bolsa del 
Trabajo y los del puerto intentaron pro-
de huelguistas salió al paso de los con-
ductores de la mercancía y conminándo-
les con agredirles, hicieron que volvie-
sen a su procedencia con el pan. 
Lt. ciudad ha estado abastecida de este 
artículo con cierta limitación, por faltar 
el que venía de los pueblos. 
L a a p e r t u r a de los comercios 
El gobernador civil, después de estos 
incidentes recorrió las calles de la capi-
tal, y en relación con lo sucedido f-sta 
mañana, ha enviado una nota al nresi-
dente de la Cámara de Comercio, dicien-
do que no pueden seguir este estado de 
cosas de que el comercio esté cerrado, y 
mover fuertes dis'turbioa esta mañana, añade que impondrá multas a los comer-
ro las medidas tomadas cortaron el otantes que tengan cerradas sus puer-pe 
propósito. 
El gobernador al recibir a los perio-
distas manifestó que se pudo evitar el 
intento de los revoltosos, que ae quería 
complicar con la huelga de panaderos. 
Algunos de los elementos que intenta-
ban los disturbios no eran parados. Se 
han adoptado precauciones, continuó cii 
ciendo el gobernador, y se han dado ins-
trucciones severísimas a la fuerza para 
evitar que se repitan los actos de sai 
vajismo de ayer, en que fueron saque 
das y destrozadas las tiendas, no para 
apoderarse de los géneros, sino con el 
único propósito de hacer daño y de des-
truir todo. Hoy no se han vuelto a re 
petir dichos sucesos. La Guardia civil 
de Caballería e Infantería y los guar-
dias de Seguridrd con tercerolas, pa 
BARCELONA, 13—El alcalde, que to-!al Gobierno civil el anuncio de huelga 
mo ayer posesión de su cargo, habló es-1 motivada por no haber aceptado las ba-
ta mañana con los periodistas a los que ses de trabajo que presentaron los obre-
Lesionado a l sufrir un ataque 
Silvano Andero Rodríguez, de vein-
tiocho años, con domicilio en la calle de 
Santa Casilda, número 4, sufrió un ata-
que nervioso y en una de las convulsio-
nes ronfpió el cristal de una ventana y 
se produjo heridas en una mano, de pro-
nóstico grave. 
BARCELONA, 12.-La sección de .Fe-| A t r o p e l l o grave de "au to" 
rrocarriles de Cataluña, ha presentado En el paseo de Recoletos el automó 
licia. 
Anunc io de huelga 
dijo que había recibido una comunica 
ción del ministerio de la Guerra, autori-
zando para que la zona polémica pueda 
convertirse en jardines públicos. Agregó 
el señor Ayguadé que venía muy satis 
ros el día 5. 
Los desahucios 
v i l 329-S. S., que guiaba Federico Fer-
nández, de cincuenta y cuatro años, 
atrepelló a Miguel Orno Lechuga, de ca-
torce, domiciliado en Alonso Cano, 5. 
y le causó lesiones de consideración. 
T i m o de 7 0 0 pesetas 
Por el procedimiento de las limosnas 
BARCELONA, 13.—El Patronato de 
fecho de su viaje a Toulouse, donde ha-¡la Habita9ión en Barcelona, ha tenido 
bia sido muy agasajado. " " f " u n i ó n , en la que ha estudiado con d desconcidos timaron 700 pesetas, en 
todo ínteres todo cuanto tienda a me- , _ . . , ~ , - . f - „ 
L a A s a m b l e a s ind ica l i s t a jorar las condiciones de las viviendas.,1- Puerta del Sol, a Teófilo Cancelo 
Ha tomado el acuerdo de desahuciar a González, de veintisiete años, con domi-
aquéllos que se abstienen de pagar el | cilio en Calatrava, 4 y 6. 
Hiere a mart i l lazos a una jovenci ta 
BARCELONA, 13.—La asamblea sin-
dicalista que se celebra en el Palacio 
de Proyecciones de Barcelona, ha acor-
dado ratificar el nombramiento del ¿e-tas ígta taide, puo^ ello causa una gran 
alarma. 
El gobernador, al dar esta referencia 
a los periodistas, manifestó que sólo ha-
bían trabajado esta mañana una fábrica 
d? lejidoó, un taller de carrocería y unos 
telares. 
Los t ranvías han circulado hoy ñor- poco después de las seis de la tarde 
malmente. aunque custodiados por pare- se permitió al público el paso por la 
yes Católicos, entre ellas la azotea del 
edificio de la Telefónica. 
Cacheos 
de qmlidad era completa. Las precaucio- ait0i En ]as esquinas, funcionarios , nes siguen siendo extraordinarias, y las policía y gUarcjias de Seguridad y civil 
fuerzas tienen órdenes muy severas pa-|cacheaban a parUr de la hoi.a ¡ndicada' 
ra reprimir los desórdenes. pai 
la cuantas personas transitaban por las Incend ian dos camione tas !citadas calles. Pero después, en vista de 
que las personas tenían que hacer cola 
alquiler estipulado. 
Dos detenciones por 
un desahucio 
BARCELONA. 1.3.—La P o l i c í a ha 
puesto á disposición del Juzgado a dos 
individuos que en una casa de la calle 
de Concepción Arenal, quitaron los pre-
cintos y candados de un piso desahucia-
do y entraron los muebles en la casa. 
Un a r t í c u l o de Pu ig 
y Cada fa l ch 
BARCELONA, 13. — El ex presidente 
de la Mancomunidad de Cataluña, señor 
En el paseo Imperial José Barco Cu-
riel, de cuarenta y cinco años, albafíil, 
golpeó con un martil lo a la hija de su 
patrona, Juana Marquinero de Lucas, de 
diez y siete años, que iba acompañada 
de una amiguita. 
Juana habita con su madre en Anto-
nio López, 39. E l huésped y agresor no 
cesaba en requerir de amores a la chi-
ca, y la chica no le hacia caso alguno. 
Ayer el albañil acechó el paso de la 
jovencita y cometió el delito. 
O T R O S SUCESOS 
Los que desaparecen.—Luciano Fer-
inández Gómez, de treinta y cinco años. 
d SP impondrá a todos. Sinceramentep-1-111'30 Por las calles sin cesar, 
i digo que no sé cuál sea el criterio Agregó el gobernador que habla reci-
b j . ,„ _„ bido a una comisión de fuerzas viva? 
pueda prevalecer en la cuestión r e - l - ^ la ciudadi para ponerse a 3U d!íposii 
•posa en la Comisión y en la Cámara , |c ión y COOperar al restablecimiento del;gar marcbó inmediatamente la brigadaIdicha calle 
}tro por bien de la República dene ue-jorcjen en la ciudad, pues no se puede de guardia en el parque con el material 
irfe a la transacción. Otra cosa sería continuar como hasta aquí, con e.ste es-¡necesario para extinguir el fuego. Lo ocu-
la gran locura. tado de cosas. E l gobernador igradeció | ir ido fué que cuando Venían con direc-
mucho esta visita y ofrecimiento, que ción a Granada dos camionetas propie-
signiñea una reacción ciudadana y que dad de don Francisco Peinado, indus-
Puig y Cadafalch, ha publicado en "Lafaue vive en Ben:to Outiérrez fi vamie-
GRANADA, « . - P r ó x i m a m e n t e a laslPara ser cacheadas, volvió a prohibirse Veu" un articulo titulado "Las Constitu- Ha" denunció a su dependiente Ma i e i 
cuatro de la tarde se recibió aviso en!el Paso Por la calle de Reyes Católicos 
el Parque dé Bomberos de que en la ca- ^ ya finalmente, cuando se normalizó la 
r i elera de la Barque habían sido incen-!situación a eso de las nueve de la no-
diadas dos camionetas. Hacia dicho lu-lche. volvieron a permitir el tránsito por 
Los heridos 
NOTA OFICIOSA 
El sef.'T Casares Quiroga hizo en-
vega de i-i siguiente 
TresJdencla.—Se autorizó la presen-
•n de un proyecto de ley sobre 
f e de las plantillas, sin alteración 
ína de los créditos ya considera-
icntr reducidos por anteriores de-
de economías. 
jiotivo de una Instancia pre-
tor la Agrupación de Prople-
iquiencs afecta la reforma 
\ i c i lando prórroga de plazo 
En la Casa de Socorro han sido cura 
dos: Miguel Rodríguez Díaz, de veinti-
yents", en el cual, después de considerar Rodríguez, que vive en Tetuán, 46, el 
los discursos parlamentarios como una cual ha desaparecido con 104 pesetas que 
especie de ejercicio literario, dice lo si- ha cobrado a varios clientes, 
guíente: " A l leerlos, c a d ^ ^ j j ^ u n o se Una mujer herida.-En la Casa de So-' 
pregunta si esto es m ^ ú e b l o que*1^ da corro de los Cuatro Caminos, fué aaltítl-
la ley f u n d a m e n t a ^ ^ ^ ¿ ( T f f H ^ d a Andrea López Sáez, de cincuenta v 
bismo poh\ico.É¿¿f^ la a<,naní,iftT1 rtpViie^ años, con domicilio en Hernani.i 
que se elabij 
tica, qu o sin finalidad prác-^ t e e r e m o s como quien lee un I izquierda, con pérdida de un molar, de 
lo pondrá en conocimiento del Gobierno^rial de esta capital, cargadas de estiér-¡herida de bala que le atraviesa la mu-isera*^' triste 0 de esParcimiento en un otra en una oreja, con pérdida del pa-
que desde luego, lo agradece en su ncm- Col, les salió al encuentro un numeroso ñeca derecha. Su estado se calificó i j • j i i * " o r i " ilustrado de Madrid. Ellos ¡bellón auricular, de pronóstico reserva-
bre. grupo de individuos, que obligaron a los ¡grave y fué herido en la plaza dei«>^-*iInismos, más que estudiar una cosa que: do. No se sabe cómo fué herida, porque 
Añadió el gobernador que se habla re ! respectivos choferes a parar la marcha, jtamiento; Manuel Olmos Mor.en»rAylin habia de realizarse, parece que piensan no declaró ni una palabra. Se practican 
suelto la huelga de aceituneras, que es-1 Vaciaron unas latas de gasolina se bre ce años, de numerosas eagif* ^ de on-jen un programa brillante para una Re-¡ diligencias para esclarecer lo ocurrido, 
taba planteada desde el sábado. jos dos coches, que ardieron rápidamente. ' das por pequeños f ragm^^iones causa-¡pública de trabajadores, destinado a au- Un hombrecito.-Quiterio Crespo Car-
Pktnlpro<; naerados Una de las camionetas la tiraron por un ¡ambas piernas. R i i _ ^ r ^ n t o s de bala en mentar las cosas de España, que hacen |celes, de cincuenta y tres años, con do-
r i a i u i c m s l-,aoauij::,[barranco cercano y la otra la volcaron íeve. Lo hirjej*j¿0*zstaáo se* calificó deisonreir a todo el mundo. Se redacta una ¡miciiio en el Paseo de Yeserías, 3. fué 
qpvTTTA -n—Tn Policía ha nractica en una cuneta. Cuando acudieron loslAna; Jq^ i ( ¡F»u" en la calle de Santa Constitución donde figuran todas las no-; denunciado por amenazar de muerte a 
JI A „ * « i ^ n r + T ^ fT Heteneión Se trata bomberos, las dos camionetaj estaban ya ¡años, a J ^ Sanz Martínez, de veintiún ¡ vedades de las Constituciones de los su-.su esposa Francisca García Sánchez y 
iponame Detención. irai.a dcstrozadas ' a c ^ W b a ñ i l . Tiene conmoción cerebral, burbios de Europa. Parece, mas que una a Seis hijos del matrimonio. El hombre de un sujeto llamado Salvador Gonzá 
lez Romero, que se hallaba entre los 
grupos sin trabajo que produjeron los 
disturbios. A este sujeto se le hallaron 
p noviembre, se a c o r d ó l o s pistolas. Ha declarado que vino de 
reccr de la Junta Cen-!Coria del Río para buscar trabajo en 
el 16 del'esta capital y por la^poche se le acercó 
un lndh¡¿du£> q u e ^ J ^ ^ ^ un duro y le 
' " ajo. Después 
lo hasta 
T i r n t p n n i m t r a n v í a I h i ^ ^ c u e n c i a de un culatazo que recibió 
r a n v i a : ^flán(lose en la calle de Reyes ca tóu-
js de lo 
jonsecuencia. 
Minutos después de las cuatro y cua/^.03- ? médicos se leservaron el pronos-
to de la tarde, al pasar por la cali tlCO: - fn - i . f dev,ve!"tl-
Reyes Católicos, coA dirección a l a / de ¡nueve anos, albanil, de diversas heridas 
Via, un tranvía de los que h a c e n ^ r a n ^ el brazo derecho y en el pecho, por 
vicio de viajeros con los p u e b l ^ l ser- f o m e n t o s >de bala. Pronostico leve. Lo 
linea de Pinospuentc. desde de la ^nel;on en la calle de Reyes Católicos, 
¿e el tra-'calle se hicieron varios d i s e ñ a boca-!^n el Hospital de San Juan de Dios fue 
ra sen-¡el vehículo. La Benemérita, / ^ ros contraíclfradoAntonio BraVO tArt.ero' de veinte 
nde se colta en el coche e c h ( ^ ¿ | J ! u e iba de es-anos, del campo, que tema una herida 
oterse ,,..,,0 repetidas v c c a J ^ r a tierra y dis-lde arma de fuego en el brazo derecho, 
cuando sos para in>' jMH0P contra los revolto-!sin onflcio de salida, pronostico menos 
IQ\)VO olla (i,, ia (Uv^^tovhi agresión. Las fuerzas 
]''oin.'in . ^ ^ p p l ^ i . ! civil que se hallaban en 
in t r a b a j o ^ g p ^ ^ a r - i í ; . , acudieion también en per-
i La-Jü^Él^^Ticiun del grupo col que habían parti-
n do los disparos, peio^al mismo tiempo, Paia ver 81 veía a los grupos que habían 
P f » ? n t e r r a b a n de iaa caiiea ,,„,, desembocan a piaza!incendiado las camionetas, 
íian el otro día lIyjU0V.li Reyes Católicos y Gran Vía, sur-j ija- Policía ha practicado unas dleci-
gieron' compactos giupos que apostrofa- 3é's detenciones, y en la Gran Vía fué 
ron duramente a la Benemérita, sonando detenido un individuo del pueblo ae Ca-
algunos disparos desde distintos puntos.! lacena, llamado Manuel Sánchez Avila, 
Entonces los guardias tomaron posicio-;de diecinueve años, al que le inlervinie-
nes estratégicas y dispararon contra los ron una pistola cargada con cinco cáp-
distintos lugares de donde part ían las sulas sin disparar. También han sido 
agresiones. Inmedia:amente fueron to-¡ detenidos en la calle del Príncipe cinco 
madas por la Guardia civil todas las bo-} individuos que dirigían insultos a la 
cacalles, y como persistieran desde éstas Guardia civil. Muchos de -estos detenidos 
los disparos contra la fuerza pública, ésta ¡han pasado a Torre Bermeja. 
Hue lga del hambre en la c á r c e l 
grave. Fué herido en la Gran Vía. A las 
cinco menos veinte se elevó en el aeró-
dromo militar un avión que practicó un 
reconocimiento por las azoteas y otro 
cados en estos hechos 
Pos también Juan Gul-
Rojas, todos los cuales 
•'Iparece que han indicado a un individuo 
ec- llamado Agustín Saavedra "E l Fachen-
indus- da>'( qUe era el que pagaba a los pis-
—. fn tos ge-i toleres y les facilitaba armas. Este ha 
fas para los ¡cumplido diez y ocho años de presidio 
atantes agre-1 La Policía se ha incautado o« V » " " los disparos contra la tuerza puouca, esia 
rosoectivoslpistolas y realiza pesquisas para déte- rgi ió distintas calles a los gru-
Pceuvo ner a los demás pistoleros _ l'pos, disparando contra ellos. 
61 También ha sido detenido Juan Torre» i»' • y . . . . . . . . 
muchacho de dieciséis años, de oficio car-1 Una hora de t i r o t e o 
bonero, el cual se encontraba, entre lo.1 
obra legislativa, un ensayo redactado 3e presentó en su casa con un fuslolón 
como ejercicio práctico, en el cual se;en ia mano derecha y una navaja en la 
han colocado millares de notas erudita- izquierda, diciendo que iba a exterminar 
mente recogidas. |a la familia. Los vecinos intervinieron 
Sigue luego diciendo: Estamos lejos ¡y Quiterio fué desarmado y entregado a 
de la asamblea inglesa, en la cual el |OS guardias. 
Parlamento se impuso siempre al Rey, s¡n bicicleta.—En la calle de Goya le 
o de aquella otra que en Francia dicto I robaron una bicicleta a Jacinto Salas 
y estampó los derechos del hombre, o dejporti]lo La máqUina está valorada en 
la Convención Nacional, que proclamó 
la primera república y fundó al propio 
tiempo la Escuela Normal y la Escuela 
Politécnica, y de las Academias Reales 
hizo el Instituto de Francia. Las Cortes 
Constituyentes de la República españo-
la puede asegurarse ya que no fundarán 
nada inmortal. 
Las bodas de p l a t a del 




al^na, en los mum-
Plaza Nueva, calle de Re-
Los presos de la cárcel provincial, al 
oír el tiroteo, se quejaron ante el direc-
tor, y le dijeron que, como protesta por 
tributo 
:0 a > * 
ferido 
v: ^ 1 ' -ató l a i bases de po-|que promovieron disturbios. Dijo que se: La Gran 
F A a\¡e se do untas del re-¡reunian en un centro obrero, y allí W yeg Católicos, plaza de Vivarrambla, Sa-|los asesinatos que la Guardia civil esta-
" d ins cuâ 1"0 , pwe de dijeron que tenían que asaltar las tlen ¡catin, acera del Casino, Embovedado y ba cometiendo en las vías públicas, de-
cido y, tn vigcntc ahora~ \7*rro\n 'da5' no Para ,levarse los art,culo.s. que puerta Reali que son los sitiog mág cén- 'claraban la huelga del hambre, la que, 
^nCÍPa,racnte a ¡no importaba esto a los directores de'|tric03 de Granada, quedaron rápidamen- 'en efecto, pusieron en práctica por la 
a/ecia Pr,ccUta y Melilla. lovimicnto, sino para hacer la revolu ¡te desiertos y ocupados militarmente por 
ministro dió cuenta delrión social. Se busca a los inductores ilog guardias.'Donde más intenso se hizo 
n&J lnlo.-E1 nueha llegado la con-1El muchacho ha sido puesto a disposl !el tiroteo fué en pl ltüaéT trozo de la 
^ ^ ¿ p e r ^ reconoce : 
noche. 
Los tranvías se retiraron al oscurecer, 
por orden gubernativa. 
El gobernador dijo a los periodista? 
beres ^ ordó 
sobre mejora de ha- ción del Tribunal de menores. |Gran via en la pb/¿l Nueva y a todo 
E l o i i a r d l a C¡V¡I muer- lo lar^0 de la callR t,e Keyes Católicos; que abriga la esperanza de que mañana 
• ^ [se calcula que se hicieron unos trescien-i abrirán todas las tiendas y que se ton-" 
tos disparos. En la conflm ncia de la derá a la normalidad. 
Gran Vía con la calle de Reyes Católi-I En la Plaza Nueva, y a consecuencia 
eos y en la Plaza Nueva el tiroteo duró,de un disparo hecho por un paisano, te 
repulía de aumento, 
á c ^ l L r & en el Pr<3ximo 
ción coi»Pensaclo.nes_?!.in 






00 pdat'110-'' r|,r Sección de Hi -
SEVILLA 13.-E1 hT,"1300 V ? 1 1 ! ^ ^ 1 ! m á s " d e una hora, quedando después ri-|sultó herido el caballo que montaba un 
cabo de la Guardia civil muci to ^n Glle- samente prohib|do e] tránsito por dU guardia civil. 
neCreto dictando los na por los revolucmnarios José R e g í - ^ ^ 
n . -Dart la Cruz Roja ES-dor, que se Hama Manuel D e l g ^ 
• i t o ^ n Sección de H i > ^ d o a la Píe"La ^ a i „ q " f ^ : l ^ n , S : icieron fuego l o s 
gurosamenie pr 
mertas y balcones apa-¡ La empresa del gas ha hecho pAbllca 
sde algunos puntos hi- una nota, en la que dice que -jonsidera Prensa local que n iga cons j f l o s guard¡ag rodilla en como despedidos a todos sus obre 
BARCELONA, 13.—Se ha celebrado re-
unión de la Junta del Hospital Clínico y 
han tomado posesión de sus cargos lo? 
S e r e a n u d a e l t r a b a j o 
e n M e l i l l a 
El S ind ica to Unico ha declarado la! 
hue lga en el puer to de T a r r a g o n a ; 
lrtE<A la id- Í Í U ja Comisión perma-j d 
ídem 1Ja', ifiem ^c]0üe-' sanitarias-
iDda: j^pslig30 . concediendo ca-
extensión. lapresuró a cerrar, como ocurrió en las 
El gobernador , a M a d r i d calles del centro, todas las tiendas y es-
tablecimientos, incluso cafés bares, es-
MELILLA, 13.—Anoche debido a la 
enérgica actitud del delegado gubernati-
nuevos representantes del Ayuntamiento j vo y la intervención amistosa del jefe 
y de la Generalidad. Se acordó celebrar (de Intervenciones militares, teniente co 
con diversos actos las bodas de plataironel señor Muñoz Grande, ha quedado 
del benéfico establecimiento. resuelta la huelga de los Sindicatos, me-
«« i - . diantes mútuas concesiones entre las 
M a l t r a t a a un Ciego ¡Compañías C. A. M. S. A.. Transportes 
•D A-or-irT rv-MA ^ I T!—"¡—T del R'f' Martínez Alquente y los obre-
BARCEL9NA 13.-En la calle de la|ros de los sindicatos. Hoy se reanudó 
Union un individuo llamado Luis Díaz.1 el trabajo, volviendo a renacer la tran 
sin saberse las causas dio un fuerte em- quilidad. La 0 inión cree 
pujón al ciego Ramón quillen, que por triotismo no debe alterarse el .-.idvm en 
aU! pasaba. E ciego fue a parar debajo estas plazas de soberanía, frente a] pue-
de un carro. Un transeúnte, llamado Jai- blo indígena, por el mal ejemplo que su 
me Miro corno en socorro del pobre pone. J F 4 ^ 
ciego, al mismo tiempo que detenía al 
autor del hecho. Los tres protagonistas! 
resultaron heridos, ya que rodaron por 
el suelo y el carro los arrolló. Después} 
de curados de primera intención, pasa-
ron a presencia judicial. TARRAGONA, 13.-E1 Sindicato Unico 
Quedo detenido Luis Díaz, quien se ne- ha declarado la huelga en el puerto ale-
gó a dar explicaciones sobre lo sucedido gando que los patronos prescinden de los i 
n u , . , . . . servicios de sus asociados. El gobernador 
Roban Lina m a q u i n a de escr ibir interviene en el conflicto; a u n j í e se des-
r-AWMinnMA 10 Z~i i i Z TT confía de lograr un arreglo, ya que la 
. u t ^ ?3 ->s ta ta.i;< e í « sido |actitud ^ Unico es por solidaridad con 
robada una maquina de escribir del des-¡ Barcelona. Las operaciones de carga y 
iros quo Pach? í 1 , ^í0,**?0 T16 l10"6 ^ i n , e n el descarga de los buques se verifican ñor 
as ochoiPasa:le del Credlto' el gobernador de Ta- malmente. 
iKc^f„.i iragona, don Ramón Nogué. _ 
El juez especial 
H u e l g a en el puer to 
T a r r a g o n a 
P^^'^sociación Libre de¡ SEVILLA, 13.—Esta noche ha marcha-jtancos, farmacias, etcétera. La Guardia 
f ^ ^ f l r i a l 9 'jme'í de Sevilla; otrojdo a Madrid en el expreso, el goberna- civil ocupó algunas terrazas y sitios es-
ráctef onLy m e ^ a c i ó n de los AgenJdor civil. , ' t ratéglcos en l ^ G r a n Via y calle de Re-
vicios con elementos de fuera do la 
capital, para la normalidad de ¿u In-
dustria. 
Siguen sin funcionar los espectáculos 
La Guardia civil tiene tomados lodot 
los sitios céntricos. 
Fe r rov ia r ios en huelg-a 
ZAMORA, 13.—En los pueblos de Sa-
BARCELONA, 13—Terminada la 11 nabrla y Requejo se han declarado en 
cencía que le fué concedida, se ha hecho huelga los obreros de construcciones del 
cargo nuevamente del despacho del Juz ferrocarril de Zamora a Coruña, por des-
gado especial InsttUetor de los sumario.'- igualdad en jornales y despidos. Sctmn-
por delito?- ÍHIP., y d,. (g huelga de ' ^ d a r á n el paro los compañeros que tra 
Telefónica el juez don Ju.-é Aragonés, (bajan en otroi- lugares del ferrocarril. 
GINEBRA, 13.—El Consejo de la So-
ciedad de Naciones se ha reunido hoy a 
medio dia, en sesión pública. 
La Delegación española expuso la Idea 
del señor Lerroux de confiar la presi-
dencia del Consejo al señor Briand. Es-
te se ha inclinado ante la solución del 
señor Lerroux, y ha lamentado su au-
sencia, y sobre todo el que no pueda 
mostrar en esta sesión las dotes que pu-
so de relieve al presidir la sesión an-
terior. 
A l abrir la discusión sobre las dife-
rencias chinojaponesas, el señor Briand 
recuerda las condiciones en que se ha 
hecho cargo de las cuestión el Consejo. 
El señor Szé proclama la buena fe 
de China y sua intenciones pacificas. 
Añade que aún no se ha efectuando la 
retirada de las tropas japonesas. China, 
dice, ha cumplido todas sus obligacio-
nes y confía en la Sociedad de Nacio-
nes, ateniéndose al pacto de la misma 
y al pacto Briand-Kellog. 
El señor Briand declara que el dele-
gado japonés hablará esta tarde, y se 
levanta la sesión. 
El conf l i c to c h i n o j a p o n é s 
GINEBRA, 13.—El Consejo de la So-
ciedad de Naciones ha dedicado esta 
tarde una segunda sesión, que ha du-
rado tres horas, al conflicto chinojapo-
nés. Presidió también el señor Briand. 
El delegado japonés, señor Yoshiza-
wa, expuso el punto de vista de su Go-
bierno, que considera vitalísima la cues-
tión de Mandchuria. Todo lo que afecta 
a Mandchuria—dijo—afecta a la vida 
misma del Japón, que no tiene sobre 
aquel país intencibnes de carác te r te-
rri torial , pero que ha invertido allí enor-
mes capitales. El Japón tiene la firme 
intención de retirar sus tropas de la 
zona del ferrocarril a medida que la 
seguridad y la protección de los súbditos 
japoneses esté debidamente asegurada. 
El Gobierno japonés—añadió—expre-
sa la opinión de que seria conveniente 
entablar conversaciones directas dentro 
del espíritu de la resolución del Conse-
jo de la Sociedad de Naciones, fecha 30 
de septiembre. 
El señor Szé, representante de Chi-
na, expone a continuación las razones 
de la nerviosidad que se observa en el 
pueblo chino y da lectura a dos tele-
gramas recibidos durante la sesión, en 
los cuales se anuncia el bombardeo de 
dos nuevas poblaciones abiertas. 
A petición de lord Reading, el repre-
sentante japonés se compromete a faci-
litar al Consejo informaciones comple-
mentarias acerca de esa cuestión. 
E l representante de China declara que 
es inútil hablar de negociaciones direc-
tas, mientras las tropas japonesas ocu-
pen aún una parcela de territorio chi-
no y mientras no se hayan concedido a 
China las debidas reparaciones por los 
daños causados. 
El delegado japonés, por el contrario, 
indica que su país continúa siendo fiel 
a la proposición de negociaciones direc-
tas. 
Hace uso después de la palabra el 
señor Briand. Declara primeramente 
que, a su juicio, es oonveniente apla-
zar a una fecha posterior la continua-
ción de la discusión. Hacemos constar 
—añade—que por el lado japonés se ha 
reiterado la segundad de que el Japón 
no tiene pensamiento de ca rác te r terri-
torial y que está dispuesto a evacuar, 
a reserva de que se asegure la vida y 
los bienes de los súbditos de su país. Por 
la parte de China tampoco existe nin-
gún pensamiento de represalias y no se 
llegará a cometer ningún acto de vio-
lencia. Si se tiene en cuenta, además, 
que las dos partes litigantes son miem-
no solamente de la Sociedad de 
Naciones, Stno^t?mbir:\ del Consejo, rV>-
dremos tener la esperanza de que el 
conflicto no tendrá peores consecueu-
cias. 
El Consejo se encuentra actualmente 
ante un deber penoso, pero lo cumplirá 
con toda la firmeza necesaria cuanto 
esté más exactamente informado. Yo, 
que me he encontrado ya varias veces 
frente a casos análogos, puedo decir 
que fué la confianza puesta en ella por 
los interesados lo que permit ió a la So-
ciedad de Naciones cumplir sus obliga-
ciones. 
Expresa su deseo de qué China y Ja-
pón tengan la misma confianza en la 
Sociedad de Naciones y que ésta, por 
su parte, pueda tener la seguridad de 
que no se producirá ningún hecho sus-
ceptieble de complicar la situación. 
E l señor Briand añade, con gran emo-
ción; ¿Qué lección y qué espectáculo el 
que contemplan actualmente nuestros 
ojos? ¿Cuándo se ha visto en ninguna 
época, a dos paises en las condiciones 
en que ahora se encuentran China y Ja-
pón discutir en público y con perfecta 
cortesía, lo que se relaciona con sus in-
tereses vitales? 
En cuanto a nosotros—termina di-
ciendo—no desertaremos del cumplimien-
to de nuestro deber y si se nos ayuda 
conseguiremos restablecer la armonía 
entre los dos países miembros de una 
misma familia. 
EE . U U . an te l a S. d e j j -
N U E V A YORK. 13. — Comunican de 
Wáshington al "New York Times" q'i« 
el señor Stímaon ha autorizado al cón-
sul de los Estados Unidos en Ginebra 
para que asista, caso de ser invitado, a 
la reunión del Consejo de la Sociedad de 
Naciones, que se ocupará de la cuestión 
de Mandchuria. 
O p i n i ó n del representante 
de Es tados Unidos 
GINEBRA. 14.—En la sesión celebra-
da por el .Consejo de la Sociedad de las 
Naciones, después de hablar el rept"6' 
sentante chino, el representante de W 
Estados Unidos dijo que un fracaso i - " 
la cuestión Mandchuria signlf lcrr ía 
también un fracaso para la futura co"' 
ferencia del desarme y de toda iJca cle 
seguridad internacional. 
Probable s o l u c i ó n 
LONDRES, 13.—Según noticias de 
Ginebra, existe la impresión de que po-
drá hallarse una solución pacífica al 
conflicto chinojaponés. Los esfuerzos de 
la Sociedad de Naciones son seguidos 
en Londres con gran atención. 
J 
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L A V I D A E N M A D R I C o n g r e s o P o s t a l 
P a n a m e r i c a n o E l Congreso Municipal is ta l rio, don Francisco Soriano; tesorero,! 
— |don Manuel Fernández Moreno; vicete-i 
. ^ • ó n orlmora OHP «o ^ ŷu.̂  &uiero, aon Juan José Pradera; bibliote-i 
fefe T ™ " l 7 ™ T — M M ^ ' d LA P R I ^ R A J E S I O N PLENARIA 
« ^ n , « ¡ e s r" 'e re 8 l0S A>'u"t1'- " « o ; Secretar,o, don Car,o3 M u ^ y l ^ , las d,32 „ mañana, s0 « . 
vocairs, los señores Cienfuegos, Agui-ijebró la primDra aesión plenaria de este 
por carecer de porencias, no se ha 
podido hace^casl nada, y en la sec 
ción primera, para remediar el defecto 
,e ha nombrado a los señores Pi y Su-
ter< Elorrleta y Moncndez, en unión de 
n» señores de la Mesa, que harán una 
-onencia, base de discusión. 
* El señor Garcia Cortés so lamentó de 
(]0 que ocurría y anunció que presenta- labor a realizar. 
ar, Enciso, Zulueta, Romero, Artiñano,¡Congreso" bajo la presidencia del aubse 
Reyna, Peláez, Fagoag-a, Domínguez y cretario de Comunicaciones, señor Abad 
Cafieiro. Conde, quien pronunció un discurso 
A continuación el presidente electo exaltando en sentidos términos la im-
que habla sido elegido por unanimidad'¡Portancia (lue Para la espiritualidad de 
en nombre de la nueva Junta dió en la raza y la mutua colaboración entre 
breves palabras las aracias tor'mü nom llos paíse3 bispanoamerlcanos, represen-
i . ltl0 «rtlLiaS por SU UOm- fa_ nrinerro^na nnstalPS Ptl los OU< 
U n p e t a r d o e n u n t e m p ! o | [ ¿ P J U 
d e M a d r i d 
No c a u s ó n i n g ú n desperfec to , y los 
fieles s iguieron en sus pues-
tos t r a n q u i l a m e n t e 
I N T E N T A N QUEMAR OTRO CON-
VENTO EN S A N T A N D E R 
Ayer por la mañana, a las diez y medía 
las siguientes proposiciones: Supre-
sión de las Diputaciones; municípaliza-
de servicios; Kmpresas mixtas; ré-
.^iinen de gobierno de las Agrupaciones 
-urbanas que tienen dentro de su núcleo 
varios Municipios y creación del Insti-
tuto Miinícipalista, que sirva de las 
bramipñfn Uâ t̂ A** —1—V tan estos Congresos postales, en los que ¡hizo explosión un petardo en la ig'.e-
oramiento, haciendo un resumen de la 8e tiende) primordialmente. a hacer ca-
Funerales por d o n Jaime 
de B o r b ó n y B o r b ó n 
La Comunión Tradiclonal ís ta de Ma-
drid ha dispuesto celebrar solemnes fu-
nerales por el eterno descanso del alma 
fracción y consejo, al objeto de que laslde su ilustre caudillo mañana nto I«Í ^ 
^ r u p a á o n e s muniapalistas vivan a l e . - • 1110 maftana dIa 15|las 
;3da5 de los movimientos y vaivenes de 
¡a política. 
•, Estas proposiciones se es tudiarán en 
^ sección que correspondan, y que al 
enunciadas no se sabía cuáles eran. 
Los funcionarios t é c n i c o s de 
A d m i n i s t r a c i ó n local 
a la Infancia 
Ayer mañana dijo el gobernador civil 
que se había constituido, bajo su pre-
sidencia, la Junta provincial de Protec-
ción a la Infancia, en la siguiente 
forma: 
Vicepresidente, el presidente de la Au 
La Mesa de este Congreso, que pre-
side el señor Díaz Caneja, acompañado 
del presidente del Colegio Central, se-
fior Berdejo, y de un buen número de 
congresistas, ha entregado ayer, a la 
una, al subsecretario do Gobernación, 
Beñor Ossorio Flori t , las conclusiones i Cisneros. Secretario 
que fueron aprobadas en la úl t ima se- rranceja. 
sión plenaria. 
De dichas conclusiones, que no re-
producimos integras por su mucha ex-
tensión, extractamos las siguientes: 
Que los funcionarios técnicos de Ad-
ministración local se constituyan en 
Cuerpo como funcionarios públicos del 
Estado español; subsistencia de la co-
legiación actual; ingreso en los Cuerpos 
por oposición en tanto se crea la Escue-
la de funcionarios; nombramiento, se-
paración, etc., por la Dirección general 
del ramo; que el Cuerpo de secretarios 
Motorismo 
Las pruebas españolas 
PARIS, 13.—La Asamblea general in-
ternacional de los Automóvil Clubs ha 
nombrado miembro del Tribunal inter-
nacional para 1932 al señor Rcgincs (Es-
paña ) . 
La Asamblea ha decidido ademas que 
el 15 de mayo se celebre la carrera de 
la cuesta de la Rabasada (España) y el 
25 de septiembre el Gran Premio de Es-
paña. i 
E l festival de .Sltífps 
Definitivamente la fecha adoptada pa-
ra el festival aero-moto-automovilistico 
de Sitges es la del 18 del corriente. 
Por parte de los futuros participan-
tes que acudieron ya en número a en-
sayar sobre la pista de Sitges, prestán-
dole gran animación, ha sido acogida 
con agrado dicha resolución, por cuan-
presfdeníe 7̂ e\̂ tevÍorde\Tem¡>Vo ha" manifesta'i to ha de permitirles una mejor prepa-
e üvo. don A T X S ^ í a r t i nez . 1 do que no pudieron ver quién depositó ¡ ración y mm mayor adaptación a la 
director general de Correos y de la De- el petardo, pues fácilmente puede cual- p^ta, en la que, como es sabido» se han 
quiera entrar en el templo y depositar el i hecho importantes reparaciones y me-
artefacto en la entrada. La Policía bus-|joragi ue constituyen una agradable 
ca a los autores. ¡ novedad_ 
da día más fáciles los lazos de comuni-
cación. Afirma su gran confianza en los 
resultados que ha de producir este Con-
greso y termina haciendo votos por que 
la Asamblea que emprende sus labores 
quede sólidamente robustecida la Unión 
Postal Panamericana. 
E l decano Bel Congreso, delegado de 
Chile, don Enrique Bermúdez, agradeció 
••ia de la reíidencia de los Jesuí tas de 
la calle de Zorrilla. E l artefacto había 
sido colocado en la derecha de la puer 
ta de entrada al templo, bajo la pila del 
agua bendita. La explosión no causó nin-
gún desperfecto. Al ruido de la detona-
ción, los fieles que ocupaban la Iglesia, 
pues Iba a comenzar una misa, se vol-
vieron para averiguar la causa del rui-
do, y al comprobar de qué se trataba 
uontlnuaron en sus sitios, oyendo la ml-
.̂ a con absoluta tranquilidad. Los cultos del co.nente. en la parroquia de S. Gi-'caciones en un bre 
nes. a las once de la m a ñ a n a . so la candidatura de cargos que se adop- continuaron hasta las once y media, en 
Las Invitaciones pueden recogerse en ' tó en la sesión preliminar, siendo acep-ique se cierra la iglesia, 
el Circulo jaimista. Bordadores 5 ¡tada unánimamente. Avisada la Pobcia practicó pesquisas 
En virtud de esta aceptación fueron jpara averiguar las causas de la expío-
L a Junta de P r o t e c c i ó n elegidos: presidentes honorarios, los ex- sión. La pareja de guardias de Segun-
celentisimos señores ministro y subse- dad que presta servicio de vig.lancia 
A E N C U E S T A P E L A A 
Se celebrará el 15 de mayo. Sharkey venció a Camera por puntos en 
quince asaltos. La tercera reunión de otoño de carreras de galgos. Esta-
do actual de los campeonatos regionales de <<footbal̂ , 
5, Hércules 2 
(En esta clasificación ae supone ell 




legación española; vicepresidente, don 
Emilio Milhas, director de la Oficina In-
ternacional de la Unión Postal Paname-
ricana, y secretario general, don Agus-
tín Ramos, delegado español. 
Seguidamente el señor Abad Conde dió 
In te rv iene el Juzgado 
Al Juzgado de guardia fué remitido el 
Por los entrenamientos realizados y 
por las impresiones que en nuestros me 
dios del motor y de la aeronáut ica pue 
El programa comprende las siguientes 3, Cartagena .... 2 1 
inscripciones: 4, Elche 2 0 
Primera carrera (Il«a), terrera ra-  0 
tegorla, 405 pesetas; 550 yaf'daa. 
l _ " B o o t h l y Glider": 2.—"L'Eneo"; 
3._"Gallo"; 4.—"Obispo"; 5.—"Bohe-
mio"; 6.—"Valdeavero"; 7.— "Volga". 
Segunda (Uva), ruarta categoría, 800 " 
pesetas; 500 yardas. r - *«vu 
l ._"Soriano": 2 . - "WhlSky I I " ; 3 . - 1 - S;órdo 
"Lola I T j 4 . - " C a n t ó n " ; 5 . - " A p o l o " ; A J 
(i "Polaco 11"- 7.-"Cateto"; 8.~MVa-*. H"elva 3 
!a7te F- 9 . -"bucuelo" ; 1 0 . _ " R e I á m f • Malagueño .... 3 
pago V". Valencia 
Terrera (Usa), primera rategorln, h Levante 5 4 
:>7."> pesetas; 550 yanlaH. 2, Saguntino 5 4 
1.—"Market Paddy"; 2. — "Artful.3( valencia 8 3 
Ollck"; 3.—"Sollcitor"; 4.—"Whlppingi^ Gimnástico . . . 5 1 
Boy"; .V—"Rock Her". jñ, Sportlng 5 0 
Cuarta ronera (ll^a). segunda cat». y ^ w 
gorfo; 500 pesetas; fiOO yardas 
l ._"Perfoct Frlend"; 2. -
Balls"; 3.—"Stlll Sure": 4. — "Paje 
Real"; 5.-"Haylemero Solítude"; 6 . - ¿. ^ a n f 1 0 
"Lizán"; 7.-"Noblejas": 8 . - " M e r r y Bu- 4. Alavés 
gler". 
Quinta carrera (lisa), tercera cate- P « « a f n a -
gon'a, 405 pesetas; 550 yardas. 
1.—"Atlántida"; 2.—"Polaco I " ; 3.— 
"Mocha"; 4.—"Dvided Affcr t lon"; 5.— 
"Collns Cholee"; 6.—"Foot Loóse" 
'Four L Athletic 4 
2, Arenas 4 
4 
4 





5 I I 1 
1 10 3 
1 10 7 
1 10 5 
4 10 13 
5 5 19 
1 19 7 
1 IB 13 
1 4 7 
2 5 6 
3 4 15 
diencla. Tesorero, don Florencio Bust ín-posesión de sus cargos a los titulares de- , , -
za, director del Instituto de Cardenal Agnados, reun éndo.e los congresistas pa-atestado instruido por la explosión del i Jen recogeT.se cabe .esperar que eJ tes pesetas: 07.. yardas. 
. don Mariano Ca :ra discutir el Reglamento de régimen In- petardo. Con el sumario se enviaron los twal del día 18 corresponderá debida- j ^ - M a r u j a I " : 2 . - " 
DO ^a iterno de esta Asamblea que fué aproba- restos del artefacto. Este era de forma mente a loa loables propósitos de los; ..Chu]o... 4._"Cap Pol( 
Se han designado a d o r n é Inc Lna do seguidamente. jcilíndríca, y al no presentar deterioro al- reanimadores del autódromo cata lán 
loo ^cioo-Q^^ 7 r,' i,au<-raa3> 103 voca- « • • guno demuestra que solo llevaba carga 
les delegados del Refugio de Urgencia Las C o m i s i o n e s * pólvora 
de Vallehermoso, de la Guarder ía infan-' 
t i l , Colonia benéfica de trabajo y Sec-| Se constituyeron las diferentes Comi-
ción de puericultura. siones que integran el Congreso y sus 
Banquete de l Congreso 
C i n e m a t o g r á f i c o 
Mesas respectivas en la forma siguiente 
Primera Comisión. Convención prin-
cipal. 
Presidente, doctor César Miranda, dele-
gado del Uruguay; vicepresidente, exce-
Anoche se celebró el banquete final ¡len^s'm0 se^or don Luis Guimaraes, de-
del Congreso Hispanoamericano de ci-!legado del Bra5il; secretario, don José 
ncmato^raf ía ¡Méndez Gracian delegado de Cuba. 
A los postres hablaron el secretario1 Se"unda Comisión. Convenio de Giros 
1 ^ T t i S L ^ 3 c o t ^ ó o ^ " ^ n f i t M ? ' e l sefior De « ^ | 2 r á S & S Í S » ^ A S í : 
cala de sueldos de 3.000 a 15.000 pese-1 mstro del Uruguay en Madrid y el se- -entina; vicepresidente, don Eduardo 
tas anuales; que el.de Depositarios se ñor Sánchez Guerra, que presidió el ac- Zaldúa P., delegado de Colombia; secre 
forme con seis clases y escala de suel- to en nombre del señor Alcalá Zamora, tario, don Demetrio Pereda Peláez, dele-
Otro i n t e n t o de incendio 
SANTANDER, 13.—A la una y media 
de la madrugada, un grupo de mozalbe-
tes, prendieron una hoguera en las in-
mediaciones del convento de los pasio-
nistas. La presencia de los guardias de 
Seguridad hizo dispersar a los grupos, 
que dejaron abandonadas unas iatds de 
petróleo. La hoguera fué apagada sin 
más consecuencias. La Guardia civil pa I 
trulla ñor las calles. 
Pugilato 
Mateo de la Osa contra Sandvvlnc 
N U E V A YORK, 13.—Se ha anuncia-
do para el día 19 de este mes un com-
bate de boreo entre el boxeador español 
Mateo de la Osa y Ted Sandwinc. 
El dia 26 del corriente, Juanito Jerry 
se enfrentará con Daveloc.—Associated 
Press. 
El combate. Sharkey-Carncra 
F R A N K L I N (Nueva Jersey), 13.—En 
remo 
Los campeonatos de España 
Se han celebrado en Barcelona los 
. Mft campeonatos de Espaf.a de remo, cuyas 
Sexta (Usa), cuarta categoría , ^ regultados fueron log simientes: 
Reverte"- 3 — Volas de mar de cuatro remoros 
Polonio"; 5 . - " T r i • j timonel 
güero"; 6.—"Pinocho I " ; 7.—"Atienza";! i , MARE NOSTRUM, del Club Ma-
g.—'-Rombita". Irítimo de Barcelona, tripulado por An-
Séptlma (vallas), segunda eategoda.ltonio Passo, Jaime Glral, Luis Vila, I g -
325 pesetas; 500 yardas. ¡nació Maya y timonel José Mart ínez. 
l .—'-Rápida I " ; 2.—"Miraflores"; 3. Tiempo: 8 m. 1 s. 2-5. 
"Pelota"; 4.—"Hats of Dunogan"; 5. 
"Revoltosa I I " ; 6.—Montes I " . 
APRECIACIONES 
Primera carrera: B O H E M I O 
"L'Eneo". 
Segunda: CATETO, "Apolo". 
Tercera: SOLICITOR, "Rock Her" 
Cuarta: FOUR BALLS. 
dos de 3.000 a 12.000 pesetas anuales 
Las conclusiones de los interventores 
se entregaron al propio tiempo, pero en 
escrito aparte 
que no pudo asistir gado de España, 
. Tercera Comisión. Convenio de Eneo-
M a n i f e s t a c i ó n de parados miendas o Paquetes Postales. Presidente, 
Mr. I rving Clovcr, delegado de Estados 
un combate 
U n a b o m b a en un tem-1 Sharkey na vencido, por puntos, a su 
i contrincante, el gigante italiano Pr imo¡ ' in^ A ^ 
pío de Ba lague r |Cao°erf- , ort0 ... l_ ° Sharkey d;ó en el peso 202 libras y 
media, y Camera 261. 
E l gigante Italiano, derrotado 
N U E V A YORK, 13. — El combate 
Canoas 
l , Bote NENA, de1 Club Náut ico Ta-
rragona, tripulado por X X. 10 m. 25 s. 
Outrlggcrs a cuatro renu'ros 
en punta y timonel 
1 (fuera de concurso), bote ROSAS, 
p C V t del Rowing Club Castillonnais; tripula-
do por Albert Desvernes, Gastón Mar-
quince "lounds", Jack: F1"16^"- „ „ . „ . . . . rL WT.UJ . . - I chai, Plerre Bionde, Gastón Dupre y t i -
Quinta: D I V I D K U A r * ÜA^IIUIM. ^ monel Gaillard. 
Sexta: ATIENZA. "Triguero". I TiemPo: 8 m- 57 S- 2-5-
Sépt ima: RAPIDA I , "Hats of Du- Esquife» 
nogan". 1, Bote PRAT I PRATS, del Club IS 
L E R I D A . 13.-En la pasada noche hizo; "7 ' T^T* " 1 ^ A «. . . Una nota muy Importante itico de Tarragona, tripulado por José 
„ explosión un petardo en los halos del l gigante Italiano, derrotado lJna noia m,,-y , m l " ' 1 , 
ron carácter de urgente se entreeó al ^ 5 m a ñ a n a algunos grupos de Unidos: vicepresidente don Antonio Ca- dif i d l Col io de los EscoiapioS E  R  13  El co bate1 El C. D. Galguero nos ha faci l i t r t loT'3- '" 
nwrre tar io otro e s f r ^ en n , Í t 0hrQr03 Sm trabajo intentaron organi-;macho Sanjurjo, delegado de España ; se- d Balaguer. Noticias particulares ^ r ^ h a r k e v - C a ^ siguiente nota: "Outrlgers" a dos remeros en 
S , fa nne « í o d n , ^ f^n. in , ? Zar m a n l f ^ a c i ó n por el centro decretarlo, don Carlos Ortiz R.. delegado man ¡ ge trataba á * una bomba de " f * ^ ^ ^ ^ . . c ^ objeto dc qUe el público pueda punta y timonel 
sohcita que a todos los funcionarios téc- | Madrid, pero apenas tuvieron que ín ter- :de . . . ^ , „ . i I regular tamaño, como lo demuestra ha °ia d f P e r ^ 1 COSTA BRAVA del Club de Mar 
nicos de Administración local que ha - ¡ven i r los guardias de Asalto poraue Cuarta Comisión. Redacc.on. Presiden- h ^ reguUado herido por la explosión1 ios abcionados. Mas de cuarenta miJ ^ d " ^ ^ ! ^ 
van quedado o queden cesantes por re-UmtÁiino HÍC^I,,-? - « - ^ o porque t don Antoni0 Camacho Sanjurjo. dele- rn,,. pianas denositario de Fon los mu-¡personas presenciaron la ucha. aaaes que ' e\an aposiaaas caua B*'feu, tnpUiacl0 .por Juan cajabuig. uanos 
posición de losqque fueron separados i q 03 86 dlS0^eiron sm d^cultad. gado de España; vicepresidente áootoc]^^^^ ™ * Sha rke / cast igó duramente durante i *nters celebrarse cada carrera^ e C . : M a £ p o n s y timoneli j . Uigoñ&, 
por la Dictadura, les pague el Ayunta- B o l e t í n m e l e o r o l ó g i c o ,don César Miranda, delegado del Uru el , ar del guce30> tocla la ]ucha a] gigante italiano. En el D Galguero ha a^puesto la organiza- (.0ii s„ a ocho remeros 
• 4. i„„ • « ^ ^ ^ 1 1 ,J — — guay; secretario, don Eduardo Zaldua P.. T_ nnhinHón prevente míe es 'a In-
n e r d b U v O C U D ^ ^ ^ t a d o general .-Entre Noruega e ls- delegado de Colombia, LÍS*FS$Zl.C%^^ 
percibían y ocupen la primera plaza landia se encuentra el centro per¡nc¡ j Por último, se raUflcó el acuerdo ?dop- „ontra el ^ n d á l i c 0 hech0i por tritón 
de su clase que vaque; que los que se de una perturbación atmosférica de po-!tad° f " la reunión plenaria con e mgre- 1p un col io que alberga a murbn3 in. 
encuentran suspendidos o destituidos sin 'ca importancia pero oue aún nrndnee 30 del Canada en Ia U"10" Postal Pana- terno^. El Juzgado entiende en el hecho 
formación de expediente o defectuoso, | muchn v¡pntn *L posesionándose de su cargo de 
sean inmediatamente repuestos, y de no ^candin^ln v L ! , ™ Pem°su;a¡delegado de este país el honorable »&ot j j j j i ig | | | | | ÍBI |^ l l | | |Ml] |MIMIi l l ipwp«l l l l | | 
r r 0 ^ ^ 0 ^ " l " r ^1 ^ ***\\ Ñ 1 G O M U E B L E S 
to la reposición por los Juzgados d e ^ i Norte de los Balkanes. Se observan'ra la primera reunión de las Comisiones 4 ^ * ^ ^ v 1̂  v ^ J 
instrucción de primera instancia; que, muchas nieblas en Inglaterra, F ranc ia^ se levantó la sesión. |¡laratlslmoa. Costanilla de los Angele*. W 
sin más dilaciones abonen los Ayunta- y Centro europeo. En España el t i e m - ! _ -
mientos lo que deben a los funcionarios po es inseguro, siendo favorable p a r a ! - : 
por sueldos activos y pasivos o pensio-lque descarguen algunas tormentas ais-i n í M l P l l l I l I T n A r ' r i l i r A O \J T P A T H A C 
r ^ T ^ ^ u B l E l A i U b K A H I S Y i t A l K u h 
U Asamblea penitenciana fe^^ ffiafl;^ 
P E L Í C U L A S N U E V A S 
CALLAO.—"Las calles 
de la ciudad". 
Todo lo que es técnica es tá conse-
En el salón de actos de la D ipu tac ión ' ? ; PamPlona, 1; Huesca, 3; Zaragoza, 
continuaron los trabajos de la Asam-13: Barcelona, 1; Tarragona, 26; Torto-
blea penitenciaria. E l señor Antiga, pre- sa' 03; Valencia. 4; Alicante, 02. 
sidente de la Asamblea, da cuenta de Para hoy 
que se va a t ra tar el tema más inte- « , 
resante y el que m á s apasiona el áni- Academia Española de D e r m a t o l o g í a . ' ^ 0 en esta película de manera com 
mo de los asambleís tas , rogando quel(Sandova1' 5> - 7 Sesión cientifica. pleta y convincente, pero no solo la 
dado el número de señores que tienen! ^ Mercantil.-lO yl técuica que pudiera llamarse de pro-
nedida la nalahra nara P t̂P asunto ^Pan :medla n- Don Ju]ian Martínez Reus: "Si-|cedimíento, como fotografías, efectos, 
L t e s ' i n ^ u f m S ^ ^ ^ ^ ^ y / rucos . sino también 
inten-ienen los señores Vega, delega- ^ ¡¡ ¿ S l / ^ ^ j c T l l T T a ^ p r e í ó f í T S ~ 
do de Huesca, y Sánchez Trigueros, je- Homenaje a Clara Campoamor.—6 y ^ , ü , e f f i l :?,o . O K ^ » ^ n t i . ' 
fe de Servicios del Reformatorio de'media tarde, merienda en hSnor de la se"- ^ - l a d detalle ^ ^ n - ' 
adultos de Alicante, que pide que los ñorita Clara Campoamor, en el Nació-1cont"üdo_^ 
actuales jefes y oficiales de la D i r e c - l i -
ción General pasen a formar parte de 
U c i a T q u e Í e a n d e c l ^ o f i x c e d e n t e ^ ^ " Madrid.-Dos CuerPos;a t ravés de estos indicios y sugeren-ucia o que sean decláranos excedentes,facultatiTOg de la Mutua] Gallega "Quin- cías. 
Iprzosos. , 'ta Salud", han organizado una cena íntl-! Asi se aborda la película, muy tea-
Comienza ento-.ces un intensísimo de- ma para mañana por la noche en el ca-|tralmente por cierto en plena acción-
bate, en el que intervienen la mayor fé Viena. ^ ^ • ¡un sombrero flotando en el agua y una 
parte de los asamble ís tas . Se hace no- A esta cena se han adherido numero-¡ de un asesinato 
tar que, en principio, coinciden todos, - « f ^ j e . ^ g acc.ón es la a aislando / d ¿ . 
ya que n un só o delegado discrepa enisiao invicaaos ios cuarema j siete re-
que la Dirección general pertenezca a i : | ^ t a n t e s ^ Gallcia enV10 al Parla-
Cuerpo. La discrepancia es en cuantol Las 'tarietgLS pUeden adquirirse al pre- sugerencia lleva demasiado lejos, la 
a la fórmula de resolver el problema.|ci0 de sjete Pesetas en el domicilio eo-|unidad de lugar en el teatro es una] 
El señor Poralo, administrador de la da] de la Mutual, Guillermo Rolland, ñ-iguía; en el "cine", rota la unidad, pier-
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Lara 
el domingo 18, a precios corrientes. 
cuarto asalto, Sharkey derr ibó al i ta-ición de a P u . ^ J^SÍJ i l ! reum6n y timonri 
liano, que permaneció en el suelo seis se-¡ r:n}"ml"l05 antes del c\erTe de las h CADAQUES, del Club Mar í t imo 1 
gundos. Segundos después. Camera era ¿ « ¿ J « dc Ba^eJona, tripulado por Luis Otin. E l 
derribado de nuevo, pero logró l e v a n - ¡ X : ™ ^ * 1 'dio Ba rreda, Jaime Gíral, Juan Catal 
n^ra L f í l ^ ^ ^ ^ L T Í Í Í Í : Transcurridos estos cinco minutos, se Francisco Berdugo, Jaime Valls, VIct 
ñera por segunda vez Sharkey se re- seguidos de sirena,;Guillen, José Reoyo y timonel Eduan 
tiró a una esquina de " r ing" por creer: , V «-"M"*- c6 I„ 'pinar 
hav.ir. «¿AZÍAI u ^ „ o.. 1 quedando en este momento cerradas las Glner. 
que había vencido por k. o. a su ene- ^ni.p-tn- CnmennrAn Tnq cálculos v » * « 
migo. Sin embargo, el árbi ro le ordenó ^ 
continuar la lucha al levantarse de nue-
vo el italiano. 
Desde este momento se puede decir 
que Sharkey dominó por completo a 
Camera, pero éste se resistió, y el ven-
cedor no logró, como era su propósito, 
obtener la victoria por k. o. 
A l pronunciar su fallo los jueces. 
una vez que estén colocados los datos i Todas las citadas regatas se d l spuM 
en la pizarra, se tocará la campana]ron sobre un tvayecto de 2.000 m e t j ^ 
para la salida de galgos a la pista y en línea recta. \ 
dará principio la carrera." ^ •• 
redestnsmo 
Football I Xnovo "record'1 rŵ ry 
Del partido Barcelona-Nacional E l corredor argentino Zabk.-. ha 1 
Se jugó e nel campo de las Corts un|basado en la Pista de Viena H ^ t e l d í 
i 
blico, al que si en varios momentos se 
Otras notas íle muestran escenas y hechos escuetos 
y concretos, se ha hecho lugar a ellos 
Sharkey recibió una gran ovación poripart ido amistoso entre el Barcelona y el | la marca mundial de los 30 kllómetn 
ru victoria.—Associated Press. i Nacional de Madrid. El partido ha sido 3ue recorrió en una hora 42 m i n u t í 
Bernard vence a Bnttulino fácil para el Barcelona, que ha marca- 35 segundos 2-10. J 
La notable compañía titular debuta sá-| F I L A D E L F I A , 14 . -Ba t t l i ng B a t t a - > CUatr0t ffoals el PHrÍraej; t i e ^ y d é ^ ^ h i p i l a 0 ^ unT h ^ ^ «''mínuTos* 
hado 17, noche, con el gran éxito de la_ Ü CAMPEÓN d'el mundo de f09 sos otros cuatro en el segundo, obra de Die- ^ s , h 
anterior temporada T I E R R A EN LOS' vencido ^ BllBtoÍ nnr Arnau. Bestit. que marcó dos; Aro-
OJOS, que se representa tarde y "oche; P 1 ^ 3 ^ ^ ^ 0 ¡ ¡ ^ ¿ « J * pUnt0S p0r'cha. otros dos, y Semán. otros dos. Los 
1 El encuentri fué celebrado a diez1 T ^ 0 9 han mfcado UD ^ S ! ! ? 
"rounds" | ul{:irnos momentos por mediación de 
Como los dos púgiles excedían del|E 
peso; el t í tulo no fué disputado. 
tacando los personajes, procedimiento 
puramente teatral. Pero el afán de la 
I L B A O 
inaugura la temporada mañana 
jueves con 
JOSE MOJICA 
y CONCHITA MONTENEGRO 
H A Y Q U E C A S A R 
A L PRINCIPE 
opereta cinematográfica F O X 
toda ella en español. 
BUTACAS A DOS PESETAS 
Un campeonuto nacionul en Vlgo 
segundos 8-10. 
Base ball 
E l campeonato mundial 
SAN LUIS, 10.—Al derrotar Los equipos se han alineado asi: 
Nacional: Machuca, Torregrosa-Mo- ade h.a„ fo r 4 a 2 ^ ^ 
ri. M o r e n o - i t u r r a l t e - S á n c h e z - M i r a - ! ^ t c n íinal de la^ sene mundial, d 
VIGO, 13.-Procedente de Vigo ha He- Ho-Benitez—Moriones-Iglesias — C a - i ! ^ 0 Cardmals de San Luis ha ganaj 
gado a esta población el boxeador Lo- i lleia. í2 
renzo, campeón de E s p a ñ a de peso me-
dio. iFont—Dos Santos—Arnau, Diego-
Lorenzo combat i rá el próximo sábado! t i t—Arocha—Semán—Pedrol . 
Barcelona: Jaguaré , Sa ló -Alcor i^a , iba!1' Por haberse adjudicado c u a t i 
m  -   - . —Bes- "match3" contra tres del Filadelfia A t l 
létic. 
Automovilismo 
La Exposición do Londrc 
Prisión central de Guadalajara, propo-j Dispensario antitubeteuloso municipal 
ne ima fórmula de t ransacción que seajEl próximo viernes, a las siete de la tar-
viable. y una vez aceptada sostenerla :de. en el Salón de Actos de este Dispen-
con toda la energía. El secretario t é c - | ^ l o , ^ cac.a del hecho ^ como hemos dicho 
nico de la directora genepal de Prlsl0- culosa) en ei qUe el director del Estable- antes, por la belleza del procedimiento. 
de fuerza la sugerencia y hay momen-
tos de confusión, compensados siempre 
por lo conciso de la acción, por la efi- C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
nes dice que en el ánimo de todos estájcimien't0i doctor Codina Castellví, diser-
esta demanda y que la energía de la l ta rá acerca de "La vulgarización en tu-
iñisma está suficientemente demostra-
da en la, actitud de todo el Cuerpo de 
El asunto desmerece de todos los | T E A T R O S 
medios puestos en juego para realizar- A L K A Z A R . _ A las 7 y a las 11: La 
lo, queda siempre por bajo de ellos, por-iculpa es de Calderón (exitazo cómico) 
contra Sobral y pondrá en juego su | EI t¡do pav6n.Ciudad Real 
titulo. Fué recibido por la Federación 
gallega y muchos aficionados. Lorenzo' En el rart ido a beneficio del juga-
comenzará m a ñ a n a su entrenamiento.1 dor del C- Rea1' lesionado. Rafael H i - LONDRES, 13.—La Exposición „ 
¡dalgo, empataron a dos goles los equl-;automovilística de Olympia se inau 
pos contendientes. Pavón y Ciudad R e a l z a r á pasado mañana jueves. El valor 
que se disputaban la copa donada por tal de los coches que se exponen n 
este ultimo Club, el cual, en agradecl-|de 33 millones de pesetas. El valor 1 
miento, regaló el trofeo al Club Pa- de lo expuesto, incluso canoas ^ 
berculosis," 
Conferencia aplazada.—La conferencia ja anécdota se reduce a las luchas,: (3.10-931), 
que hoy miércoles ha,blf-_.de_ dar e n J a , ^ . ^ ^ egOÍsmog y atrocidades de una! CALDERON.—A las 6: Concierto por 
Filarmónica. — A las 10,30: 
Prisiones, de t rá s de la Asamblea se 
halla la 
reclama un 
mediata del Centro directivo por la dtda Vastare! "viernes, por ' indisposición dos los obstáculos y asechanzas 
congruencia y la per turbación que oca-jde dicho señor. ¡amor puro e idílico. 
sionan a los servicios esta sepa rac ión . ] -— *• ; — | Esta pureza debe entenderse a 
colectividad penitenciaria qiie1 Sociedad Económica Matruense ae de contrabandistas de alcohol, a la Orquesta i 
ma demanda terminante e M f ^ d f te^tfor^ ^ d a tuspen- t ^ v ó s de los cuales pasa, venciendo to-jDivorciémonos^ 
j - i /-i t J : n,.~ la 4n-lCa Id iciuima. e ,;„;A^ 1 Ân \nc r,V-.of Asnina \r n corh a rc7n a un UUfllMWAA.—A laSl 
No se puede consentir que los servi - l f a l i i t n n n « l C O m D r a n C O I l americana, porque las muestras son de La cursi del hongo (éxito) (9-10-
. LrOS a i u m n u » ^U111HI ^ >vwm*, pasión frenética, lo que, unido al am- FONTALBA. - Carmen D í a m -elos técnicos de la Dirección general es 
tén desempeñados por funcionarios que 
no pertenecen al Cuerpo. 
El señor Requena sostiene que la D i -
lección debe pasar ín tegra e inmedia-
tamente al Cuerpo de Prisiones sin dis-
tinguir entre técnicos y administrati-
vos; abundan en este parecer don 
6,30: Recital de gui-
"*|tarra por Pablo Valencia.—A las 10,30: 
|Ml padre (12-9-931). 
lai COMICO. — Loreto-Chlcote: 6,30-10 30: 
931). 
A las 
biente moral, puede suponerse qué am- 6,30 y 10,30: La de los claveles dobles 
biente y qué moral, hacen la película ( 6 ¿ , 2 ; i ^ ^ . . , j i * o* • J 7 , f„ o,,i' „ „ FUEN CARRAL.—Ricardo Calvo.—6,30: 
^ , . , n o v P0C0 ^ f ' V 0 ' A y f a Reinar después de morir. -10,30: En Todos IOS d í a s lo l levan a Clase y veces fatigosa por el exceso de estas Fiande3 se ha puesto el sol. 
lo r e t i r a n al t e r m i n a r notas. 
Jorge D E L A C U E V A 
sus fondos un crucifijo 
TARRAGONA, 13.—El alcalde de Reus 
Elíseo Jerez y el señor Atienza los q"e!ha ordenado hace poco que la brigada 
Carreras de galgos 
Las de esta tarde 
En la reunión de esta tarde, a las 
cuatro, se d isputarán pruebas para to- |v 
das las categorías . Buena carrera será Los campeonatos regionales 
la de primera, puesto que para ella se Con .los partidos celebrados úl t lma-
han seleccionado entre los inscritos los'mente, la situación de los campeomitos 
galgos de mejores tiempos. 
Las dos de segunda categor ía son tal 
vez más interesantes, una de ellas so-
bre obstáculos. En la carrera lisa se ha 
puesto como condición el que estén ma-
triculados para el próximo campeonato 
des España, habiéndose formado un cam-
po de ocho galgos de gran clase. La de 
vallas const i tuirá un nuevo "match", 
entre "Rápida I " y "Hats of Dunogan'vJ' Valladolid 4 
Además de las carreras citadas se ' ^er \a 3 
celebrarán dos de tercera y otras dos de 61 Ca3tilla 3 
móviles y equipos de garages ascleadq 
a 45 millones de pesetas. -,. 
Es t án representados tud£_ 
que construyen automóvileí 
regionales queda reflejada en las tablas de luego más de la mitad 
que se indican a continuación: 
Centro-Iberia-Valladolld 
J G. E. P. F. C. Pn 
1, Madrid s 3 
2, Nacional 3 
3, Athletic 4 
\sturlas-Caiitabrla 
1, Oviedo 5 
cuarta. La carrera de fondo será esta 
vez para los de cuarta categoría . 
En la carrera que Se ha de d isputar^ S p o r t i n g 5 
en primer lugar se encon t ra rán de nue-^' S a n t a n d e r 5 
vo "Gallo" y "Bohemio". Avilesino 5 
5, Eclipse 5 
MARIA ISABEL.—6,30: ¡Todo para t i ! ción Arriba el telón, por las grandes es-
da mejor obra de Muñoz Seca).—10,30: trellas de la Warner y Firts (21-7-931) 
El peligro rosa (el nuevo grandioso éxl- SAN MIGUEL.— 6,30 y 10,30- Monte-
to de los Quintero) (3-10-931). cario ÍJeannette Mac Donald) (6-5-931) 
VICTORIA (Carrera de San Jerónl-! CINEMA ARGÜELLES ( T e l é f o n o 
mo, 28).—A las 6,45 y 10,45: Cock-tall de:33579).-6130 y 10,30: Mi corazón incoe-
nlto. 
6, Gijón 5 
Baleares 
1, Mallorca 4 
2. Athletic 4 
3, Cataluña 4 
4. Baleares 4 
0 0 11 
0 0 
0 15 4 
1 17 5 
1 15 12 
3 15 18 
4 10 22 
5 4 15 
recogiendo ersentir de la Asamblea pro-l^"unYcipal pase con'un carrito de manol A u d i c i ó n de v i o h n 
Ponen que se someta la proposición a'por las escuelas públicas para recoger | La Sociedad de Cultura Musical ha amor 
Una pregunta aue consista en si convie-tíos crucifljos y^t ras íadar l03 al desván ^ , ^ ^ 0 sus audiciones ín t imas en, ZARZUELA. — 6.45: Pégame. Luciano.j CINEMA BILBAO (Teléfono 30796)--¡5, Manacor 4 
«e i r p f o n o J c l ó n del señor Fernández municipal. También ha ord^ado que los D presentando varios ar- 10^5. E l club dejos chiflados (5-10-929).j A las 6,30 tarde: Sed de c a r i ñ o . - A las Ica ta lm^ 
M a r t ^ el señor l i t r o s guarden nove]eg ^ merece deg_ C I R c o DE P R I C E . - A las 6.30: gran; 10,45 noche: Camino del infierno, po i ^ 1 1 1 ^ 
Requena; h e o b f la votada resulta | | ^ / ^ a ^ n a ^ r e h g i o s a para , ^ ñ a m a d a ^ " ^ ^ ^ ^ I1' Barcelona 
triunfante la segunda y acto seguido se Log alumnos de una escuela 
levanta la sesión. quirido con fondos Propios un 
que se llevan todos los días al 
Los estudiantes ca tó l i cos la clase. 
— ' ; ' tos en exámenes y concursos. Nada tie- _ T ^ ^ ' T ^ ^ . ' ^ 1 : ^ ' ^ 1 . (.Alf9n?? XT' 6.|perproducción sonora). 
de Derecho £ s elegido en Mllíxia el ne de extraño, pues, la señor i ta Bar 
Ayer, a las siete de la tarde, celebró 
junta general la Asociación de estudian-
tes católicos de Derecho. 
• El secretario dió lectura a una docu-
mentad 
Vicario capitular 
Teléfono 16606).—A las 4 tarde (corrlen | CINEMA CTIUECA (Teléfono SVni 
te). Dos grandes partidos. Primero, a 6,30 v 10 30- Balarla va f9n 1 cn-n 
^ cesta-punta: Gárate I y Ulacla I contra CINEMA G O ^ Ven 
peramento. con el peculiar sello que lie- Burgoa y Aguinaga. Segundo, a remon ?anza amorosa. Su vida íntima 
» . •— van casi todos los discípulos de Bor- te: Múgica y Marich contra Chacón 111 PALACIO D E I A MUSICA (Tpléfo 
MURCIA 13—El Seminario Concillar!das. Ayer le escuchamos obras de difi- y Eengoechea. 
a celebrado solemnes funerales por ereultades técnicas y de peligrosa ínter-¡ C I N E S 
.)bi.q,o fallecido, P. Vicente Alonso Sal- pretación, como la Chacona de Bach.l C1NE A V F . N I D A (Teléfono 17571)-
dades que la Asociación organizó en ei, o» |el « p ^ i u d i o y Allegro" do Pugnanl, y U W y 10^: Huellas dactilares (9-10-931) 






ttmpiio debate se paau a i» vui.u.v.^w, H " - - | - . - W - " " - -_"- - han si¿j0 acogidas vir para incorporar nuevus mipmmva* 
dando elegida para el curso 1931-32 ^ ^Vniók con execelente efecto por españoles a los conciertos y detener un ^las Fairbanks, Jr,). Dos rosasToJas'no^I tm « m ^ i o ^ 1 ^ . 
'poco la invasión extranjera. ¿ H e dicho Llane Hald. Butacas a 50 c é n t l m C fft-L2P ! S í S í l £ Í T "0 
siguiente: 
Presidente, don Pedro Artajn y Ara-
Ra; vicepresidente, don Pedro Rodrí-
guez y Ruiz de Salazar; secretario, don 
% é María Ponce de León; vicesecrcta-
el prestigio de ambos capitulares 
l¡iiiii:iiiii;!:i!liiiil:iiin<:ii!B'i'n'i'!*!|!ll>!:i!,a!!ll!ll': 
6, Badalona 
7, Martinenc 7 
8, Cataluña 7 
Galicia 
í, D. Coniña . . . 6 







-m-j,,!, I algo ? Auguramos un brillante porvenir 3-031). 
""la la señori ta Pura Barniol 1 'N " 
£L D E B A T E , Colegiata, 7 
KAN C A R L O S . - A las 6 30 
,10,30: Picrnf s ven edoras por Allce'wifi 
l6209).-6,30 y 10.30: De bote en bote 
por Laurel y Hardy (6-10-931). 13, Celta ñ 
RIALTO (Avenida Eduardo Dato. 10 ' l Eiriñn a 
Telefono 91000).--n,30-10,30: Chevalior en 5 H u r g a s « 
Petit Café (8-10-931). 1̂  ^ur6a3 6 
TIVOLI fAlcalá, 84). — A las 6,30 y i6' 0reilse 
10,4o: Ultimo día de razzia (desarrolla ^"'^"^"a-Navaria-Zirairo/H 
dri en el Sur de Marruecos por la t r l - ' l Donncfio o bu Ait-Yahia). El jueves, un "soir' d U ' ônost̂  3 2 1 o 
Rafle: Noche de redada (7-5-931). ñT ^fH'oño 3 2 1 
M, Osasuna . II i i 
f I run 3 ! ! 
'. Zaragoza 3 1 o 
3 0 0 
Atletismo 
Un festival en Tole 
SAN SEBASTIAN, 13. 
po de Berazubi, en Tolosa/se celel. 
un festival atlético, organizado por la 
Federación Atlctica, Guipuucoana. en el 
2 10 i j c u a l hab a el propósito de batir el "re-
1 5 0 | cord" de España en 1.500 metros lisos, 
i pero hubo de desistirse de ello a causa 
de la copiosa lluvia que caia y de ha-
llarse inundada Ui pista. 
Se corrieron los 2.000 metros lisos, 
llegando en primer lugar Ruiz, del Do-
nostia, que invirtió cinco minutos cin-
cuenta y siete segundos 3-5. En segundo 
lugar llegó Castillejos, también del Do-
nostla, que Invirtió seis minutos un se-
0 11 4 6 jíTundo y 3-5. 
1 15 7 6 j Después se oorrló la prueba de 1.500 
1 9 12 4 1 metros lisos. Iguarán , del Tolosa. in-
2 9 10 3 ; vlrt i6 en el recorrido cuatro minutos 
3 4 15 1 cincuenta y cuatro segundos. 
1 2 9 a n Gimnasia 
1 17 11 11 Nueva clase femenina 
1 16 9 10 La Directiva de la Sociedad Gimnás-
3 25 12 b i t i c a Española, haciéndose eco de las 
3 6 20 6 múltiples pet.ciones que a diarlo se le 
4 8 16 5 dirigen, establece a part ir del día 1 del 
5 12 29 4 próximo mes dc noviembre una clase 
6 6 18 1 | de gimnasia para señori tas , durante las 
horas de ocho y cuarto a nueve de la 
noche, continuando laa de la mañana , 
de once a una de la tarde. 
El día 20 del actual empezarán las 
Inserlpptones para esta nueva clase noc-
turna, que es de esperar tenga el mis-
mo éxito que las de la mañana , y conl 
las cuales la Gimnást ica labora firme-j 
mente en la difusión de la cultura tlM 
- a entre el elemento femenino. 
0 19 3 11 
0 10 6 10 
1 17 7 8 
8 17 13 5 
4 12 18 3 
6 2 19 0 
Joaquín T U K I N A te, y éxito de la grandiosa 
pone aprobación ni recomendación. La¡6, IJuskalduna 1 
!focha entro paréidosls al pie de cad« 'Mnr , . ' d
v .vírlplerfl rorrrspnndc H IH de publica. 1,1,(111 





Gabfos en el 
superprudyo iu ohra.) 
n . «íf\ E l HEBA E de la c ít ca dr Muroia , 3 
2, Imperial 3 
0 0 12 
0 1 5 
¡S IETE CARRERAS para todas 
c a t e g o r í a c . 
I Es ta t a r d o . A LAS CUATRC 
_ iDéroolea U de octubre de 1M1 
E L D E B A T E 
3 I A D R I D . — A ñ o X X I . J - N ú i n , e.WH 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y financiera y 
4 P O R loo—Serle F . 
60: A SS 1 ^ : D' 60: C (60>. B (60) 
72 75 vR7,0,? 4 POR 10().-Serle F 
G'y H •777-7j; D' 74-75; A í78.10). 78.50; 
p ^ - o 1 ^ " 5 4 P O R 100' C O N m . 
^ m r r r T S o f B (68)' 6S: A (68)- 68. 
LMl- F i í Í A R L E 5 POR ít)0 W CON 
J ^ - K ^ J ^ - S e r i e E (79,75). 79,75; D 
79 7V V 9 / ^ L C (79'75)' 79'75: B (79.75). 79,75 A (79.75), 79,75. 
n r m ( í I i í , Z A J 3 L E 5 P0R ^ 19", CON 
^ t ^ ™ C' 73'50; B ^ 
m í f f í ^ l 1 / ^ 1 ^ 5 P0R 100 1928. SIN 
S L S 8 S - S e r l e C (87'50,• 87'50: A 
T1t^.l,9?lTlZABLE 8 P0R 100 1927. S I N 
mPUESTO.-Serle E, 87,50; D (87,50), 
87,50; C (87,50). 87,50; B (87.50), 87.50; 
A (87,50). 87,50. 
AMOIM IZABLE 6 POR 100 1927, CON 
p i P l ESTO.—Serie D, 71,40; C (71.40) 
71,40; B, 71,40; A (71.40). 71,40. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serie E. 61,25; C (61,50) 
61,50; B (61.50), 61.50; A (62). 62. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serie E, 72; D. 72.50; C. 
72,75; B (72,50), 72,75; A, 72.75. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100, SIN 
IMPUESTO.—Serie C (78,75), 78,75. 
AMORTIZARLE 6 POR 100 1929, SIN 
IMPUESTO.—Serle F, 87,50; A (87,50), 
87,50. 
B O N O S ORO.—Serle A (165), 163; B 
(165), 165. 
F E R R O V I A R I A 6 P O R 100.—Serle 
A. 84. 
Notarías.— Primer ejercicio; íeg^indo 
i - ' * - IHamamlento. Número de plazas. 147; del 
contado y fln. Los Alicantes ceden ocho;rro C, 7.000; Hidroeléctrica Española. B, opositores, 1119. Puntuación máxima,! 
enteros: los Tranvías dos y dos y medio ,500; Chade, 25.500; Alberche, 6 por 100, 100; mínima, 75; mayor obtenida 93,55 
para contado y plazo, respectivamente 1.000; Sevillana, novena. 22.500; Unión 
y los Explosivos. 14. Eléctrica, 6 por 100. 1923. 31.000; 1930. 
El cambio internacional no ha varia-15.000; Telefónica. 8.000; Mieres. 500; Bo-
do más que para la libra que mejora nos. Naval, 1923. primera y segunda, 2.500; 
en Madrid 35 céntimos y para los fran-¡Trasatlántica, 1920, 5.500; 1922, 8.000; Nor-
cos. que ganan cinco. |te, primera, 11.000; Barcelona y Alsáaua. 
El mercado inglés ha remitido para la 14.000; Valencianas Norte. 1.500; M. Z. A., t*rnifl«/i W r • 
Aprobaron a y e r los opositores don 
Francisco Alonso Rey, número 453. con 
89,25 puntos, y don Francisco Fernández 
G. Mendoza, número 454, con 75,04. 
Para hoy, del 455 al 500. 
l'^ppotor médico del seguro de ma-
tute Nacional de Prc-
E P I L E P S I A 
O A C C I D E N T E S NERVIOSOS 
Curación radical con las pastillas 
ANT1EPILEPT1CAS 
D E O C H O A 
Pidan prospectos. Apartado 601. 
M A D R I D 
a 
El 
EIÜO S a n t o r a l y cu l tos 
M A I H 
irin 
visión, para aclarar las dudas acerca 
de las obligaciones que este cargo lleva 
consigo, ha dado a la publicidad el ar-
ticulo 68 del reglamento d . l seguro de 
maternidad, que dice: 
Serán funciones de la Inspección fa-
cultativa: Velar por que la beneficiarla 
reciba la asistencia facultativa en las 
condiciones de cantidad, calidad y opor-
tunidad pactadas. Informar a la entidad 
aseguradora sobre las deficiencias que 
en este orden observe, lo mismo en .los 
moneda española los cursos de 43,12 yIprimera, 48 obligaciones; G, 10.000; Cór-
43'25. doba-Sevilla, 34 obligaciones; Azucarera. 
VALORES COTIZADOS A MAS D E UN sin estampillar. 8.500; Cédulas argenti-
CAMBIO ñas, 14.500 pesos. 
Alicantes. 195-92-90-97; fln corriente, L A SESION E N BILBAO 
J K ^ f A v í ^ ? 1 ^ . 8 ^ m - y BILBAO 13.-NO hay variación desta-
Inrr i .n t 1= ' S J 498; Tranv,a3' fin;cable en la" sesión de hoy, habiéndose no-
corneme. ea y »7,í)U. ambiente de sostenimiento. Los Ban. 
* • • co de España pierden tres duros por 
Pesetas nominales negociadas: consecuencia de las últimas disposiciones 
Interior, 395.900; Exterior, 156.000 ; 4 por |del ministro de Hacienda, y repiten la 
100 amortizable, 8.500 ; 5 por 100, 62.500;'cotización los Bilbao. En Ferrocarriles. 
1917, 25.500; 1926. 7.000; 1927 sin impues-¡Nortes y Alicante, mantienen sus cam- que Presten dicha asistencia que en las 
tos, 340.000; con Impuestos, 83.500; 3 porlbios anteriores. En eléctricas hay floje-!P"s"na3 que la reciban o en las en-
100, 1928, 65.000 ; 4 por 100, 68.800 ; 4.50 por dad, no habiéndose registrado más quelt,da(les JP" al Seguro cooperen o coaí' 
100, 1928. 10.000 ; 5 por 100. 1929. 51.000;¡una operación de Chades. En mineras y"^11-. l"/01'?1131, sobre las Obras pro 
Bonos oro. 125.000; Ferroviaria. 5 por 100. no consigue más cotización que las de 
500 ; 4,50 por 100. 1929. 500; Puerto de i Setolazar. Las siderúrgicas bajan, Fel-
Cádiz, 12.500; Madrid, 1868, 1.400; Inte-1 güeras seis duros y Cerrajera de Mon-
rior, 1909, 5.000; Mejoras Urbanas, 5.000; dragón, 250 pesetas. Las Papeleras me-
Ebro, 6 por 100, 2.500; Trasatlántica, 1928, joran un duro y siguen pedidas, así co-
6.500; Tánger-Fez. 7.500; Hipotecarlo, 4 mo las Telefónicas, cotizadas con una 
por 100. 16.500 ; 5 por 100̂  63.000; 6 por baja de 3,40 enteros. Resineras pierden 
dos pesetas. Explosivos no se hacen has-
ta el fljial, repitiendo cambios. 
Consejo de l Banco de E s p a ñ a 
El Consejo de Administración del Ban-
100, 57.500 ; 5,50 por 100. 4.500; Crédito 
Local, 6 por 100, 23.500; 5,50 por 100, 
2.000; Interprovincial. 6 por 100, 3.000; 
Emprést i to argentino. 30.500; Emprést i to 
de Marruecos. 22.000. 
Acciones.—Guadalquivir. 10.000; Telefó 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4,60 POR 100 nica' P r e f e r e n t e s . 58 000; ordinarias, 
1929.—Serie A, 77. 125.000; Rif, portador 58 acciones; Felgue-
AYUNTAMIENTOS. — Madrid 1868 rai ñn corriente. 25.000; Petróleos, 5.000; 
(95). 95; Expr. interior. 1909, 89,75; Me- Alicante, 141 acciones; fln corriente, 250 
joras Urb. 1923 (80), 80. [acciones; Metro. 2.500; Tranvías. 16.000; 
GARANTIAS POR E L ESTADO.—Hl- fin corriente, 25.000; Azucareras Ordina-
drog. Ebro, 6 por 100 (80). 80; Trasat lán 
tica, 1928, 59; Tánger-Fez, 86,50. 
CEDULAS.—Hipotecario, 4 por 100 
(78), 78; 5 por 100 ( 84,75), 84,50 ; 5,50 por 
100, 91,75; 6 por 100 (96), 96; Crédito Lo-
cal, 6 por 100 (74,50), 75,25; 5,50 por 100. 
68; cédulas argentinas (2,38), 2.41. 
ACCIONES. — Banco Río de la Plata, 
contado (110), 100; Guadalquivir, 110; Te-
lefónica, preferentes (96,10), 95; ídem, 
ordinarias (103), 100; Rif, portador, oon-
tado (220).. 208; Felguera, fln corriente 
(60), 58,50; Petróleos (103). 103; Españo-
la Petróleos (25), 23,50; ídein, fln corrien-
te, 23,50; M. Z. A., c o n t a d o , 192; 
idem, fln corriente (201), 193; M e t r o 
(124). 124; Madrileña de Tranvías, con-
tado (90), 88; ídem, fln corriente (90). 
87,50; Azucarera, ordinarias (53), 53; Ex-
plosivos, contado (512), 498; ídem, fln co-
rriente (512), 498. 
OBLIGACIONES.—Gas Madrid, « por 
100 ( 99,50). 99,50; H . Española, B, 84.50; 
rías. 8.000; Española de Petróleos. 60 ac-
ciones; fin corriente. 100 acciones; Explo-
sivos, 17.500; fin corriente, 20.000; Río de 
la Plata, 11 acciones. 
Obligaciones.—Gas Madrid 10.000; Cho-
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
E n la Iglesia de Santa Eugenia de L a boda se celebrará en el próximo 
tectoras de la maternidad y de la in-
fancia cuya creación sea más eficaz, ne-
cesaria y viable en el territorio que se 
le haya asignado. Informar sobre la 
conveniencia o inconveniencia de uti l i -
zar estas Obras puestas a disposición de 
las obreras y empleadas beneficiarías de 
este Seguro por Ayuntamientos, Dipu-
taciones y Cabildos insulares. Velar poi-
que la asistencia dada por los Ayunta-
mientos a las beneficiarlas del Seguro, 
Inscritas en el censo de la Beneficencia 
, municipal, sea suficiente, de acuerdo con 
co de España celebro ayer la sesión or- lo que este Reglamento dispone. Dar a 
diñaría correspondiente a lunes, apla- logwfacultatlvog*de] ̂ rolUAlJotLl 
zada con motivo de la Fiesta de la Raza. cioneg 0 indicaciones que p u e d a n T r 
Después de examinar d.ferentes a^un- conducenteg a la mayorq eficPcia nfac,r 
a t r o n S S Í T ^ V T * ^ p u e t r c o n t n í r l ^ £ ^ 5 de accionistas del Banco de España, con m<,jnr „ „ r Y , r Y ; , . . . - 1 „, „ „ 
objeto de deliberar acerca del prSy'wto h , ^ « l ™ ^ f6 í m,^on.que se 
de reforma de la ley de,Ordenación ban-!1" l ^ : / ^ 0 0 ^ 1 a ^ S ^ " í 3 ^ 
'en relación con sus funciones, la enti-
dad aseguradora le encomiende. 
En las horas que tiene obligación de 
prestar servicio puede atender a las visi-
tas de Inspección en Madrid, a la ins-
trucción de las comadronas y a la ins-
trucción y dirección de las Visitadoras. 
Es tá clara la incompatibilidad del ins-
pector con el ejercicio de la profesión 
en cuanto a las aseguradas. 
cana, leído recientemente por el s tñor 
Prieto en las Cortes. 
Blarrltz, a las cuatro de la tarde, se ce-
lebró anteayer la boda de la bellísima 
señorita María del Carmen Maura y He-
rrera, hija de los duques de Maura, 
con don Joaquín Alvarez de Toledo y 
Caro, duque de Medlna-Sidonla, marqués 
de Villafranca y de Vélez, conde de Nie-
bla. 
Llevaba la señorita de Maura eTegan-
Chade, 6 por ÍOOi 102,25;*Sevillana, nove-|tIsimo traje blanco, velo de encaje au-
na, 93; Unión Eléctrica, 6 por 100 (99), 
99; Telefónica, 88; Mieres (89), 89; Naval 
bonos, 1923, primera (98,75 ) 98,75; Tras-
atlántica, 1920 (85), 84,75;" idem, 1922, 
87.50; Norte, primera (56,50). 56,50; ídem. 
Alsasua, 75,75; idem. Valencianas, 80; 
Alicante, primera (261), 262'; idem, G. 
87,50; ídem. Córdoba Sevilla (230), 235; 
Azucarera, sin estampillar (74), 74. 
Moneda Día 10 Día 18 
Francos 43,55 43,60 
Suizos 217.95 217,95 
Belgas 156,25 156,50 
Liras 57.75 57.60 
Libras 43.40 43.75 
Dólares 11,065 11.065 
Marcos oro ........... 2,64 2,635 
Esc. portugueses _ 0,396 




.Suecas ± 2,64 
£ A l ) E BARCELONA^ 
BARCELONA, 13.—Algodones.—Llver-
jool: Octubre, 4,32; enero, 4,30; marzo. 
Nueva York: Octubre, 8,10; 
mes de diciembre 
Santa Teresa de Jesús 
Mañana, festividad de la mística doc-
tora, celebrarán sus días la duquesa de 
Zaragoza. 
Marquesas de Aledo, Amurrlo, Elis^da 
(nacida Infantado), Frontera. Inicio. Lo-
rlana. Prado Alegre, viudas de Yandurl 
Primera corrida de feria 
en Zaragoza 
M a ñ a n a . . . 
V I D A 
1 D I A 14.—Miércoles.—Santos Calixto I, 
'papa; Gaudencio. obispo. Fortunata, vlr. 
gen; Evaristo. Prisclano, márt i res ; Dona, 
¡clano. obispo; Domingo, Bernardo, con-
fesores.—La Misa y Oficio divino son de 
Isan Calixto, con rito doble y color en-
Las v í a s de " s a c a " son en E s p a ñ a ca;na^)Chlrna._Sant& T e r „ a de 
ma las y p r i m i t i v a s 
En muchos casos hacen casi imposi-
ble el aprovechamiento 
Solemne Tedeum, a las diez de la noche. 
Ave María.—11, misa, rosarlo y comld» 
a 72 mujeres pobres. 
40 Horas.—Parroquia de Ssnta Crus. 
Corte de María. — Destierro, en San 
Martín (P.); Arquitectos, en San Sebas-
tián. 
. . . . s^-- fniiro- l'arroqula de la^ Angustia*.—7, misa 
Necesidad de caminos para i r ' n e o í , | p e r p e t u a por los bienhechores de la pa. 
v transportes por métodos aéreosj,.roqUia. 
Jr r i Parroquia del Buen Consejo.—7 a U, 
Hace falta estudiar planes de conjun to de comunicaciones por co-
marcas forestales 
misas cada media hora. 
p&rrOQllla do San Millin.—Novena t 
Nuestra Señora de Guadalupe. 6,30 t.. Ex-
posición, estación, rosario, sermón señor 
Jnón, ejercicio, reserva y salve. 
l'arroqula de Santiago.—7 a 12. mlsai 
El Congreso de ^ ^ ^ - / ^ t í f l S ^Ir^uil Se^Santa C n » (40 Horas), ¡rivada, estudio^ ayei^tcmas de las sec |Novena'«a Nuestra Señora del pllar, 8; 
rteá. Exposición; 10, misa solemne;^ t . estâ  
de 
clones segunda y tercera. 
La segunda se riflera fn . ^ P 0 ' " : , |cióñ. rosario, sermón señor Velasen, ma-
problema capital P ^ . f Í . ^ « ^ ^ / J J S Í S J de León; procesión de reserva y 
comercio maderero. Abundan en MP*»-* | » - " " ~ UT¡ ̂  • ** 
montes realmente inexplotables, no solo salve, 
es la falta de ferrocarriles y grandes ca 
rreteras que se acerquen a grandes zo 
Tarroqula de San .Tos^.—Triduo a San. 
ta Teresi de Jesús. 6,30 t , Exposición, 
ealación, rosario, ejercicio, sermón señor 
ZARAGOZA, 13.—Hoy se ha celebrado 
y Rincón de San Ildefonso y ValdaviaJla primera de feria, con ganado üe Co-
Condesas de Casal. Casa Fuerte. Fuen-I quilla para Marcial, Vlllalta y Barrera, 
rubia, viuda de Liniers, San Diego, To-|Lalanda en su primero, muy bien con Vi 
rrepalma, Torrellano y Villaverde la Alta. capa. Hizo una faena de aliño y da una 
Embajadora de Italia, condesa Durinij estocada desprendida. En el cuarto es-
dl Mouza. ituvo colosal en banderillas y con la mu-
Señoras viuda de Abella. Algar, Ben-j leta. Oyó música. Con el estoque bas-
jumea. Brocas, Comyn, Daza de Campos.! tante mediano. Villalta en el segundo. 
Díaz Cordobés. Fernández de las Cuevas, muy b en con el capote y superior con 
Fernández Durán. Fernández de Castro la muleta, y matando muy bien. Una 
( R i v e r a Correa). Fernández Heredla.'gran estocada. Se le dieron las dos ore-| 
García de la Rasilla. Gómez Acebo, Gó- jas y el rabo y vuelta al ruedo. En el 
mez Roldán. González Arnao, González quinto, faena de aliño, un gran pincha-
Rolluros, Gutiérrez Maturana, Gutlérrez^zo, una gran estocada y descabello al 
de Salamanca, Klndelán, Klrpatrlck yj segundo golpe. Barrera, en el tercero. 
O'Donnell (Brocas), viuda de Iribarren| con el capote un poco bailarín y con la 
(nacida Cavanlllas), López de Carrlzosa,'muleta está bien y oye música. Con el! 
Mexía, Martín Montalvo. Miláns del Boch.j estoque, mal. Se le da un aviso que el I 
Mlralles. Navarro Reverter, Oria. Roca públloo juzga Injusto y como desagravio 
de Togores. Sanginés. Salas, Santos Suá-lse le concede la oreja. A l sexto le buce I 
rez, Sauras, Soto Reguera, Torres-Queve-¡ una faena por la cara y mata de una 
do, Valdés y Armada, Valdés Fauli y Vi-j estocada baja. En general, la corrida ha| 
llalonga. sido buena y con casi un lleno. 
Señoritas de Alvarez Espejo (González 
Castejón), Abella, Alcalá ' ¡allano y Os-1 i l K i i B l l l l l l ' i l l l l l ^ 
ma, Arguelles y Armada. Arroyo y More-
jjnea, Alvarez de Toledo. Allende, Beltrán 
de Lis y Pidal, Bustos y Flgueroa. Ba-
rrios. Basagoltl. Casanl. Ceballos, Coello 
nos forestales, es que no existen tampo-
co vías de "saca" de carácter mas ^ ^ " ^ ^ ^ 
cundar o. Prueba de esa carencia de c()-l 1 " r(irtíC.a K <jrt * sermón *Z 
munlcaciones la proporciona la serranía I Yrna„ n^^p ^¡ppó « i'eoprva 
de Cuenca cuyas maderas son transpoi- ñor Sanz de Diego y MBerv*. 
fadas por el Júca r y el Tajo. Las made-1 ^ T t t l f r ^ S o T l S S 
ras tardan a veces en llegar a Madrid dos el triduo * ^ ^^"J^,j'a ^ | " CaWldíMlJ 
anos. Cada expedición maderada es con- vísperas r"n . . . , Exnnsirión *sta 
ducida por 500 ó 1.000 hombres, y ^ rda párrocos de M a d ^ 
de la sierra a Aranjucz, ocho meses. .clon, rosario, sermón, P. Palanca, rescr-
Conforme a la ponencia del señor Ba- iva et ?in\no; _ . . . Tr,ri„r. n «^nt . TV. 
ró.. se acuerda estudiar proyectos siste- ^ ^ ^ ^ ^ " ^ r ^ n u L 8 ê  a^í 
S Í f f i S ^ r ^ ^ ^ r ^ X ^ W tarde Exposición, estal 
S ex^oUción Reconocldí que los m o c i ó n , « ^ ^ " ¿ ^ ^ ^ ¿ S 
dios Je saca secunaanos. (hasta ^ f - ' ^ 
ros. vías, carreteras, caminos, etcétera...), yt1113- a su - '"\R,„TN A0 ñro-ann ^ 
son generalmente malos, caros y prlmi- tar con W 0 « ^ » E ^ D E M 3 n 2 l 
t i vos hasta hacer en muchos ca.os ca.i ¡Posición y ejercicio, 8.30. misas de 
imposible el apiovechanuento y . ^ e : ^ ^ e n " s? « 1 ^ ? 5 ^ . ' r o s a r l a í s t í 
perder por la tardanza la calidad de lo¿j sermón P. J a n á r l z , 
¡product'os, se propone la creación de ca-|clón. J ^ j j j ^ reserva y salve 
minos para trineos, lanzaderos y cables j 
aéreos automotores y portables, de IOÍ EJERCICIOS DEL ROSARIO 
Parroquia de Santiago: 8. 12 y 6 tapi que la administración Podría cons t ru í ^ ^ . ^ ejfirclc,0 v resc^a parro-
délos que servirían de enseñanza y a u ¡ de S*n Marcos-.7',ln\ m!!!_le con?u-
modelos en algunos montes públicos, mo-
Cuide asteé 
s u e s t ó m a g o 
porQuo et fe bos» 
s u s a l u d • 
Vo padecí también 
como usted, pero me 
curó el 
D I G E S T O N i C O 
¿el 9r.\nc9fít§ 
-í.- . / \ í r . T ^ i 7 Exposición: 6.30. estación, rosarlo, ejer-rollijos destinados a pasta d3 papel, ' ^ * í ' u a ' L 1 ' . ; ' , . r\nan,¿a J„ . . . . _ , . . rielo v brndic on. Jesús . Uespueí de la i objeto de que puedan luchar con las CIVIU Y . . „ 4 A* io «orH» • i v> . . J misa cantada v a las 4 de la tarde, ejer-
tóres y propaganda de motores movido» i ^ - . bendición y ora-
por gas de madera. Abaratamiento de »* J g » / ^ j ^ . Cristo de la Salud: 5 a 
¡saca y tarifas ferroviarias especiales pa-
Ira 
con
maderas extranjeras drl mismo destino., 
¡Para los fines primeramente indicados. ;cl(l'0- . r<nne*in a M I . . . . . . r i i J . Parroaula del Kuen consejo.—s, m sa ' intervendrán representantes de las man- ' . V J - „ i . -̂in » Vvr.nc-iriAn • i j t.• -a de común on general I.. Hixpo.^icion, comunidades hiurograficas. ue v . " " " " ? T . „ • „ . . . e • u i i • J - ro«ar o. sermón, señor Icrrooa, reserva, f 
También fue aprobada la ponencia de •U!'«",,"> . ' 
:don Jesús Martínez Correcher, sobre re- letanía y sai\e 
¡bajas y sacrificio de las tarifas aduane-
Iras, apllcabilidad de la jornada de ocho] (Este periódico be publica con censura 
|horas y descanso dominical en el trans- eclesiástica.) 
|porte fluvial, tributación de autocamlo-j — 
•nes y tarifas de transporte marítimo. 
Quedó asimismo aprobada la ponencia | 
del señor Cuevas del Rey, en la que se 
• afirma la necesidad de facilitar la tra-1 4 
¡mltaclón de expedientes, autorizando el | programas para hoy: 
I empleo de los ríos para maderadas, y ar-1 . , „ rr- » T 7 
1 . . . j , MADRID, t n 011 Itadlo ÍE. A. J. 7, 424 
monizacion de este uso de los nos con 
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R A D I O T E L E F O N I A 
O P T I C A 
1.37; m yo. 4.46. dielem-l11^0' cu5ra cola c0&&n dos hiJos dél con- l ! 5 J ^ ! ^ ^ ^ S ! ^ L S ^ í ^ ^ ^ L - l mmwmwmmmmmmmmmmmmmmmmmmm m̂mmmmmmmmm̂mmmmmmmmmmmmmmmmm̂  ¡den les"deTt r lba j^" . 
>re, 6,34. 
BOLSA D E PARIS 
PARIS. 13.—Fondos del Estado fran-
¡cés: 3 por 100 perpetuo, M,30; 3 por 100 
nortizable, 89. Valores al contado y a 
de de los Andes v un ramo de f l o r e s ' ^ " ^ Carvajal de Quesada y Guzmán, 
blancas; el duque de Medina-Sidonla ves-;0 (Aguilar de Inestrillas). Calvo.j 
|las obras hidráulicas. metros).—De 8 a 9. ^ J^rn ' S n t i 
I La sección tercera aprobó la conclu- S T t 0 ? a „ t C ^ 
isión de que se suprima el canon de tres RecPtaR^^ 
. M u 11 « - • • Noticias. Bolsa.—12.15, Señales horarias, 
pesetas por c.aballo o fracción F t a . - M , » . Campanadas. Señales horarias 
El señor Comas hace con.tar en nom- tín nieteoror6gico. Bolíia. Concierto.-
bre del centro de carpinteros de Barce- 3 NoUcias conclerto.-15.,5ó. Informa-
• l l l i n ' i i m i H I ! « ; n la neceáldad de solicitar de Go . c j . n teatraL_16i Fin__í9¡ Campanadas. 
" " ' blerno que se implante un proyecto de i Bolí.a_ ..La pa]gLhFâ  Programa del oj-cn-
A R T I C U L O S F O T O O R A F I C O S i l c y de sindicación obligatoria por Indus-| te_20 Noticia.s agrícolas.-20.10. Prensa, 
Y L A B O R A T O R I O t i i i s o especialidades de producción. ¡ Ses1(Sn del Congreso de los Dip-itados.-* 
5 j Se aprueba la ponencia de don Jore .̂ .̂  Fin._22. Campanadas. Señales hora 
Mallarl, sobre "prevención de los acci- iag _SeRÍ)Sn del congreso de los Diputa 
j,!, dentes del trabajo". |dog ^oi-he nacional irlandesa.—24. Cam 
VARA Y LOPEZ. P R l N C i r E , 
| « 1 > 1 pnr?^3' Noticias. Música de baile.—0.30, 
. - » » l A L M O R R A N A S - V A R I C E S Se organiza en Ledesma ^ . « . ^ i x t r s v z 
ica y canciones rusas. Peticiones de radlo-
Vlctorla Eugenia, que estuvieron repre- ícf de Togores, Fernández de Vlllavlcen-
„ sentados por el padre de la novia y la c}o; Fernandez Caro, Flgueroa, Garc;a Ouraolrtn rlentíflca, «In operar. DtKrTOR MORENO MARTI. Honorarios después 
^or iBÍmco"de ' F^nd de Santa Cristina, hermana del iLoi^°rri V ¥ar*]ntez I r u j o ( Vista he r-i de, ajta. F U E N C A R R A L , 20. Teléfono 9«S()1: de cinco a siete (antea Sagasta, I) . 
onnals, 1.885; Société Générale, 1.1.09; ¡contrayente, y bendijo la boda el Obispo ;mosa>- Gal^!a ^et"rt¿1.110.' Gorbea, Gutie-
Paris-Lyón-Medlter-jineo. 1.250; Midi, electo de Daier de Dax, monseñor Cíe- P'6* (San Diego) Gabilan González Es-, i!iii¡Hi'lli«|ll«'llliWlllWlI||«'|« 
m; Orleáns. 1.200; Electrlcité del Senalmant Matian. trada' García del Diestro, Heredia y Car 
rPriorlte, 715; Thompson Houston, 419; Como testigos, firmaron el Seta de 
un mitin agrario 
vajal. Herreros de Collantes y Gsurra.láa.]f£**f&&y&lWK̂  i - - „ _ -. U ' » « « « « « . ,IÜ, iiiuiiiHauii xauua.uu, ,x», ; wuutu t«L.BUO, xiiixxaiuu c. o.̂^ ^ (Aledo) Icual Lónez de Carrizos Lien-V V ASISTIfan R 61 IOS ClipUtatíOS aqra-Minas Courrleres, 550; Penarroya, 218;;matrimonio, por la desposada, su her-imieaoT;' •^V31' , / ? , ae L-arnzosa, j-.ien a _ _ — _ _ _ _ — % r M 
'Kulmann (Establecimientos), 371; Cau-1mano don Ramón; hermano político, don'Cres, L e y u n . Manchalar y Bruguera ^ 
cho de Indochina, 100; Pathe Cinema|Andrés Covarrubias; su tío, don Hono- !<Eza) ,__Mar tm^ dc_ Albornoz.,y 
e Miraflores l^íavarr0 Beverter, Breña. Ordóñez y Ro-.y 
.uevo y don mero Robledo, Ortueta, Pérez del Pulgar V 
y Muguiro. Pat iño y Fernández Duran 
(Castelar). Puebla. Piñerúa. Pastor. Pé-
rez Sedaño, Del Prado y .O'Neill, Pérez V 
(capital). 84. Fondos Extranjeros: Rus-irlo Maura, y los coAdes de'los Andes y ;Melgarejo Morenes. Mora Garay, Moya-A 
se Consolidado al 4 por 100 primera se-¡Gamazo. y por el novio, el duque d e J ? » J ^ ^ - ^ ^ f e . ^ ^ x ^ i .Bo^- í 
ríe y segunda serie, 4,20; Banco N a d o Santa Cristina, marqueses d 
nal de Méjico. 114. Valores Extranjeros:^ Molina, conde de Montenue 
Wagón Llts, 121; Rlotinto, 1.720; Petro-j Salvador Ferrándiz, 
cína (Compañía Petróleos). 380; Rcyalj Entre otras muchas personas, conen 
Dutch. 1.525; Minas Tharsls, 213. Segu-|rrieron a la boda: los duques y duque 
ros: L'Abellle (accidentes) 
(vida), 590. Minas de metales 
70; Eastman. 845; Piritas de " 
Minas de Segre, 78; Trasat lánt 
BOLSA DE LONDRES 
Pesetas. 43,25; francos, 98,75; t 
8,85; belg^. 27,75; francos suizos, Ŵ d**K¿̂ *™̂ ^̂  Tercero. Urquijo de Federico, Vari 
floHnes, 9,50; rliras, 75,50; marcos, 17; g ' i a ' ¿ la ¿i i5eda Espeja J Bar. Has y Herrera. De^la Vega Rivero, ^ l l e - l ^ - ^ , » ^ 
córonas suecas, 16,50; ídem danesas,1 • f ' , J ' 
H O T E L P A R I S 
M A D R I D 
A l c a l á , 2 ; Puerta de l Sol , 1 
Totalmente reformado. Todo confort 
P R E C I O S M U Y M O D E R A D O S 
Hab i t ac iones con b a ñ o desde 10 pesetas 
P e n s i ó n c o m p l e t a , 25 pesetas 
G R A N R E S T A U R A N T E — S E L E C T A C O C I N A 
rios ele S a l a m a n c a 
ventee. El Cuento UniverHal. Música d» 
'baile. Noticias. Cierre. 
• • • 
Programas para el día 15: 
I MAOKID, Unlftn Radio (E. A. J. 7. 424 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—11.45, 
Sintonía. Calendario astronómico. Santo 
S » i ral. Recetas culinarias.—12. Campanadas. 
% r~i x i . n ^ i - n ^ r ^ i - • - S N ^ N * * Noticia». Bolsa.—-2.15. Señales horarias. 
VlEL MINISTRO DE ECONOMIA E S - Fin.—14.30. Campanadas. Señales horarias. 
X TUVO AYER EN CUENCA Boletín meteorológico. Bolsa. Conclerto.-
Aj | 115.30, Noticias. Concierto.—15.55, Informa-
V * jelón teatral.—16. Fin.—19, Campanadas 
« SALAMANCA, 13.—En Ledesma se ha i Bolsa. "La Palabra". Programa del oyen-
%* organizado un importante acto de pro- te.—20.10, Prensa. Sesión del Congreso de 
paganda del Bloque Agrario, que ha des- los Diputados.—20.30. Fin —22. Campanâ  
y|perlado en tnda la comarca gran entu- das. Señales horarias. Sesión del Congre-
'«f'siasmo. Se celebrará un banquete en ho-lso de los Diputados.—22,30. Concierto.—24, 
A1 ñor de los diputados señores Gil Robles. Campanadas. Música de baile —0.30. Cierre 
X ri**™0, y Casanueya. Y después un mi-, Ra,llo E ña (E. A j . 2 421 metl.03).-
Á !.ln_e!íAa1/l!Zai!!.t°rJ0Sl. en el toma- De 17 a 19. Sintonía. Selección de la Ver-
Ibena de la Paloma. Cosas de Pirhi. pof ^ . r an parte los diputados agrarios. 
gas. De Villota, De la Vega y Vargas-
Zúñlga. 
Aniversario 
Mañana hace años del fallecimiento del 
pesos argentinos, 31; Uru -P / av j i n t ^ L i ^ ; a bogado don Gaspar Carrasco y Alcalde, 
ídeif^ noruegas, 17.50; chelineslza"a,1*na' ' " - T 3 0 ; coronas checks, 130.50;! Condesas y condes de FHierto Hermo 
landeses, 190,50; escudos p o r - , - ¿ulSi vega Florida, Glimes de 
so, Er l l , Andes, Florldablanca. Altami 
9,75; dracmas, 300; lei, 645; 
;  ti , ;  — 
ombay chelines 1 pen. 3,75;!z0- Sierragorda, Cab. a, Serrallo, Villa (y en su su{ragio se celebraran mañana 
chelines 1 pen. 7,50; Hong- m?.i;ciel y Gran,Ja;„__ » n„^. |y pasado misas en Madrid y diversos 
Inés 1 pen. 2,75; Yokohama, 
E pen. 6,50. 
de Maura 
El m in i s t ro ClC ECOnO" Pepe Med'na- Música de baile. Noticias. 
_— Cierre, 
S 3 H 1 H 8 
larciei ur ja, . ., IV  
Vizcondesas de Eza y Casa Aguilar, !templo5. úe España, 
barón de Bencdrís; ex nvmstros señores , A sus adres v demás familia renova-
Clorva, Matos y Montes Jovcllar, y se-;mos nuestro pés¿me. 
BOLSA D K B E R L I N ñoras, señores y señoritas de Maura i Fallecimiento 
(Cotíxacíbne. del cierre del día 13) ^ ^ S b u ^ J U ^ ^ S l ' « ó í En Cartagena ba fallecido el teniente1 
Pesetas, 36.90; coronas checas, 12,477; ' * alcalde de Biarrltz. Cabrero, d^ Infantería de Marina don José Mar-i 
chelines auslriacoa, 55; liras, 26,65; peso ' Benávites Mowinckel, Bcniu- tinez de Galinsoga y de la Serna, muy 
argentino, 0,915; milreis, 0,23; peso u_ru-:mea Marichalar, Duglia Flgueroa, San- apreciado por sus dotes de caballerosi^ 
tos Suárez Melgar Mazorra. Corcuera dad, laboriosidad y claro talento, 
e hija Arteaga Goyeneche, Bondad A la distinguida familia del ñnado, y 
Real Ámíís Azlor de Arajón. Diez de en especial a su hermano, el redactor-je-| ¡H 
Rivera Allende (don Manuel). Valdés ' fe de l,A B C", don Luis, enviamos muy 
Lloyd Sabaudo, 110; Snia, 27,75; Flat, |pauli 'Snto. Ramírez de Haro. Alvares I sentido pésame 
160; Gas Torlno, 26; Eléctricas ltoma,;de Toledo, Cañas. Pidal. Chávarrl , Bar-
guayo, 1,40; escudos portugueses, 14,85. 
BOLSA D E M I L A N 
(CoHzacloneii del cierre del día 13.) 
man 
D I A B E T E S 
y sus c o m p i i c a c i o n s s se cu ran rad ica lmente con el 
V I N O U R A N A D O P E S Q U I 
Que el imina el a z ú c a r a razbn de un o r a m o por día ; ror . 
tífica, ca lma la sed y evita las compl icac iones d l a d ^ t l c a » 
De veata en IM far- I ohnratnrin P F 9 0 111 Aiamed». 17, San wacia» y droguen» LaUOraiDnO r t í> U U I Sehastián..E»pifta 
m í a en Cuenca 
. . 
CUENCA. 13.—Ha estado unas horas 
en e¿ta capital, donde visitó los monu-
mentos y las Hoces de Cuenca, el minis-
tro de Economía que fué cumplimenta-
do por las autoridades. 
El e s t a tu to de A r a q ó n 
BflTftLLfl m m ENTRE 
Resu l tan t res muer tos y m á s ele 
ve in te heridos 
LUGO, 13.—Dicen de Chantada cu« O 
TERUEL, 13.-Se ha recibido coria S X Í ^ M Í celcbra.da en ,a ^ r r 0 K 
'del Estatuto confeccionada por a S S Í ! í H'>rv '^ ' ro . surg.o una reyerta entre 
taclón de Zaragoza, acordándole no P-" :VeC,nOS-de dÍSt^t0B y 86 
Isolver hasta que se apruebe la Con/n L n̂idiá de disparos. Duro el tlr» 
:tución y ver la o r l e n t a S nn. i , med,a hora- Resultaron tres muer-
d í dar a l i regiones q 86 ha {os ^ más de vein^ heridos. Ix)s heridos 
graves fueron llevados en parte a Ore»* 
iiBiiiniiiiiwnninniD 
•««i l l i i l Mil B B H H' 1 m I • B " B B S' B fl 
773; Metalúrgicas. 145; Edison. 513; Mon-
tecatinl, 131,50; Chatillón, 235; Ferroca-
r r i l Mediterráneo, 312; Pirelli. 174. 
NOTAS INFORMATIVAS 
La expectación de la Bolsa ante el des-
arrollo de los debates parlamentarios, 
ha llegado en estos días a su punto cul-
minante y como la impresión dominante 
en cuanto a la solución que se dé al pro-
blema religioso es pe 
Eadaltelta, Henes t rÓ»; Arnús, Laisccia, 
Bosch Labrús, Armcndáriz, Benoít, etcé-
tera, etcétera. 
Los novios, que rerihlerrm muchas fe-
licitaciones, emprendieron un largo via-
(p en el aue visitarán varia? capitales 
1- roña vendo luego a reunirse con su escogida colección de vestidos y abrí 
de Europa, >c"u" * . . eos para otono-invierno 
sus padres en la Costa Azul. & r 
—En el oratorio de lo? sefioreB de Mal- _ H - - — donado (don Jacobo), en Ciudad Real, símista. es de obser-l.donado^a^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
ROSARIO GIL, Hijas 
Genova, 17. Teléfono 33538 
Participan a su distinguida clientela que, 
a partir del 15 del actual presentarán 
H O P I T A U 
G R A Í D E - G R Í L L E 
Ihtgado] 
Son las aguas minóralos naturales más superiores y las de mejores rosul-
tados tomadas a domicllin. Insustituibles para la mos.n. 
Y I C H Y 
C É L E S T I N S 
(rinoiifs) 
C H O M E U 
(hiendo, estómago) 
Exenr i f in He imniiaclAí» 3 otros se trajeron a esta capital. 
C a n c i ó n 06 ^PtieStOS -Comunican do la parroquia de >.on-
VIGO, 13.~E1 Ayuntamiento de Villa tocubiero. ^ ^ municipio de "aMro-
ircia ha acordado librar de todo era- v<>̂ "̂  <?e. que cuando un conocido vec-no 
var una mayor desconfianza en el d in f - | " ^ " ' con^e i ' teniente de Ingenieros don 




1928, que gana 
ríes Inferiores; pero no 
importancia a la repetición de precios 
os valores del Estado, por el rcgin 
seguido para la fijación de las cotí 
1 m U C ^ I n o v r o ' e l ^ n e ^ d e brigada don Juan Gi-
^mcnlmeno Acosta y don Vicente Blasco de, 
rntiya. la Puente. , , 
El nuevo matrimonio, después de un, 
del vía je por E?paña, fijará su residencia en 
L I C O R I S T A S 
Para fábrica del Norte hace falta licorista competen-
tísimo muy versado en esta especialidad, que será 
bien retribuido. Dirijan ofertas a don Bernardo Jlba-
ja. Glorieta Embajadores, 5. Madrid. Previniéndose es 
totalmente Inútil pretender el cargo sin acreditar só-
lidamente sus conocimientos extensos y práctica en 
la especialidad. 
ci^,,eS,n„npi«rio provecto de reforma  ¡ i
^ ^ ^ ^ ^ ^ U i . .eaoree de Garcia Ponte. * , | como consecuenc.a quo las acciona d | ^ ^ José m 
Banco de España no se negocien en e, ^ ^ geñorlt» Justina Barraquer oan̂v —r . nrrtnlnjl n2í>n- mano ue m s c u u i •>-— « — / — " ^ . . 
parquet, sino que sean los P ^ ^ / f ^ J y Castellano, a su abuela la viuda del 
fes ios encargados de ^ ^ ^ J ^ ^ i ^ n e r a l de Ingenieros don Carlos Ea-; 
ciones. d ^ l d ° « J 0 n i S . o n l s t a b l e c l m ¡ e n rraquer. La boda se celebrará en enero, 
lado cambio pa.a nue^no e n ' . n x ¿ 
to emisor. Se ha P1^1^3^ d la pla. _Para el arquitecto municipal de Cor-, en el sector bancano el Fvio , Cnr]os Santamaría de ^ Rios.l 
ta, que P^106^0,0" f ' ^ i a baja es ge- ha. sido pedida a dona Blanca Sánchez-Kn los demás scc oies la y a j ^ ^ g ^ ^ A1 , .. 
ira], sin que se ^ J 1 1 , ^ j , ^ y ias Azu- encantadora hija Luisa de J 




repiten sus cambios ante-
en Telefónica prefe-
UM en las ordinaria»; 
Uica. , 110 
Hav baja de 1.10 
nte; ae r i V SortadorTdTl.50 en Fel-ldlda ¡a n 
5 12 on cite y Petrolillos. paraly Pardo. 
mano de su 
Alvoar y S.'m-
c ct  lebrará en los 
primeros díns d^l año próximo. I 
_ P o r los señores de Fernández A l -
faro y para su hijo Felipe ha sido pe-
mano de la señorita Elisa Matoj 
P o l í g r a f o " L a B h n c a ' , 
Patente de Invención oá-
mero 47.83S. por veinte 
kfios. 
El mejor y mAa econó-
mico aparato para repro-
ducir escritos, mfislca. di-
bujos, etcétera, hasta 200 
COPIAS, en una o en 
VARIAS tintas con UN 
S O L O ORIGINAL 
Precio: 30 pese-
tas. Tinta, tres 
pesetas fras-
co. Kilo. 11 
pesetas. P 1 • 
danse prospectos, indicando este anuncio a 
M O Y A E. D E B A S T E R K A H E U M A N O S 
VITORIA (ALAVA) 
G A B A N E S A N G E L U S 
GABARDINAS, TRAJES A MEDIDA, TRINCHE-
RAS, PLUMAS, IMPERMEABLES, CHECOS 
Príncipe, 7 - Teléfono 14525 
rivalidades politiraa. La virtima habW 
recibido v 
de muerte. 
jor llntolcrable. E l artículo ha sido favor» 
Uíl a r t í c u l o (le " F a r o de VígO" pec,^  arios anónimos ¡únenzAnd 
' VIGO 1 3 - E l diario "Faro de 
ha publicado un editorial, firmado por 
leh nnnCt^r' d0.n Jfanucl O^ro Barcena, jblementc comentado en todas partes 
¿|L<5LU' fomCnta .^vp.^ 'emente el dls 
icurso del señor Alcalá Zamora sobre L 
cuestión religiosa. Hace hincapié en el 
Una de tenc ión 
¡toque de atención que dio a las dere- SAN SEBASTIAN. 1.1.-Esta manan? 
jehas el presidente del Gobierno para oue ¡ 8 las 8el3'• 01 celador de Arbitrio? flue 
»é unan, v añade que es doloroso reco ;',resta aérviclo en la estación de AflMjj 
noccr q u í del campo revolucionarlo v ^ vió ,,eSar a un religioso carnieii'-J 
por boca del presidente del Gobierno 30jmi)aíiado de 1:0 leg0, ^ P01"1''03 
ALQUILA! 
eoofort. Pt 
no. Calle d 





. gldalre. £ 
IXTERIO 
da 85 pese 




























U j o s i s n 
de 60 a 250 
Bueno, 43. 












































• • - r K B B n 
liados por" la tempesW deBeiícaflpnVfTa l1'6 contenía 300.000 pesetas en útul* 
dentro de España contra la religión ¡f,í' ,a Deuda y 30000 P*5*1** en Darr 
propiedad, familia y orden, tenemos qué '̂ J]10- . . , ^mi» 
unirnos y apoyar al hombre que levante FA V>héXn9idOT ha consultado al nin^ 
esa bandera, aunque estos principios ha-|tro dc a Oobernarion para proceder « 
íyan de ser modificados en sentido pro-'consccuencia- Ü 
Igresivo y social, sin que vayamos tan ' E3ta informf^ión ha •,'ldo facilita"' 
lejos que consigamos la destrucción to- Oobierno civil de ^Provincia . 
Ital de todo lo que significa la vida na- pRdre CarmeIita si?ue detenido en 
¡Ciónal. Termina diciendo que OUMÜO[^ml.i* -
|surja el hombre, llámase como se llame, PlIPSfn PIl lib^rt^O 
IqUt quiera ser caudillo, todos lo acepte-1 1 
'mos para bien de la Patria, dejando a SAN SEBASTIAN, 1.1—El g o b e r n é 
¡un lado las Ideas que cada uno pueda civil, en vista de las órdenes del mlng 
tener, pues lo urgente es salvar a Espa- tro, en que declara que no existe infi"3^ 
,na del caos que cada uno pueda tener, ¡ciún de las dispoplclonefl legales ca 1 
jpuos lo urgente es salvar a España del hecho por el carmelita padre Juan Vl 
[can. i (}ua parecen qtierer llevarla hom-jeénte, le dejó en libertad y le entre? 
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M A D R I D . Aflo X X I . ~ N r t m . 6.933 
E L D E B A T L ( 9 ) 
Mlérrole» 14 de octubre de 1991 
r ii'iitriiiii!tii!iii!i;i!iin;riii:iiM^ 
P O R P A L A B R A S 
taiiMiiTJtiiniiiin 
T A R I F A 
i r ! i I T O T I ix i« i i iTnTj;nJini i rri 11 n im 
pnsta 10 pala-
braa O.fiO pta». 
(;» d a pnlabr : 
m á s 0,10 •* 
j l á s 0.10 plan, por Inser-
ción en concepto do timbre. 
A L M O N E D A S 
t l Q U I I M C I O N mneMea. co-
pedorea, dewpi'.ohoa. ali:of)aj> 
ormarloa. «lllerlas. pUno 
espejos. 8e tra^p.-isa el co-
merclo con edlüclo propio 
M l^eganlto». 17,. (ai) 
COLCHON KM. 12 p e í í ^ 
matrimonio. 85; lana, 60; 
jnatrlmonlo, 11U; camaa,. lá 
pesetas; matrimonio, (k); at-
jlaj, 6 p é s e l a s ; lavabos, 15; 
piesas comedor, 18; de no-
che, 16; buró americano, l̂ o 
p e s e t a s ; apararlorea, 60; 
trincheros, 70; arma rica, 70; 
¿os cuerpos, 110; despachos! 
225; alcobas, 865; comedo-
fea, 275; hamacas, lo, Cona-
tantlno Rodríguez, ¿ñ, tercer 
trozo Gran Vía. (i;?) 
pdk reforma liquidamos a 
precios baratísimos, comedo-
res, alcobas, despachos, ca-
nias doradas, pianolas, mue-
bles aueltos. Estrella, 10. 
Matesanz. (13) 
CAMAS doradas y platea-
das, muebles lujo, pero eco-
nómicos. Vegulllas. ü e s e n -
gaflo, 20 (esquina Ballesta). 
(B) 
H U S B L K S d« arte, arabas, 
porcelanas, bronoea, tapices, 
gan Roque, 4. (3) 
¡JQÜIDACION harta fln de 
mea por traspaso. Salón do-
rado, muchos muebles, ob-
jetos, cuadroa antlguoa. San 
Mateo, 1S, cuadruplicado. 
(3) 
M U E B L E S diplomático, co-
medor, despacho, sillones, 
recibimiento, lA-mparas, cua-
dros. Reina, 35. (3) 
A L Q U I L E R E S 
IXQIirLASH Hotel, todo 
oonfort- Parque Metropolita-
no. Calle del Bosque, 16. (T) 
PISOS todo lujo, 675 a 750 
pesetas. Calefacción cen-
tral, dos cuartos de baño, 
cocinas esmaltadas, gas, úl-
tima palabra, armarlos frl-
, gldalre. Eduardo Dato, 29. 
(1) 
E X T E R I O R E S amplios des-
de 85 pesetas, interiores, 50. 
' General OríLa, 29, eequlna 
Castelló. (T) 
V E N D E S E ausencia hotel, 
calle Serrano 195.000 pese-
tas. Informará Juan de Aus-
tria, 20. (1) 
E S P A C I O S O salón con só-
tanos, propio para oficinas 
o escuelas. Hcrmosilla, 15. 
(11) 
A L Q U I L O piso, siete habl-
taclones, con, bafio, 40 du-
ros, orientación mediodía. 
Melénde* Valdés , 44. (T) 
PISO con todos los adelan-
tos modernos, garage indl-
Tldual, comodidad, lujo y 
confort. Monteequlnza, 20, 
duplicado. (Maravilloso edi-
ficio, próxima terminación) . 
O ) 
E N T R E S U E L O cuarto baño, 
gas, 35 duros. Ramón Cruz, 
6. (T> 
NO molestarse buscando pi-
so. Información a m p l i a , 
gratuita, cuartos desalqui-
lados. Licencia Ayuntamien-
to. Camiones. Intercambio 
pisos. Preciados, 1. Selp. (V) 
L U J O S I S I M O S cuartos des-
de 50 a 250 pesetas. GuzmAn 
Bueno, 43. d D 
E X T E R IOR. calefacción, 
baño, ascensor, 82 duros. 
Sótano grandes luces, ca-
lefacción, baño, 18. General 
Airando, 24, esquina Zurba-
no. < « 
I N T E R I O R E S , 60; exterio-
res, 70; garage amplísimo. 
Krcllla, 19. Embajadores, 98. 
(3) 
N A V E S , tiendas, desde 70, 
garage para veinte coches. 
Embajadores, 98̂  (3) 
E N magnifica casa recién 
terminada se alquilan pisos 
preciosos, amplios lujosos, 
con todo confort a precios 
muy rebajados. Quedan por 
alquilar algunos de once y 
diez habitaciones muy gran-
des a 500. 450 y 375 pesetas 
mensuales. Con espléndida 
calefacción central. Marqués 
Urquijo, 17. ^ 
E X T E R I O R E S , cinco piezas. 
Interior, cuatro, 21, 14 du-
ros cocina, despensa, tele-
fono, ascensor. Espronceda 
• d ' 
E S T U P E N D O cuarto sin es-
trenar. General Arrando, 42 
duros. R a z ó n : Barquillo, 30. 
Lanería. Tellgros, L Perfu-
mer l^ w 
SÉ cede cuarto a señora 
respetable. Razón: C. Torre-
aznar. 28. (T) 
A U T O M O V I L E S 
R I S C A L , «. Jaulaa. ••tan-
das , baratas. Automóviles 
lujo, abonos y b o d M . (5á) 
A B O N O automóviles Gra-
ham, lujo. Conducción 1-
musln. Garage. HermosÜU 
42. Teléfono 53084. (o»' 
A UTO V A L . VelAzquez. 08: 
Antes de adquirir un camión 
usado pase por Autoval. 
l úea alguno de los cuaren-
ta que tonomoa le Interesa-
rá.. Autoval. VelAzquez, 63. I (1) 
N E U M A T I C O S ocasión loe 
mejores. Santa Feliciana 10 
TelAtono 362X7. (^g, 
R E L A C I O N O , compradores, 
con vendedores autos parti-
culares, siempre negocios. 
Aba d i . 5. (14) 
^ P R D A b E B A S ocasiones en 
oamtynei usadoa. ^ sólo en-
MntrArAla en Glorieta San 
bernardo, 3. Tienda. (7) 
ASO>l i : i ;o . s . \~gám^ í)oS 
camionetas, Fiat, 14, caba-
llos, matricula alta, estu-
pendo estado, a 3.500 peso-
tas; matricula pagada. Glo-
rieta San Bernardo, 3. Tien-
da. (7) 
C L A S E S Ramos. Hortaleza, 
140, Preparación auxiliares 
Hacienda, Fomento, Inter-
v e n t o r e e y Depositarlos 
Fondos. (3) 
T A Q U I G R A F I A , apréndala 
sesenta días. Academia E s -
paña. Montera, 36. (58) 
A P A R E J A D O R E S , repasad 
asignaturas, Dibujo, buen 
profesorado, material topo-
gráfico. Academia España. 
Montera, 36. (58) 
« A N C O España, podréis \ñ-
gresar, preparándoos. Aca-
demia España. Montera, 36. 
(58) 
C O N T A B I L I D A D e Idiomas 
enseñanza económica y rá-
pida. Lista, 74, segundo. 
fl) 
F R A N C E S , alemán, diez pe-
setas mensuales. Aduana, 
14, segundo (Puerta Sol). 
(V) 
E S T U D I A N T E S 
Los mejores y m á s baratos A R T I C U L O S 
P A R A D I B U J O . Cómpre los 
V I U D A N A V A R R O , Preciado*, 5 
Inmenso surtido. — S ó l | quince d ías . 
I N C R E I B L E ocasión. C a -
mión famosa marca Reo, 
cuatro a cinco toneladas, 
véndese. Glorieta San Ber-
nardo, 3. Tienda. (7) 
F O R D , camioneta, buen es-
tado, muy barata. Glorieta 
San Bernardo, 3. Tienda. (7) 
OCASION automóvil lujo, 
siete plazas, sin matricular, 
coche demostración, admito 
cambio. Agencia Reo. Glo-
rieta San Bernardo, 8. (7) 
A L Q ü l L E B automóvllea lu-
Jo, bodas, abonos, viajes. 
Ayala, 9. (51) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Loa me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. Teléfo-
no 17158. (53) 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica, inyecciones. 
Santa Isabel, L (51) 
ASUNCION García. Unica 
casa, condiciones Sanidad, 
hospedaje. Consulten provin-
cias. Felipe V, 4. (3) 
M A R I A Mateos. Consulta, 
h o s p e d a Je embarazadas, 
asistencia esmerada. Car-
men. 41. Teléfono 96871. (3) 
C O M P R A S 
81 quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espos y Mina, 8, 
entresuelo. (61) 
COMPRO grandes Bibliote-
cas, libros antiguos. Graba-
dos Goya. Vindel. Prado, 31. 
(58) 
PAGAMOS mucho objetos 
oro, plata Tlejoe. Pez, 15. 
Antigüedades. 17.487. 758) 
C O N S U L T A S 
C O N S U L T A . Mayor, 42. De 
1 a 8. Curación enfermos pe-
cho, pocas inyecciones. (T) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una, siete-
nueve. (11) 
V I A S urinarias, piel, vené-
reo, sífilis, purgaciones, de-
bilidad nerviosa, sexual. Im-
potencia, espermatorrea, ali-
vio rápido, curaciones per-
fectas. Clínica Duque de Al -
ba, 16; once-una; cuatro-
nueve. Provincias correspon-
dencia. (H) 
E N F E R M E D A D E S secretas. 
P u r g a clones, estrecheces, 
prostatltls, orquitis, sífilis, 
piel, sangre. Impotencia, In-
sectos, cúranse rápida, ra -
dicalmente (por si sólo) , con 
Infalibles específicos "Zec-
naa". Remítelos correo reem-
bolso. Prospectos g r a t i s . 
Farmacia Rey. Infantas, 7, 
Madrid. (T) 
D E N T I S T A S 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía. Atocha. 29. Extraccio-
nes indoloras, dentaduras 
sin paladar. (53) 
D E N T I S T A , trabajos econó-
micos. Plaza del Progreso, 
16. ( T ) 
ENSEÑANZAS 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales da Gobernación, R a -
d 1 o t e legrafla. Telégrafos, 
Estadíst ica, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, T a -
quigrafía, Mecanografía, 6 
pesetas mensuales. Contes-
taciones, programas o pre-
paración: "Instituto Reus". 
preciados, 23. Tenemos in-
ternado. Regalamos proapec-
UHU «") 
M E C A N O G R A F I A , las me-
Jores marcas, seis pesetas 
mensuales. Cava B a j a , ^ . 
T A Q U 1 MECANOÜRA-
fia. I d i o m a s , ortografía, 
cálculos, contabilidad, aca-
demia González Molina. (13) 
A D U A N A S exclusivamente 
Academia Cela. Fernanlior. 
4. Libros para pericial y au-
xiliar. w 
G A R A G E C E N T R I C O 
T E L E F O N O 1GGT5 
t N E U M A T I C O S de ocas ión! 
Cubiertas desde 30 pesetas, 
cámaras desde 7. Reparacio-
nes con garantía absoluta. 
L a cana mejor surtida. Com-
pra, venta y cambio. Gon-
zalo Córdoba, L Teléfono 
«1194. ^ ^ ( 5 8 ) 
E N S E Ñ A N Z A , c o n d ucclón 
automóviles , mecánica, cin-
cuenta pesetas. Escuela Au-
tomovilistas. Alfonso X I I . 
Sfli 
T A Q U I G R A F I A comercial, 
parlamentarla, c 1 e n t Ifica. 
Clases particulares y por 
correspondencia. A F . San 
Bernardo, 28. W 
A C A D E M I A González Moli-
na. Comercio, Bancos. E s -
critorios. Cava Baja. 1. 03) 
MÉCÁNÜU R A F I A rapidísi-
ma Underwood, clases dla-
noche. Academia España . 
Montera, 36, J53' 
I N G E N I E R O S Minas, Dibu-
jo Ingreso, clases. Academia 
España. Montera, 36. (58) 
C O N T A B I L I D A D , taqulgra-
fla. Cultura general. Pez, 
13. Colegio; 4 a 6. (13) 
E N G L I S H teacher wanted. 
"Wrlte terms. Escribid Z. 
Prensa Carmen, 18. (3) 
P R O F E S O R caligrafía bus-
co para una clase particular 
domicilio reforma letra. Pre. 
clos Apartado 40. Callgra-
fla- O) 
T A Q U I G R A F I A , Aritmética, 
bachillerato, ortografía, idlo-
, mas, etcétera, 10 pesetas, 
sólo señoritas. Franco-Es-
pañol. Santa Engracia, 21. 
O) 
D E S P R E C I A D libros bara-
tltos, compendiosos. Obra 
completísima. T a q ulgrafla 
García B o t « (Congreso). 
(53) 
A C A D E M I A Técnica. Vul -
garización comercial, 20 pe-
setas mes. Taquimecano-
grafia, 10 pesetas. Costani-
lla Angeles, 11. (8) 
E S P E C I F I C O S 
D I A B E T I C O S . Tomad para 
evitar azúcar Glucemial. 
Gayoso, principales farma-
cias. (T) 
DOS cualidades tiene la lo-
dosa Bellot, tónico y depu-
rativo, que purifica la san-
gre, estimula el apetito y la 
nutrición y es un tónico for-
tificante para los linfáticos. 
Venta en farmacias. (55) 
L.OMBR1CIN A P e 11 e 11 er. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa Lombrices, 15 
céntimos. (3) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. (58) 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
solares, compra o venta 
"Híspanla". Oficina la más 
Importante y acreditada. A l -
calá, 16 (Palacio Banco Bi l -
bao). (1) 
COMPRA, venta de fincas 
rústicas y urbanas, gran ac-
tividad. Corral. Agente cole-
giado, Ayala, 41; seis a 
acho. (58) 
A D M I N I S T R A C I O N fincas 
por funcionarlo Estado, ga-
rantizo alquileres, pudiendo 
adelantarlos. Luque. Martin 
Heros, 80. ( T ) 
H U E S P E D E S 
H O T E L CanlAbrloo, reco-
mendable a sacerdotes, fa-
milias y viajeros. Pensión 
desde 7 pesetas. Restau-
rant. Abonos. Cruz. 8. (611 
P E N S I O N Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor. 19. (ül) 
PAHIJuLA auténtica, preten-
da Inteligentes, plato má-
ximo alimento. Compruébelo 
Comedor Valencia. Cruz, 5. 
Encargos hospedaje. Cubier-
to 2.50.. (68) 
PUN&lONt Económica, oon-
fort, cuarto baño. Habita-
ciones p a r a matrimonios, 
dos amigos, exteriores, fren-
te teatro Maravillas, Mala-
saña, 11, primero derecha 
Madrid. (60) 
i'fc.NftioM Alcalá. Alcalá. 
38. Magnificas habitaciones 
para estables, todo confort. 
(60) 
P E N S I O N Nervlón, lujosa-
mente reformada, casa dis-
tinguida, clientela recomen-
dada, familias, estables co-
cina vasca, asturiana, desde 
10 pesetas. Montera, 53, ter-
ceros (Gran Via) . (14) 
P E N S I O N Escribano. Gran 
confort. Plaza Santa Bár-
bara. 4. tercero. (60) 
P E N S I O N nueva bilbaína, 
de 7 a 10 pesetas, todo con-
fort. Mayor, 19, primero. 
Madrid. (60) 
U O X U L Sudamericano, re-
bajas entables, sacerdotes, 
abonos, comidas. Habitacio-
nes tres pesetas. Eduardo 
Dato, 23 (Gran Vía) . (60) 
H U E S P E D , 25 pesetas mes. 
Costanilla Capuchinos, 6, 
cuarto Izquierda. (T) 
SEÑORA alquila habitación 
con, sin. Rodríguez San Pe-
dro, 58, principal Izquierda. 
(T) 
E S T A R L E S pensión Áma-
ya, confort esmerado trato. 
Concepción Arenal, 6, fren-
te Palacio Música. Teléfono 
13618. (60) 
D E S E O alcoba y gabinete 
exterior con pensión, poca 
familia, único huésped. Gar-
cía. Montera, 8. Anuncios. 
(11) 
MAQUINAS para coser Sin 
ger de ocasión. Infinidad dt 
modelos desde 70 pesetas 
Garantizadas 5 años. Tallei 
reparaciones. Casa Sags 
rmy. Velarde. 6. (55) 
MAQUINAS escribir, contad 
do, plazos, alquileres, abo-
nos. Reparaciones. Morell. 
Hortaleza, 27. (68) 
T A L L E R E S reparación toda 
clase máquinas escribir, te-
niendo existencia de piezas 
para todos modelos. Casa 
Americana. Pérez Galdóa, 9. 
(Tt 
MODISTAS 
P E L E T E R I A Germana, ven-
ta pieles. Especialidad arre-
glos, precios económicos. 
Bola. I L (1) 
j MODISTA, buen corte, ele-
gantes figurines, domicilio 5 
pesetas. Hernán Cortés, 16, 
segundo derecha. (T) 
M U E B L E S 
N O V I A S : Al lado de ME1 tm 
parcial". Duque de Alba, 6 
Muebles baratísimos inmen 
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
O P T I C A 
" L A Z A R O " , óptico. Provee 
dor Clero, Asociaciones rell 
glosas. Precisión. Economía 
Euencarral, 20. (T) 
OUATlh, graduación vista, 
p r o c edimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. (4) 
P R E S T A M O S 
H I P O T E C A , se necesita 
200.000 pesetas, pospone la 
que t^ene de 1.000.000 de pe-
setas. Esparteros, 20, sastre. 
(53) 
N E C E S I T A N S B 25.000 du-
ros en hipoteca, detrás Ban-
co, al 8 %. Mayor, 74. Ferre-
tería, (7) 
DISPONGO varios millones 
colocar primertis hipotecas, 
casas Madrid. Escribid da-
tos. Espantaleón. Don Pe-
dro, 7. (7) 
S A S T R E R Í A S 
S A S T R E R I A Fllguelros. 
Hechura traje, gabán, 55 pe-
setas. Hortaleza, 9, segundo. 
(53) 
A L H A J A S 
P A P E L E T A S D E L M O N T E C O M P R O 
S A Ü A S T A , 4. C O M P R A V E N T A 
P E N S I O N Mlrentxu. Viaje-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes. 
Cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Calefacción. Habitacio-
nes Individuales. San Mar-
cos. 8. (T) 
N L A G N i r i C A S habitaciones, 
orientación, confort, ascen-
sor, .baño,, teléfono. Ferraz, 
72. (U) 
P E N S I O N particular para 
estables, familias, habita-
ciones soleadas, precios mó-
dicos, baño, teléfono. Espoz 
y Mina, 3. segundo. (1) 
P E N S I O N Nuestra Señora 
la Antigua. Estables, viaje-
ros. Cocina bilbaína, pasco 
del Prado, 16, primero iz-
quierda. (1) 
S E ?« O R A sola, alquilarla 
habitación amueblada a se-
ñora sola. Escribid: Sán-
chez. Carretas, 3. Continen-
tal. (1) 
E S T U D I A N T E S : L a más 
rápida y segura Informa-
ción de buenos hospedajes, 
la encontraréis en Selp. Pre-
ciados, 1. (V) 
A L Q U I L O lujoso exterior a 
extranjero estable, único, 
pensión completa. Bretón de 
los Herreros, 4, duplicado, 
entresuelo derecha. (11) 
A R T I C U L O S P A R A D I B U J O 
V E R D A D E R A O C A S I O N 
S O L O Q U I N C E D I A S 
I N M E N S O S U R T I D O 
V I U D A N A V A R R O , Preciados, 5 
F I N C A S rúst icas y urbanas, 
compro, vendo y permuto. 
J . M. Brlto. Alcalá, 94. Ma-
drid. Teléfono 66321. (3) 
H O T E L vendo muy amplio, 
espacioso jardín, próximo 
Glorieta Bilbao. Informarán 
Palafox, 19. Hotel; 2 en 
adelante. (T) 
A L Q U I L A S E y véndese el 
edificio que ocupó el minis-
terio de Trabajo. Marqués 
Ensenada, 8. Tratar con 
Sánchez. Carranza, 10. De 
cuatro a seis. (1) 
V E N D O una, de mis casas, 
directamente, buenas condi-
ciones. Teléfono 51071. ( T ) 
COMPRAMOS finca rúst ica 
veinticinco mil duros, cerca 
Madrid. Selp. Preciados, 1. 
6-7 tardes. (V) 
A D M I N I S T R A C I O N fincas, 
gran competencia, sól idas 
garantías. Helguero. Monte-
ra, 61; cinco, siete. (3) 
E M A N C I P A D O S del casero. 
Vendo cuartos desde 6.000 a 
14.000 pesetas, casa esplén-
dida interior Madrid. Apar-
tado 69^ (14) 
V E N D O • en Aravaca, finca 
utilidad y recreo, gran ar-
bolado. Montera, 35. alma-
cén. (3) 
V E N D O parcelas 26.000 pies 
Cuesta Perdices. Excelente 
colocación capital. Castcll.i-
nos. Lagasca, 12. Teléfono 
57713. d ) 
P A R T I C U L A R . Cedo gabi-
nete exterior caballero, sin. 
Espoz Mina, 13, entresuelo. 
(T) 
CASA tranquila. Sólo dos, 
tres amigos. Ascensor. Mar-
tin Heros, 35. (3) 
C E D O habitación caballero. 
Pelayo, 21, tercero Izquier-
da. (11) 
P E N S I O N completa, ropa 
limpia, balcón, 5,50. Reyes 
7, primero derecha. (8) 
F U E N C A R R A L , 33. Pensión 
del Carmen, casa serla, re-
comendada, moderados pre-
cios. (8) 
N U E V A Coruña. Espaciosas 
habitaciones, uno, dos ami-
gos ; matrimonio, calefac-
ción. Infantas, 28. (5) 
T R A B A J O 
Ofertas 
E N S B A A N Z A c o n d ucclón 
automóviles , mecánica, cin-
cuenta pesetas. Escuela au-
tomovilistas. Alfonso X I I , 
66. (3) 
C O L O C A C I O N E S mismo día 
ambos sexos. Mendizá^al. 
19, principal, centro, dere-
cha. (2) 
C O L O C A C I O N E S generales. 
Dependientes, amas gobier-
no, cobradores, choferes, se-
ñoras compañía, porterías. 
Preciados, 1. Selp. (V) 
L I C E N C I A D O S E J é r c ito: 
Muchos destinos públicos, 
fácil adquirirlos. In fórmese : 
Preciados, 1. Selp. (V) 
D O N C E L L A S , c o C I n eras, 
muchachas para todo, bue-
nos informes, colocación se-
gura. Preciados, 1. Selp. (V) 
N E C E S I T A N S E niñera, co-
cinera, doncella. Mendizábal, 
19, principal, centro derecha. 
(2) 
HAGO reparaciones de cale-
facciones, montador prácti-
co, económico. R. Moreno. 
Pasión, 12. Teléfono 75993. 
(T) 
D e m a n d a s 
O F R E C E S E cocinera y don-
cella, chica para todo y ama 
seca. Centro Católico. Hor-
taleza. 94. (T) 
F A C I L I T A S E rápidamente 
personal todos empleos y 
servicio doméstico. Precia-
dos, 1. Seip. (V) 
O l ' K I O C E S E matrimonio 39 
años, leer, escribir, contabi-
lidad. Todos trabajos, encar-
gado, guarda Jurado, finca 
campo, mozo Madrid, exce-
lentes Informes, documentos 
y altas personalidades. E s -
cribid D E B A T E 19.820. ( T ) 
V A R I O S 
S A B A N A S de goma, anti-
sépticas. Indispensables pa 
ra viaje. Las vende la acre 
dltada casa Fernández, des-
de 6 pesetas. Caballero de 
Gracia, 2 y 4, esquina a 
Montera. Teléfono I634H. ( ^ i 
G A R A N T I Z A M O S t e ñ i d o 
gabanes de cuero. Postas, 
21, sastrería. (D 
S E N S A C I O N A LlSIMO, se-
ñoras, preciosos sombreros, 
nueve pesetas, reformas, 
cinco. Modelados rapidísi-
mos sobro cabeza. Fuenca-
rral. 32. Fábrica. (14) 
KSTOS anímelos admltense 
en Preciados, 1. Selp. (V) 
C E R T I F I C A D O S Ptnalcs y 
últ imas voluntades en 24 
horaa. Redacción Instancias 
y presentación oposiciones y 
demás. Preciados, 1. Soip. 
(V) 
D E S E O asociarme con per-
sona inteligente, disponRa de 
6.000 pesetas y algunas ho-
ras libres, trabajar exclusi-
va comercial, magnifico ren-
dimiento. Aguilar, Apartado 
12.145. Madrid. (7) 
G R A N centro específicos. 
Farmacia Rey. Iqfantas, 7. 
Teléfono 187t¡7. (T) 
B A U L E S , maletas, eajas 
modista, se hacen arreglos. 
Se traslada de Mayor, 78 a 
Luis Vélex de Guevara, 4. 
(68) 
F A R O L E S para cementerio, 
candelabros metal niquela-
dos. Rublo, Gato, 3. Madrid. 
(58) 
Itl KS negocio y barato se 
vende en Santander, central 
eléctrica y harinera, gran 
rendimiento, magnifico por-
venir. Informes: "Híspanla" 
Alcalá, 16. Madrid. (T) 
INGENIEROS, E S T U D I A N T E S 
2.000 E S T U C H E S 1)E D I B U J O , D E 6 A 250 P E S E T A S . 
M A Q U I N A S E S C R I B I R , O C A S I O N , T O D A S MAR-
C A S , L A C A S A MAS S U R T I D A ; NO C O M P R A R S I N 
V E R P R E C I O S . V E G U I L L A S . L E O . A N I T O S , 1 
POR traslado Pl Margall, 16. 
casa Rayo, liquida a precios 
Irrisorios Inmenso surtido 
ropa blanca, lencería fina y 
encajes. Ultimos días. Ca-
biljero Gracia, 9. (3) 
AHOUADO, señor Durán. 
Cava Baja , 16. Teléfono 
74039. (13) 
MINORAS, plancho su aotu 
brero, por 1,50. Conde Bara 
las. I . Tienda. <Mi 
l iAUATih lMOb ooiaoa, me-
dias, abanicos, paraguas, 
guantes, perfumería. Arro-
yo. Barquillo. 9. ( T ) 
M A S C H I N E N F A B R I R für 
Eisenbahn - und Bergbau-
bedarf G. m. b. H . , conce-
sionaria de la patente nú-
mero 103.521, por "Un proce-
dimiento para fabricar vi-
rotillos para calderas de lo-
comotoras y sus análogos", 
ofrece licencias para la ex-
plotación de la misma. Ofi-
cina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. (1) 
MR. Putrlck Shaughne.ssy 
O" Donnell, concesionario de 
la patente número 99.100, 
por "Mejoras en los apara-
tos reproductores del soni-
do", ofrece Ucencias para la 
explotación de la misma. 
Glicina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. (1) 
( H i n , m . . v i k a uo la i ra-
pa. Fabricados por los R K 
PP, Cisterclenaes en Ven-
ta de Baños. Depositarlo pa 
ra Madrid y su provincia. 
Segundo Iñlguez. Almacén 
de Coloniales. Zorrilla, i l . 
Teléfono 12465. Servido a 
'lomlclllo. (T) 
V E N T A S 
F E R N A N D E Z . Señoras: an 
tes de salir de viaje lea con-
viene comprar una sftbana 
antiséptica Impermeable que 
vende desde 6 pesetas esta 
acreditada casa. Caballero 
de Gracia, 2 y 4, esquina a 
juntera . Teléfono 10818. (58> 
G A L E R I A S Ferrerea. Eche-
garay, 27. Cuadros rellglo-
j sos. Cuadros decorativos, 
I cuadros colección, cuadros 




mos. Corredera. Valverde, 
22. O ) 
DAMA, 19 pesetas. Apara-
dor, 60. Armarlo luna, 75. 
Pelayo. 35. d i ) 
L I M P I A R A UROS d* COCO, 
especialidad para "autos" y 
portales, precios baratísimos 
Casa Más. Hortaleza, 98. 
¡Ojo! Esquina Gravlna. Te-
letono ^4224. (11) 
C O L E G I O SAN JOSE " ^ Z X ' t T 
Teléf. 83624.—Primera y Segunda Enseñanza.—Personal 
titulado y auxiliares da Instituto.—Residencia de E s t u -
diantes en Martin de los Heros, 49. Internado en Segovla. 
S E C R E T A R I A , taquimeca-
nógrafa, francés, ofrécese 
mañanas . Escribid: Scteb. 
Prensa. Carmen, 18. (3) 
D O N C E L L A inmejorables 
inlunnes, ofrécese. Aparta-
do 12.381. (1) 
SEÑORITA llegada de pro-
vincia, huérfana, cuarenta 
años, de bonísima familia, 
informes inmejorables, soli-
cita regentar casa, servir 
sacerdote o señor muy hono-
rable. Montera, 10, tercero 
derecha. Señorita Núñez . 
(1) 
M U E B L E S Y C A M A S 
M á x i m a calidad. Precio ínfimo. P laza de Santa .Vna, t 
P A R T I C U L A R desea dos 
estables, con, sin. Fuenca-
rral, 30, principal derecna. 
(5) 
A L Q U I L A S E habitación so-
leada. Plaza del Bipmbo, 2, 
frente Ayuntamiento. (3) 
C E D O hermosa habitación. 
Hileras, 7, segundo dent-
ella. '1) 
P E N S I O N completa, en fa-
milia. San Bernardo, 7, se-
CASA 55.000 pesetas. Renta gundo B. (T) 
libre anual. 




CASA próxima Sagasta, 
buena construcción, con to-
dos los adelantos y confort, 
superficie 4.000 pies; renta 
40.000 pesetas; tiene del 
Banco 40.000 duros. Precio, 
otros 40.000. Tomarla parte 
papel Estado. Urgente. V I -
llafranca, Génova, 4. Cua-
tro seia. (7) 
S I T I O céntrico, todo ade-
lanto, matrimonio, dos ami-
gos, ropa, baño, ocho pese-
tas. Razón r Caballero Gra-
cia, 6. Cordonería. (T) 
HABITAÍ-ION E S c o n f ort. 
Teléfono 5475;i. (T) 
MAQUINAS 
MAQUINAS Singer. E l me 
Jor taller de reparaciones, 
Cava Baja , 2a. (65) 
M A D R E , hija desean porte-
ría. Inmejorables Informes, 
pocas pretensiones. Abada, 
25. ( T ) 
O F R E C E S E señora formal 
ama gobierno. Señor solo o 
cuidar señora enferma. Pre-
ciados, 33. Teléfono 13003. 
(11) 
T R A S P A S O S 
I M P O S I B I L I D A D atender-
la. Traspaso hermosa tien-
da amplia, céntrica, merce-
ría, confecciones, similares. 
Informes. Huertas, 12; cin-
co a siete. (14) 
M A S C H I N E N F A B R I K für 
Eisenbahn - und Bergbau-
bedarf - G. m. b. H. , conce-
sionaria de la patente nú-
mero 103.522, por "Un proce-
dimiento, con la disposición 
correspondiente para ajus-
far tornillos de asiento, ti-
rantes, virotlllos y simila-
res", ofrece licencias para 
la explotación de la misma. 
Oficina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. (1) 
MR. Ferreol Sandragné, con-
cesionario de la patente nú-
mero 68.163, por "Una pren-
sa continua para fabricar 
fideos, macarrones, pastas 
recortadas y otros produc-
tos por el estilo", ofrece li-
cencias para la explotación 
de la misma. Oficina de 
Propiedad Industrial. Apar-
tado 511. (1) 
MR. Fé l ix Salntln, concesio-
nario de la patente número 
94.729, por "Una Instalación 
de arranque de los motores 
de explosión por una mez-
cla explosiva constituida por 
aire comprimido", ofrece li-
cencias para la explotación 
de la--nnir.ma. Oficina de 
Propiedad Industrial. Apar-
tado 511. (1) 
MR. Wllllam Harrlson, con-
cesionario de la patente nú-
mero 109.910, por "Mejoras 
en la fabricación de fila-
mentos artificiales de la vis-
cosa", ofrece licencias para 
la explotación de la misma. 
Oficina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. (1) 
MR. Saverio di Bono, con-
cesionario del certificado de 
adición número 105.906 (a la 
patente número 102.442), por 
"Un dispositivo mecánico 
para la fabricación de tapo-
nes de corcho", ofrece li-
cencias para la explotación 
de la . misma. Oficina de 
Propiedad Industrial. Apar-
tado 511. (1) 
MR. Patrick Shaughenssy 
O'Donnell, concesionario de 
la patente número 99.10.8, por 
"Mejoras en los dispositivos 
amplificadores de sonido pa-
ra aparatos reproductores y 
registradores del sonido", 
ofrece licencias para la ex-
plotación de la misma. Ofi-
cina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. (1) 
AL'iAUfc.S, escuiluraa rell 
glosas. Vicente Tena B'res-
quet, 8. Valencia, Teléfono 
Interurbano 12312. (T) 
J O R D A N A. Condecoractones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe. 9. Madrid 
(55) 
i V E R D A D E R A 11 q uldaclón. 
Ropa Interior, señora, repi-
ta, bebés, bolsillos, corsets, 
fajas, paraguas; medias, et-
cétera. L a Golondrina. E s -
poz Mina, 17 (Casi plaza 
Angel). Cupones. (14) 
A R R I E N D O fábrica dé 
aceite en Orgaz. E n venta 
grandes facilidades, teléfo-
no 13346. Madrid. (53) 
S O M B R E R O S señora, caba-
llero, limpio, tiño. reformo. 
Lucas Gilsanz. Valverde, 3. 
(8) 
ABOGADO. Consulta doce-
una; sels-slete. Puebla, 18, 
primero, (14) 
C O B R O créditos, reclama-
ciones, testamentarlas, eje-
cución, sentencias, anticipo 
gastos. Puebla, 18. (14) 
C O P I A S a máquina, rapidez 
economía. Reyes, 7. primero 
izquierda. (8) 
R E P A R A C I O N aparatos fo-
tografia, ingeniería, elec-
tromedicina. Paseo Extre-
madura, 96. Teléfono 71714. 
(3) 
UN fián en cinco minutos, 
véase la muestra en el esca-
parate. Manuel Ortiz. Pre-
ciatloa, 4 (Punto de venta). 
(51) 
CAMAS desde 19 pesetas 
muebles baratísimos, casa 
Puente. Pelayo, 35. (11) 
CLADRO», antigüedades, 
objetos arte. Exposiciones 
Interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegarny, 27. (T) 
E N L A J L S , restos de piezas 
veinte veces m á s baratos de 
su coste. Lencería y ropa 
blanca, medio de balde por 
traslado a Pl Margall, 16. 
Ultimos días. Casa Rayo 
Caballero Gracia. 9. (3) 
IMAN OS y armonluma va 
rías marcas. Nuevos. Oca-
sión. Plazos, contado, cam-
bios. Rodríguez Ventura Ve-
ga, B. (83) 
R O M S C H , magnifico plano. 
Ocasión, Fuencarral, 55. Ha-
zen. (4) 
i OI.O.MAÍ» - jurüin. Venia 
exclusiva terrenos. Contado, 
plazos. Pl Mareall. 7. (I) 
(. I' E R R A al frío. Burletes 
Invisibles colocados. Goya, 
49. Teléfono 55228. (T) 
P A R A el campo, la cama de 
acero es lo mejor. Inoxida-
ble, fuerte, limpia. Venta 
exclusiva. Valverde, 8, rin-
conada. (5) 
P R E C I O S O arcón antiguo, 
se vende 150 pesetas. Infor-
marán : Luisa Fernanda, 17. 
portería. (3) 
GANGA. Vendo despacho 
chipendal, armarlo, arcón, 
escritorio. Juan de Austria, 
20, tienda. ( T ) 
B U E N O S cuadros asunto 
religioso, barato*. Alfon-
so X I I , 62. Estudio 4-6. (T) 
PIANOS alquileres baratísi-
mos. Fonógrafos . Discos. 
Casa Fuentes. Arenal, 20. 
(1) 
A U T O P I A N O S , planos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plazas Salesas, 
3. Teléfono 30996. Gastón 
Frltsch. afinador repara lor. 
(58) 
CAMAS para colegios e in-
ternados armarlos, come-
dores, sillas percheros. To-
rrijos, 2. (D 
AUTOPIANOS, s i e m p r e 
ocasiones verdad; plazos, 
contado, cambio. Ollver. Vic-
toria, 4. (1) 
B O T A S para agua. Precios 
especiales a empresas y bri-
gadas obreras. Miguel Mo-
ya, 8 (plaza Callao). Sucur-
sal: Orellana, 19. (1) 
B A N C O C E N T R A L i 
Capital autorizado Ptas. 200.000.000 
I d . desembolsado m " 60.000.000 
Fondo de reserva . . . . . . • 20.694.382 
115 S U C U R S A L E S Y A G E N C I A S E N L A S 
P R I N C I P A L E S P L A Z A S D E E S P A Ñ A 
E l B A N C O C E N T R A L roallaa toda olaa» de 
operaciones bancarlas, abonando Intereses con 
arreglo a los mayores tipos antorlwidos por «1 
Consejo Superior Sanearlo. 
Cuentas corrientes 
A la vista In terés 2 H % 
% A ocho d í a s I n t e r é s 1 % 
Caja de Ahorros 
¡í> Imposiciones hasta 25.000 pta*. Interéa i% 
Imposiciones a plazo 
¿> A seis meses ^.. .^ Interéa I % 
A un a ñ o Interés 4 H % 
^ Agencia urbana: Goya, 89 (esquina a Torrljoa). 
^ Agencia de Tctuán de las Victorias: Pedro VI-
^ (lar, 1 (esquina a O'Donnell). 
Y A E S T A N A L A V E N T A EN 
ALMACENES PUERTA DEL SOL 
los Uniformes, Batas, Delantales, 
Cofias, Cuellos y Puños para Ama 
y Doncella de la próxima temporada 
Los más surtidos. 
Los más baratos. 
Los de más gusto. 
Infinidad de artículos en todas las 
secciones con la misma baratura. 
FQl I P O AMA 
Capa diivetlna, no- rtC A f l 
gro o color ¿ ü , U U 
T r a j e sí-nil - lana, 
falda y blusa.... 12,95 
Dolantal huta, cla-
se buena 2,95 
Cuello, p u ñ o s y 
corbata juego 
Delantal p e r c a l , 





E Q U I P O D O N C E L L A 
Uniforme sa t ín , to-
das tallas 6,25 
Dolanlal lujo, p«-
to y encaje 1,95 
Batan percal, gran 
surtido 4,75 
Delantal a I e m á n , 
muy envolvente. 1,95 
C u e II o y puños , 
encajes finos 1,25 
Cofias, gran I n J 0 - 0,95 
C h a l i ™ M f e CotlaM Umplem . . . . 0,75 
La Casa más surtida de España 
en Ropa de Servicio 
15, « E N E S DE LR PÜERTI1 DEL SDL, 15 
M A D R I D 
¿ P Ü É D É C Ü R A R S E 
L A E P I L E P S I A ? 
Acaba de publicarse un Interesante llbrlto con las 
opiniones de eminentes m é d i c o s 
Nueva York, E . U . A. E l reciente anuncio de la pu-^ 
bl ícac lón de un librito que contiene la opin ión de nod 
tables doctores sobre gi " P U E D E C U R A R S E L A E P I J 
L E P S I A " , e s t á despertando gran Interes en toda 1M 
nac ión . Los que padecen esta enfermedad han r e c i b í * 
do este librito con gran entusiasmo. Se dice que es la 
í i l t ima palabra sobre enfermedades de esta clase g j 
que contiene copiosa información y consejos sobre 
tratamiento. 
Todos los que sufren esta enfermedad deben lett| 
este librito. Los interesados pueden obtener una H 
pia gratis escribiendo al Educational D i v i s i ó n ( D e p T 
lamento de E d u c a c i ó n ) , despacho 742 B , n ú m e r o » 
F i f th Avenue, New York, E . U . A. 
Escopetas "Hammerless", dos tiro?, mllbre 12, 16 o 301 
triple enganche con transversal, orejas de reíuutO, 
garantizadas para pólvoras sin humo. ' 
1 2 9 P E S E T A S 
E n v í o Inmediato. (Derecho de devo luc ión) . Otros mi 
délos desde 37,50 pesetas. Se envía c a t á l o g o grati 
FABRICA DE CALIXTO ARRIZABAL5GA. EIBAB 
E S T E R A S 
terciopelos, tapices saldo, 
mitad precio. Linoleum. Sa-
linas. Carranza , 5. T . 32370 
oubo 
Gafas y Lentes 
con cristales finos para la 
conservac ión de la vlsta_ 
L . DUBOSC. — Optico 









• BILBAO • 
B ± ! l r , , t o ACADEMIA CENTRAL 2 2 ; . L n 2 i 
Preparación de B A C H I L L E R A T O por profesores auxí l farcs y avudantes da loi 
Institutos. Planes e spec ía le s para B A C H I L L E R A T O A B R E V I A D O . 
Primeros cursos de M E D I C T l . A y F A R M A C I A Laboratoiioo. 
S B R O R A S t V I S I T E N L A 
P E L E T E R Í A I N T E R N A C I O N A L 
Preciados, 10, entresuelo. Teléfono 13454 
t 
F A B R I C A . 
Sellos Caucho 
O R T E G A 
Encomienda, 20, í." 
M A D R I D 
E L SEÑOR 
D. GASPAR CARRASCO Y ALCALDE 
A B O G A D O 
F A L L E C I O E L 15 D E O C T U B R E D E 1919 
H a b i e n d o r e c i b i d o los S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n 
a p o s t ó l i c a de S u S a n t i d a d 
R . I . P . 
Sus desconsolados padres, don Joaquín y doña Carmen; t íos , t íos po-
lu ícos y d e m á s parientes 1 
R U E G A N a sus amibos y personas piadosas que 
le tenpan presento en sus oraciones. 
E l alumbrado del S a n t í s i m o Sacramento en las Religiosas Esc lavas d^l 
Sagrado Corazón (paseo de Mart ínez Campos) m a ñ a n a jueves 15 1 ? ^ ? . » 
de once Y comida de los pobres, en la capilla del Ave María (ckl e S u í 
va de la Trinidad) , del mismo dia 15, asi como las misas que se d i l a ñ 
en la parroquia de la Concepc ión de la villa de Herencia (Ciudad R ^ 
y los funerales en las parroquias de Torrecaballeros, A r m u ñ a y l^CuPi 
Ihanez. (Segovla), mas todas las misas del dia 16 en la n ^ r n m . l . H! * 
Ildefonso, de esta Corte, serán aplicados por .su alma Parr(M1UÍa de ^ 
Los exce l ent í s imos e l lustr ís imos señores Nuncio de Su anntMa^ Ŝ SGf t ^drld-A1.cal* . Sión y Plasencta han concedido c n y^c í c í e / 
ta d ías de Indulgencia en la forma acostumbrada. y Clncuen-
(A. 8) 
P a r a osquolas: H I J O S DIO R A M Ó N " O M I N Z ^ 
T B A S I ' A S O ferretería, con 
o sin, existencias. Teléfono 
1X116. (.VI) 
r i : . \ S I O N todo adelanto, 
vista Gran Vía. Razón: ca-
lle Quevedo, 1. .(T) 
D E R E C H O frrdta para recreo. P í d a n s e regCeS^bX 5 Ma./r"!. í ^ " » 
INGENIEROS D E CAMINOS 
INGENIEROS INDUSTRIALES 
Hay internado 
Plaza de la Lealtad, 4 
M A D R I D A C A D E M I A K R A H E 
PERITOS A G R I C O L A S S S S a S S r ^ S S É S ^ . ' a x - v s m p r e p a . „ 
130. Te lé fono 43437. I N T E R N 
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¿ Q u é d e b e E s p a ñ a a l o s r e l i g i o s o s ? 
Los Jesuítas, precursores de los estudios económicos en nuestro país. 
La Universidad Comercial de Deust o forma, desde hace diez y siete años, 
jóvenes capacitados para la práctica de las finanzas y los negocios. Triun-
fos de los alumnos de la Comercial en el extranjero 
L A S CONSECUENCIAS D E UN FINO C R I T E R I O DIDACTICO 
E l aflo iWT 8e reunja el n Con 
Nacional de Economía. Entre las memo-
nas presentadas se leyó y discutió la 
m padre Chalbaud. un jesuíta, el cual 
razonaba con serios argrumentos la ne-
cesidad de establecer en nuestras Uni-
versidades los estudios económicos. Pe-
ro este padre y sus colaboradores no se 
nabían contentado con decirlo de pala-
ora. E l año anterior habían abierto en ueusto la famosa y discutida "Univer-
Bldad Comercial". E s decir, hace cator-
ce años que los Jesuítas vienen ense-
fiando Ciencias económicas en su Uni-
versidad de Deusto y formando econo-
mistas y hombres de negocios. L a pro-
paganda que han hecho de esos estudios, 
de su necesidad, de sus resultados, se 
Identifica con su labor docente v vulg-a-
rizadora. 
Decía el padre Chalbaud en la Me-
moria de 1917, que tenemos a la vista, 
que los estudios generales de Economía 
(nacional) interesan sobremanera a los 
'políticos hacendistas y a los economis-
tas que han de dirigir la Hacienda pú 
MARCELINO OliNSO, EN PLENCU, p « K-HITO 
A la orilla derecha de la ría de Bil- tableclmlento de una empresra de publl-
bao, en medio de un espacioso parque! cidad; operaciones, funcionamiento y ca-
de 127.000 metros cuadrados, se levan-! racteristicas de los principales mercados 
ta el magnífico edificio de la Universí-'de valores, como base para la actuación 
dad Comercial, con una fachada de 10< |de una empresa financiera de inverslo-
metroa, frente a los astilleros Euscal-1 nes y arbitrajes; instalación de una em-' 
duna. E l edificio consta de tres pisos: el presa productora de caucho elaborado; 
primero, dedicado al curso preparatorio, 
salas de espera y locales administrati-
vos; el segundo, a los cuatro cursos de 
estudios generales, y el tercero, a las 
clases de cursos especiales, biblioteca 
y museo comercial. 
Los Jesuítas, asi como Kan organl 
etcétera, etcétera. 
No agregamos más para no cansar. 
E l año pasado han obtenido el título 
académico de "Licenciado en Ciencias 
económicas" 14 alumnos, siendo el pri-
mero de ellos don Ramón Torner, que 
ganó en reñida oposición internacional 
zado el "Instntuto químico de SarriA", lo j un puesto de técnico economista en la 
mismo, es decir, con igual sentido di-! secretaría de ta Sociedad de las Na-
dáctíco, han organizado la "Universidad cienes. 
Comercial" de Deusto. 
E n cada clase no hay más que 25 
alumnos. Esta es la única manera de 
hlir-n « <> •n u , ^ oos ios alumnos que a 
han di a losfhor"bres de negocios" que el mxúo de .'Licenciado 
nan de explotar las riquezas natural 
E l fracaso de la injusticia 
A pesar de estos y otros mil mereci-
que el profesor pueda enseñar debida- mientos, tanto en el campo de la ense-
mente- ñanza y de la cultura como en el de 
¿Qué enseñarán los Jesuítas a esos 
muchachos que después ganan los pri-
meros puestos en oposiciones como la 
última de la Sociedad de Naciones? To-
dos los alumnos que aspiren a obtener 
en Ciencias eco-
dcl país y han de manejar su crédito y 
su dinero. 
No vamos a exponer aquí las razones 
y hechos en que apoya su tesis dicho pa-
dre, por no ser ese nuestro objeto, ni 
tampoco las lineas generales de la F a -
cultad de Economía esbozada por él; sin 
embargo, citaremos un pasaje que resu-
me sus ideas y el sentido de "su" Eco-
nomía. 
" E l orden social, en sn conjunto ar-
mónico, presidido por el orden moral y 
de justicia, tiene que estar cimentado en 
un brillante orden económico; porque la 
civilización perfecta es el desenvolvi-
miento de todas las facultades huma-
nas, mediante el aumento de necesida-
des y de los medios de satisfacerlas, pre 
sidido por la idea de la unidad, med 
te la supeditación de lo material a lo 
nó icas" han de redactar durante el 
verano un trabajo acerca de este o pa-
la beneficencia y sociología, los enemi 
gos de los Jesuítas insisten con furor 
en que se les debe expulsar y además 
confiscarles sus bienes. Poro, ¿de quién 
es la Universidad Comercial de Deusto? 
Porque los Jesuítas la dirigen y ense-
ñan; pero ese instituto y el capital con 
que se sostiene es propiedad sagrada 
recidos temas: Proyecto de instalación| ¿e unos generosos patricios que se losi 
de un regocio cualquiera o de una \n3- h{in entregado a los Padres para una 
titución económica de carácter público. 
Ha de preceder un estudio general del 
mercado universal de aquel producto o 
de aquella materia a que se refiere la 
institución y del país especial que se 
elija para la Instalación, coh los datos 
La falsa i lus ión de l a l N Q T A S D E L B L O 
seguridad mundial 1 
función social de la mayor utilidad pú 
blica. 
Hay un Patronato, a cuyo frente es-
tá don Pedro de Icaza, el fundador; co-
mo patronos que ayuden o sucedan al 
, señor Icaza están designados los seño-
estadísticos y costumbres del mercado |re3 y Revillai don pedr0 chal-
que permitan apreciar la posibilidad de, baud don Ramón de la Sotai don Víctor 
la nueva empresa y condiciones que ha de Chávarrii don juan Sagarminaga; to. 
de reunir para ser viable. dos conocidisimos en el mundo de las 
Wn H - a n r í a P « ; t o « ¡finanzas y de los negocios. Además, ese U f L d l l l l d . u c c » i . u o i edjficj0t con todo lo que encierra, es de E P I S T O L A R I O 
e s t l l d l O S Vizcaya entera, pues loa ilustres vlz- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
caínos que donaron los fondos necesa-l Vn incréaui0 (Manzanares 
Se discute con urqencia la defensa 
de las ciudades en el Con-
greso de Higiene 
F r a n c i a y Alemania y a e s t á n pre-
paradas contra la guerra q u í m i c a 
(Do nuestro corresponfM»!) 
PARIS, 13.—No ha dejado de llamar 
la atención que en el 18 Congreso anual 
Ide Higiene, celebrado aquí con la con-
currencia de numerosos médicos civiles 
y militares, se haya puesto, con carác-
iter de urgencia en el primer día del 
¡Congreso, a discusión, la grave cuestión 
de la defensa de la población civil con-
tra los gases que se emplean en las 
guerras modernas. Entre otros informes 
enviados a esta sesión, figura uno muy 
interesante del mariscal Pétain, recor-
dando que no puede hablarse de una 
preparación seria contra la guerra quí-
mica, sí la población civil de relaguar-
idia no estuviese suficientemente asegu-
Irada contra estos nuevos y terribles 
¡riesgos. Con motivo de las discusiones, 
I hemos podido descubrir que la mayor 
¡parte de las poblaciones alemanas y 
!singularmente las fronterizas, cuentan 
• ron una preparación especial de protec-
ción de la población civil, y son fre-
cuentes en ellas las alarmas que se dan 
para que cada ciudadano pueda tomar 
inmediatamente y con precisión, las 
medidas científicas preconizadas. Ya en 
Francia, la línea de ciudades fortifica-
das del Este, cuenta con organizaciones 
similares y de una manera especial, 
Nancy, donde hay un gran médico es-
pecializado en esta serie de cuestiones 
ly que dirige frecuentes simulacros pa-
E L M 1 N I S T R 0 . - N 0 merezco eeos aplausoe. ^ ¿ ^ ^ ^ u ' & t S 
E L D E L L A D O . — ¡ C h i s t ! Que no son aplausos, que son " b o f e t á s " . descubiertos, sino aquellos otros de cu-
jya investigación se tienen indicios. Ge-
- neralmpntp, se preconiza la coustruc-
¡ción de grandes albergues, dotados de 
filtros de aire en las ventanas y sufi-
cientemente amplios para que en ellos 
'puedan vivir Ios-niños, los enfermos, las 
| mujeres y los ancianos. Segiin el doc 
Alcalá Zamora ha necesitado d# todo 
|P1 poder persuasivo de su oratoriA IMI^ 
detener a Lerroux, que se Iba a Ginebra 
.atraído por el llamamiento Inapelable de 
la Mandchuria. 
De paso, chinos y Japoneses 1« coló-
cahan a don Alejandro al margen del 
horno constitucional, precisamente en a\ 
momento más crítico de la cocción. Y 
continuaba de gran reserva. 
También esto ofrece sus peligros, que 
Valle Inclán los define así: 
—Ijcrroux quiere evitar la lucha poli, 
tica en la Cámara para permanecer in-
tacto. Pero olvida que hay dos modos 
de gastarse: por excesivo uso y por en-
mohecimiento. Esto último le está ocu-
triendo a don Alejandro: se va enmo-
heciendo. T le puede ocurrir lo que les 
pasa a las cerraduras por falta de uso: 
que llega un momento en que no sirven 
para nada. 
* * « 
Don Salvador de Madariaga cuenta a 
un periodista cómo ven a España desde 
el extranjero. Entre otras cosas, dice 
algunas tan ingenuas como esta: 
— L a misma quema de conventos, a 
pesar de la emoción que la noticia causó, 
ál saber cómo habían sido respetadas 
las vidas de manera tan serena, confir-
maron la confianza en España. 
Y si no, que lo diga Morgan, 
Y que lo confirme Indalecio Prieto. 
« * » 
En Granada se ha declarado la huel-
ga generál revolucionaria. 
E l gobernador publicó un bando en el 
que se declaraba dispuesto a defender 
!a población con toda energía. Para ello 
cuento—decía—con la colaboración de 
todos los ciudadanos honrados. 
A continuación clausuró la Casa del 
Pueblo. 
• • • 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
tas horas y determinadas círcunstan-Uor Leclerq, inventor del mejor de estos 
cias, y el "smoking", para otras. No ¡filtros hasta ahora conocido en Francia. 
Ciudad'vale confundir retreta con serenata. | la eficacia de este invento está sufi-
' con ab-iO se hace el ridículo, confundiéndolas, cientemente comprobada y se atreve a 
como declara L ^ a Nitcheco (Madrid).—Palabra, jasegurar que, no solamente inmuniza 
hiendo leído mademoiselle, que no llegó a nuestras,contra los gases mortíferos hasta ahora 
consulta. Iconocidos, sino también contra los que 
Escorial).—Fres-'sobre las materias químicas hasta abo-
que tendrán ustedes ahí, ¿no?; ra manejadas, puedan en lo sucesivo 
5 de obras como la^'Filo^fTa funda- Reí,Puestas a las rezagadas "veranean- descubrirse. No ha faltado la nota pesi-
dancia de bienes que satisfagan las ne-'por lo que vamos a decir, de la inipor-|nacional tienen derecho a que nadie los1 mental.. de Balmes cuvo estudio exi--as" si que también chicas "bombas": mista como justificante de tan urgente 
cesidades que la misma civilización crea tancia de estos estudios, establecidos en (leSp0je de un centro de ese g é n e r o . l e una 'formapi6n p ^ , ^ que es ]a qUp: Primera. De eso de "cosas" de toca- discusión. Se ha dicho resueltamente en 
y agudiza; y permita la diversificación España por los Jesuítas. ¡Hasta los profesores seglares que ayu- debe usted adquirir primero comenzan-:'-T, ni hablar. No sabemos palabrita, el Congreso, que es preciso no dormirse 
Temas elegidos por los alumnos de dan a ]QS jesuítas en las enseñanzas, d or"lag nocione3 v principios elemen-: Segunda. Sí. Tercera. E l noventa lor.en la peligrosa y falsa ilusión de una 
cuarto curso el año pasado: Explotación | reclamarán con evidente razón. Porque¡taleg Las cacag no se empiezan a cons. f^nto del éxito consiste en saber ele-1 seguridad que por desgracia no va a lie 
niritiml v m^T-ni «11», T*!rfAnri*• n »i . , • , 4. J ^ ^ v . . . , . ^ v ^ v , . ^ ^ . v , . c . v . . , . . . ^ -JJQ na esLuaiaao nunca, naoienuu leiuu ' < — 
j .ritual y moral que engendra el orden, pesada la enumeración, aparte de quelp0rtant€ de Europa"; y eso han hecho! únicamente noveia3 y periódicos" se manos su estimada c 
X como no cabe trabajo con una defl- esto es un artículo periodístico y no 80-loa Jesuítas con los donativos de loslCXDlica perfecta ente v es lo lógico Seis gurrlatas ( E l 
cíe te alimentación «sí no puede con  porta tecnicis s de ninguna clase. PeP aefioreü de Acuirre. Los hijos de Víz-L„p nn Í„HMU9« ni ¡ £ n ¿ nada en iim';quito que tendrán u 
•|pui i.a wvuiviaiva uc niugmia tmac. jrc-igeQores de Asruirre. L,o5 hijos ae v iz-:aue no entienda ni saoue nada en l ím ' 3 
B c iv i l izac ión Millante sin a b u n - ¡ r o el lector consciente se h a r á cargo, | c a y a ia industr ia viZCa5nai ia economía1 
espontánea de las clases sociales, dan 
do vagar al sabio para agrandar con sus 
Investigaciones el dominio del mundo, yjintenslva de un rebaño de 22.000 cabe- hay ingenieros .abogados y eienti- trui" or iog"teiados L a cultura tam- no 8010 al hombre desde el puntojgar nunca. Parece ser que el uso de las 
al artista para elucubraciones que acari-.zas de lanar para lana fina; establecí-j fieos seglares que dan clase y contri-" oco y nj la cuitura ni las casas se im de vista físico, intelectual, carrera, for-1 mascarillas protectoras es prácticamen-
cien la vida, y al sacerdote y al ena- miento de una fábrica de producción • buyen con sus conocimientos y labo- provjsán Téngalo presente ' i tuna, etcétera, etcétera, sino... su al-¡te ya inútil para algunos de los nuevos 
morado del bien para que siembre, con1 productos derivados de la leche, en Viz-j riOSifiad a ios éxitos de la institución.! pú^OBa v tímida (Madrid) —Respues- ma- Si U3tecl ha elegido de esa manera, gases inventados y, desde luego, total-
sus ejemplos, obras y predicaciones, la|caya; establecimiento y organización dej De modo que la confiscación de este tas. p r j m ¿ r a TSJ0 Secunda Esta pre-1 f168̂ 116 la preocupación de no ser fe- mente inaplicable a los enfermos o a los 
virtud. Hay que erigir, si aspiramos ajuna agencia para la venta de automóvi-1 establecimiento sería un múltiple aten- merec¿ r o r l o ^ T a n d e " que la de casada. Claro que también el heridos. Se tiene la impresión de que 
tener ima civilización levantada, una eco- le5 en España; proyecto de instalación! tado; a la cultura, a la propiedad, a la; ̂ rangcribamos' .ntegra y literalmente hombre debe elegir, ante todo y sobre1 entre los enormes gastos de defensa que 
nomía nacional, ajustada perfectamente de una fábrica de celulosa, aprovechan-! justicia, a la economía, a la democracia i Hela a' .,Me encantan los chicos de todo' el alma de la muJer a quien ha Francia realiza, los que se refieren a la 
do el esparto; proyecto de instalación de j y a la libertad. pelo onduiado. he visto a uno y no me de entregar su corazón, su libertad y protección civil contra las guerras quí-
atrevo a decirle naad. ¿Me valdré de!su vida- ¡micas, van a tener una inversión inme-
una amiga p a r a que le haga algunas TTn canónigo (Logroño).—No es res-,diata. tal como apremiantemente con 
indicaciones?..." Pues verá listed^ res- petuósa, tratándose de un sacerdote, toda urgencia la reclama el 18 Congre-
en el lugar que le corresponde en el or 
den social; necesitamos que la produc-
ción sea completa y abundante, la circu-
lación fácil y pronta, la distribución jus-
ttfcyy^ el consumo suficiente y 
rio; y el orden económico todo pre-
lo por la justicia en todas sus rela-
fhes y la caridad en sus conexiones 
idas." 
Hace, pues, ya casi quince años que 
Jesuítas vienen propugnando la crea-
i de una Facultad de Economía; y 
más aún, desde esa fecha vienen predi-
cando con el ejemplo, creando la pri-
mera Institución de ese género en E s -
paña y señalando el camino. 
Universidad comercial 
de Deusto 
una fábrica de abonos nitrogenados, es-' Manuel G R A ^ A 
Los yanquis retiran parte Un nuevo carburante en ̂ ™*'ih°™s™™^^ Hig:iene Nacional Francesa 
# I nos hemos hecho un lío. Un lío, con... el e incorrecto aenne. AOIOS, r ernan- mnz. 
Bulgaria «UdÓnUBÓ y la preguntita, porque sí <]n" 0 "Buenos días, López". . ^ _ ^ 
m j siendo usted "Tímida", está usted dis-| Florentino (Cuenca).—Mire, atento 
puesta a declararse a loa señores, sí no y estimado "Florentino", nos ha dirigi 
del "stock^ de algodón 
N U E V A O R L E A N S , 13.—Las socie-
dades algodoneras han acordado retirar 
del mercado, durante un año, siete mi-
llones de pacas de algodón. 
Financiará la operación el Federal 
Farm Board en combinación con la 
Asociación de Cooperativas america-
nas. 
Si los demás Estados meridionales 
acuerdan reducir la superficie cultiva-
ble el año próximo, el Federal Farm 
SOFIA, 13.—El ministerio del Comer- lo llega usted a ser, ;caray!... T ^onst* do usted una c nsulta de... dos pliegos. 
cío ha decidido introducir en » t í É ^ U ¿ - 3 * f c eaflO-eM^jd^^ M-todo-OT én letra menú**, v francamente, no 
como carburante nacional, una mezcla 
Es harta conocida, no tanto por sus Board conservará almacenadas durante: un ó m n i b u s choca COIl UH carro V de él locamente, pero... él 
Ludios económicos cuanto por el en- ^ ano ° ̂  J™^*^7 ̂ J*1™ c a m i ó n ^ poco expresivo, calla 
•o de que ha sido víctima por parte "f SU3 existencias en pacas üe j , dice C0(?ag bonitag» y ug 
\J C CJUG ^ » • - ——— — - x i i -i r 
de los clerófobos que prefieren el aDs.:. ¡aigociou, 
fabetísmo a los frailes. Saliendo por {a ~ • • 
ría de Bilbao, al cabo de un rato se ve EXplos¡Qn en Una fábrica 
a mano derecha un hermoso edificio que 
en seguida delata su finalidad. Dos ilus 
tres patricios de aquella rica región, los 
señores de Aguirre, determinaron hacer 
un cuantioso legado a su sobrino, don 
Pedro de Icaza para implantar obraS 
de beneficencia e instrucción en Vizca-
ya, conforme a las instrucciones que pa 
en Inglaterra 
Disminuyen ios parados en 
Inglaterra 
¡poema. puede ser. Decimos que no puede serj • i m 
de ^ ^ ^ ^ S ^ ^ te^ * íÍPI,t0 d"das ^ ™ P l ™ a l - ^ e us- que un cristiano que tiene que leer de! LONDRES, 13. -Se ha notado una 
lina la nafta y eT petróleo que se em-̂  tPí: ^ OCMtón me dió usted una un tirón reínta, cuarenta, cincuenta lb reducción en el número de obre, 
plean en t r a c í u a iefad q *oluo\6n por la que le estoy Infinita- cartas, se lea de postre s ^ a n t e .le- rog sin tr 0 L a cifra total no 
p a ecua aa. i te agradocida ya que constituyó gato y amoroso, por añad,duda. Com- drá CODOCer¡¿ hasta la semana ' ó -
* • * i mi tranquilidad." Muv bien. Veamos lo prenda... comprenda y sintetice el ami- x¡ma 5 mUertOS en Un choque ^ ¡f ocurre a usted ahora. Resulta go "Florentino". -Hace? , Eg{a noticia fué dada anoche e) 
i : míe tiene usted un novio de treinta y Una solterona iPamplona).--¡Pobre- Maodonald en una intcrviúl ceie. 
tantos años, que está usted enamorada cita mía! Pero no se apure. Nunca es brada con periocUsta< B quien dijo 
es un hom- tarde... Y respecto de su pregunta, ve- este r,etalle\ace penRar4que rfíni. 
do "que no rá anunciado el aparato en los per-.o- ¿ actividad indistrial y comer-
usted sospecha; dicos. Aquí no podemos darle detalles, c.aj ' 
C A S T E L L O N 13—En la carretera del8' •qerá clue no la VÜ*re como usted le porque seria un anuncio gratuitto. i_J 
Valenciana Castellón, frente al empalme quiere a él. Recuerde que existen ca-' Marichu (Pamplona).—Se dan boy •• . . . . ^ . 
con la de Los Valles, ha ocurrido una racteres de ese estilo, o sea, hombres, navarrícas: pamplónicas, me^or dicho. Clausura de la l l , X p O S l C 1 0 n 
catástrofe automovilística. E l ómnibus de apariencia fría, parcos en manifes-¡ ¡Qué bien! E l procedimiento, inotensi-
Ide la línea de Valencia a Valí de Uxó,! taciones... retóriras. lo que no obsta pa-jvo: las sesiones, pocas; el resultado. 
Resul ta u n a mujer muerta y 
treinta heridos 
13.—Se ha 
Colonial en París 
que iba repleto de viajeros y a gran|ra qne precisamente en ese tipo varo-1 excelente. Ese médico que cita es uno » 
v^ocidad, mató a una caballería que¡pi] ^ den los gr?ind̂  p^bualeS. Ado-'^e los que lo practican mucho. PARTS 13 F l rohierno ba ñ*MM*n 
tiraba de un carro, y e encuentro le h i - : , . „ _ ' , , . , i i.-uofo rzt«mmai \Tonrrn nmn 1 •̂'vrtlC5' 4*».—'«i uooierno na aecidiao 
zo desviarse a la izquierda en el Ti í asombrosa la diferen-i Julieta (Burgos ) . - \ enga acá, Í W - c l a u s u r a r la Exposición Colonial el 15 
niento en que en dirección contraria ve-¡ria de tA,es hombrea cuando se les tra-^le Julieta . Serénese un poco, refje- de nctviembre próximo y, si el tiempo 
recrictrado nia un camión cargado de mercancía. Ita en la irtimídad. En suma: mani f i é s - ¡™n6 un momento y diga: ¿No será un,,,, permitiera, se aplazaría la clausura 
uuiNiJKtLb id—ae na re0i*irnuu E] choque fué ¡mp0nente, incendió el .tese usted como usted es, franca y sin- disparate (como opina cuerdamente sulhaRta ei día 1 de diciemv,re 
ra ello le habían dado particularmente.juna violentismia explosión en una fa- ( .^ ¡¿n y se propagó el fuego al ómni-,ceramente, como es usted, y... sígale familia) que se casara usted con esel Exposición no se abrirá de 
En iunio de 1916, en virtud de escritura bríca de tejidos, en Gomcrsol, cerca de bus, cuya portezuela esta arrimada al'queriendo sin la duda de que él no la | muchacho de veíntifin años y sin carre-|el año próximo 
pública, se creó un patronato. L a insti- Dewsbury, condado dê  York.^Ha resul- camión. Este ha quedado totalmente dc3-|oniere, ya que es fácil que en realidad!ra? ;.No comprende que... harían uste-l [ 
tución con el nombre de "Fundación 
Vizcaína ]Aguirre" fué confiada a los 
íadrps_.lé-,3uítas. Estos habían recogido 
iriipifros similares de Alemania,, In-
flaClerra, Bélgica, etcétera, las directi-
vas de tales estudios. 
tado una mujer muerta y 30 personas trozado. Se extrajo del camión ün.. ca- é] e?té "todavía niás enamorado de us-jdes los dos el ridículo? ; No se da üs-b 
StSM.,L"SODAÑ0S INATERÍALES SON ^^sult^Um^éa^M^rS^S^ & qUe U ^ d de «• Mm̂e sin ret6-|ted C"enta de ?Ue ? pla" *** ^ í portantísimos 
B B B a C IIB B a 
Ide los cuales fallecieron cuando se les 
• conducía a Sagunto. A Castellón han lie-
E L D E B A T E , Colegiata, 7$á0 en âvisimo estado ™™™*<>* idos, cuyos no bres e ignoran todavía. 
rica y... poética. 
Ti¥x^Tn»imm.n ,,,,,,,,,i,r¿T1, ,r, 
novio que sea un hombre, no un ado-
una desgraciada, sin derecho a quejar-' lescente V del que se enamorará Usted 
Fna curiosa (Madridl.—Un dispara-¡se siquiera? ;A que si, que lo com-¡Puec|f todavía más que del "pár 
le de esa persona, sí, señora. E l "cha-¡prende y lo reconoce usted! Pues a... vul0"' Y, si no, al tiempo, 
quet" es una prenda indicada para cier-1 dejar eso, y a esperar que surja otro' E l Ami^o TEWDY 
" E l Socialista" anuncia la muerte y 
entierro del clericalismo. 
"Ahora — escribe — mientras acaba la 
agonía, cuando en la semana próxima 
cerremos piadosamente los ojos al ca-
dáver clerical, cuando echemos sobre él 
mucha tierra, hagámoslo con cierto op-
timismo, sin sollozos, sin pataleo, sin 
querer que la momia puede seguir con 
aliento de una vida que no tiene. En la 
nave de la revolución, confiados y ale-
gres, va gente que tiene hambre..." 
Y como régimen restaurador, el pai-
tido socialista no ve nada más práctico 
que convidar a los famélicos a un en-
tierro sin sollozos, ni pataleos, pero con 
cierto optimismo. Menú anticlerical para 
aplacar el hambre. ¡Todo un programa 
de gobierno! 
« « « 
;,Cuándo dejarán de llamar al Ateneo 
la docta casa, para denominar a esta 
casa como se merece? 
* * # 
E l famoso artista Chaliapine ha en-
viado a un diario ae Viena el epitafio 
que desea figure en su sepulcro. A sus 
otros defectos une la falta de concisión. 
Dice así: 
"¡Detente caminante! Esta es mi tum-
ba, la tumba de Chaliapine. Chaliapinp 
partió para dejar sitio a otros. Vivió, 
sufrió, amó, odió. Maldijo, vertió lágri-
mas, juró y mintió. Ahora goza ya drl 
reposo eterno. Yace aquí para siempre, 
inmóvil bajo esta pesada losa. Llorado 
por su mujer y sus hijos, celebrada y 
estimado por las gentes, hoy es olvidado 
de todos. Tal es la suerte de los can 
tan tes. 
¡Ex cantor nacional de la República 
de los Soviets y ex hombre! ¿Quién 
alumbrará esta sepultura el día de los 
muertos, cuando mi mujer y mis hijos 
me acompañen? /Quién se acordará en-
tonces de Chaliapine? 
¡Caminante, detente para decir!: 
— ¡Paz a tus cenizas, Fedor!" 
Por si llegara a tiempo, quisiéramos 
advertirle: 
—Fedor, ¡deten tu pluma! 
« • • 
—(-,Qué opina usted del dipeur^o de Al-
calá Zamora?—le preguntaron a don In-
dalecio. 
Y respondió: 
—Yo no entiendo más que do números. 
Pues si asi es. puede asegurar don In-
da que ha descubierto la suspensión en 
el vacío. 
En los muros del campamento de la 
Legión extranjera de Sidi-bel-Abbes, hay 
un letrero recordando los peligros del al-
coholismo, que dice: E l alcohol mata. 
Debajo, una mano anónima ha escrito 
la siguiente fra-:e: 
Pero el legionario no teme a la muerte. 
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( N O V E L A ) 
El porluguéa sonreía, sobando las vueU'aa de seda 
^Todos8 callaron; se ola el chisporroteo de las velas. 
Pocas veces se ha visto algo tan impresionante como 
fa actitud de Leonor en ese momento. Erguida junto 
a su abatido padre, llenos de sagacidad los ojos, es-
' ' N O c r Y ^ - minuto antes se dejó ver en su 
debiídad y su dulzura femeninaa al preguntarme: 
" • T i i ñor qué no hablas?" 
6 IU. P"r H ,ip,aiie3 de la conspiración, no pen-
Conociendo ~ a comprometidos, tal vez en 
Saba dre0pero ciertamente nada en si misma, y aque-Su padre, pero cier ^ inc¡s¡va y 
Ha escena de un 1 tai ge hablan borrado de su 
mi desespeiada rcspu«. , 
memoria. ^ H H a s de Lavalle?—Interrogó don 
_ . N 0 8e ^ ^ ^ . ^ lo envolvió en 
Jerónimo ^e™*^ llg0 áe irónico y algo de ser-
d^lentadamente U cabeza; y luego, con 
un finido inte^;tf huesos del GUptodonte? 
^ . H a descubierto n u « v ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
—Un trozo de PelV1*: 
io en las barrancas de Lujan. . ^ 
—Porque el señor gobernador tiene noticias de sus 
andanzas, y se interesa por ellas. También el doctor 
Muñiz está haciendo trabajos parecidos. 
—¡Diablo!—pensé yo—¿desde cuándo el portugués 
tiene tanta relación con don Juan Manuel? 
Vi una doble intención en sus palabras y se me 
ocurrió que las andanzas a que se refería no eran 
las paleontológicas. Leonor me buscaba con los ojos, 
y yo me acerqué: 
—¿Quieres acompañarnos a casa, José Antonio? 
—Iba a pedirte permiso para hacerlo. 
Matorras contestó cualquier cosa a don Tarquino. 
y se levantó. Leonor le dió el brazo, como solía, y sa-
limos los tres, yo delante, alumbrando el camino. 
Estoy seguro de que mi tía bendijo el lumbago de 
mi padre, que le impedia acompañarnos. 
Hicimos las dos cuadras sin cambiar palabra, en-
tregado cada uno a sus pensamientos, que eran en mí 
confusos, agitados y tristes, como aquella noche. 
Cuando entramos en el oscuro zaguán de Matorras. 
me atreví a preguntar a Leonor: 
—¿Y tu huésped está salvo? 
—Hace ya tres horas que cruza el río de la Plata, 
en üna lancha, rumbo a la Banda Oriental. 
Yo suspiré aliviado, y ella comprendió que aun sien-
do de otro partido, podría confiar en mi lealtad, y 
dejó desbordar un poco de la amargura que llenaba 
su corazón. 
—Lo que ha sucedido esta noche, era fatal. Nues-
tros amigos están solos. 
— ¿ N o cuenta acaso con Lavalle? 
— E l general Lavalle no piensa en nosotros; prefiere 
pasar a Entre Ríos. 
— ¿ Y si Martínez Castro lo decidiera a venir sobre 
Buenos Aires? 
— ¡ N o ! E l general Lavalle nos abandona; y unos 
tras otros los unitarios de Buenos Aires Irán cayen-
do en poder de Rozas. 
—¡Sí, si!—murmuró Matorras, tendiéndome las dos 
manos, en una despedida más afectuosa que nunca. 
Se las estreché con efusión, como si no debiera 
verlo más. 
Yo sabía que don Juan Manuel se reía de los uni-
tarios, que habían puesto su esperanza en la venida 
de su brillante general. 
—¡Lavalle no vendrá!—decía a menudo—. Lavalle 
no sabe que a la mulita se la agarra por la cabeza. Se 
irá a Entre Ríos a ganar batallas y a perder tiempo. 
V I H 
LA C O R B A T A C E L E S T E 
- " ¡ V i v a la Federación! ¡Las seis han dado, y se-
rano!" 
Este grito de la calle, me anunció el amanecer de 
aquel 27 de junio, de trágica memoria. 
No adiviné, por cierto, que no volveríamos a oír pre-
gón tan sencillo, y que desde entonces se enhebrarla 
con el canto de las horas la monstruosa retahila de 
dicterios Inventados por la malicia de don Juan Ma-
nuel: "¡Viva la Federación! ¡Mueran los salvajes, trai-
dores unitarios, vendidos al Inmundo oro francés! 
¡Muera el rey guardachanchos Luis Felipe! ¡Las seis 
han dado y sereno!" 
Bl Evangelio dice que de la abundancia del cora-
zón nacen las palabras; y sin embargo hemos visto en 
aquella época tormentosa, a los hombres más pací-
ficos, adaptarse a los usos y encabezar sus cartas has-
ta sus apuntes privados con los apóstrofes sacramen-
tales. 
Si se descubriesen las memorias secretas de don T r l -
fón Buitrago, estoy cierto de que los hallaríamos al 
conuenzo de cada capítulo, aunque a renglón seguido 
protestara contra las arbitrariedades de la Mazorca. 
Mi padre, el hombre menos carnicero que he cono-
cido desde que se hizo costumbre aquel encabezamien-
to, no dejó pasar ni los libros de su lomillería, sin las 
furibundas y saítenescas sentencias. 
E r a raro el día en que el alba sorprendiera al buen 
señor en la calma. Oscuro rún, abandonaba su fría y 
solitaria alcoba para ir a la Mbia cocina, bien rasura-
do y vestido de frac, a que mamá Felisa 1c cebara ma-
tes amargos. 
No era el caballero muy puntilloso en esa materia, ni 
lo era nadie entonces, de modo que cuando digo que 
mamá Felisa le cebaba mates, quiero decir que lo hacía 
para ambos, y que uno tomaba mí padre y otro ella; y 
que entre mate y mate, él olía una narigada de rapé, 
y ella chupaba un abominable pucho de tabaco para-
guayo. 
E l coloquio duraba hasta que en la casa renacía la 
actividad, cacareaban las gallinas, se levantaba la nu-
merosa servidumbre, y tía Zenobia comenzaba a gritar 
a Benita; y por último asomaba sus anchas narices ro-
jas y su cara jovial, el maestro Pancho, dormilón im-
penitente. 
Y a a esa hora habla sonado en la puerta de calle el 
recio aldabonazo del lechero, y se oía la campanita de 
los aguateros y la charla de las negras que pasaban al 
mercado. 
A tiempo que me desperezaba llegó mi padre alum-
brándome con una palmatoria, a abrirme los postigos. 
— L a bendición, tatita—le dije besándole la mano y 
descolgándome de mi alta marquesa de jacarandá, mo-
numental bajo su dosel encarnado. 
—¿Cómo ha amanecido, tatita? 
—Mírame, y juzga—me contestó acercándose la luz 
a la cara. 
— E n verdad que hoy lo encuentro muy guapo—le di-
je entristecido a mi pesar, sospechando que su rejuve-
cimlento nacía de lo que la noche anterior me causó 
tanta amargura. 
Se quitó el gorro de terciopelo, notando la poca gra-
cia que me hacía, y atusándose los cabellos con mi pei-
ne, me preguntó: 
—¿No te parece que el gorro me avejenta? 
— E n eso estaba pensando. 
—Pues lo dejaré. 
— ¿ N o teme resfriarse? 
—No, porque me he mandado hacer una p 
— ¡Hola! ¡quedará usted gallardísimo!—exclame re-
gocijadamente. 
Se echó las manos a la espalda, y empezó a pasear-
se mientras yo me'vestía. Observé que había abando-
nado los zapatos de orillo, por unas relucientes botas 
de charol 
Se sonreía solo, mirándome a hurtadillas, y tratan-
do de ver cómo lo hablaba, sin tastros ya de su lum-
bago. Probablemente si le hubiera tirado de la lengua, 
me habría contado su secreto. 
¡Ay! pero yo era en e! nnruln la única persona a 
quien no podía hacer tal confidencia. 
¡Pobre de mi que me entristecía con lo que a él lo 
alegraba hasta rejuvenecerlo! 
La puerta de calle se abrió y sentimos el ruido de 
las chancletas de mama Felisa, que iba al mercado con 
su tipa de cuero. 
, Mi padre me dijo: 
— E n cuanto te desayuna quiero que vayas con Pan-
cho a ver raí nueva casa, «n fiante del paredón de San 
Francisco, lindando con la de misia Agustina, la madre 
del Restaurador. L a compré días pasados, y hay que 
repararla. 
—Así lo haré, tatita—respondí—. De allí, pasaré a 
lo de don Juan Manuel. ¿No le ha contado el señor cu-
ra el asunto de su cuñado Corrales? 
—¡Sí, sí! ¡La abominable política! ¿Pero qué cordu-
ra es la de esos hombres empeñados en derrocar.un 
gobierno como el de don Juan Manuel, porque les man-
da usar chalecos de punzó? 
—No es sólo por eso, tala. 
(Continuará.) 
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